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PRf~FACE
Le catalogue que nous publions aujourd'hui est le couronne-
ment de l'œuvre accomplie avec tant de dévouement, de persé-
vérance et de succès par M. le professeur Aug. Bouvier, comme
bibliothécaire de la Compagnie.
L'introduction qui suit, presque le dernier écrit sorti de sa
plume, montre tout ce que notre corps pastora l lui doit à cet
égard. Et l'on peut dire vraiment que, sans lui, cette Bibliothèque
serait encore à créer. Quand on considère le grand nomhre de
publications qu'il a fait paraître depuis 1872, on se demande
comment, au milieu de tout ce labeur, - et sans négliger en rien
les devoirs si multiples de sa charge de professeur - il a encore
trouvé le temps de mener à bien ces fonctions de bibliothécaire.
Pour nous qui avons eu le privilège d'être son collahorateur au
début, pendant les deux hivers 1873 à 1875, puis, 18 ans plus
tard, nous avons toujours admiré avec quel savoir-faire et quel
esprit de suite il dirigeait ses investigations, frappant aux
bonnes portes et amenant peu à peu dans nos vitrines tous ces
volumes dont nous publions aujourd'hui l'inventaire.
Si l'on songe aux difficultés de ce genre de travail, au peu
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de loisirs et aux ressources relativement fort restreintes dont le
bibliothécaire disposait, on doit être très satisfait du résultat. Il
dépasse en tout cas de beaucoup ce que l'on avait espéré il y a
vingt ans.
Nous insistons sur ces remarques, d'autant plus que lVI. Bou-
vier était loin de se rendre justice. Les critiques qu'il adressait
à son œuvre sont certainement exagérées. D'ailleurs nous avons
fait notre possible dans la tâche qui nous est incombée, pour
diminuer le nombre des lacunes qu'il déplorait et développer ce
qu'il a si bien commencé.
Au début et dans la pensée de notre vénéré maitre, notre part
dans ce travail du catalogue devait être réduite au rôle relati-
vement restreint d'éditeur; elle s'est peu à peu beaucoup éten-
due 1 et vraiment transformée. En effet 1\1. Bouvier n'avait pu
préparer lui-même les fiches du catalogue. Il en avait confié le
soin à diverses personnes, et il s'était borné à réunir quelques
dates ", et à fixer le plan général de l'ouvrage.
Appelé à notre tour à revoir toutes ces fiches établies à
diverses époques et d'après des principes forts différents, nous
dûmes d'abord les contrôler et les compléter, puis en refaire
un grand nombre. Nous nous sommes demandé un moment s'il
n'était pas beaucoup plus simple de recommencer le travail tout
à nouveau. Mais notre cher professeur ne pouvait prendre son
parti d'un retard si considérable. Nous avons donc rétabli de
1 Au dire de 1\1. Bouvier, le présent volume ne devait pas dépasser H à
I 0 feuilles d'impression, tandis qu'il se trouve trois fois plus étendu. Cette
augmentation tient à de nombreuses acquisitions supplémentaires sans doute.
mais aussi au fait que nous avons catalogué environ 1500 brochures.
2 M. Bouvier avait recueilli ces dates un peu au hasard. Notre premier soin
a été de les compléter, de façon à ce que les notices puissent être établies sur
le même modèle; puis nous les avons contrôlées de notre mieux en faisant de
longues recherches dans les procès-verbaux de la Compagnie, dans les actes
d'état civil, etc. Bref nous nous sommes efforcé d'être exact, là, comme ailleurs.
Nons n'osons pas nous flatter d'y avoir tout à fait réussi.
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notre mieux les fiches d'après un même type, puis nous avons
corrigé les épreuves sur les volumes mêmes, afin de diminuer les
chances d'erreur, autant que faire se pouvait. Enfin il ft fallu,
chemin faisant, c'est-à-dire au cours de l'impression, combler
bien des lacunes, compléter en particulier le dossier de la plupart
des théologiens de ce siècle.
On comprend sans peine que dans ces circonstances la cor-
rection des épreuves a exigé un temps considérable. La l1101't
prématurée de M. Bouvier est venue elle aussi retarder l'un-
pression. Puis le plan primitif a subi ûnalcment quelques modi-
fications indispensables. Nous l'avons conservé cependant dans
ses grandes lignes. Il est l'œuvre de notre prédécesseur et nous
tenions à publier ce premier catalogue tel que celui-ci l'avait
conçu Peut-être soulèvera-t-il quelques critiques. Nous estimons
toutefois que le plan adopté se justifie pleinement, et nous croyons
en particulier que 1'ordre suivi pour les théologiens genevois
ne sera pas le moindre intérêt de cette publication. Ceux-ci en
effet sont rangés chronologiquement avec les dates de naissance
et de mort de chacun, celles des postes occupés ou des fonctions
remplies.
Par Genevois, nous entendons les personnages nés à G-enève,
ceux qui y ont reçu la bourgeoisie, ou rempli des fonctions, ou
même qui y ont habité pendant un certain nombre d'années, en
dehors du temps des études 1.
l D'après ce système, nous aurions dû comprendre parmi les tlu;olo[Jiens
qeneooi« Adolphe et Frédéric Monod, Genevois d'origine, consacres à Genève
et qui ont figuré, à ce titre, pendant quelques années, sur le rôle des minis-
tres de la Compagnie. Nous croyons que M. Bouvier s'était en effet proposé
de cataloguer leurs ouvrages parmi ceux des théologiens genevois. ~ous n'avons
pas voulu le faire, estimant que ces ecclésiastiques n'appartiennent décid èment
en aucune façon à notre Eglise. Mais nous avons conservé Guillaume Monod
qui a exercé, sinon des fonctions pastorales proprement dites, au moins un
ministère officieux à Genève en 1846.
D'autre part si l'on veut décrire la culture théologique genevoise on ne
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Nous avons groupé à la fin de chaque siècle un certain nombre
d'écrivains, qui ne sont pas des ecclésiastiques, ni des gradués
en théologie, et même qui souvent sont loin de rentrer dans la
catégorie des théologiens, mais dont les ouvrages, les fonctions ou
le caractère ont eu quelques rapports soit avec les idées reli-
gieuses, soit avec la Compagnie.
Deux chapitres (VII et 'TIll) sont consacrés aux Eglises ré-
formées de Suisse, de France et de Hollande. Nous y avons
joint quelques publications se rapportant plus ou moins directe-
ment à ces Eglises.
Les chapitres XI et XII renferment certains ouvrages sur
la Réformation et des écrits de controverse dont les auteurs ne
sont pas mentionnés précédemment,
Nous rappelons à ce propos que la Bibliothèque de la Compa-
gnie n'a point la prétention d'être une bibliothèque de théologie
ordinaire. Elle a un but plus historique que théologique, celui de
réunir:
1) La collection des œuvres (dans n'importe quelle branche)
sorties de la plume des théologiens genevois.
2) Un certain nombre de documents se rapportant soit il
l'histoire de l'Eglise de Genève, soit à celle des l~g]ises réfor-
rnées (de Suisse, France et autres) avec lesqueIJes elle s'est
trouvée en relations.
pourra pas passer complètement sous silence les conférences que le comte Ag.
de Gasparin a faites à Genève, devant un grand public, de 1866 à 1870, ni la belle
publication de la Correspondance des Réformateurs dans les pays de lanque
française, que M. le prof. A.-L. Herminjard fait paraître à Genève et dont les
attaches avec notre ville sont réelles. Le brillant conférencier ne passait-il
pas chaque année quelques mois sur notre territoire et le savant pour lequel le
XVIe siècle n'a pas de secrets n'a-t-il pas vécu une dizaine d'années parmi
nous? Il semble donc que nous aurions été hien autorisés à comprendre ces deux
hommes parmi nos théologiens. Nons y avons renoncé, quelques droits que nous
ayons à leur offrir une place, désirant éviter tout reproche d'accaparer le bien
d'autrui.
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3) Enfin quelques ouvrages ayant trait à la cause de la lié-
forme.
Nous ne sommes qu'au début de notre collection et nous
nous plaisons à espérer que le premier résultat de cette publica-
tion sera d'augmenter les dons faits ànotre Bibliothèque. En effet,
nombreuses encore sont nos lacunes. Si la plupart des théolo-
giens du XVIIIe siècle et la presque totalité de ceux du XIXe
s'y trouvent représentés, nous n'avons que quinze auteurs
du XVIIe siècle et treize du XVIe. Nous adressons donc un
pressant appel à tous les amis de notre œuvre et à toutes les
personnes qui s'intéressent à la vieille Genève. Qu'ils nous four-
nissent les moyens d'achever notre entreprise.
Quand la Bibliothèque de la Compagnie sera a il COIIIplet, son
catalogue rectifié donnera la bibliographie des théologiens ge-
nevois et le futur historien de l'Eglise de Genève aura ainsi
sous la main un document bien utile pour l'exposé du déve-
loppement des idées théologiques de notre pays. C'est ce qui
explique le zèle avec lequel le professeur Aug. Bouvier s'est
consacré à notre Bibliothèque, l'importauce qu'il mettait à cette
œuvre et l'intérêt que la Compagnie n'a cessé d'apporter aux
travaux de ses archivistes.
Nous ne terminerons pas cette préface sans exprimer ICI
notre vive reconnaissance à tous ceux -- et ils sont nomhreux-
à l'obligeance desquels nous avons dû recourir pendant notre
travail. Leur aide nous a été précieuse et nous n'avons qu'à
nous louer de leur parfaite complaisance. Henoncant à les norn-
mer tous, nous indiquerons cependant: M. Dufour-Vernes, ar-
chiviste d'Etat, MlVI. Th. Dufour et H. Aubert, directeur et con-
servateur de la Bibliothèque publique, qui ont singulièrement
facilité nos recherches et nous ont prêté l'appui de leurs conseils
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et de leur expérience; sans leur bienveillance nous nous serions
souvent trouvé très embarrassé. Nommons aussi: Mlle Eléonore
Roget, qui depuis trois années nous assiste régulièrement
et fidèlement pour le classement des brochures et la confection
des fiches; Ml\'l. Albert Choisy, Jacques Martin et Louis Val-
lette, qui ont bien voulu nous faciliter le travail de la correction
des épreuves. Que tous reçoivent ici nos vifs remerciements et
ceux de la Compagnie.
Novembre 1895.
~l. lIEYEH.
La Compagnie des Pasteurs de Genève possède des archives
qui datent du milieu du XVIe siècle et une bibliothèque qui ne
compte guère qu'une vingtaine d'années. Mais, jusqu'à mainte-
nant, elle n'a pas eu de catalogue imprirné de ce double dépôt,
lacune qu'elle a voulu combler.
Dans ce siècle de l'histoire, cela est un besoin; c'est aussi un
hommage à rendre à l'institution qui fut l'alma mater de tant de
générations, c'est un devoir du présent envers le passé, qu'on
voudrait non pas abolir, mais accomplir, non pas enterrer, mais
conserver et revivifier.
Ces sentiments s'appuient de bonnes raisons pratiques. Un
catalogue est nécessaire pour préserver de toute déperdition ces
collections précieuses à bien des égards, pour étendre leur noto-
riété, et par suite leur utilité aux chercheurs soit de Genève,
soit du dehors. Il pourrait, nous l'espérons, augmenter la liste
des donateurs et des dons, et si la Compagnie, comme toutes les
choses hurnaines, venait à se dissoudre, son bien pourrait plus
facilement être recueilli par telle de nos institutions publiques.
,roici quel est le plan de l'ouvrage que les considérations
ci-dessus nous ont imposé,
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Dans ce volume on trouve:
D'abord un rapide historique de la création et du développe-
ment de la Bibliothèque.
Puis le catalogue de la Bibliothèque disposé d'après les caté-
gories suivantes :
a) Bibles. Liturgies. Psautiers. Catéchismes.
b) Oeuvres imprimées et manuscrites des théologiens gene-
vois rangées d'après l'ordre chronologique des auteurs et des ou-
vrages : XVIe, X'Tlle, ::C\Tllle et XIXe siècles.
c) Histoire des Eglises de G-enève et de Suisse comprenant,
outre le recueil des lois cantonales et fédérales, des imprimés
et des manuscrits.
Histoire des Eglises réformées étrangères (France, Pays-
13a8, etc. ').
e) Histoire nationale.
f) Ouvrages sur la Réformation. Controverse. Mélanges.
I.-Ja Bibliothèque renferme encore quelques souvenirs divers,
des portraits, des médailles, etc.
On n'est pas entré dans tous les détails que comporterait la.
matière, ni dans I'énumération de toutes les brochures et pièces
manuscrites que nous possédons. C'eût été ohéir à un scrupule
excessif et se donner un surcroît de peine pour un résultat gé-
néral insignifiant 1 •
Quelques bibliophiles pourront nous reprocher le trop peu;
d'autres lecteurs, le trop; pour nous, qui avons consacré à notre
tâche bénévole de bibliothécaire-archiviste beaucoup de temps
et de peine, nous trouvons que c'est assez.
J Kons avons ét{ amené néanmoins à cataloguer environ 1500 brochures,
dont 140u appartenant au XIXe siècle, particulièrement intéressantes pour




La Compagnie des pasteurs et professeurs de l'Eglise et de
l' Académie de Genève a toujours gardé sous la mai.i le principal
de ses archives, à savoir les registres des procès-verbaux de ses
séances, dans les différents locaux qu'elle a occupés depuis l'ori-
gine. Pendant plus de cent cinquante ans, elle siégea au Cloître,
qui, menaçant ruine, fut démoli dans les premières années du
XVIIIe siècle; puis elle s'établit dans le bàtirnent isolé de la
Taconnerie , rasé en 1875. Jamais, avant le bâtiment qu'avec le
Consistoire elle occupe aujourd'hui (l'étage élevé au-dessus de
la chapelle de l'Auditoire), elle n'avait été largement et confor-
tablement logée.
Tenant ses registres il, sa portée, elle les faisait contrôler par
deux de ses membres lors de la retraite de chacun de ses secré-
taires successifs, et l'on voit qu'elle attachait de l'importance à
la conservation et à la bonne tenue de ces documents de son his-
toire, alors très pleine et mouvementée. Elle gardait également
sous ses yeux des cahiers, des règlements et d'autres pièces
accessoires. Mais comme l'antique Bibliothèque publique était
confiée à sa gestion, elle y déposait ses correspondances dans le
XVIe et le XVIIe siècles. Au commencement du XVIIIe siècle,
dans cette époque de vigoureux élan et d'innovation, si féconde
pour la vie spirituelle de Genève, où la personnalité éminente
de Jean-Alphonse Turrettini communiquait son ardente et sage
activité à l'Eglise et à l'Académie, le gouvernernent se décida à
reconstituer la Bibliothèque publique. Un local plus vaste et plus
convenable que le précédent fut aménagé au premier étage du
vieux collège de Calvin et ouvert le 14 août 1703. L'élément
laïque est introduit dans la direction, et la Compagnie, bien que
le personnel de bibliothécaire ait été composé d'ecclésiastiques
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jusqu'en 1848, ne pouvait plus considérer l'institution agrandie
comme sa succursale et son dépôt. Dès lors, elle garda ses
papiers et ses correspondances avec jalousie, ce qui n'empêcha
point quelques pertes de lettres surtout, fait regrettable qui peut
s'expliquer par le renouvellement hebdomadaire de la modéra-
ture, les déficits des locaux et une lacune dans l'administration
d'une fonction d'archiviste responsable. Nous allons voir com-
meut j 1Yfut pourvu.
Passons maintenant à la Bibliothèque et rappelons ses origi-
nes. On ne peut pas dire que dans la première moité du XIXe
siècle, la Compagnie en ait eu une à elle. Pendant un temps, elle
abritait des livres appartenant au Corps des étudiants en théolo-
gie; elle les restitua quand ils eurent des armoires dans leurs
auditoires, au second étage de la chapelle des Macchabées. Elle
rendit le même service à un groupe d'ecclésiastiques qui s'était
constitué, à l'instigation du pasteur luthérien Wendt, pour l'achat
et la circulation de livres de théologie allemande. Cette modeste
association s'étant dissoute, les livres furent donnés à la Biblio-
thèque publique en 1846. Ce que la Compagnie possédait en
propre se bornait à quelques dons, à quelques ouvrages de ren-
contre, on peut dire rien ou presque rien.
Le premier promoteur d'une bibliothèque du Corps fut le
pasteur Vaucher-Mouchon, rédacteur des Publications religieu-
ses et du Semeur genevois, homme d'initiative, plus que d'admi-
nistration. Il offrit en mars 1845 à la Cornpagnie, d'entreprendre
cette création. On y consentit sans beaucoup d'entraînement, ni
de confiance au résultat, semble-t-il, on accorda mème quelques
subsides. Le bibliothécaire se donna de la peine; il réussit à
écouler, en 1851, 1315 exemplaires de l'édition in-12 du Nou-
veau Testament de 1835; il fit quelques achats de vieux livres,
d'édification principalement, en reçut d'autres en dons, donna
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lui -mème le fruit des échanges de son journal. Mais deux causes
paralysaient les bonnes intentions: le défaut de place, le défaut
de local. Une bibliothèque qui se fonde doit, pour s'accroître,
avoir une raison d'être, un objet défini et circonscrit et non se
remplir au hasard de non-valeurs. Or, celle-ci n'avait aucun but;
quant au local, la Compagnie n'en avait point. Elle partagea
pendant quelques temps une petite salle du rez-de-chaussée avec
le secrétariat du Consistoire, d'où les nécessités, du reste, l'ex-
pulsèrent. Il lui restait une antichambre borgne et une armoire
dans le parloir du premier étage. Impossible de prospérer dans
de si fâcheuses conditions. J1:n 1854, Vaucher-l\louchon acheta
les livres utilisables pour la bibliothèque d'édification, dite du
Semeur; qui subsiste encore. Malade d'ailleurs et découragé,
il se retira définitivement en 1861.
Jje pasteur A. Archinard qui l'aidait déjà depuis quelques an-
nées, et qui avait été nommé archiviste, lui succéda. Il ne voulut
garder de la Bibliothèque que ce qui pouvait servir à l'histoire
de l'Eglise, idée opportune qui justifiait la vente mentionnée ci-
dessus, et se consacra de préférence au soin des Archives. Il
était très qualifié pour cette tâche; érudit, exact, aimant ce
genre de recherches, il sut utiliser ce qu'il trouva dans nos col-
lections pour deux publications: La Genève ecclésiastique ou livre
des spectables pasteurs et professeure depuis la Héformation jus-
qu,'à nos jeure, et : Les édifices religieux de la vieilleGenève. Sur-
tout il entreprit un grand travail, dont l'utilité était manifeste,
des tables des matières des procès-verbaux depuis 1546, dont le
7 février 1862, il déclarait achevée et recopiée la partie qui
s'étend de 1719 à 1815. On l'en voyait occupé assidûment
dans toutes les séances de la Compagnie. Il avait aussi constitué
un albuin de photographies de ses membres. Malheureusement,
une cécité graduelle et d'autres maux vinrent l'arrêter, et l'en-
treprise d'un répertoire général périclitait avec lui. Il donna sa
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démission du pastorat et par conséquent du Corps, en 1866. Les
notes incomplètes et dont il avait seul la clef, ne pouvaient être
utilisées après lui. Les pasteurs F. Siordet, nommé le 18 janvier
1867, puis E. Henry, nommé le 4 février 1870, furent à leur
tour et successivement entravés dans l'exercice de leurs fonc-
tions par leur santé et aussi par les obstacles généraux que nous
avons signalés plus haut.
De bibliothèque, toujours point. Aucun progrès ne pouvait se
réaliser sans un plan précis et sans de nouvelles conditions ma-
térielles, de local et d'argent.
Le 7 février 1873, le professeur Auguste Bouvier fut nommé
bibliothécaire-archiviste. On lui adjoignit Th. Claparède. Ils
soumirent à la Compagnie et virent approuver par elle, la double
intention qui les poussait et que voici: Quant aux Archives, les
compléter autant que possible en classant et faisant relier nom-
bre de papiers accurnulés chez des familles de pasteurs, en re-
cueillant ceux qui pouvaient rester épars, et poursuivant cette
recherche pour le présent et l'avenir.
Quant il la Bibliothèque, constituer une collection des œuvres
des théologiens genevois, des ouvrages ou revues concernant
l'histoire des Eglises réformées de Genève, de Suisse et de France.
Le public fut averti par un article dans le Journal de Genève,
du 15 avril 1874, qui fut tiré à part et envoyé à nombre d'arnis
de l'Eglise. Nous le reproduisons ici:
« La Compagnie des pasteurs désire compléter ses archives et la
bibliothèque qu'elle a constituée soit pour les œuvres imprimées ou
inédites des théologiens genevois, soit pour l'histoire des Eglises ré-
formées de Genève, de Suisse et de France; et, dans ce dessein, elle
vient solliciter le généreux concours des amis de notre passé reli-
gieux.
Sans doute un bon nombre d'imprimés ou de manuscrits relatifs
aux destinées de l'Eglise protestante genevoise et des Eglises sœurs
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(pièces officielles égarées, discours et sermons, rapports, lettres, notes
biographiques) restent épars dans les familles et demeurent sans utilité
par leur dispersion même. Recueillis et réunis avec ceux qu'on pos-
sède déjà, puis classés avec soin, ils prendraient une valeur réelle, et
pourraient servir à l'histoire de l'Eglise et de la patrie, si étroitement
liées autrefois. On sait que les détails qui font revivre les époques et
les figures évanouies se retrouvent moins dans les registres officiels
que dans les correspondances, les notes intimes, les tableaux pris sur
le vif.
Aujourd'hui l'on apprécie toujours davantage l'intérêt et l'utilité
des bibliothèques spéciales, consacrées ou à un dornaine particulier de
la science, ou à l'histoire d'une institution, ou au service d'une pro-
fession. Elles savent recueillir et sauver du naufrage avec plus de zèle
les documents isolés, elles facilitent davantage les recherches particu-
lières, et l'on n'a point à craindre qu'elles se perdent: lorsque des cir-
constance imprévues viennent compromettre leur existence distincte,
elles versent leur contenu dans les collections générales et nationales.
Tout cela peut se dire de la Bibliothèque formée par la Compagnie
des pasteurs. D'ailleurs une collection des œuvres des théologiens ge-
nevois, depuis la Réformation jusqu'à nos jours, aura le mérite de
marquer les étapes de la foi et de la science religieuse dans l'un des
foyers du protestantisme réformé, et elle pourra rester comme un
rnonument modeste mais respectable, élevé à l'une des activités intel-
lectuelles du pays, à la plus continue et la plus énergique peut-être
durant trois siècles.
Déjà nous avons obtenu de nos écrivains religieux du XIXe siècle ou
de leurs familles la plupart de leurs livres et de leurs brochures; nous
avons recueilli assez de manuscrits pour en faire relier environ soixante
volumes; enfin des amis de cette entreprise l'ont encouragée par un
don en argent; ruais il s'en faut que, pour ce siècle même et plus en-
core pour les précédents, nous soyons parvenus au complet, qui est la
condition nécessaire de toute collection de ce genre. Nous prions donc
les personnes qui possèdent, sans y attacher beaucoup d'importance,
des livres ou des papiers relatifs à ces souvenirs, d'en faire présent au
corps qui en est l'héritier et le conservateur naturel.
Une liste des donateurs et des dons, déjà ouverte depuis une année,




Les dons peuvent être adressés à M. le professeur A. Bouvier et à
M. l'ancien pasteur Th. Claparède, archivistes de la Compagnie, ou
au Bureau du Consistoire, place de la Taconnerie. »
On le fit suivre plus tard d'une circulaire adressée à tous les
pasteurs, que nous transcrivons également :
« Le soussigné rappelle à MM. les pasteurs en office et auxiliaires
que la bibliothèque de la Compagnie, fondée pour recueillir toutes les
œuvres des théologiens genevois, et toutes les pièces qui concernent
l 'histoire religieuse du pays et celle des Eglises de Suisse et de France
dans leurs rapports avec la nôtre, ne peut se compléter que par le
concours de tous.
Il les prie donc de nouveau de vouloir bien, s'ils ne l'ont pas fait
déjà, remettre ou donner à cette bibliothèque et à nos archives, ce
qui rentrerait dans les catégories suivantes:
10 Pièces manuscrites se rapportant à leur activité personnelle dans
l'administration de l'Eglise, telles que carnets et rapports de paroisse,
rapports de commissions, de modérature, lettres officielles, etc.
20 Registres des commissions permanentes, des séances mensuelles
des diverses sociétés de théologiens.
3° Sermons ou mémoires manuscrits d'anciens prédicateurs.
4° Ouvrages ou opuscules, et portraits photographiques des pas-
teurs actuels, qui n'auraient pas encore été offerts à la Compagnie.
5° Livres rares des théologiens genevois des XVIe et XVIIe siècles,
collections des rapports des sociétés religieuses et des institutions phi-
lanthropiques du nôtre.
6° DOCUI11ents spéciaux sur nos relations avec les Eglises de Suisse
et de France.
On comprendra combien il est désirable que toutes les pièces con-
cernant l'histoire religieuse de Genève soient rassemblées, pendant
qu'il reste des témoins et des acteurs des événements de la première
moitié de ce siècle.
C'est alors seulement qu'un catalogue définitif de la bibliothèque
et des archives pourra être dressé, pour l'usage de tous.




Retraçons maintenant l'activité des deux archivistes de 1873
à 1875.
Ils avaient d'abord à reconnaître l'état des choses dans l'an-
cien bâtiment de la Taconnerie. Une armoire profonde entre le
parloir et la salle des séances renfermait les registres et d'autres
cahiers. Les papiers des finances et les correspondances occu-
paient une armoire-casier qui ornait la salle. Ceux de la Faculté
peu nombreux furent transportés à l'Université. Quant à I'em-
bryon de la Bibliothèque, une armoire de l'antichambre contenait
deux ouvrages auxquels la Compagnie avait souscrit: les œu-
vres allemandes et latines de Zwingli (1828 à 1842), les corn-
mencements des Opera Calvini, les Etrennes religieuses, quel-
ques autres volumes. Au grenier se trouvaient plusieurs centai-
nes de Nouveaux Testaments de l'édition de Genève 1835,
d'exemplaires des volumes et des cantiques du Jubilé, puis des
catéchismes, des liturgies. Dans une mansarde, des brochures
laissées par Vaucher-Mouchon avec un bloc assez considérable
de manuscrits donné par l'hoirie de F. et J.-L. De Roches, le
père et le fils, deux professeurs de la Faculté au siècle dernier.
Cette reconnaissance faite, on classa les manuscrits parmi les-
quels se trouvaient les cours de ces deux professeurs, des ser-
mons de J.-Alph. Turrettini et d'autres, et on les fit relier. Cette
besogne était longue et fastidieuse, bien davantage encore fut
celle toute pareille que réclamaient les lettres et les notes des
finances. Mais l'une et l'autre étaient nécessaires pour la con-
servation de cet héritage du passé.
Les correspondances de la Compagnie depuis le second tiers
du XVll.l' siècle furent ensuite arrangées chronologiquernent
et données au relieur par Th. Claparède et Henri Heyer. On
fit relier les livraisons de 16 volumes des lois cantonales; on
fit copier les brouillons des procès-verbaux pour les dernières
années.
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Dès l'année 1874, la construction d'une salle plus grande et
plus commode pour les séances publiques du Consistoire, avec
une tribune, fut commencée au-dessus de l'antique chapelle de
l'Auditoire. La Compagnie qui en devait partager l'usage, obtint
pour ses archives et sa bibliothèque un emplacement convenable
que le but de cet opuscule nous appelle à décrire : Au premier
étage, une chambre fut destinée aux registres des deux corps,
et l'on y prépara deux arrnoires incombustibles. Malheureuse-
ment la muraille était humide, de sorte que ces in-folio n'y purent
rester. On a combattu par diverses réparations le danger qui
paraît avoir disparu. A l'étage supérieur, dans la salle dite de la,
Bibliothèque, on plaça dès l'origine neuf vitrines qui furent consa-
crées, la première aux Bibles, Liturgies et Psautiers, les autres
aux œuvres des théologiens genevois, imprimées et manuscrites,
une aux XVIe et XVIIe siècles, trois au X'TlIIe, quatre au XIXe.
L'antichambre a deux armoires, l'une pour des collections de
journaux, l'autre pour l'histoire des Eglises de France; et le
bureau du Consistoire en a une pour l'histoire nationale. Le vaste
grenier a reçu tout ce qu'abritait l'ancien, et les feuilles non
encore utilisées de l'édition genevoise in-16 de la Bible Segond-
Oltrarnare. Pour ne plus revenir sur la question du local, men-
tionnons immédiatement de nouveaux aménagements datant de
1891. De la salle de la Bibliothèque, on ft fait disparaître une
cheminée qui 'ne servait pas, pour la remplacer par une dixième
vitrine, puis on a élargi le corridor qui fait face à la cathédrale
et qui borde la tribune, ce qui a pertuis d'y établir quatre
nouvelles vitrines où sont déposées les publications relatives
aux Eglises suisses.
Revenons à l'année 1875 où fut ouvert le bâtiment actuel et
démoli l'ancien. Le transfert des archives, des meubles et des
dépôts se fit sous la direction du bibliothécaire par quelques
étudiants zélés, qui consacrèrent à cet office bénévole quelques
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journées de leurs grandes vacances, et qui concoururent avec la
même complaisance à l'aménagement de la nouvelle bibliothèque.
Nommons : le pasteur F. Bungener et les étudiants E, Montet,
l.4.-A. Gervais, A. Rochat, etc. Un tableau de l'ancienne salle
fut composé peu avant la démolition par lVI. H. Hébert et orne
la nouvelle. Les portraits de Calvin, de Th. de Bèze, de J.-Alph.
Turrettini, de Ediel Pictet, d'A. Manrire, d'Ami Lullin, y furent
transférés; 1\1. Chenevière-Munier y a joint ceux de David Mu-
nier et de J.-J.-C. Chenevière. La Compagnie possède également
un portrait gravé du professeur Jacob Vernet, un du pasteur
\lartin-Gourgas, et un médaillon du professeur Il. Oltramare.
Dans l'ère présente inaugurée par les nouveaux locaux, le
travail auparavant commencé se poursuit dans les mêmes direc-
tions. Indiquons-en les principaux effets. Un inventaire constate,
en 1876, un total, sur la Bibliothèque, de 2600 VOlU111eS 1. En
1875, on fait relier 398 volumes composés pour la plupart de
pièces et de discours manuscrits. Plusieurs paroisses de la canl-
pagne (Avully, Cartigny, Céligny, Chanoy, Jussy) sollicitées par
l'archiviste, apportent au dépôt commun leurs paperasses héré-
ditaires. Quatorze liasses d'affaires civiles en sont tirées et remises
à la Chancellerie d'Etat. Au décès de chaque pasteur des lettres
sont adressées à la famille pour solliciter en souvenir du défunt
le don d'un ou plusieurs manuscrits, Par ce procédé ou d'autres
semblables, on a recueilli et peut-être préservé de la destruc-
tiou un grand nombre de discours. Nommons ici les pièces les
plus considérables: sermons de Romilly, de Jean Monod, de
Peschier père et fils, d'Ésaïe Gasc, de J. -J. et de J.-E. Cellérier,
de Raffard, de F. Mestrezat, de J.-IL et J .-J1J. Duby, de J.-J .-C.
et de Ch. Chenevière, de Ph, Basset, père et fils, de J.-D. Choisy,
de BY Bouvier, de Théremin, de Trottet ; de Bungener, le manus-
l Le présent catalogue indique plus de 5000 volumes (H. H.).
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crit de son ouvrage sur le Concile de Trente; de Ch. Bourrit,
dix cahiers de notes précieuses sur l'époque de la Révolution et
de l'Empire; enfin du comte de Gasparin, un album de feuilles
volantes où il jetait ses pensées, soigneusement arrangé par sa
veuve, etc., etc.
Un appel est adressé aux pasteurs vivants pour obtenir leurs
cartes photographiques et compléter ainsi l'album commencé
par A. Archinard. Une commission élabore un règlement pour
l'usage de la Bibliothèque, qui est adopté par la Compagnie le
7 avril 1876. Le voici:
« Un registre est ouvert pour le prêt des livres jusque-là ins-
crits sur des feuilles volantes. Ces prêts se font le jour des
séances de la Compagnie, ou obligeamment, en l'absence du bi-
bliothécaire, par le secrétaire-adjoint du Consistoire. »
Plusieurs pasteurs de la campagne sont sollicités de dresser
les tables de matières ou répertoires des derniers registres,
comme l'avaient fait précédennnent C.-O. Viguet, Th. Clapa-
rède, F. Nœf, travail long et minutieux, pour lequel ont mérité
une juste reconnaissance, des travailleurs bénévoles tels que D.
Delétra, A. Guillot, L . Aubin, L'archiviste de l'Etat, :LVI. L.
Dufour-Vernes, fut chargé aussi cl'en faire un.
La copie des brouillons des procès-verbaux est continuée
plus d'une fois par des mains habiles.
Quelques copies de pièces distinctes et intéressantes sont con-
fiées à des étudiants.
Une première collection de fiches en vue d'un catalogue géné-
ral est relevée par un pasteur français en séjour à Genève,
Gustave Cuvier en 1883.
Parmi les ouvrages reçus ou acquis, il faut compter deux
collections annuellement augmentées des thèses que les candidats
aux grades théologiques ont soutenues devant la Faculté, à
partir de l'année 1812, où recommença cette pratique. Notons
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aussi des fonds de bibliothèques offerts par quelques ramilles de
pasteurs ou professeurs.
Dès 1873, on avait ouvert des listes des dons et des dona-
teurs sur des cartons in-folio en deux colonnes indiquant la date,
le donateur, le titre des ouvrages donnés et le nombre des volu-
mes. De la sorte, déjà dix-sept cartons ont été remplis et clôtu-
rés. Deux personnes y ont ajouté des dons en argent: l~:. Picot,
A. Le Fort. Nous nous sentons obligés par la reconnaissance à
consigner ici les noms des donateurs. Ce sont tantôt des C<H'PS
officiels ou des associations libres, tantôt les auteurs ou leur
famille, tantôt des amis, De là, trois listes ci-dessous, dressées
pour les individus par ordre alphabétique, non par ordre chro-
nologique, quelques-uns ayant figuré à plusieurs reprises sur
les cartons. Les voici:
1. Auioriiés, Sociétés, Comités de rédaction, etc, de Genere
et de l'étranger.
Conseil d'Etat du Canton. - Conseil administratif de la ville. -
Commission exécutive du Consistoire. - Société pastorale suisse. -
Commissions permanentes de la Compagnie des Pasteurs. - Commu-
nauté luthérienne. - Société des protestants disséminés, des publi-
cations religieuses, des publications libérales, biblique, évangélique,
des Missions, du comité auxiliaire des Missions de Paris, générale
des Missions évangéliques, domestiques protestantes. -Unions chré-
tiennes des jeunes gens. - Comité de rédaction des Etrennes reli-
gieuses, des Etrennes chrétiennes. - Comité du 35üme anniversaire
de la Réformation, - du Jubilé d'Ernest Naville. - Comité de 1'.As-
soeiation pour la restauration de Saint-Pierre. - Societé des pasteurs
et ministres neuchâtelois. --- Commission des Eglises wallonnes -
Table de l'Eglise vaudoise.- Société biblique protestante de Paris.
II. Auteurs ou leur famille.
A. Archinard, pro et famille. - Anspach, pro - E. Barde, pro -
Ph. Basset, proet famille. - Aut.-J. Baumgartner, prof. - G, Becker,
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- C. Bedot, PI'. et famille. - H. Berguer, pro - A. Bernus, pro -
J-L. Boissonnas, pro - G. Benet-Maury, prof. - FR. Bordier, pro -
P. Bordier, pro - Th. Borel pro et farnille. - Aug. Bost, pro - P.
Bourdillon, pro famille. - Ch. Bourrit, pro famille. - O. Bourrit, pro
et famille. - B. Bouvier, pro famille. - Aug. Bouvier, pro et famille.
- F. Bret, pro famille. - E. de Budé. - F. Bungener, pro famille.-
A. Chantre, prof.- F. Chaponnière, pr.- F. Chapuis. pr.- A. Cartier.
- E. Chastel, prof. famille, - J .-J.-C. Chenevière, prof. famille. -
Ch. Chenevière, pro famille. - J.-D. Choisy, prof. famille. - L.
Choisy, pro - Eugène Choisy, pr. - Th. Claparède, PI'. et famille. -
Cornélius; prof. .a Munich). - J. Cougnard, prof. - Ch. Cougnard,
pro - F. Coulin, pro - J.-E. Couriard, pro famille. - G. Cramer,
prof. t'aln il le. - De Faye, C., pro - De Ferney, pro famille. - De-
mole, E. pro -lll. Doret, pro - M. Droin, pro - Dubois, H., pro -
Du-Bois-Melly. - J.- L. Duby, prof. - J .-:E. Duby, pr. famille, -
J.-J. Dufour, pro - Th. Dufour. - Dufour- Vernes. - L. Durand,
prof. (Lausanne). - Faure, Ch., pro - P. de Félice, pro - Ch.
Faure. - II. Ferrier, pl'. - Ferrière, L., pro - Ant. Flammer, -
Fontaine-Borgel. - François, C., pr. --- J. Gaberel, Pl'. et famille.
-- II. Gambini, pro - ete de Gasparin, famille. - Gautier, L.-L.,
prof. - L. Gaussen, pro farnille. -- 1. Gœtz, pro - Ch. ,Goth, pl'. -
E. Goty, pro - E. Guers, pro famille. - F. Guillermet, pro - A.
Guillot, pl'. - J. Heyer, Pl'. famille. - H. Heyer, pro - LA Jaquet,
pro famille. - E. Lacheret, Pl'. - Lavit, pro - Ch. Le Fort, prof.
et farnille. - F. Le Fort, pro et famille, - A. Lombard. - Lütscher,
pro famille. - C. Malan, pro famille. - C. Malan, fils, pro -- J. Mar-
till, pl'. famille. - Ch. Martin, pro - E. Martin, prof. - Maystre,
II., pro - Merle d'Aubigné, pro farnille. - J. et F. Mestrezat, prs.
famille, - J.-L. Micheli. - G. lVlonod, pro - E. Montet, prof. - D.
Munier, famille. - F. Nœf, Pl'. - A, Naville, prof. - E. Naville,
prof. - J.-~f.-L. Naville, pro famille. - .E. Oltramare, prof. et fa-
mi Ile. - G. Pallard, prof. famille. - J. Pasteur, pro famille. - Per-
tuzon, pro - J.-L. Peschier, prof. famille. - Petavel-Olliff', pl'. - E.
Picot, pro et famille, - Porret, A.. pro - A. Raffard, pro famille. -
A. Rochat, pro - L.-L, Rochat, pro - Hankiu, pro (écossais). -- E.
Ritter, prof. - H. Rœhrich, pro - L. Rœhrich, pr.et famille. - A.
Roget, prof, famille. - F. Roget, prof. famille. -- Ruffet, L., prof. -
F. Sautter, pro famille. - L. 8egond, prof. et famille. - Victor Se-
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gond, pro - Strœhlin, E., pro - F. Théremin, pro et famille. - A.
Thomas, pro - Fk Thomas, prof. - L. Thomas. pro - P. Trottet,
pro famille. - L· Tournier. pro - G., Tophel, pro - Tissot, prof. -
L. Vallette, pro - J.-P. Vaucher, prof. famille. - Vaucher-Mouchon,
pr.- Vaucher-Amat, pro faruille. - Er. Vaucher, pro - P. Vaucher,
prof. - C.-O. Viguet, prof. famille. - J. Viollier, pro -- Paul Val-
lotou, prof. - J. Weber, pro famille. - L. Wuarin, prof.
III. Donateurs divers.
Outre que plusieurs auteurs et leur famille nommés dans la liste
précédente ont donné d'autres ouvrages que les leurs, mentionnons
dans celle-ci: E. Arnaud, pro - Balavoine, pro - Mme C. Barde. -
Behringer, (de New-York), - E. Binder. - L. Braschoss, pr. - :11'.
Bruno. - Chalumeau, pro et famille. - Chapuis, F., pro - F. Cha-
ponnière, pl'. - Albert Choisy. - Eugène Choisy, pl'. - 1). Colladou.
- Mme Coullet. - M. Cramer. - L. Cramer. - Mlle Cramer-Mallet.
- Cuvier (de Nancy). - De Roches, hoirie. - Mmn Descombaz. - F.
de Stoutz. - Ch. Eynard. - Fontaine Borgel, - L.-L. Gautier, prof.
- Gay. - H. Crosse. -- Goudet, Dr. - Comtesse de Gasparin. - 1-1..
Heyer, pro "- J. Jullien. -- H. Lombard. - J. Mettetal, - Ch.
Monod. - G. Monod. - G. Moynicr. - 1\1. Paris et farnille. - Max
Perret. - Mme Rcvilliod-Fresch et famille. - A. Revilliod. - A.
Rilliet. - H. Rœhrich. - E. Ritter, prof. - G. Roullet, pro - J. et
E. Rivoire. - F. Schulz, pro - Steiger, pro - J. Trembley. - Tissot,
prof.
Il était temps d'arriver à un catalogue. Reviser et refaire ou
compléter toutes les fiches, mieux classer papiers et brochures,je-
ter au panier l'inutile, vendre les doubles et les livres de rencon-
tre, contenus dans les fonds de bibliothèque qu'on nous avait lais-
sés, telle était la tâche longue, minutieuse et fastidieuse qui s'im-
posait depuis la fin de 1892. Elle a été remplie par le biblothé-
caire-archiviste, puissamment secondé par M.le pasteur Heyer,
qui, avec raide de Mlle Eléonore Roget, y a mis bénévolement
autant de zèle que d'aptitude, et par M. l'étudiant G. Brœndli,
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Arrêtons-nous : Le travail nécessité par le soin d'une bibliothè-
que pareille, où les manuscrits, les pièces de détail compliquent
l'acquisition et l'arrangement des livres n'a point été fait par
un homme pouvant y consacrer sans distraction et régulière-
ment quelques heures dans la semaine. Il eût été beaucoup
mieux conduit et achevé beaucoup plus vite. Nous l'avouons
avec autant de regret que de franchise; il a souvent pesé sur
notre conscience. Désormais, nous voulons l'espérer, il sera con-
tinué sur un pied beaucoup meilleur, et voici quels vœux nous
formons pour ]'avenir :
1° Qu'on n'accepte ou n'acquière que des ouvrages rentrant
directement dans l'objet de la Bibliothèque.
2° Qu'on veuille bien tenir à jour les collections périodiques
commencées telles que les Etrennes religieuses, les Etrennes
chrétiennes, les Mémoires de la Société d'histoire et d'archéolo-
gie, les Notices généalogiques, le Bulletin de l'histoire du pro-
testantisme français, la Correspondance des Réformateurs, les
Opera Calvini, la Revue de théologie et philosophie de Lau-
sanne, les thèses de Genève, etc., etc.
3° Que des appels soient adressés, dans l'occasion, à nos au-
teurs religieux.
4° Que des répertoires soient composés pour les registres
qui en manqueraient.
5° Que la tentative entreprise par A. Archinard, d'un réper-
toire général des procès-verbaux, ne soit pas perdue de vue,
nous n'osons dire, qu'elle soit essayée et menée à bout.
6° Que nos collections soient davantage utilisées pour des
monographies ou pour un travail d'ensemble, Une nouvelle his-
toire de l'Eglise de Genève plus détaillée, plus documentée, ré-
servant la part à faire, d'après les registres, à une histoire de
l'Académie, serait œuvre à la fois religieuse et patriotique,
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utile au pays et au protestantisme; ce serait une pierre de
petite taille, mais rare) de l'édifice de cette grande Eglise évan-
gélique qui a Jésus-Christ pour inébranlable fondement 1.
Juin 1893.
AUG. BOUVIER.
1 A la fin de novembre lti93, la Compagnie appela le pasteur Il. Heyer à
succéder à M. Bouvier comme bibliothécaire-archiviste. Elle lui adjoignit, sur
sa proposition, l'assistance d'une commission des Archives, composée de MM.
H. Maystre, Ch. Martin et A. Guillot, pasteurs.
A VIS ~I\.U LECTEUR
Les dates en italique indiquent l'entrée dans la Compagnie et le commence-
ment des fonctions pastorales officielles à Genève ou dans les paroisses de la
campagne.
Nous avons reproduit scrupuleusement les titres des ouvrages catalogués en
en respectant l'orthographe, à l'exception du nom du lieu où le livre a paru et
de celui des éditeurs que nous donnons toujours en français. Quand nous som-
mes amenés à abréger un titre, nous remplaçons les mots omis par trois
points (... ).
Quand nous devons aj outer un mot ou une lettre, nous la mettons entre deux
crochets ([J). Nous nous servons également de crochets pour certaines explica-
tions, ainsi que pour les titres qui manquent à quelques-uns de nos volumes et
que nous avons cherché à reconstituer . Nous n'avons modifié que la ponctuation
et nous nous sommes borné à remplacer les i et les ·u par desj et des 'v toutes
les fois que cela était nécessaire, et à donner en entier certains mots latins
ou grecs imprimés en abrégé.
Quant aux accents, nous les avons copiés tels que nous les lisons dans les
titres, mais nous les avons ajoutés conformément aux règles de la grammaire
toutes les fois qu'ils avaient été omis.
Le signe - indique la répétition du nom de l'auteur.
Lorsque ce nom ne se trouve ni sur le titre ni dans le corps de l'ouvrage,
nous en indiquons l'absence par deux crochets . Dans les recueils de bro-
chures où, parfois, l'on a occasionnellement relié ensemble des opuscules pro-
venant d'auteurs différents, le signe - rappelle toujours l'auteur sous le nom
de qui la collection se trouve placée.
Quand un ecclésiastique a été reçu au saint ministère par la Compagnie des
pasteurs, nous mentionnons ce fait en en donnant la date précédée du mot mi-
nistre . Nous avons vérifié toutes ces dates sur les registres de la Compagnie.
Il reste toutefois un certain nombre de pasteurs pour lesquels nous n'avons
pas réussi à retrouver la date de cette consécration. Il faudrait bien se garder
de conclure de là qu'ils n'ont pas été consacrés par la Compagnie, mais seule-
ment qu'il n'est fait à cette circonstance aucune allusion dans le procès-verbal.
Disons à ce propos que la dernière consécration célébrée par la Compagnie
est celle du :21 décembre 1873.
Dans les Notices, nous nous sommes borné au strict nécessaire, et, en parti-
culier, nous sommes loin d'avoir indiqué toutes les distinctions décernées à nos
auteurs par l'étranger; nous n'avons signalé que celles qui nous paraissent avoir
de l'intérêt pour le but spécial que nous poursuivons.
Rappelons enfin que nous n'avons pas catalogué toutes les thèses de Genève.
Nous nous bornons simplement à les indiquer en tête des autres productions
par ce mot: Thèse. Et nous renvoyons pour celles-là, comme pour les autres, à
la brochure de M. Bouvier (La Faculté de théologie de Genève pendant le XIXe
siècle), et à notre travail sur l'époque antérieure qui paraîtra prochainement.
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CHAPITRE l
BIBLES. LITURGIES. PSAUTIERS. CATÉCHISMES.
~ 1. Bibles et parties de la Bible.
Bible8 entières.
BIBLIA... , e sacra hebraeoruru Iingua, graicorurnque fontibus, consul-
tis simul orthodoxis interpretibus, religiosissime translata in serrno-
nem latinum. Zurich, Christ. Froschauer, tome l, in-4, 1550.
fJIBLIA... Iatina recens ex hebraeo facta, brevibusque scholiis illus-
trata ab Irnmanuele Tremellio et Francisco Junio. Accesserunt
libri ... Apocryphi, latine redditi et notis quibusdam aucti a Fran-
cisco Junio... Quibus ... adjunximus Novum Testamentum... ex ser-
mone syro ab eodem Tremellio et ex grreco a Theodoro Beza in lati-
num versum, notisque itidem illustratum. Quarta cura Francisci Ju-
nii ante obitum. Cum indice ... Saint-Gervais [Genève] aux frais de la
Société caldorienne [P. de Candolle], 5 tomes en 1 vol. in-fol., 1607.
Manque le titre de l'Ancien Testament.
BIBLIA... sive Testamentum Vetus ab lm. Tremellio et Fr, Junio
ex hebrteo latine redditum, et Testamentum Novum a Theod.
Beza e gneco in latinum versum, Argumentis capitum additis, ver-
sibusque singulis distinctis et seorsum expressis. Amsterdam, Jean
Jansson, in-12, frontispice, 1648.
LA BIBLE... , avec argumens sur chacun livre. Genève, pour Sébas-
tien Honorati [libraire à Lyon], 2 vol. in-16, 1570.
Il manque le Nouveau Testament.
2 BIBLEN.
LA BIBLE... , reveue et conférée sur les textes hébrieux et grecs par
les pasteurs et professeurs de l'Eglise de Genève. Genève, 2 tomes
en 1 vol. in-fol., figures et cartes, 1588.
Quelques feuillets manquant ont été recopiés.
LA BIBLE... , reveue et conférée sur les textes hébrieux et grecs par
les pasteurs et professeurs de l'Eglise de Genève. Genève, 3 tomes
en 1 vol. in-4, figures et cartes, 1588.
A la suite: les Psaumes. les Prières, le Catéchisme et la Confession de foi.
l\Ianq ue le dernier feuillet.
LA BIBLE en français, [sans titre, tome II, contenant les Apocryphes
et le Nouveau Testament, in-8, vers 1605J.
A la suite: les Psaumes de Cl. Marot et Th. de Bèze, avec les Prières, le Caté-
chisme et la Confession de foi, Genève, Matthieu Berjou, iu-S, 1605. Man-
que un feu illet .
LA BIBLE... , reveue et conférée sur les textes hébrieux et grecs par
les pasteurs et professeurs de l'Eglise de Genève ... Item les Pseau-
mes et Cantiques avec les Prières ecclésiastiques. La Rochelle, héri-
tiers de Jérôme Haultin, 3 tomes en 1 vol. in-fol., IG06.
A la suite: le Catéehisme et la Confession de foi.
LA BIBLE... , reveue et conférée sur les textes hébreux et grecs. Cha-
renton' Pierre Des-Hayes, tomes l et II en 1 vol. ill-16~ 1652.
LA BIBLE... , reveue et conférée sur les textes hébrieux et grecs par
les pasteurs et professeurs de l' Eglise de Genève. Avec indices ...
Genève, Samuel Chouet, 3 tomes en 1 vol in-4, l G65.
A la suite: les Psaumes, les Prières, le Catéchisme pt la Confession de roi.
LA BIBLE... , reveue et conférée sur les textes hébreux et grecs par
les pasteurs et professeurs de l'Eglise de Genève. Avec indices ...
Genève, Samuel de Tournes, 3 tomes en 1 vol. ill-4, 1685.
A la suite: les Psaumes, les Prières, le Catéchisme, la Confession de foi. 11
manq ne quelq ues feuillets.
LA BIBLE... , reveue et conférée sur les textes hébreux et grecs pal'
les pasteurs et les professeurs de l'Eglise de Genève, avec les
indices et les figures nécessaires pour l'instruction du lecteur. ()u
a ajouté... les Psaumes de David, mis en rimes françoises par Clé-
ment Marot et Théodore de Bèze. Genève, Samuel de Tournes,
3 tomes en 1 vol. iu-Iol., frontispice et figures, 1693.
A la suite: les Prières, le Catéchisme et la Confession de foi.
LA BIBLE... , reveue et conférée sur les textes hébreux et grecs par
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les pasteurs et les professeurs de l'Eglise de Genève, avec les indi-
ces et les figures nécessaires pour l'instruction du lecteur. (hl a
ajouté ... les Psaumes de David, mis en vers françois jouxte l'édi-
tion de ~I.DC.XCIII. Genève, frères de Tournes, 3 tomes PH 1 vol.
in-fol., figures et cartes, 1712.
A la suite: les Prières, le Catéchisme et la Confession de foi.
LA BIBLE... , reveue et conférée sur les textes hébreux et grecs pa l'
les pasteurs et les professeurs de l'Eglise de G-enève, avec les
Psaumes de David mis en vers françois. Genève, Compagnie des
libraires, 3 tomes en 1 vol. in-4, 1712.
A la suite: les Prières, le Catéchisme et la Confession de toi. Deux exem-
plaires incomplets, dont un employé ci-devant pOUl' le culte de Malval .
LA BIBLE..., revûe et conférée sur les textes hébreux et grecs par
les pasteurs et les professeurs de l'Eglise de Genève. G-enève, Fabri
et Barillot, 3 tomes en 1 vol. in-fol., 1723.
A la suite: les Psaumes, les Prières, le Catéchisme et la Coufesxio n de foi.
LA BIBLE..., revuë et corrigée sur le texte hébreu et grec par les
pasteurs et les professeurs de l'Eglise de Genève, avec les nou-
veaux argumens et les nouvelles réflexions sur châque chapitre... par
tL-F. Ostervald... Amsterdam, Jean-Frédéric Bernard et Hermann
Uitwerf ; Rotterdam, Jean-Daniel Bemau, 2 tomes en 1 vol. in-fol.,
1724.
LA BIBLE... , revuë et corrigée sur le texte hébreu et grec par
les pasteurs et les professeurs de l'Eglise de Genève, avec les
argumens et les réflexions sur les chapitres de l'Ecriture sainte et
des notes par J.-F. Ostervald... Nouvelle édition... Neuchâtel,
Abraham Boyve et Cie, 3 tomes eu 1 vol. in-fol., 1744.
LA BIBLE... , traduite en françois sur les textes hébreu et grec par
les pasteurs et les professeurs de l'Eglise et de l'Académie dr,
Genève. Genève, J.-J. Paschoud, 3 tomes en 1 vol. in-fol., 1805.
LA BIBLE... , traduite en françois sur les textes hébreu et grec par
les pasteurs et les professeurs de l'Eglise et de l'Académie de
Genève. Genève, J.-J. Paschoud, in-fol., 1805.
Exemplaire interfolié comprenant seulement I'Ancien Testament. t~dilion
différente de la précédente.
LA BIBLE... , traduite en françois sur les textes hébreu et grec par
les pasteurs et les professeurs de l'Eglise et de l'Académie de
Genève. Genève, J .-J. Paschoud, 3 vol. in-ô, 1805.
4 B1BLES.
LA BIBLE ... , revue et corrigée sur le texte original par les pasteurs
et professeurs de l'Eglise de G-enève. Paris, imprimerie de la rue
de l'Echiquier, in-12, An XIII, 1805.
LA BIBLE... , Ancien Testament, version de L. xegond ; Nouveau Tes-
rament, version de H. Oltramare, Genève, A. Cherbuliez et Cie
(impr, Ramboz et Schuchardti, in-s, cartes, 1879.
LA BIBLE... , Ancien Testament, version de L. Segond; Nouveau Tes-
rament, version de H. Oltramarc. Paris, Société biblique; (Nancy,
impr, Berger-Levrault et Ciel, 2 tomes en 1 vol. in-8, 188~.
LA liIBLE... , traduite SUl' les textes originaux hébreu et grec pal'
Louis Segond... Londres, Frowde: Oxford, (Horace Hart) 2 tomes
en 1 vol. in-S, cartes, 1891.
LA BIBLE... , expliquée par des notes de théologie et de critique, SUl'
la version ordinaire des Eglises réformées, revûe sur les origi-
naux ... , avec des préfaces particulières sur chacun des livres ... et
deux préfaces générales sur l'Ancien et SUl' le Nouveau Testament,
par David Martin ....Amsterdam, Henry Desbordes, Pierre Mortier,
Pierre Bruuel, 2 vol. iu-Iol., frontispice et cartes, 1707.
LA BIBLE... , revûe sur les originaux ... , avec de petites notes margi-
nales par David Martin ... Amsterdam, Pierre Mortier et Pierre
Brunel ; Utrecht, Guillaume van de 'Vatel', 3 tomes en 1 vol.
in-4, 1712.
A la suite : les Psaumes, les Prières, le Catéchisme, la Confession de foi des
réformées du Pais-Bas (lf)GG), et parallèlemeut, celle de Dordrecht
1619: puis celle des Î~glise~ Je France. Amsterdam, 1729.
LA 13IBLE... , revue sur les originaux... , avec des parallèles et des
sommaires par David Martin ... Nouvelle édition, revue et corrigée
par Pierre Roques... Bâle, J eau-Rodolphe Im-Hoff, imprimé par
Sam. Aug. de la Carriere, 2 vol. in-ô, frontispice, 1744.
A la suite: les Psaumes, les Cantiques et la Liturgie.
LA BIBLE... , suivant la version ordinaire des Eglises réformées, revuë
sur les originaux .. avec des préfaces particulières sur chacun des
livres ..• , tirées de la Bible de M'. Martin, Nouvelle édition, revuë et
corrigée par Samuel Scholl. .. Bienne et Yverdon, Jean-Christoph
UlULES.
Heilmann et Jean-Jaques Neubrand, 3 tomes en 1 vol. in-fol., fron-
tispice et figures, 1746.
A la suite: les Psaumes, les Cantiques et la Liturgie.
LA BIBLE... , revue sur les originaux... , avec des parallèles et des
sommaires par David Martin... Nouvelle édition, revue et corrigée
par Pierre Roques ... Bâle, J ean-Rodolphe Im-Hot', 2 tomes en
1 vol. in-8, 1760.
Manque le Nouveau Testament.
LA BIBLE ..., revue sur les originaux... par David Martin ... Toulouse,
Antoine Navarre, tome l, in-S, 1819.
LA BIBLE..., revue sur les originaux par David Martin ... Paris, So-
ciété biblique française et étrangère, 2 tomes en 1 vol. in-8, 1835.
LA BIBLE... , nouvelle version françoise par Charles Le Cene. Amster-
dam, Michel-Charles Le Cene, 3 tomes en 2 vol. in-fol., portrai t, 1741.
LA BIBLE ... Amsterdam, Z. Chatelain et fils, Arkstée et Merkus.
Marc-Michel Rey, 2 tomes en Lvol. in-12, fleurons, 177U.
A la suite: les Psaumes, les Prières, le Catéchisme et la Confession (le toi ...
des Eglises réformées ... de France.
LA BIBLE ... , d'après l'édition publiée par J.-F. Ostervald. Edition
revue avec soin par les Sociétés bibliques de Lausanne et de Xeu-
châtel. Lausanne, frères Blanchard, 3 tomes en 1 vol. gr. in-4, It\22.
LA BIBLE... , version de J.-F. Ostervald, publiée par la Société bibli-
que protestante de Paris. Paris (impr, Moquer et Cie), ;) tomes en
1 vol. gr. in-4, cartes, 1841.
LA BIBLE ... , version d'Ostervald revisee. Nouveau Testament révisé
par Ch.-L. Frossard, Paris, Société biblique, (Nancy, impr. Berger-
Levrault et Cie), 2 tomes en 1 vol. gr. in-S, 1881.
LA BIBLE... Seconde édition. Bâle, Emanuel Tourueiseu, 2 tomes
en 1 vol. in-8, 1822.
LA BIBLE... , version revue sur les originaux. Londres, \V. M'Dowall
et R. Clay, 3 tomes en 1 vol. in-S, 1849-1852.
LA BIBLE ... , nouvelle version (traduite pal' une Société de Ministres
de la Parole de Dieu [S. Berdez, E. Binder, L. Burnier. S-L-H.
Gaussen, H. de la Harpe, etc.l). Lausanne, Georges Bridel, 5 tomes
en 1 vol. in-8, 1861-1875.
LA BIBLE, traduction de la Vulgate par Le Maistre de Sacy. Ancien'
c:\) ANCIEN TE8TA~IE:NT.
Testament, Nouvelle édition ornée de figures gravées sur acier •.
Paris (impr. Guiraudet et Ch. Jouaustv, 2 tomes en 1 vol. in-4, 1837.
DIE HEILIGE SCHRIFT... Uebersetzt von Dr M. W. L. de Wette,
Vierte berichtigte Autlage. Heidelberg, J.-C.-B. Mohr, 2 tomes en
1 vol. in-S, 1858.
THE ROLY BIBLE... , translated out of the original tongues, and with
the former translations diligently compared and revised, by his
Majesty's special comruaud... Edimbourg, D. Huuter Blair et J.
Bruce, in-8, 180S.
LA BIBBIA... , nuovamente traslatata in liugua italiana da Giovanni
Diodati... [Genève, Jean de Tournes], 3 tomes en 1 vol. in-4, 1607.
LA SACRA BIBBIA, tradotta in lingua italiana e commentata da Gio-
vanni Diodati... Seconda editione, migliorata ed accresciuta, con
l'aggiunta de' Sacri Salmi, messi in rime pel' 10 medesimo. Genève,
Pierre Chouet, 3 tomes en 1 vol. in-fol., frontispice, 1641.
LA SACRA BIBBIA... , secondo la traduzione di Giovanni Diodati,
diligentemente e partitamente riveduta ed emendata, sugli originali
ebraico e greco, con riferenze, ed illustrata da calte geografiche,
da sommarii cronologici e da tavole delle monete, dei pesi e delle
misure. Londres, Bagster et fils, 2 tomes en 1 vol. in-s, tartes, 1855.
..I.4.ncien Testament.
LA BIBLE, texte hébreu. Genève, Pierre de la Rovière, 3 vol. in-16,
1615-1617.
Exemplaire comprenant seulement le Pentateuq ne et les Prophètes.
O':l'n~' O~'~.j i1i,n. BIBLIA HEBRAICA, secundum editiones JOS.
Athire, Joannis Leusden, JO. Simonis aliorumque inpritnis Eve-
rardi van der Hooght, recensuit sectionum propheticarum recensum
et explicationem clavemque masorethicam et rabbinicam addidit
Augustus Hahn. Quarta editio ... Leipzig, Ch. Tauchnitz, in-S, 1839.
tJ'::l'''~' D~'::l~ iii,r\· BIBLIA HEBRAICA, secundum editiones Jos ..
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Athiœ, Joannis Leusden, Jo. ~imouis aliorurnque inprimis Rve-
rardi van der Hooght, recensuit Augustus Hahn. Editio stereotypa
Caroli Tauchnitii quartum recognita et emendata. Leipzig, Ernest
Bredt (impr. F.-L. Metzger), in-8, 1867.
o'~;,n jg)O· :LIBER PSALMORUM hebraice cum versione latina San-
tis Pagnini. Bâle, Johan Kœnig, in-12, 1675.
~H IlAAAIA ~IA@HKH 'X.atà tOOç É~oop.~'X.ovta. ·VETUS TE8TAl\IEN-
TUM ex versione septuaginta interpretum, secundum exemplar Va-
ticanum Romœ editum, denuo recognitum, Prœfationem una cum
variis lectionibus, e prœstantissimis n1SS. codicibus bibliothecœ Lei-
densis descriptis, prremisit David Millius. Amsterdam, Société des
libraires, tome l, in-B, 1725.
~H llAAAIA ~IA@HKH 'X.atà tOOç s~oop.~'X.Oyt(l. VETU8 TEBTAMEN-
TUl\I ex versione septuaginta interpretum olim ad fidern codicis ms.
Alexandrini. .. emendatum ac suppletum a Jeanne Ernesto Grabe...,
nunc vero exemplaris Vaticani aliorumque mss. codd. lectionibus
var. nec non criticis dissertationibus illustratum, insigniterque
locupletatum... Edidit Joannes Jacobus Breitingerus. Zurich, Jean
Heidegger et Cie, 4 vol. in-4, frontispices et figures, 1730-1732.
BIBLE de Genève, [manuscrite] : Livres historiques, iu-Iol., i Kü5.
ANCIEN TESTAMENT (La seconde partie de l'), comprenant les Ha-
giographes et les Prophètes, traduction nouvelle d'après l'hébreu
par H.-A. Perret-Gentil. .. Neuchâtel, Henri Wolfrath, gr. in-x,
1847.
LA BIBLE... , Ancien Testament, traduction nouvelle d'après le texte
hébreu par Louis Segond... Genève, A. Cherbuliez et Cie timpr,
Ramboz et Schuchardt), 2 vol. in-8, 1874.
LA BIBLE... , Ancien Testament, version de L. Segond. Paris, So-
ciété biblique, (Nancy, impr. Berger-Levrault et Cie), in-8, 1877.
JOB (Le livre de), traduit en françois sur l'original hébreu, avec des
notes littérales pour éclaircir le texte, par Théodore Crinsoz,Rotter-
dam, Abraham Acher, in-4, 1729.
PSAUMES (Le livre des), traduit en françois sur l'original hébreu
par Théodore Crinsoz. Yverdon, Jean-Jacques Genath, in-4, 1729.
8 NOUVEAU TESTAMENT.
PSAUMES, traduits en françois sur l'original hébreu par J. T. L[e]
C[lerc]. Genève, Pierre Pellet, in-8, 1740.
PSAUMES, traduits de l'hébreu en françois par J.-Th. Le Clerc. Se-
conde édition... Genève, Pierre Pellet, in-S, 1756.
PSAUlVIES (Extraits de quelques-uns des) en prose, les plus appropriés
aux besoins de l'homme et à l'usage journalier des familles. Genève,
Guil. Fick, in-12, 1825.
PSEAUl\'IES, traduction nouvelle, par M. S. Franck. Genève, Ch.
Gruaz, in-12, 1843.
PSAUl\IES (Choix de), classés suivant leurs principaux sujets [par
Alfred Gautier, d'après la version L. SegondJ. Genève, F. Richard
(impr. Bonnant), in-16, 1872.
CHRESTOl\IATHIE BIBLIQUE ou choix de morceaux de l'Ancien Tes-
tament, traduits du texte hébreu et accompagnés de sommaires et
de notes par Louis Segond... Genève, Joël Cherbuliez (impr. P.-A.
Bonnant), in-8, 1864.
LE PROPHÈTE ÉSAïE, traduction nouvelle d'après le texte hébreu,
avec une introduction, des résumés et des notes par Louis Segond...
Genève, Joël Cherbuliez (5mpr. Bonnanti, in-S, 1866.
LECTURES BIBLIQUES à l'usage de la jeunesse et des familles, [par
François Bordier, Elie Lecoultre et Alexandre Guillot]. Genève,
A. Cherbuliez et Cie (impr, Ramboz et Schuchardt), in-S, 1877.
[PROVERBES DE SALOl\ION]. Aux jeunes gens, aux jeunes hommes,
un père et un roi. 1000 ans avant Jésus-Christ. (Neuchâtel, impr.
James Attinger, in-8, 1878).
Nouceaic Testameni.
Tll~ KAINI-I~ dtAHHKJIL (/.'1t'l.yttt. NOVUM TESTAMENTU~L ..
Genève, Pierre de la Rovière, in-4, 1620.
~H KAINII dIA(~lIKJI. NOUVEAU TESTAMENT GREC. Nouvelle édi-
tion publiée par F. Gaillard ... Genève, successeurs Bonnant, 2 vol.
in-12, 1813-1814.
ANTIQUISSIMUS QUATUOR EVANGELIORUM canonicorum codex San-
gallensis grteco-latinus interlinearis numquam adhuc collatus. Ad
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similitudiuem ipsius libri manu scripti accuratissime deliueandum
et lapidibus exprimeudum curavit H. C. ~I. Rettig. Zurich, Frédéric
Schulthess, in-4, 1836.
NOVUM TESTAlVIENTUM grœce. Ad antiquos testes denuo recensuit
cumque apparatu critico et prolegomenisedidit Aenoth. Frid, Const.
Tischendorf... Editio septima critica minore Leipzig, Adolphe Win-
ter (impr, Giesecke et Devrient), 2 tomes en 1 vol. in-S, 185~L
NOVUM TESTAMENTUM SINAITICUlVl, sive Novum 'I'estamentum cum
Epistula Barnabœ et fragmentis Pastoris. Ex codice Sinaitico, aus-
piciis Alexandri II. omnium Russiarum imperatoris, ex tenebris
protracto orbique litterarum tradito accurate deseripsit Aeno-
theus Fridericus Constantinus Tischendorf. Leipzig, F.-A. Brock-
haus, in-fol., 1863.
NOVUM TESTAMENTUlVl grrece et latine, juxta veterum, cum grœco
rum, tUIU latinorum. emendatissima exemplaria, accuratissima cura
et diligentia. .. Erasmi Roterod. jam deuuo et collatum, et postrema
manu castigatum. Lyon, Jean de Tournes, in-S, 1559.
NOVUM TESTAlVIENTUlV1. .. , cujus grœco textui respondent interpreta-
tiones dure : una, vetus: altera, nova Theodori Bezœ, diligenter
ab eo recognita. Ejusdem Th, Bezœannotationes... Indices... duo...
Responsio ejusdem ad Seb. Castellionem... [Genève], Henri Es-
tienne, 2 tomes en 1 vol. in-fol., 1565.
Il manque quelques feuillets et la Responsio ad S. Castellionem.
[...NOVUl\1 TESTAl\IENTUl\1 grœce et latine Theodoro Beza interprete.
Addita: sunt eodemautore, summtebreves doctriuœ unoquoqueEvan-
gelistarum et Act. Apostolicorum Ioco comprehensœ. Item, methodi
ApostolicarumEpistolarum brevis explicatio... Ejusdem... pnefatio ...
de Verbi scripti autoritate... [Genève], Henri Estienne, in-S, 1567].
Incomplet du titre et de quelques feuillets. Paraît être un premier tirage,
avec différences, de l'édition de 1567.
TESTAlVIENTUM NOVUl\L .. , cujus grreco contextui respondent inter-
pretationes dure: una, vetus; altera Theodori Bezie, nunc quarto
diligenter ab eo recognita. Ejusdem annotationes, quas itidem hac
quarta edit. accurate recognovit... Duo indices... [Genève, Henri
Estienne], 2 tomes en 1 vol. in-fol., 1589.
NOVUM... TEs'rAMENTUl\i grrece et latine, Theodoro Beza interprete,
Additœ sunt ab eodem sumnue breves doctrine unoquoque Evan-
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geliorum et Actorum loco comprehensœ, Item, methodi apostolica-
rum epistolarum brevis explicatio. Huic autem quintre editioni,
prreter multorum locorum recognitionem, accesserunt breves diffi-
ciliorum phraseeu expositiones.. , cum duplici interpretatione. [Ge-
nève], Jean Vignon, 2 tomes en 1 vol. in-S, 1611.
NOVUl\I. .. TESTAMENTUl\I latine, jam olim a veteri interprete, nunc
denuo a Theodoro Beza versum : cum ejusdem annotationibus, in
quibus ratio interpretationis redditur. [Genève], Robert Estienne,
in-fol., 1556.
TESTA:\lENTUl\I NOVU~I. .. , e grœco archetype, latino sermone reddi-
tum, Theodoro Beza interprete... Cui,.. additur ejusdem Novi Tes-
tamenti, ex vetustissima tralatione syra, latina translatio Imma-
nuelis Tremellii... quam Franciscus Junius recensuit... Hanau,
'Vechel, in-4, 1618.
NOVUl\I TESTAMENTUl\I. .. , interprete Theodoro Beza. Amsterdam,
Jean et Corneille Blaeu, in-16, 1639.
NOUVEAU TESTAl\IENT... , reveu de nouveau et corrigé sur le grec
par l'advis des ministres de Genève. Avec annotations reveuës et de
nouveau augmentées, Genève, Jean Bonnefoy, in-4, 1562.
Incomplet de quelques feuillets. A la suite: les Psaumes, les Prières, le
Catéchisme et la Confession de foi.
NOUVJ:1JAU TESTAMENT en françois, [sans titre, avec la préface de
Jean Calvin du 10 octobre 1559. Genève, in-16, 1563].
A la suite: les Psaumes de Clément Marot et Th. de Bèze, les Prières et le
Catéchisme. Genève, François Duron, in-16, 1563; la Confession de foi,
avec préface. Genève, François Perrin, in-l ô , 1563.
NOUVEAU TESTAMENT... françois et alleman. - Das neuwe Testa-
ment ... frantzôsich unnd teusch. [GenèveJ, Jacob Stoer, 2 tomes en
1 vol. in-12, 1594.
NOUVEAU TESTAMENT... , reveu et conféré sur les textes grecs par
les pasteurs et professeurs de l'Eglise de Genève. Genève, Estienne
Gamonet, in-16, 1614.
NOtiVEAU 'rESTAMENT. Il
NOUVEAU TESTAMENT... , reveu et conféré sur le grec par les pas-
teurs et professeurs de l'Eglise de Genève. Genève, Pierre Chouet,
in-4, 1658.
A la suite : les Psaumes, les Prières, le Catéchisme et la Confession de Foi.
NOUVEAU TESTAl\IENT..., traduction nouvelle revûë et approuvée par
les pasteurs et les professeurs de l'Eglise et de l'Académie de G-e-
nève. Genève, Gabriel de Tournes et fils, in-4, 172f>.
Même édition : Genève, Fabri et Barillet, in-4, 1726.
Même édition: Genève, Perachon et Cramer, in-4, 172G.
Exemplaire interfolié et annoté.
NOUVEAU TESTAlVIENT en français, [sans titre, Genève, in-ê, 172Gj ..
NOUVEAU TESTAlVIENT..., traduction nouvelle revûë et approuvée par
les pasteurs et les professeurs de l'Eglise et de l'Académie de Ge-
néve. Genève, Pierre Jaquier, in-12, 17.39.
NOUVEAU TESTAlVIENT...~ traduction nouvelle revûë et aprouvée par
les pasteurs et les professeurs de l'Eglise et de l'Académie de
Genève. Genève, Pierre Pellet, in-S, 1744.
NOUVEAU TESTAlVIENT..., traduction nouvelle revûë et aprouvée par
les pasteurs et les professeurs de l'Eglise et de l'Académie de
Genève. Genève, Pierre Pellet, in-12, 1749.
NOUVEAU TESTAMENT..., traduction nouvelle revûë et approuvée par
les pasteurs et les professeurs de l'Eglise et de l'Académie de
Genève, enrichie de figures. Bâle, Jean-Jaques Schorudorff, in-8,
1757.
NOUVEAU TESTAlVIENT..., traduction nouvelle, revûë et aprouvée par
les pasteurs et les professeurs de l'Eglise et de l' Académie de
Genève. Genève, Pierre Pellet, in-8, 1759.
NOUVEAU TESTAMENT... , revû et conféré sur les textes grecs par les
pasteurs et professeurs de l'Eglise et de l'Académie de Genève.
Genève, Pellet et fils, in-8, 1769.
NOUVEAU TESTAl\'IENT..., revu et conféré sur les textes grecs par les
pasteurs et professeurs de l'Eglise et de l'Académie de Genève.
Lausanne, E.-Henri Vincent; Yverdon, J.-J. Hellen, in-8, 1781.
NOUVEAU TESTAMENT..., traduction nouvelle, revue et approuvée par
les pasteurs et les professeurs de l'Eglise et de l'Académie de
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Genève. Genève, G.-J. Manget (imp. J.-P. Bonnant), in-4, An X,
1802.
NOUVEAU TESTAMENT... , traduction nouvelle, revue et approuvée
par les pasteurs et les professeurs de l'Eglise et de l'Académie de
Genève. Genève, G.-J. Manget, in-8, An X, 1802.
Seulement Matthieu et Marc.
NOUVEAU TESTAMENT... ,version nouvelle approuvée par les pasteurs
et professeurs de l'Eglise de Genève. Valence, Marc Aurel frères,
in-4, 1835.
Deux exemplaires, dont un sur papier fort.
NOUVEAU TESTAMEN'r..., version nouvelle approuvée par les pasteurs
et professeurs de l'Eglise de Genève. Valence, NIarc Aurel frères,
in-8, 1835.
NOUVEAU TESTAl\IENT..., version nouvelle approuvée par les pasteurs
et professeurs de l'Eglise de Genève, 1835. Paris, Société biblique
protestante; [imprimé à Moulins, in-12, 1866].
NOUVEAU TESTAMENT... , version nouvelle approuvée par les pas-
teurs et professeurs de l'Eglise de Genève. 1835... Paris, Société
biblique; (Nancy, impr, Berger-Levrault et Cie\, in-16, 1873.
NOlJVEAU TESTAMENT... , version nouvelle par Hugues Oltramare...
Genève, A. Cherbuliez et Cie (impr. Ramboz et Schuchardt), in-s,
1872.
NOUVEAU TESTAMENT... , version nouvelle par Hugues Oltramare...
Paris, Société biblique ; (Nancy, impr. Berger-Levi-ault et Cie), in-16,
1874.
NOUVEAU TESTAlVIENT..., version nouvelle par Hugues Oltramare...
Troisième édition. Paris, Société biblique; (Nancy, impr. Berger-Le-
vrault el. Cie!, in-8, 1876.
NOUVEAU TESTAMENT..., expliqué par des notes courtes et claires sur
la version ordinaire des Eglises réformées, avec une préface géné-
rale touchant la vérité de la religion chrétienne et diverses autres
préfaces particulières sur chacun des livres du Nouveau Testament.
par David Martin ... Utrecht, François Halma et Guillaume van de
\Vater, in-4, frontispice, 1696.
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NOUVEAU TESTAlVIENT... , traduit sur l'original grec avec des
remarques où l'on explique le texte et où l'on rend raison de
la version, par Jean Le Clerc. Amsterdam, Jean-Louis de Lorme,
2 tomes en 1 vol. in-4, frontispices et vignettes de B. Picart,
carte, 1703.
NOUVEAU TESTAMENT... Amsterdam, les Wettsteins, in-12, frontis-
pice, 1710.
A la suite: les Psaumes, les Prières, le Catéchisme, la Confession de foi,
Amsterdam, les Wettsteins, 1716. Deux exemplaires, dont l'un contient
deux fois les Cantiques sacrés.
NOUVEAU TESTAMENT, d'après la version revue par Osterwald.
Londres, G.-M. vVatts, in-16, 1851.
Un des exemplaires distribués aux troupes fédérales en 1857 (campagne du
Rhin).
"NOUVEAU TESTAl\lENT..., d'après la version revue par tl.-F Ostervald.
Londres, Société biblique (impr. 'V. Cloves et fils), iu-Iz. 1863.
NOUVEAU TESTAlVIENT... , version de J.-F. Ostervald. Nouvelle édi-
tion... Londres, Société biblique britannique et étrangère, in-Iû,
1870.
NOUVEAU TESTAlVIENT..., traduit sur l'original par une société de mi-
nistres de la Parole de Dieu. [L. Burnier, Dapples, S-L-R. Gaussen,
H. Olivier, etc.] Lausanne, (impr. S. Delille), in-S, 1839.
NOUVEAU TE8TAlVIENT (Les livres du), traduits pour la première fois
d'après le texte grec le plus ancien, avec les variantes de la vul-
gate latine et des manuscrits grecs jusqu'au dixième siècle, les cita-
tions de l'Ancien Testament suivant le texte hébreu et la version
des LXX, une division nouvelle de chaque livre et des notes explica-
tives, par Albert Rilliet ... Paris et Genève, Joël Cherbuliez (impr.
Ramboz et Schuchardt), 2 tomes en 1 vol. in-8, carte, 1859.
NOUVEAU TESTAl\IENT... , traduit par une société de ministres de la
Parole de Dieu sur le texte grec reçu et suivi d'un choix de variantes.
Quatrième édition... [E. Binder, L. Burnier, H. de la Harpe, etc.]
Lausanne, Georges Bridel, in-8, 1872.
LA BIBLE.. , Nouveau Testament, traduction nouvelle d'après le texte
grec, par Louis Segond... Genève. A. Cherbuliez et Cie (impr. Char-
les Schuehardt), in-8, 1880.
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NOUVEAV TESTAMENT... , traduction nouvelle d'après Je texte grec,
par Louis Segond... Londres, Société biblique trinitaire (impr. Clo-
ves et fils'), in-12, figures, 188l.
NOUVEAU TESTAMENT, traduit sur le texte comparé des meilleures
éditions critiques, par Edmond Stapfer... Paris, Fischbacher ;
(Srasbourg, impr. Ci. Fischbach, gr. in-8, cartes, 1889.
EPITRE DEST-PAUL AUX ROMAINS. Seconde édition, selon l'ancienne
version revue et conférée sur les textes grecs par les pasteurs et
professeurs de l'Eglise et de l'Académie de Genève. (D'après l' édi-
tion de Lausanne 1815). Genève, successeurs Bonnant, in-S, 1819.
THE NE\Y TESTAMEKT, in an improved version upou the basis of
archbishop Newcome's new translation: with a corrected text, and
notes critical and explanatory... Londres, Richard Taylor et Co,
in-8, cartes. 1808.
~H NEA_ aIA8HKII. .., p.st~~p~o6s~()~ Stç t"fjv a~~J.sp[v~v twv ~E)J,~voov
OtoJ,s'X.tOV, Qt' èl.oË~~ç t"76 à.v'Y.to),t'l..~ç 'E'l..'l..),~a[~ç. MstCl.tD7too6stOCl. 0'à7t~­
p~)J,,~'l..tÛ)Ç à7to t"fj'I ~t~),tY\:~v ~EtCl.tps['Y.v t~ç rsvs6~ç, 7tpàç Xr!J.ptV twv
':E)J,,"ljvoov. Genève. Pierre-Antoine Bonnant, in-4, 1831.
IL NOUF TESTAl\lENT tradüt in Rumansch d'Engadina Bassa. Paris,
,1. Smith, in-Iz. 1836.
EVANGILE selon Saint Matthieu, traduit len basque] par Liçarrague,
1571. Réédité pal' \V.-J. Van Eys. Paris, Maisonneuve et Cie, in-8,
1877.
L'EVANGIL sélou S. Matthié, (dan langaz créol Maurice). The Gospel
according to St Matthew, (in mauritian creole). Londres, Société
biblique britannique et étrangère, in-16, 1885.
NOUVEAU TESTAMENT... , traduit en françois selon l'édition Vul-
gate avec les différences du grec. Sixième édition ... Mons, Gaspard
Migeot, 2 tomes en 1 vol. in-4, 1668.
NOUVEAU TESTAMENT... , traduit sur la 'Vulgate par LeMaistre de
IJITURGIF:~.
Sacy, [avec des notes de controverse par Félix Bungener], Bruxel-
les, Meline, Cans et Cie, in-S, 184;-L
NOUVEAU TESTA~IENT ... , traduit sur la Vulgate par Le Maîstre de
Sacy, [avec des notes de controverse par Félix Bungcncr-l.Bruxelles
Ompl'. ~J.-H. Briard), in-8, 1846.
Concoi'dance» .
CONCOHDANTlJE Bibliorum utriusque Testamentis Veteris et Novi...
Hac editione ad correctionem romauam vulgatœ editionis emeudata
fuerunt omnia... Anvers, Jean Keerberg, in-4, 1620.
CONCORDANCE des Saintes Ecritures, précédée des analyses chrono-
logiques de l'Ancien et du Nouveau Testament. Paris, L.-R. Delay
:impr. Eugène Duverger), in-8, 1844.
GUIDE BIBLIQUE ou tabelle des Saintes Ecritures pour en faciliter
l'emploi, [par ~Ime Pictet-de Seigneux]. Deuxième tirage. Genève,
E. Béroud et H. Kaufrnann ; (Strasbourg, impr. Veuve Bel'gel'-Le-
vraulti, brochure iu-S, 1870.
DICTIONNAIRE DES CONCORDANCES verbales des Saintes Ecritures,




LA MANIERE ET FASSON qu'on tient ès lieux que Dieu de sa grâce
a visités. Première liturgie des Eglises réformées ... , de l'an 1533...,
publiée d'après l'original ..., par Jean-Guillaume Baum...Strasbourg,
Treuttel et Wurtz (impr, G. Silbermann); Paris, J. Cherbuliez,
in-12, 1859.
Sur l'édition de Genève 1538. voy. Th. Dufour : Le Catéchisme français de
Calvin, Genève 1878, page CCLIX. - Voir ci-dessous: chap. II: Farel.
PRIERES ECCLESIASTIQUES... * et liturgies du batême, de la Sainte-
* Pour les liturgies antérieures, voir à la fin des Bibles ou des Psaumes: « La
forme des Prières ecclésiastiques. »
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Cène et du mariage, revûës par les pasteurs et les professeurs de
l'Eglise et de l'Académie de Genève. Genève, Gabriel de Tournes
et fils, in-4, 1724.
A la suite: Prière manuscrite pour le jour du jeùne, 8 août 1750.
PRIERES ECCLESIASTIQUES... et liturgies du batème, de la Ste_
Cène et du mariage; revüës par les pasteurs et les professeurs de
l'Eglise et de l'Académie de Genève. Genève, Fabri et Barillot,
in-8, 1730.
A la suite: « Table générale des Pseaumes que l'on chante, et des chapitres
ou por-tions de I'Eci-itu re Sainte qu'on lit dans l'Eglise de Genève. »
LITURGIE... de l'Eglise de Genève, revûe par la Compagnie des pas-
teurs et professeurs. Genève, Henri-Albert Gosse et Cie, in-4, 1743.
LITURGIE... de l'Eglise de Genève, revûe par la Compagnie des pas-
teurs et professeurs. Genève, Henri-Albert Gosse et Cie, in-4, 1754.
Deux exemplaires, dont un avec une page manuscrite intercalée (p. ~32 bis).
LITURGIE... de l'Eglise de Genève. Genève, J.-L. Pellet, in-4,
1788.
Trois exemplaires, dont deux avec adjonctions manuscrites entre autres la
liturgie du mariage sous l'empire (p. 100 bis).
LITURGIE ... de l'Eglise de Genève. Genève, J .-J. Paschoud, iu-d,
1807.
Trois exemplaires, dont un sur grand papier. Les deux autres contiennent:
l'un, une correction mauu-crite pour 1814, et l'autre, des formulaires pour
l'admission ou pour l'abjuration des prosélytes (depuis 1815), ainsi qu'une
labelle pour le culte du 12 décembre, depuis I/D3.
LITUHGIE... de l'Eglise de Genève. Nouvelle édition. Valence, Marc
Aurel, in-a, [1820].
Réimpression, avec quelques modifications, de l'édition de Genève, 1807.
LITURGIE... de l'Eglise de Genève. Genève, Abraham Cherbuliez
.impr. A. Lador), in-4, 1828.
Deux exemplaires, dont un avec modifications aux liturgies de la réception
des catéchumènes et du mariage (1857) : à la suite le supplément de 1839,
un formulaire pour l'installation des pasteurs (1854) et une prière litur-
gique pour Noël, 1857.
LITURGIE (Supplément à la). Eglise de Genève. Genève, Abraham
Cherbuliez, in-4, 1839.
Deux exemplaires avec corrections manuscrites.
LITURGIE... de l'Eglise de Genève. Toulouse, Société des livres
religieux, in-4, 1861.
Réimpression, avec quelques modifications, de l'édition de Genève, 1788.
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LITURGIE de l'Eglise de Genève. Genève, Jules-Guillaume Fick,
ill-4, 186l.
LrrURGIE pour le service divin des troupes fédérales de la commu-
nion réformée, suivie <le directions pour les aumôniers, Genève,
Bonnant, in-8, 1868.
LITURGIE de l'Eglise de Genève. Genève, Jules-Guillaume Fick,
in-4, 1875.
LITURGIE de l'Eglise de Genève. Genève, Imprimerie suisse, in-a,
1892.
Deux exemplaires, dont un sur papier de Hollande.
hl Prières détachées.
PRIERE pour la clôture du J[eJûne célébré dans l'Eglise de Genève, le
Jeudi 25 Octobre 1683. Genève, Samuel de Tournes, in-4, lt.83.
A la suite: Prières pour les Jeûnes de 1707, 1721, 1722, 1726, 1728.
PRIERE pour finir la dévotion publique du Jeûne. Genève, Société des
libraires, in-4, 1707.
Relié avec la Prière précédente.
PRIERE pour la conclusion du Jeûne solennel célébré à Genève, le
25 mars MDCCXXI, au sujet de la maladie contagieuse qui afflige
. la Provence. Genève, Gabriel de Tournes et fils, in-4, 1721.
Relié avec la Prière de 1683.
PRIERE pour la conclusion du jour solennel de Jeûne, de prières et
d'actions de grâces, célébré à Genève le 10 septembre ~iDCCXXII.
Genève, Gabriel de Tournes et fils, in-4, 1722.
Relié avec la Prière de 1683.
PRIERE pour la conclusion du jour solennel de Jeûne, de prières et
d'actions de grâces, célébré à Genève le 9 septembre MDCCXXIII.
Genève, Gabriel de Tournes et fils, in-4, 1723.
PRIERE pout' la conclusion du jour solennel de Jeûne, de prières et
d'actions de grâces. Revûë et abrégée. Genève, Gabriel de Tour-
nes et fils, in-4, 1726.
Relié avec la Prière de 1683.
PRIERES pour le jour solennel d'actions de grâces qui se doit célébrer
à Genéve, le 7 Janvier MDCCXXVIII, en mémoire de la bienheu-
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reuse Réformation qui fut établie, il y a deux cens ans accomplis,
dans les Eglises de la très-illustre et très-florissante République de
Berne. Genève, frères de Tournes, În-4, 1728.
Relié avec la Prière de 11383.
PRIERE pour le jour solennel d'actions de grâces qui se doit célébrer
à Genève, le dimanche 21 août ~1:DCCXXX'T,en mémoire de la bien-
heureuse Héformation qui fut établie, il y a deux-cens ans, dans
l'Eglise de Genève. On a joint la table de ce qui doit être 111 et de
ce qui doit être chanté ce jour-là. G-enève, frères de Tournes, in-a,
1735.
PRIERE qui a été lué dans tous les ternples de la ville de Genève, le
jeudi 8m e may 1738, à l'issuë du Conseil Général qui a accepté
le réglemeut de l'illustre médiation pour la pacification des trou-
bles de la République. Genève, Perachon, Cramer et Cie, in-4, 1738.
PRIERE d'actions de grâces pour le mardi 19 avril 1814. Genève,
J.-J. Pascboud, in-4, 1814.
LITURGIES pour le service préparatoire et pour le service d'actions
de grâces du Jubilé de la Réformation en 1835. Genève, Ch. Gruaz,
in-a, 183:5.
LITURGIE [manuscrite à l'usage d'un pays monarchique, in-4, 17111"
Ayant appartenu h Jean Sal'asin~ IG55-1727, pasteur ü Lyon (lG82)~ ou plu tôt
Ü ~T ean Sarasin , l Î-9:3-1,GO~ pasteur ü Londres (171 Î).
LITURGIE de l'Eglise de G-enève lmanuscrite1- In-4, 1787.
Imprimée avec de légères modifications en 1'788.
PROPOSITIONS [manuscrites] du Consistoire de Zurich à la Confé-
rence des députés des Eglises évangéliques suisses, concernant le
service divin des troupes de la communion réformée et la position
des aumôniers de cette communion. In-4:, (Mars 185H).
c) Liturgies et prières d'cuire» Eglises réformées.
LITURGIE... des Eglises de la principauté de Neufchatel et Vallangin.
Bâle, Jean Pistorius, in-4, 1713.
LITURGIE... des Eglises de la principauté de Neufchatel et Vallangin.
LITURGIES 1H
Seconde édition revue et corrigée, Neuchâtel, Jonas Galaudre et
Cie, in-4, 1737.
Deux exemplaires. A la suite de 1'1111 : Liturgie de Genève, 1748. Pr-ière, Oe-
nève.1728. Pi-ière , Genève, 1735. Avis au public pOlir l'établi~sement et les
progrès de la Société formée, à Genève, pour avancer et faciliter lin struc-
tion de la jeunesse dans la piété. Genève, frères de Tournes. in-d, 1742.
LITURGIE... des Eglises de la principauté de Neufchatel et Vallangin.
Quatrième édition revûe, corrigée et augmentée. Neuchâtel, George
Sinnet, in-12, 1751.
LITURGIE... des Eglises de la Principauté de Neuchâtel et Valangin.
Cinquième édition revue, corrigée et augmentée. Neuchâtel, Louis
Fauche-Borel, in-4, 17H9.
Deux exemplaires. dont l'un sur gl'and papier.
PRIERES ET LECTURES pour le troisième jubilé de la Réformation
de Neuchâtel en 1830, approuvées par la Compagnie des pasteurs
et imprimées à l'usage de ses membres. S. l., in-4, 1830.
LITURGIE... de l'Eglise réformée neuchâteloise. Sixième édition
revue et augmentée. Adoptée par le Synode de cette Eglise. Neu-
châtel, James Attinger, in-4, 1873.
FORMULAIRES pour l'installation des pasteurs et des collèges d' an-
ciens [de l'JEglise nationale du Canton de Neuchâtel. Adoptés pal'
le Synode dans sa séance du 31 mai 1892. S. 1., l18~)2].
PRIERES ECCLESIASTIQUES... avec liturgies du baptême, de la
Sainte-Cène et du mariage. Pour l'usage des Eglises du Pays-de-
\Taud. Berne, imprimerie de LL. EE., in-4, 1778.
REGLEMENT ECCLESIASTIQUE pour la partie réformée du Canton.
Berne, L.-A. Haller, in-4, 1827.
PRIERES pour la célébration publique de jubilé de la Réformation dans
les Eglises françaises évangéliques du Canton de Berne, publiées
par le vénérable Couvent ecclésiastique. Berne, L.-A. Haller, in-4,
1828.
PRIERES chrétiennes pour le jour de pénitence, de prières et d'actions
de grâces qui doit être célébré dans la Suisse confédérée, le 20 sep-
tembre M DCCCXXXV. Traduites de l'allemand pour être lues
avant et après chaque sermon dans l'Eglise française de Basle.
[Bâle], impr. J. Schweighauser, in-8, [1835].
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LITURGIE à l'usage des paroisses de langue française [de l']Eglise
évangélique réformée du Canton de Berne. Berne, impr. Stœmpfii,
in-4, 1883.
LITURGIE... de l'Eglise nationale du Canton de "Vaud. Lausanne,
impr. Genton et Dutoit, in-4, 1870.
LITURGIE .Supplément à la) de l'Eglise nationale du Canton de
\Taud. 1884. Lausanne, impr. A. Genton et Viret, in-4, 1884.
(~EBETE zum Gebrauche bey dem ôffeutlichen (;ottesdienste für die
evangelischen Gemeinden des Kautons St GalIen. St-Gall, Zollikofer
et Zübliu, 2 parties en 1 vol. in-4, 1819.
.\ vec Ilot e ma nu sc-ri te.
LITURGIE für die evangelische Kirche des Kautous St GaBen. St-Gall,
Zollikofer, in-4, 1854.
(iEBETE und beilige Handlungen für die Kirche des Kantons Basel.
[Bâle], \VilhehnHaas, in-x, 1826.
LITURGIEN bei Haus- und Kranken-Kommuuioncu ZUUl Gebrauche
der basel'scheu Kirche. [Bâle], Karl Matzinger, in-S, 1853.
KIRCI-lENBUCH fur die cvangelisch-reformirteu Gemeinden des Kan-
tons Basel-Stadt. Bâle, Félix Schneider, iu-S, 1869.
LITURGIE und Pastoral-Instruktion für die bernischen Feldprediger.
Berne, Stâmpfli, in-s, 1~5;~.
13IBLISCHE LESESTÜCKE zum \Torlesen in den Kirchen wâhrend des
Einlâutens zum SOIlIl- und Iesttàglichen Gottesdienst und wâhrend
der Abendmahlsfeier an Festtagen. In drei Jahrgangen, Veranstal-
tet im Auftrage der Kantonssynode. Berne, K.-J. Wyss, in-4, 1870.
I~ITURGIEJ für die cvangelisch-reformirte Kirche des Kantous Beru.
Zweite Auflage. Berne, impr. Stâmptli, in-4, 1>--88.
GEBETE tür den ôffeutlichen Gottesdienst der evangelisch reformir..
ten Kirche des Kantons Aargau. Aarau, J.-J. Christen, in-8, 1854.
LITURGIE (Entwurf einer) für die evangelische Kirche der Kan-
tone Graubünden und Glarus, uebst einem Anhang liturgische
.A.ndachten. Coire, Senti et Hummel, in-S, lSf)2.
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IdTURGIE oder GERETE und Agenden für die evangelischen Gemein-
den in Graubunden und Glarus, Coire, impr, Senti et Casanova,
in-4, 1868.
()RDNUNG DES GOTTE8DIEN8TES für die cvangelisch-rcformirte
Kirche des Kantons Schaffhausen. Schaffhouse, Joh, - Friedr.
Schalch, in-4, 1860.
CHRI8TLICHE GEBETHE, Ordnungen und Gebrâuchc bey Verrichtung
des Gottesdienstes in den Kirchen der Stadt und Landschaft
Zürich. Zurich, o-eu, Gessner et Cie, in-s. 1769.
(j"EBETE für die evangelisch-reformirte Kirche der Kantons Zürich.
Von der Synode angenommen den 14. Juni und vorn Grossen Rathe
genehmigt den 26. Dezember 1854. Zurich, Zürcher und FUITer,
in-4, 1855.
LITURGIE für den evangelischen Militàr-Gottesdienst und Pastoral-
Instruction für die Feldprediger evangelischer Konfession. Zurich,
Zürcher et Furrer, in-S, 1866.
GEBETE für die Feier des 400 jâhtigen Geburstages, von Ulrich Zwin-
gli, an} 6. Januar 1884. Zurich, impr, Zürcher et Furrer, in-S,
[1884] *.
VORLAGEN bettrefend das Militârgesaugbuch und die Feldliturgie.
In-8, s. 1. Il. d.
LITURGIA ossia preghiere ed agende pel' le Chiese evangeliche rifor-
mate italiane nell' Alta-Rezia, compilate, composte, tradotte e stam-
pate pel' ordine della veneranda Sinodo retica. Coire, Simon Bene-
dict, in-4, 1836.
LITURGIE (Essai d'une) évangélique, extrait des recueils liturgi-
ques des Eglises protestantes de France, d'Angleterre et de Suisse,
auquel on a ajoûté une liturgie des enterremens. Paris, Delay ; (Ar-
ras, impr. J, Degeorge), in-s, 1846.
LITURGIE à l'usage des Eglises réformées par Eugène Bersier.,; Pa-
* La Bibliothèque de la Compagnie possède également une vingtaine de
« Gebete » pour le J eûne fédéral (18HS-18S6). Voir ci-dessous chap. YII :
Eglises de la Suisse allemande.
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ris, Sandoz et Fischbacher (impr, Charles Meyrueis), in-Iz, [avec:
des chants liturgiques], 1874.
LITURGIE (Projet de révision de la) des Eglises réformées de France
préparé, sur l'invitation du Synode général officieux, par Eugène
Bersier... , avec une introduction historique et un commentaire
critique, pour être soumis à l'examen des synodes particulierse ,
Paris, G. Fischbacher et Grassart; (Nancy, impr. Berger-Levrault
et Cie), in-s, 1888.
LITURGIE... de l'Eglise anglicane. Nouvelle édition corrigée d'uu
grand nombre de fautes qui sont dans les éditions de Londres. La
Haye, Isaac Vaillant, in-12, fleuron, 1721.
Avec le calendrier romain.
LITURGIE... de l'Eglise anglicane. Nouvelle édition revue et corri-
gée. Londres, J. Nourse et P. Elmsly, in-12, s. d.
THE BOOK OF COl\IMON PRAYER and administratiou of the Sacra-
ments and other rites and ceremonies of the Church, aceording to
the use of the Church of Eugland ; together with the Psalter or
Psahns of Daviel, pointed as they are to be sung or said in Chur-
ches. Oxford, impr, Clarendon, by W. Dawson, T. Bensly et J. Cook,
in-ô, 17~)7.
THE BOOK OF C0l\1l\10N PRAYER and administration of the Sacra-
rnents and other rites and ceremonies of the Church, according tothe
use of the Uuited Church of England and Irelaud... with the Psalter
or Psalms of David, pointed as theyare to be sung or said in Chur-
ehes. Londres, John Reeves; Chiswick, C. Wittiugham, in-4, [1801J.
LITURGIE de l'Eglise catholique [libérale] de Genève, à l'usage des
fidèles, 1r e partie. Paris, Sandoz et Fischbacher ; (Genève, impr,
J.-G. Fick), pet. in-S, 1873.
LITURGIE de l'Eglise catholique [libérale] de Genève, à l'usage des
fidèles. Paris, Sandoz et Fischbacher; (Genève, impr. J.-G. Fick),
pet. in-8, 1873.
LITURGIE de l'Eglise catholique [libérale] de Genève, à l'usage des
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fidèles. Deuxièmeédition corrigée et augmentée. Genève (impr. J.-G.
Fick), pet. in-8, 1875.
§ 3. Psautiers *.
a) Psautier des Eglises réformées.
Editions, imitations et revisions des Psaumes de Clenien; Marot
et Théodore de Bèze.
[PSAUMES de David luis en rime françoise, par Clément Marot et
Théodore de Bèze. Genève, Jean Bonnefoy, in-4, 1562].
A la suite: les Prières. le Catéchisme et la Confession de foi. Il manque le
titre et quelques feuillets de la préface. Relié avec un Nouveau Testament
de 15d2. Voir ci-dessus, p. 10.
PSEAUMES luis en rime françoise, par Clément Marot et Théodore
de Bèze. Genève, François Duron, in-If>, 15H3.
A la suite: les Prières et le Catéchisme ; la Confession de foi (Geuève , Fran-
çois Perrin, 1563). Relié avec un Nouveau Testament de 1563. Voir ci-
dessus, p. 10.
PSEAU~IES de David et les saiucts Cantiques de la Bible, ensemble
les arguments et la paraphrase de Théodore de Besze avec la rime
françoise des Pseaumes ~t Cantiques, nouvellement mise en lumière
et les Prières ecclésiastiques. Genève, Matthieu Berjou, in-S, 1597.
CL PSEAUMES de David mis en rime françoise, par Clément Marot
et Théodore de Besze. Avec la forme des Prières ecclésiastiques
et la manière d'administrer les sacrements et célébrer le mariage.
Genève, Matthieu Berjou, in-8, 1605.
Manque le dernier feuillet. Relié avec une Bible de H>05, Ile vol. Voir ci-des-
sus, p. 2.
* On trouve souvent les Psaumes de David à la fin des Bibles et des Nou-
veaux Testaments des XVIe, XVIIe et même XVIIIe siècles. Nous ne les catalo-
guons ici que lorsqu'ils ont un titre spécial.
Depuis 1705, les Cantiques composés par Bénédict Pictet font généralement
suite aux Psaumes de David. Nous les mentionnons en petits caractères lors-
qu'ils se trouvent paginés à part ou qu'ils sont précédés d'un titre spécial.
Quant à la Liturgie imprimée à la fin du Psautier, nous l'indiquons chaque
fois par ces mots: « les Prières, » à moins que le titre de l'ouvrage n'en fasse
mention.
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PSEAUMES de David mis en rime françoise, par Clément Marot et
Théodore de Bèze. La Rochelle, Héritiers de Jérôme Haultin,
in-fol., 1606.
Relié avec une Bible de 1606. Voir ci-dessus, p. 2.
PSEAUMES de .David mis en rime françoise, par Clément Marot et
Théodore de Bèze. Genève, pour Pierre Chouet, in-4, 1658.
Relié avec un Nouveau Testament de 1658. Voir ci-dessus, p. Il.
PSEAUMES de David mis en rime françoise, par Clément Marot et
Théodore de Bèze. Charenton, Estienne Lucas, in-12, 1666.
A la suite: les Prières, le Catéchisme, la Confession de Foi.
PSEAUMES (Recueil des) qui se chantent aux jours de la S. Cène,
avec les préparations et les Prières pour y participer dignement,
par divers autheurs.i. Ensemble quelques prières 'de Monsieur le
Faucheur sur ce sujet, nouvellement mises en lumière ..., reveu,
corrigé et augmenté. Genève, Jean-Anthoine Chouet, in-12, 1680.
Incomplet.
PSAUMES de David en vers françois, retouchez sur l'ancienne version
de Clément Marot et Th. de Bèze, par Monsieur V. Conrart...
Genève: Jean-Herman Widerhold, in-4, 1681.
PSAUMES de David mis en rime 'françoise, par Clément Marot et
Théodore de Bèze. [Genève, in-fol., 1690J.
Fragment de la Bible in-fol. de Genève 1690.
CANTIQUES SACREZ pour les principales solennitez des chrétiens.
NouveIJe édition corrigée et augmentée. Genève, pour la Compa-
gnie des Libraires, in-12, 1706.
PSAUMES de David en vers françois, revûs et aprouvés par les pas-
teurs et les professeurs de l'Eglise et de l'Académie de Genève.
Genève, Louis Durant, in-8, 1710.
A la suite: les Prières et les Cantiques sacrés.
PSAUMES de David mis en vers françois, revüs et approuvez par les
pasteurs et les professeurs de l'Eglise et de l'Académie de Genève.
Amsterdam, les Wettsteins, in-12, frontispice, 1716.
Relié avec un Nouveau Testament de 1710. Voir ci-dessus, p. 13.
PSEAUMES de David en vers françois, revûs et aprouvez par les pas-
teurs et les professeurs de l'Eglise et de l'Académie de Genève.
Genève, Fabri et Barillot, in-12, 1720.
A la suite: les Prières.
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PSEAIJMES de David mis en vers françois, revüs et approuvez par les
pasteurs et les professeurs de l'Eglise et de l'Académie de Genève.
Amsterdam, les Wettsteius, in-12, frontispice, 1723.
A la suite: les Prières, le Catéchisme, la Confession de Foi.
PSAUMES de David mis en vers françois, revüs et approuvez par les
pasteurs et professeurs de l'Eglise et de l' Académie de Genève,
avec quelques cantiques et quelques prières. Bâle, Jean Pistorius,
in-8, 1729. '
A la suite: Cantiques sacrez introduits dans l'usage public des différentes
Eglises françoises de la Suisse réformée. Bâle, Jean Pistorius , in-S, 1729.
PSEAUMES de David mis en vers françois, revus et approuvez par
le Synode Walon des Provinces-Unies. Nouvelle édition. Amster-
dam, Herman Uytwerf, in-d, 1729.
A la suite: les Prières ecclésiastiques, le Catéchisme, la Confession de foi
des Eglises 'Vallonnes et celle des Eglises de France. Relié avec une Bible
de 1712. Voir ci-dessus p. 4.
PSEAUMES de David Ulis en vers françois, revus et approuvez par le
Synode Walon des Provinces-Unies. Nouvelle édition. La Haye, P.
Gosse et J. Neaulme, in-12, 1731.
A la suite : les Prières. le Catéchisme et la Confession de Foi ... des Eglise:{
réformées ... de France. Les Cantiques Dordrecht, A. Blussé et fils,
in-12, 1803. Voir ci-dessous p. 28.
PSAUMES de David en vers françois, aprouvés par les pasteurs et pro-
fesseurs de l'Eglise et de l' Académie de Genève. Nouvelle édition
revuë et où la musique a été très-éxactement corrigée. Genève,
Pierre Jacquier, in-12, 1737.
A la suite: les Prières, et 5 pages de prières manuscrites.
PSAUMES de David mis en vers françois et en musique à, IV parties,
avec les Cantiques sacrez, accommodez à l'usage de ceux qui désirent
de chanter en parties dans l'Eglise. Revûs et corrigés très-éxacte-
ment sur l'édition de Neûchatel de 1701. Aprouvée par les pasteurs
et professeurs de l'Eglise et de l'Académie de Genève. La Neuve-
ville, Jean-Jacques Marolf, in-S, 1739.
PSEAUMES de David mis en vers frarïçois, revüs et approuvez par les
_pasteurs et les professeurs de l'Eglise et de l'Académie de Genève.
Amsterdam, Wettstein, Smith; Genève, Jean-Pierre Jacobi, in-8,
frontispice, 1741.
A la suite: les Prières, le Catéchisme et la Confession de Foi.
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PSAUMES de David mis en vers françois et les Cantiques sacrés, revûs
et approuvés par les pasteurs et professeurs de Genève, avec la
musique tout au long. Nouvelle édition enrichie des Liturgies et
Prières publiques et de particulières sur divers sujets. Bâle, Jean
Rodolphe lm-Hoff, in-S, 1744.
Relié avec une Bible de 1744. Voir ci-dessus p. 4.
PSAUMES de David mis en vers françois, revus et approuvés par les
pasteurs et les professeurs de l'Eglise et de l'Académie de Genève.
Nouvelle édition revuë et où la musique a été très-exactement cor-
rigée. Genève, Pierre Jaquier, in-12, 1745.
A la suite: les Prières ecclésiastiques, la Confession de foi. Relié avec un
Nouveau Testament de 1739.
PSAUMES de David mis en vers françois, revus et approuvez par les
pasteurs et professeurs de l'Eglise et de l'Académie de Genève.
Nouvelle édition où la musique est très exactement corrigée. Genève,
Pierre Pellet, in-12, 1745.
A la suite: les Prières.
PSAUMES de David mis en vers françois, revus et approuvez par les
pasteurs et professeurs de l'Eglise et de l'Académie de Genève.
Genève, Pierre Pellet, in-12, frontispice, 1745.
A la suite: les Prières. Même édition que la publication précédente; le titre
seul est changé.
PSAUM.ES de David mis en vers françois, revus et approuvés par les
pasteurs et les professeurs de l'Eglise et de l'Académie de Genève.
Nouvelle édition revuë et où la musique a été très-exactement corri-
gée. Genève, Pierre Jaquier, in-12, 174~.
A la suite: Cantiques sacrez et les Prières.
PSEAUMES de David mis en vers françois, revus et approuvés par le
Synode Walon des Provinces-Unies. Nouvelle édition. Amsterdam,
Jean-François Jolly, in-12, 1754.
A la suite: les Prières, le Catéchisme et la Confession de Foi ... des Eglises
réformées. .. de France.
PSEAUMES de David, à quatre parties, revûs, corrigés et approuvés.
Avec les Cantiques sacrés poU't les principales solemuités des chrè-
tiens ... Berne, imprimerie de LL. EE., in-12, frontispice, 1759.
A la suite : Cantiques sacrés pour les principales solennités des chrétiens,
avec la musique à quatre parties: auquel on a joint un nouveau recueil de
prières pour les mêmes circonstances. Nouvelle édition. Berne, imprime-
rie de LL.EE., in-12, 1760. '
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PSAUMES de David luis en vers françois, revus et approuvés par les
pasteurs et professeurs de l'Eglise et de l'Académie de Genève.
Nouvelle édition où la musique est très-exactement corrigée.
Genève, J. Gallay, in-12, 1759.
PSAUMES de David mis en vers françois et les Cantiques sacrés,
revûs et approuvés par les pasteurs et professeurs de Genève, avec
la musique tout au long. Nouvelle édition enrichie des Liturgies et
Prières publiques et de particulières sur divers sujets. Bâle, Jean
Rodolphe I1n-Hof, in-S, 1760.
Il manque quelques feuillets.
PSAUMES de David luis en vers françois, revus et aprouvés par les
pasteurs et professeurs de l'Eglise et de l'Académie de Genève.
Nouvelle édition à deux parties, où la musique est très-exactement
corrigée. Genève, P. Pellet, in-8, 1762.
A la suite: les Prières.
PSAUlVIES... de David luis en vers français, revus et aprouvés par les
pasteurs et professeurs de l'Eglise et de l'Académie de Genève,
luis en musique par Jean-Pierre Le Camus... Nouvelle édition à
deux parties, très-exactement corrigée. Genève, Gabriel Grasset,
in-s, 1764.
A la suite: les Prières ... pour le Dimanche matin.
PSAUl\IES de David en vers françois, révûs et approuvés par les pas-
teurs et les professeurs de l'Eglise et de l'Académie de Genève.
Lausanne, Jean Zimmerli, in-B, 1764.
A la suite: les P .ières ,
PSAUMES de David mis en vers françois, revus et approuvés. Vevey,
P.-A. Chenebié, in-12, frontispice, 1769.
A la suite: les Prières.
PSAUMES de David mis en vers, revus et approuvés. Nouvelle édi-
tion où la musique est très exactement corrigée. Genève; Lau-
sanne, Marc Chapuis et Ci\ J.-Pierre Heubach et Cie; (Vevey,
impr, P.-A. Chenebié), in-ê, frontispice, 1769.
A la suite: les Prières.
-PSEAUMES de David mis en vers françois, revus et approuvez par le
Synode Walon des Provinces-Unies. Amsterdam, Z. Châtelain et
fils, Arkstée et Merkus, Marc-Michel Rey, in-12, fleuron, 1770.
A la suite: les Prières, le Catéchisme et la Confession de foi ... des Eglises
réformées ... 'de France. Relié avec une Bible 1770. Voir ci-dessus, p. 5.
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PSAUMES de David mis en vers françois et les Cantiques sacrés,
revus et approuvés par les pasteurs et professeurs de Genève, avec
la musique tout au long. Nouvelle édition enrichie des Liturgies et
Prières publiques et de particuliéres sur divers sujets. Genève, P.
Briquet, in-12, 1780.
PSAUMES de David. Même édition. Genève, Société typographique,
in-12, 1780.
PSAUMES de David mis en vers. Nouvelle édition revue et exactement
corrigée... Lausanne, Henri et Luc Vincent, in-12, 1783.
Le titre est recouvert par un autre titre gravé, ainsi conçu: Les Psaumes de
David mis en vers français, revus et aprouvés pal' les pasteurs et profes-
seur de l'Eglise et de l'Académie de Genève. Genève, P. Briquet, s. d.
PSAUMES de David mis en vers françois, revus et approuvés par
les pasteurs et professeurs de l'Eglise et de l'Académie de Genève.
Nouvelle édition oit la musique est très-exactement corrigée.
Genève, J.-L. Pellet, in-12, 1784.
PSAUMES de David mis en vers. Nouvelle édition. Lausanne, Luc
Vincent, in-12, 1788.
PSAUMES de David mis en vers françois, revus et approuvés par les
pasteurs et professeurs de l'Eglise et de l'Académie de Genève.
Lausanne, Henri Vincent, in-12, 1791.
PSAUMES de David mis en vers. Nouvelle édition très-exactement
corrigée. Lausanne, A. Fischer et Luc Vincent, in-12, 1798.
A la suite: les Prières.
PSAUMES de David, à quatre parties, avec les Cantiques sacrés pour.
les principales solemnités des chrétiens. Nouvelle édition. Lausanne,
A. Fischer et Luc Vincent, in-8, 1801.
CANTIQUES pour le culte public, recueillis et imprimés par ordre du
Synode Wallon. Dordrecht, A. Blussé et fils, in-12, 1803.
Deux exemplaires, dont l'un relié avec les Psaumes de 1731. Voir ci-de ...su s
p.25.
PSAUMES de David mis en vers françois, revus et approuvés par les
pasteurs et professeurs de l'Eglise et de l'Académie de Genève.
Lausanne, Luquiens cadet, in-12, 180~.
PSAU1IES de David. Nouvelle édition où la musique est exactement
corrigée. Lausanne, frères Blanchard, in-16, 1810. .
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CANTIQUES (Recueil de), Hymnes et Psaumes, à l'usage des Eglises
protestantes et réformées, avec les airs notés. Nantes, Brun, in-8,
1812.
PSAUMES ET CANTIQUES (Recueil de) à quatre parties, pour le
culte public et pour les dévotions domestiques... Bâle, Guillaume
Haas, in-4, 1815.
PSAUMES de David mis en vers françois, revus et approuvés par
les pasteurs et professeurs de l'Eglise et de l'Académie de Genève.
Genève, Guillaume Lafon et Cie, in-12, 1817.
PSAUMES de David et Cantiques, corrigés dans les paroles et dans
le chant, par Charles Bourrit... Genève et Paris, J.-J. Paschoud,
in-12, 1821.
PSEAUMES de David mis en vers françois. Lausanne, Henri Vincent,
in-12, 1822.
PSAUMES \Choix de) à quatre parties, à l'usage des écoles de chaut
de la Ville et Canton de Genève. Genève, F. Gallot, in-4, 1822.
PSAUMES de David et Cantiques, corrigés dans les paroles et dans les
quatre parties, par Charles Bourrit... Genève et Paris, J .-J. Pas-
choud, in-12, 1823.
PSAUMES ET CANTIQUES (Recueil de) avec musique à quatre par-
ties, à l'usage des écoles de chant sacré dirigées p.ar la Société
d'instruction religieuse de la jeunesse. Genève, A. Lador; Paris,
A.• Cherbuliez, in-4, 1831.
PSEAUMES, CANTIQUES ET HYMNES pour le troisième Jubilé de la
Réformation de Genève, 23 Août 1835. Genève, G.-L. Ador, in-4,
1835.
PSAUMES (Nouveau choix de mélodies des) rithmées et disposées à
trois parties (voix égales ou inégales), par M. B. Wilhem, pour le
Consistoire de l'Église réformée de Paris. [Paris], Risler (impr. E.
Duverger), in-S, 1836.
CHANTS CHRETIENS... Deuxième édition. Paris, J.-J. Risler; Librairie
musicale (impr. E. Duverger), in-12, 1837.
CHANTS RELIGIEUX (Recueil de) à deux et à trois voix, à l'usage des
catéchismes d'enfans et des écoles inspectées par la commission de
musique sacrée du Canton de Genève. Genève, P.-A. Bonnant, in-s,
1840.
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PSAUMES de David mis en vers. Edition très-correcte. Lausanne,
Emmanuel Vincent fils, in-12, 1842.
PSAUMES ET CANTIQUES, pour le culte de l'Eglise réformée, publiés
par le Consistoire de Lyon. Lyon, Louis Perrin, in-12, 1847.
MELODIES du recueil de Cantiques chrétiens pour l'usage du culte
public et particulier. Francfort-s-Mein, in-8, 1851.
CANTIQUES (Recueil de) à l'usage des Eglises évangéliques de
France. Paris, Agence du Consistoire évangélique, C. d'A., (impr.
E. Duverger), in-12, 1851.
PSAUMES ET CANTIQUES (Choix de) à l'usage de la jeunesse, publié
par le Consistoire de l'Eglise nationale protestante de Genève.
Genève, (impr. Fick), in-12, 1R52.
PSAUMES ET CANTIQUES (Choix de) sacrés, en usage dans l'Eglise
de Genève, publié par le Consistoire de l'Eglise nationale protes-
tante de Genève. Genève, Jules-Guillaume Fick, in-S, 1852.
CANTIQUES (Recueil supplémentaire de) pour le culte public, recueil-
lis et publiés par la réunion des députés des Eglises 'Vallonnes des
Pays-Bas. Amsterdam, G. van Tyen et fils, in-4, 1854.
PSAUMES (Choix de) avec harmonies nouvelles, publié par la Com-
mission de musique sacrée, avec l'autorisation de la Vénérable
Compagnie. Genève, Jullien frères, in-8, 1855.
CANTIQUES (Nouveaux choix de) chrétiens avec la musique à quatre
parties, à l'usage de l'Eglise nationale protestante de Genève. Ge-
nève; (Lausanne, impr. Genton, Voruz et Vinet), in-8, 1855.
CANTIQUES (Recueil de petits') et chants d'école pour les enfants,
publié par les soins du Consistoire de l'Eglise nationale de Genève.
Seconde édition. Genève, Emile Beroud; (Lausanne, impr. Genton,
Voruz et Vinet), in-8, 1858.
CANTIQUES (Recueil supplémentaire de) pour le culte public, recueil-
lis et publiés par la réunion des députés des Eglises Wallonnes des
Pays-Bas. Seconde édition entièrement conforme à la première,
Amsterdam, G. van Tyen et fils, in-12, 1859.
PETITS C'ANTIQUES ET CHANTS d'école (Recueil de) pour les en-
fants, publiés par les soins du Consistoire de l'Eglise nationale de
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Genève. Troisième édition. Genève, Emile Béroud; (Lausanne, impr.
Georges Bridel), in-12, 1861.
!Yeux exemplaires, dont un en mu-iq ue chiffrée, et J'autre avec la musiq Ile
notée mise en regard de la musique chiffrée,
PSAUMES ET CANTIQUES pour le culte de l'Eglise réformée, publiés
par le Consistoire de Lyon. Sixième édition revue, corrigée et aug-
mentée. Paris et Strasbourg, Veuve Berger-Levrault et fils, in-12,
1861.
})SAUMES ET CANTIQUES destinés à être chantés à l'occasion de
l'anniversaire de la mort de Guillaume Farel. Neuchâtel; (Lausanne,
impe. Georges Brideh, in-12, 1865.
PETITS CANTIQUES ET CHANTS D'ECOLE (Recueil de) pour les en-
fants, avec un choix de Psaumes. Publiés par les soins du Consis-
toire de l'Eglise nationale de Genève. 58 édition corrigée [musique
chiffréeJ. Genève, Émile Béroud: (Lausanne, impr. Georges Bridel),
in-12, 1866.
PSAUMES ET CANTIQUES (Recueil de) à l'usage des Eglises natio-
nales de Vaud, Neuchâtel et Genève, adopté par les Autorités ecclé-
siastiques des trois Cantons. Lausanne, Genton, Voruz et Dutoit,
in-8, 1866.
PSA.UMES ET CANTIQUES pour la Société pastorale suisse. Genève,
in-8, 1869.
PSAUMES ET CANTIQUES (Extrait du recueil de). G·enève; (Lausanne,
impr. Georges Bridel), in-8, 1876.
DOUZE HYMNES du croyant et deux chants d'école inédits (musique
chiffrée), Offerts à la jeunesse de Chêne-Bougeries par F.-M. Guil-
laumet... et Ed. Goty... Genève, Émile Beroud; (Lausanne, impr.
Georges Bridel), in-12, 1879.
CHŒURS ET CANTIQUES CHRETIENS mis en musique par A. Bost
père. Nouvelle édition revue et corrigée. Lausanne, Henri Mignot
(impr. Howard, Guilloud et Ci,8), in-4, 1883.
PETITS CANTIQUES (Recueil de) avec un choix de Psaumes et Can-
tiques tirés du Psautier, [musique chiffrée]. Publié par les soins du
Consistoire de l'Eglise nationale de Genève. 7e édition refondue.
Genève, E. Beroud et Cie; (Lausanne, impr, Georges Bridel), in-S,
1884.
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PSAUMES ET CANTIQUES pour le culte public des Eglises Wallonnes,
publiés par la réunion des députés des Eglises Wallonnes des Pays-
Bas. Amsterdam, J. Brandt et fils; (La Haye, impr. C. Blommen-
daal), in-ê, 1891.
•
PSAUMES de David à quatre parties, avec les Cantiques sacrés pour
les principales solennités des chrétiens. Nouvelle édition. Valence,
Marc Aurel, in-J, s. d.
PSAUMES de David, Genève, E. Beroud; .Saint-Denis, impr. A. Mou-
liu, in-l G, s. d.
ESSAI d'un amateur sur le Psaume 18e , paroles de J. B. Il. lGenève]
Autogr. Ricou et Decor, in-4, s. d.
IlECUEIL DE CHANTS pour les écoles du Jeudi de la Diaconie de 8t-
Gervais (Nord). Musique chiffrée. [Genève], iu-t. s. d.
PSAUMES E1' CANTIQUES SACRES (Choix dei, harmonisés à 3 voix
par Frech. In-4, s. 1. Il. d.
PSEAUMES (Choix de). Musique chiffrée. In-8, s. 1. n. d.
CINQUANTE CANTIQUES ET PSAUMES mis en musique à deux et à
quatre parties par le chevalier Sigismond Neukomm. Paris, Treut-
tel et Wurtz (impr, Moquet et Cie), in-S, s. d.
CHORALS DE PSAUMES ET DE CANTIQUES harmonisés à 4 voix
et en partie composéspar ~f~f. G. Kuhn et H. Duvernoy... Montbé-
liard, Deckherr frères, in-I, s. d.
b) Autre» traductions en vers des Psaumes.
PARAPHRASE DES PSEAUMES de David en vers françois, par Antoine
Godeau.. . Nouvellement mis en musique ou chant spirituël et
facile, pour la consolation des âmes, par Antoine Lardenois, S. L,
in-12, 1668.
PARAPHRASE DES PSEAUMES de David en vers françois, par ~Ire An-
toine Godeau... Dernière édition reveuë exactement et les chants
corrigez et rendus propres et justes pour tous les couplets, par
Me Thomas Gobert. .. Paris, Pierre le Petit, in-12, frontispice, 1676.
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STANCES CHRETIENNES de M. L. T. mises en musique à deux, trois
et quatre parties, avec des simphonies par M. Oudot. Nouvelle édi-
tion. Paris, Christophe Ballard, in-4, 1704.
PSAUMES traduits en vers par les meilleurs poëtes françois, avec les
principaux Cantiques. Paris, De Saint et Saillant (impr. Knapen),
in-12, 1751.
ODES SACREES ou... Pseaumes de David en vers françois, traduction
nouvelle par divers auteurs [Garcinjetc.]. Amsterdam, E. van Har-
revelt, in-8, fleuron, 1764.
ODES SACREES ou les Psaumes de David, le Magnificat et le Te
Deum en vers français, traduction nouvelle par A. Rippert, curé
du diocèse de Grenoble. Lyon, Tournachon-Molin; Paris, Giguet et
Michaud, in-8, an XII, 1804.
PSAUMES de David traduits en vers français par Gabriel Sabatier..
avec une préface par Charles Monod. Paris, J. Bonhoure et Cie; (Ar-
ras, impr. Schoutheer), in-12, 1880.
CANTIQUES adaptés à la doctrine et à la méthode du Catéchisme
d'Heidelberg, imités d'un original allemand imprimé à Berne chez
M. Emanuel Hortin, l'an 1730, auxquels on a joint deux cantiques
à l'usage des catéchumènes et deux autres pour le matin et le soir,
d'un usage journalier, par J .-J. Gross... Lausanne, Société typogra-
phique, in-8, 1783.
CANTIQUES sur les principales vérités de la religion et de la morale
chrétienne, à l'usage de l'Eglise de la Confession d'Augsbourg à
Colmar. Colmar, Decker et fils, in-12, 1804.
CANTIQUES (Recueil de) à l'usage des assemblées de prières en
faveur des missions évangéliques... Publié par la Société pour la dis-
tribution de livres religieux dans le Canton de Vaud. (Yverdon,
L. Fivaz fils aîné), in-12, 1828.
A la suite: un Cantique manuscrit.
CENT ET TRENTE CANTIQUES (Recueil de) sur les principales véri-
tés de la religion, qui se chantent sur dix-huit airs normaux à qua-
tre parties. - Essai d'une méthode facile pour l'amélioration du
chant d'Eglise. Neuchâtel, C.-H. Wolfrath, in-8, 1829.
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PSALMODIE de l'Eglise des Frères ou Recueil de Cantiques spirituels,
la plupart traduits de l'allemand. Pontarlier, Laithier; (Besançon,
impr. L. Gauthier), in-8, 1832.
CHANTS (Recueil de) pour la Suisse romande. Ille volume publié par
A. Schneck. Chœurs d'hommes. Ire livraison. Genève, J. Kessmann ;
Paris, Borrani et Droz; (Zurich, impr. E. Kiesling), in-4, [1855].
CANTIQUES (Choix de) à l'usage des Assemblées chrétiennes... Nou-
velle édition. [Ile] Maurice, impr. du general steam printing Com-
pany, il1-12, 1882.
PSEAUMES de Godeau [manuscrit]. Contra, in-4, s. d,
ROUTINE (La) et le Bon sens ou les conservatoires et la méthode
Galin-Paris-Chevé. Lettres sur la musique, par Emile Chevé. 1r e
partie. Paris, in-8, 1852 *.
GESANGBUCH für die evangelisch-reformirte Kirche des Kantons
Zürich. Partitur. Zurich, Zürcher und Furrer, in-4, 1853.
EVANGELISCHES GESANGBUCH für Kirche, Schule und Haus in Ba-
sel-Stadt und Basel-Land. Bâle, Detloff und Schultze (impr. C.
Schultze; Zurich, stéréot. Fr. Graberg), in-8, 1854.
SaMTLICHE GEISTLICHE LIEDER (D. Martin Luthers) mit Singwei-
sen, herausgegeben von (J. Ch. H. Stip•.. Leipzig, B.-G. Teubner,
in-8, avec portrait, 1854.
GESANGBUCH für den eidgonôssich-evangelischen Militârgottesdienst,
Zurich, Zürcher et Furrer, in-8, 1865.
ANHANG VON SECHS MELODIEN. Dem Berner Gesangbuche beige-
geben durch Beschluss der Synode von 20 Junl1866. Berne, K.-J.
Wyss, in-8, 1868.
CHORALSAMMLUNG zum Gesangbuch für die evangelische Kirche der
deutschen Schweiz. Entwurf aufgearbeitet im Auftrage des schwei-
zerischen reformirten Predigergesellschaft. Zurich, Zürcher und
Furrer, in-4, 1884.
* Pour les cantiques de A. Bost et de C. Malan, voir ci-dessous: Ch. V.
CATECHISMES.
§ 4. Catéchismes *.
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CALVIN, Jean. Le Catéchisme français, publié en 1537, réimprimé
pour la première fois d'après un exemplaire nouvellement retrouvé
et suivi de la plus ancienne Confession de foi de l'Eglise de Genève.
Avec deux notices par Albert Rilliet et Théophile Dufour. Genève,
H. Georg (impr. J.-G. Fick); Paris, G. Fischbacher, in-8, 1878.
.- Catéchisme, c'est-à-dire le formulaire d'instruire les enfans en la
chrestienté, faict en manière de dialogue où le ministre interroge
et l'enfant respond. (Réimpression de l'édition de Genève, Robert
Estienne, 1553). Genève, E. Béroud, impr. J.-G. Fick, in-12, 1853.
- Catéchisme français, [sans titre, XVlllme siècleJ.
Exemplaire interfolié avec notes manuscrites ,
- Catéchisme pour instruire les enfans dans la religion chrétienne.
Genève, Bonnant, in-12, 1787.
DE BEZE, Théodore. Petit catéchisme, c'est-à-dire sommaire instruc-
tion de la religion chrétienne. Genève, P.-A. Bonnant, in-16, 1859.
Du PAN, Abraham. Exposition du catéchisme qui s'enseigne en
l'Eglise de Genève ... Genève, in-8, 1632. Voir ci-dessous p. 59.
PERREAux, Jean. Catéchisme ou formulaire d'instruction pour ceux
qui se préparent à faire la Ste-Cène. Seconde édition reveuë et
augmentée par l'autheur... Bionne, Estienne Potet, in-16, 1650.
FERRY, Paul. Catéchisme général de la réformaLion de la religion.
Presché dans Metz. Genève, pour Pierre Chouet, in-8, 1655.
Du MOULIN, Cyrus. Catéchisme auquel les controverses de ce temps
sont briefvement décidées par la Parole de Dieu. Nouvelle édition,
avec une table des sections. Genève, pour J ean-Ant. et Samuel De
Tournes, in-8, 1665.
CATECHISME. Vien et voy... Prens et lis... Médite et retient. S. 1.,
in-8, 1671.
HISTOIRE DE LA SAINTE ESCRITURE du Vieil et du Nouveau Tes-
* Les Bibles, les Nouveaux Testaments et les Psaumes des XVIe, XVIIe et
même XVIIIe siècles sont généralement suivis du Catéchisme. Voir ci-dessus.
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tament en forme de catéchisme, [par le ministre Paget], traduite
de l' anglois, Dernière édition, reveuë et corrigée. Saumur, Isaac
Desbordes, in-8, 1673.
HISTOIRE DE LA SAINTE ESCRITURE du Vieux et du Nouveau Tes-
tament en forme de catéchisme. Lausanne, David Gentil, in-B, 1701.
OSTERVALD, J.-F. Catéchisme ou instruction dans la religion chres-
tienne. Genève, pour la Compagnie des libraires, in-ê, [1702].
Relié avec deux sermons de Bénédict Pictet sur les défauts des chrétiens dans
leurs prières. Genève, P. Jaquier, in-S, 1707.
- Idem [sans titre, in-8, après 1702].
- Idem. Dernière édition revûë et corrigée par l'auteur. Genève,
Pierre Pellet, in-ê, 1746.
Deux exemplaires, dont un interfolié avec des notes manuscrites.
- De l'exercice du ministére sacré. Suivant l'édition d'Amsterdam.
Bâle, Jean Brandmuller, 2 parties en 1 vol. in-B, 1739.
- Abrégé de l'Histoire Sainte et du Catéchisme... Nouvelle édition
retouchée et augmentée pour l'usage des écoles de charité de Lau-
sanne. Lausanne, Jean Zimmerli, in-B, 1750.
- Abrégé de l'Histoire Sainte et du Catéchisme... , retouché et aug-
menté pour l'usage des écoles de charité de Lausanne. Nouvelle
édition. Yverdon, J.-J. Hellen, in-8, 1780.
- Idem. Lausanne, Emm. Vincent et fils, in-12, 1846.
- Abrégé de l'Histoire Sainte et du Catéchisme. Nouvelle édition
retouchée et augmentée, avec des explications pour l'usage des
maîtres. Genève, P. Pellet, in-8, 1751.
- Idem. Genève, P. Pellet, in-8, 1752.
Avec quelques feuillets de notes manuscrites.
- Abrégé de l'Histoire Sainte et du Catéchisme. Dernière édition.
Vevey, Lœrtscher et fils, in-12, 1840.
En tête : un li vret de multiplication.
- Idem. Dernière édition, revue et corrigée. Neufchatel, I.-J. Kis-
ling (impr. Attinger), in-12, 1846.
CATECHISME ou instruction courte et familière, par demandes et
réponses, sur les principaux points de la religion chrétienne, en
faveur des simples et des enfans. S. 1., in-8, 1710.
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DE SUPERVILLE, Daniel. Les Véritez et les devoirs de la religion
chrétienne ou catéchisme pour l'instruction de la jeunesse. Se-
conde édition revûë, corrigée et augmentée par l'auteur d'un
abrégé à l'usage des plus petits enfans. Genève, pour la Compagnie
des libraires, 2 parties en 1 vol. in-8, 1710.
- Idem. Dernière édition [Deuxième édition]. Genève, Compagnie
des libraires, in-B, 1717.
- Idem. Troisième édition. Amsterdam, Veuve de Jacques Desbor-
des, 2 vol. in-8, 1718.
- Idem. Dernière édition. Lausanne, Jean Zimmerli, in-8, 1760.
- Elémens du christianisme ou abrégé des vérités et des devoirs
de la religion chrétienne à l'usage des enfants. Rotterdam et La Ro-
chelle, Vincent Cappon, in-8, s. d.
SAURIN, Jaques. Catéchisme pour l'instruction des jeunes gens, avec
un recueil de passages de l'Ecriture Sainte, une prière pour le soir
et une pour le matin... Amsterdam, Henri Du Sauzet, in-8, fleuron,
1724.
- Idem. Genève, Fabri et Barillot, in-s, 1725.
CATECHISME de Heidelberg, avec une courte explication, par deman-
des et par réponses, ajoûtée à chaque article pour lever les princi-
pales difficultez et pour étendre d'avantage les matiéres les plus im-
portantes. Quatrième édition augmentée et corrigée. Berne, Wagner
et Muller, in-8, 1733.
PLANTIER, Jaques. Les Véritez capitales de la religion établies par la
raison et par l'Ecriture Sainte, avec un abrégé des loix morales, en
forme de catéchisme. Genève, Marc-Michel Bousquet et Cie, iu-ê,
fleuron, 1733.
CLARKE, Samuel. Explication du Catéchisme de l'Eglise anglicane,
traduit de l' anglois sur la troisième édition, Amsterdam, Pierre
Humbert, in-ê, 1737. Voir ci-dessous p. 49.
CATECHISME ou instruction familière sur la religion chrétienne réfor-
mée, pour l'usage des Eglises, des écôles et des familles de la Ré-
publique et Canton de Berne. Nouvelle édition et corrigée... Berne,
impr. de LL. EE., in-B, 1740.
ROQUES, Pierre.Elemens ou premiers principes des vérités histori-
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ques, dogmatiques et morales que les Ecrits Sacrés renferment..
Pour l'usage des jeunes gens de l'Eglise et de l'école françoise de
Basle. Bâle, Jean Pistorius, in-S, 1742.
CATECHISME sur les principales controverses que nous avons avec
l'Eglise romaine. Nouvelle édition. Genève, Pierre Jaquier, in-8,
1748.
[BOURDILLON, Jacob], Catéchisme à l'usage des Eglises unies de
Leicestersfields, de l'Artillerie et de la Patente. Londres, John Oli--
ver, in-12, 174S.
BERTRAND, Elie. Instructions chrétiennes. Nouvelle édition. Lau-
sanne, Antoine Chapuis, in-S, 1756.
- Christliche Unterweisung, nach dem franzësisch. Dritte verbesserte
und vermehrte Auflage. Leipzig, Héritiers Weidemann et Reich}
in-8, 1785.
RECUEIL DE PASSAGES de l'Ecriture Sainte où les principales véri-
tés de la religion et nos principaux devoirs nous sont enseignés,
auquel on a joint un autre recueil des passages de l'Ecriture Sainte
qui combattent les erreurs de l'Eglise romaine, Lausanne, Jean-
Pierre Heubach, in-ê, 1764.
Idem. Nouvelle édition exactement revue et corrigée. Genève, Bon-
nant, in-8, 1786.
Idem. Nouvelle édition exactement revue et corrigée. Genève, Bon--
nant, in-8, 1801.
RECUEIL DE PASSAGES de l'Ecriture Sainte où les principales véritez
de la religion et nos principaux devoirs nous sont enseignés. Genève,
successeurs Bonnant, in-8, 1811.
Idem. Nouvelle édition exactement revue et corrigée. Genève, P.-A.
Bonnant, in-8, 1831.
DE BONS, Louis. Cours de religion à l'usage des jeunes gens, par
demandes et par réponses, où l'on a joint plusieurs prières. Lau-
sanne, François Grasset et Cie, in-12, 1766.
- Idem. Sixième édition corrigée et augmentée par l'auteur. Lau-
sanne, Henri Vincent, 2 vol. in-12, 1815-1818.
MALLET, G[édéon]. Abrégé de l'Histoire Sacrée. Genève, Claude Phi-
libert, in-8, 1768.
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"T Idem. Nouvelle édition revue et corrigée. Genève, J.-L. Pellet,
in-B, 1781.
.;J;.... Idem. Augmenté" d'un abrégé très-court de l'Histoire de l'Eglise.
Genève, Héritiers de J .-P. Bonnant, in-8, 1805.
MARTIN, Jean-Ami. Catéchisme chrétien. Genève, Cl. Philibert et
Barth. Chirol, in-S, 1772.
J?RECIS D'UN COURS DE RELIGION à l'usage des catéchumènes ou
catéchisme en XL sections, auquel ou a joint un recueil abrégé des
principaux passages de 1'Ecriture Sainte. Genève, Emanuel Du
Villard, in-8, 1778.
VERNES, Jacob. Catéchisme à l'usage des jeunes-gens qui s'instrui-
sent pour participer à la Sainte-Cêne. Genève, Du Villard fils et
Nouffer, in-8, 1778.
- Idem. Genève, Emanuel Du Villard, in-ê, 1781,
- Catéchisme à l'usage des jeunes gens de toutes les communions
chrétiennes... Londres, in-S, 17~5.
- Idem. Paris, G. Dufour et Perlet (impr. Crapelet), in-12, [1806].
A la suite : Recueil de priéres pour faire suite au Catéchisme de Vernes.
Paris, (impr. Crapelet), in-12, 1806, Catéchisme... Genève, Bonnant, in-12,
1788. Le chemin du Bonheur... Hambourg, Pierre-François Fauche, in-12,
1791.
ROUSTAN, A[ntoineJ-J[aques]. Catéchisme raisonné. Londres, in-12,
1783.
CATECHISME ou instruction sur la religion chrétienne [publié par la
Compagnie des pasteurs], à l'usage des jeunes gens qui ont déjà fait
des progrès dans l'étude de la religion. Genève, Bonnant, in-12, 1788.
Idem. Seconde édition exactement corrigée. Genève, Bonnant, in-12,
1793.
Idem. Troisième édition exactement corrigée. Genève, Bonnant,
in-12, 1802.
CATECHISME ou instruction sur la religion chrétienne [publié par la
Compagnie. des pasteurs] . Nouvelle édition exactement revue et
corrigée. Genève, successeurs Bonnant, in-12, 1810.
Idem. Genève et Paris, J.-J. Paschoud, in-12, 1814.
Idem, Genève et Paris, Abraham Cherbuliez et Cie, in-12, 1831.
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Idem. Genève et Paris, Abraham Cherbuliez et Cie (impr, J.-G. Fick),
in-12, 1843.
Trois exemplaires, dont un annoté par le curé de St-Genis (Dépt. de l'Ain),
vers 1850, et un autre interfolié avec notes manuscrites.
CATECHISME ou manuel d'instruction chrétienne (dit de la Compa-
gnie des pasteurs). Genève, Joël Cherbuliez (impr, P.-A. Bonnant),
in-12, 1858.
Trois exemplaires, dont une épreuve pour délibération en séance de la Com-
pagnie, un annoté par le pasteur F. Le Fort et un troisième annoté par
le pasteur F. Chapuis,
Idem. Seconde édition. Genève et Paris, Joël Cherbuliez (impr. Ram-
boz et Schuchardt), in-12, 1863.
Deux exemplaires, dont une épreuve pour délibération en séance de la Com-
pagnie, et un exemplaire interfolié et annoté par le pasteur F. Le Fort,
CATECHISME (Petit) à l'usage des commençants. Genève, in-12, 1792.
Idem. Genève, Bonnant, in-12, 1795.
Idem. Genève, Bonnant, in-12, an XI. (1803).
Idem. Nouvelle édition exactement revue et corrigée. Genève et Paris,
J.-J. Paschoud, in-16, 1814.
Idem. Nouvelle édition exactement revue et corrigée. Genève et Paris,
J.-J. Paschoud, in-16, 1823.
CATECHISME (Abrégé du) ou de l'instruction sur la religion chré-
tienne, à l'usage des jeunes gens peu avancés encore dans l'étude
de la religion. Genève, successeurs Bonnant, in-12, 1807.
CATECHISME (Abrégé du) ou de J'instruction sur la religion chré-
tienne... Genève et Paris, Abraham Cherbuliez, in-12, 1835.
Idem. Genève et Paris, Ab. Cherbuliez, in-12, 1839.
Idem. Genève et Paris, Ab. Cherbuliez, in-12, 1843.
LE PREMIER CATECHISME ou leçons d'Histoire Sacrée à l'usage des
enfans. Ouvrage adopté par la Ve Compagnie des pasteurs de Ge-
nève. Genève et Paris, Ab. Cherbuliez (impr. Ch. Gruaz), in-12,
1836.
Idem. Nouvelle édition. Genève, Ch. Gruaz, in-12, 1840.
Idem. Genève, Ch. Gruaz, in-12, 1864.
MOULINIE, C[harles]-[Etienne]-F[rançois]. Le lait de la Parole con-
tenu dans un catéchisme, des prières et un sermon.•.S.l., in-16, 1789.
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VERNET, Jacob. Instruction chrétienne, divisée en cinq volumes.
Seconde édition retouchée par l'auteur et augmentée de quelques
pièces. Genève, 5 vol. in-12, 1756.
- Idem. Quatrième édition faite sur la dernière, revue et augmentée
par l'auteur. Genève, J.-J. Paschoud, 5 tomes en 3 vol. in-12, 1807.
CHENEVIERE, [Jean-Jaques-Caton]. Principaux faits de l'Histoire
Sainte et de l'histoire de l'Eglise chrétienne... Genève et Paris, J.-J.
Paschoud, in-12, 1819.
BOISSARD, G.-D.-F. Histoires de la Bible ou récits tirés des Saintes
Ecritures. Quatrième édition, augmentée d'un précis de l'histoire
ecclésiastique et de l'indication des conformités et des différences
qui existent entre les communions évangéliques et la communion
romaine. Genève, Lador, in-12, 1822.
- Manuel des catéchumènes, à l'usage de lajeunesse des communions
évangéliques. Paris, Treuttel et Wurtz, in-12, 1822.
INDICATION DE PASSAGES de l'Ecriture Sainte sur quelques-uns des
points les plus importans de la doctrine évangélique. Nouvelle édi-
tion considérablement augmentée... Genève, Suzanne Guers; (impr.
A.-L. Vigner); Paris, J,-J. Risler, in-12, 1833.
CATECHISME ou instruction familière sur la religion chrétienne réfor-
mée. Publié par la Société... des livres religieux de Toulouse. Va-
lence, Marc Aurel frères, in-12, 1838.
FABRE, L[ouis]. Cours de religion chrétienne. Lausanne, Marc Du-
cloux, in-8, 1838.
- Idem. Seconde édition revue et corrigée par l'auteur. Lausanne,
Marc Ducloux, in-8, 1841.
- Idem. Troisième édition... Lausanne, Georges Bridel (impr. Bona-
mici et Cie), in-8, li46.
- Idem. Quatrième édition ... Lausanne, Georges Bridel, in-8, 1862.
HEBEL. Catéchisme chrétien, traduit de l'allemand [par A.-L. Mon-
tandon] et augmenté d'articles supplémentaires distincts de ceux
de HebeI. Paris et Genève, Ab. Cherbuliez et Cie; (St-Germain-en-
Laye, impr. Beau), in-8, 1839.
COQUEREL, Athanase. Histoire Sainte et analyse de la Bible, avec
une critique sacrée élémentaire et un ordre de lecture. Paris et
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Genève, Ab. Cherbuliez et Cie; (St-Germain-en-Laye, impr. Beau),
in-8, 1839.
- Cours de religion chrétienne résumé à l'usage des catéchumènes.
Deuxième édition revue et corrigée. Paris et Genève, Ab. Cherbu-
Hez et Cie; (St-Germain-en-Laye, impr. Beau), in-12, 1839.
FISHER, Jaques (et autres ministres de l'Evangile). Catéchisme de
l'Eglise d'Ecosse, traduit de l'anglais sur [a 1ge édition imprimée
à Edimbourg en 1829. Genève, Veuve Béroud et Suzanne Guers;
(Valence, Marc Aurel frères), in-8, 1840.
FONTANES, Ferd. Catéchisme évangélique, avec explication du Déca-
logue, du Symbole et de l'Oraison dominicale, extraits de la liturgie
et prières. Seconde édition revue et augmentée. Paris, Valence,
Nîmes et Toulouse, Marc Aurel frères, in-12, 1841.
[DEMOLE, Emile]. Catéchisme évangélique. Genève, E. Carey, in-12,
1841.
- Catéchisme évangélique. Seconde édition, entièrement refondue
et considérablement augmentée. Genève, E. Beroud; (Abbeville,
impr. T. Jeunet), in-12, 1855.
~IOREL, E. Histoire Sainte à l'usage des écoles et des familles, tex-
tuellement extraite de la Bible, d'après l'Histoire biblique de F.-L.
Zahn ... Ouvrage appuyé par le Conseil de l'instruction publique.
Première partie. Ancien Testament. Lausanne, Marc Ducloux, in-8,
cartes, 1842.
[MONTANDON, A.-L.]. Récits du Nouveau Testament dans les termes
mêmes de l'Ecriture Sainte, accompagnés de questionnaires et de
formulaires d'exercices, à l'usage des écoles et des familles. Paris,
Valence, Ntmes et Toulouse, Marc Aurel frères; (Argenteuil, impr.
E.-MarcAuren, in-12, 1842.
- Idem. Ouvrage adopté par l'Université. ISe édition. Paris, Sandoz
et Fischbacher (impr. Ch. Noblet), in-12, 1878.
~ Récits de l'Ancien Testament dans les termes mêmes de l'Ecriture
Sainte, accompagnés de questionnaires et de formulaires d'exer-
cices, à l'usage des écoles et des familles. 6e édition. Ouvrage adopté
par le Conseil royal d'instruction publique. Paris, Delay (impr. P.
Baudoin), iIl-12, carte, 1843.
- Idemv Quinzième édition. Ouvrage adopté par le Conseil de l'Uni-
versité. Paris, Ch. Merueis et Cie, in-18, 1854.
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- Etude des récits de l'Ancien Testament en formes d'instructions
pour école du Dimanche. Deuxième partie ... Paris, librairies pro-
testantes (impr. P.-A. Bourdier), in-12, 1858.
- Idem. 1ge édition. Ouvrage adopté par le Conseil d'instruction
publique. Paris, Ch. Meyrueis et Cie, in-12, cartes, 1860.
- Etude élémentaire du Symbole des apôtres ou première esquisse
des vérités de la religion. Paris, L.-R. Delay (impr, C.-H. Lam-
bert), in-12, 1844.
- Précis annoté du Catéchisme d'Ostervald ou manuel du catéchiste.
Paris, Librairies protestantes (impr, G. Gratiot), in-12, 1850.
LIOTARD, FLrançois]-I[saac]-A[ntoine]. Recueil de passages de l'Ecri-
ture Sainte sur les vérités. de la religion et sur nos principaux de-
voirs, disposés d'après l'ordre du Catéchisme en usage dans l'Eglise
de Genève. Adopté par la Vénérable Compaguie des pasteurs de
Genève pour l'enseignement religieux au Collège. Genève, Ch.
Gruaz, in-12, 1843.
KRUMMACHER, F.-A. Catéchisme de la Bible ou exposition sommaire
du contenu de l'Ecriture Sainte, traduit par Fr. Lods et A. Macler...
Montbéliard, Ch. Berger; (Strasbourg, impr. Veuve Berger-Le-
vrault), in-12, 1843.
ARCHINARD, A[ndré]. Catéchisme biblique ou recueil de passages de
l'Ecriture disposés dans un ordre systématique. Genève, Ab. Cher-
buliez et Cie (impr. F. Ramboz), in-8, 1844.
RIMMEL!. Histoire de l'Ancien et du Nouveau Testament, racontée
aux enfants. Edition illustrée, dédiée à la jeunesse. Berne, A. Wein-
gart, in-8, 1844.
CELLERIER, J[ean]-I[saac]-S[amuel]. Catéchisme ou cours d'instruc-
tion chrétienne, rédigé d'après les meilleurs modèles. Paris, L.-R.
Delay (impr. C.-H. Lambert), iu-Iz, 1845.
CUVIER, Charles. Le petit Catéchisme de Luther, expliqué par un
choix nombreux de passages tirés de l'Ecriture Sainte, accompa-
gnés de quelques éclaircissements et précédés d'une introduction.
Strasbourg, Veuve Levrault (impr. Veuve Berger-Levrault) ; Paris,
P. Bertrand, L.-R. Delay, in-12, 1846.
LISCO, F.-G. Cours de religion chrétienne ou le développement du
règne de Dieu sur la terre, présenté dans l'histoire et dans les doc-
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trines de l'Ancien et du Nouveau Testament, traduit de l'Allemand
sur la dernière édition par Ch. Archinard... Lausanne, G. Bridel
(impr. Bonamici et Cie), in-12, 1847.
MARTIN, Jacques. Passages à apprendre par cœur, choisis pour ses
catéchumènes. Genève, J.-G. Fick, in-8, 1847.
GAUTHEY, L.-F.-F. Catéchisme historique ou leçons élémentaires
sur l'Histoire de l'Ancien et du Nouveau Testament, par demandes
et par réponses, avec une carte de la Terre Sainte. Seconde édi-
tion revue par l'auteur. Lausanne, J. Chautrens, G. Bridel, Corboz
et Robellaz, in-12, 1850.
PETIT CATECHISME liturgique, Eglise réformée de France. Paris,
Librairies protestantes (impr. de Mme Smith), in-12, 1850.
[CHAPUIS, François]. Exposé des principales erreurs de l'Eglise de
Rome. Genève, Elie Carey, in-S, 1850.
- Catéchisme élémentaire. Genève, Ramboz et Schuchardt, in-12,
1866.
Deux exemplaires dont un avec notes manuscrites du pasteur F. Le Fort.
- L'œuvre de Jésus-Christ. Manuel d'instruction religieuse. Genève,
E. Béroud(impr. Soullier et Wirth) , in-12, 1873.
- Idem. Nouvelle édition. Genève, E. Beroud et Cie (impr, M. Rich-
ter), in-12, 1888.
[DUFOUR, Jules-Alphonse, et CHAPUIS, François]. Abrégé de l'His-
toire Sainte. Première partie du Catéchisme. Genève, Ramboz et
Schuchardt, in-12, 1866.
RABAUT, Paul. Précis du Catéchisme d'Ostervald. Texte nouvellement
revu et mis en ordre pour accompagner le précis annoté. Deuxième
édition. Paris, Librairies protestantes (impr. G. Gratiot), in-12,
1852.
LE PETIT CATECHISME de Luther, suivi d'un abrégé de l'instruction
chrétienne et d'un choix de prières. Paris, Agence du Consistoire
de la Confession d'Augsbourg (impr. E. Duverger), in-12, 1853.
INSTRUCTION CATECHETIQUE sur les prophèties concernant les Juifs
et Jérusalem. Genève, E. Beroud (impr. Ch. Gruaz), in-12, 1853.
FROSSARD, Charles-La Catéchisme protestant. Paris, Grassart; (Lille,
impr. Lefebvre-Ducrocq), in-12, 1854.
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- Idem. Deuxième édition revue et augmentée. Ouvrage approuvé et
autorisé par le Consistoire du Nord. Paris, Grassart, Meyrueis,
in-12, 1859.
BUNGENER, Félix. Notes sur les principaux passages du Nouveau
Testament qui cornbattent les erreurs de l'Eglise romaine. Genève,
impr. J.-G. Fick, in-16, 1854.
- Idem. Troisième édition. Ntmes, B. Garve; Paris, Meyrueis et Cie,
Grassart, Cherbuliez; (Montpellier, impr. Bœhm), in-16, 1856.
MALAN, Clésar], Le témoignage de Dieu ou catéchisme sur la vie
éternelle. Genève, P.-A. Bonnant, in-12, 1855.
VIGUET, C[harles]-O[ctave], COULIN, F[ranck], TOURNIER, L[ouis].
Formulaire d'instruction chrétienne à l'usage des catéchumènes.
Genève, Ch. Gruaz, in-12, 1855.
- Idem. Troisième édition. Genève, Ch. Gruaz, in-12, 1863.
- Idem. Cinquième édition. Genève, Soullier et Wirth, in-Iz, 1872.
REYMOND, Alexis. Catéchisme ou instruction chrétienne faisant suite
à l'étude de l'Histoire biblique. Deuxième tirage. Lausanne, Geor-
ges Bridel (impr. Moser et Bridel), in-16, 1857.
HENRIOD, L.-C. Manuel de l'Histoire Sainte, Ancien Testament. Se-
conde édition revue et augmentée. Ouvrage adopté... par le Synode
de l'Eglise neuchâteloise. Neuchâtel, L. Meyer et Cie (impr, H.
Wolfrath et Metzner), in-12, 1858.
- Histoire de Jésus et des Apôtres, faisant suite au manuel d'His-
toire Sainte, (Ancien Testament). Neuchâtel, Louis Meyer et Cie
(impr, H. Wolfrath et Metzner), in-12, 1860.
TEXTES ET RECITS BIBLIQUES servant à expliquer le Symbole des
apôtres, le Décalogue, l'Oraison dominicale. Paris, Agence de la
Société des Ecoles du Dimanche (impr. De Soye et Bouchet), in-12,
1859.
DIETRICH, G. Remarques sur les parties fondamentales du Catéchisme.
Lausanne, Georges Bridel, in-8, 1859.
OLTRAMARE, H[ugues]. Catéchisme à l'usage des chrétiens réformés.
Genève, Emile Béroud (impr. Ramboz et Schuchardt), in-12, 1859.
- Idem. Seconde édition. Genève, Emile Béroud (impr. Ch. Gruaz),
in-12, 1863.
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SEGOND, Louis. Récits bibliques à l'usage de la jeunesse. Ancien Tes-
tament. Genève, Emile Béroud; Lausanne, A. Delafontaine; Paris,
Librairies protestantes, in-12. 1862.
- Idem. Troisième édition. Genève, F. Richard; Lausanne, Rouge et
Dubois (impr, Georges Bridel); Paris, Librairies protestantes, in-16,
1871.
- Récits bibliques à l'usage de la jeunesse. Nouveau Testament.
Genève, J. Jul1ien, (impr, Ch. Schuchardt); Lausanne, F. Rouge;
Paris, Librairies protestantes, in-16, 1883.
- Histoire de Joseph publiée pour les enfants. Genève, impr. Bon-
nant, in-16, 1868.
- Idem. Genève, (impr. Bonnant), in-16, 1869.
MEMENTO DU CATECHISTE et du catéchumène dans les Eglises évan-
géliques. Le cours élémentaire et le cours complet. Paris et Stras-
bourg, Veuve Berger-Levrault et fils, 2 vol. in-18, 1863.
FERRIER, H[enriJ. Supplément au Catéchisme (Genève, impr. Carey
frères), in-12, [1865].
ABELOUS, L. Nouveau catéchisme évangélique. Deuxième édition
corrigée. Toulouse, Société des livres religieux (impr. A. Chauvin
et fils), in-12, 1869.
[DURAND, Louis.] Le règne de Dieu. Essai d'un cours systématique
d'instruction religieuse à l'usage des catéchumènes... Publié par
l'ordre du Synode de l'Eglise nationale évangélique réformée du
Canton de Vaud. Lausanne, Genton et Dutoit, in-8, 1869.
- Premier livre d'enseignement religieux. Offert aux écoles du Can-
ton de Vaud. Recueil de passages, avec citations correspondantes
de versets de Psaumes et de Cantiques, suivi d'un choix de poésies
religieuses et de cinquante petits cantiques à deux voix. Autorisé
par le Département de l'Instruction publique et des Cultes du Can-
ton de Vaud. Lausanne, Genton et Dutoit ; Neuchâtel, Samuel Dela-
chaux, in-12, 1869.
- Catéchisme historique et biblique ou abrégé des vérités de la reli-
gion chrétienne et des devoirs qui en découlent... Ouvrage recom-
mandé à l'approbation du Synode de l'Eglise nationale du Canton
de Vaud, par le jury chargé de l'examen des travaux envoyés au
concours. Lausanne, impr, Pasche, in-8, 1872.
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--... Idem. Deuxième édition. Lausanne, Blanc, Imer et Lebet (impr.
Lucien Vincent), in-8, 1872.
- L'Histoire Sainte, Ancien Testament et Nouveau Testament. Ma-
nuel adopté par le Synode de l'Eglise nationale et introduit, à titre
obligatoire, par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud, pour l'ensei-
gnement de la religion dans les écoles. Lausanne, D. Lebet (impr.
Lucien Vincent), in-8, 1875.
[AUGSBOURGER, Henri]. Catéchisme évangélique. Manuel d'ins-
truction chrétienne publié par l'ordre du Synode de l'Eglise natio-
nale évangélique réformée du Canton de Vaud. Lausanne, Genton
et Dutoit, in-12, 1869.
- Catéchisme évangélique. Ouvrage adopté par le Synode de l'Eglise
nationale du Canton de Vaud, le 24 juin 1874. Lausanne, S. Gen-
ton, in-8, 1874.
DE MESTRAL, A. Catéchisme, d'après le plan d'Ostervald. Lausanne,
impr. Georges Bridel, in-8, 1872,
[CHANTRE, Auguste.] La Religion chrétienne. Précis d'instruction
religieuse. Genève, A. Cherbuliez et Cie (impr. Ramboz et Schu-
chardt); Paris, Sandoz et Fischbacher, in-Iâ, 1872.
- Idem. Deuxième édition revue. Genève, A. Cherbuliez et Cie; Paris,
Sandoz et Fischbacher; (Lausanne, impr. G. Bridel), in-12, 1876.
- Idem. Troisième édition revue. Genève, A. Cherbuliez et Cie ~ Paris,
G. Fischbacher; (Lausanne, impr. G. Bridel), in-8, 1879.
- Idem. Quatrième édition revue. Genève, A. Cherbuliez et Cie;Paris,
G. Fischbacher; (Lausanne, impr. G. Bridel), in-8, 1883.
[-] Introduction au précis d'instruction religieuse : « La religion
chrétienne. » Genève, A. Cherbuliez et Cie (impr. Ramboz et Schu-
chardt), in-12, 1873.
[HENRY, Etienne, CHALUMEAU, François]. Textes bibliques extraits
de l'Ancien Testament, à l'usage des cultes pour la jeunesse. Ge-
nève, A. Cherbuliez et Cie [(impr. Ramboz et Schuchardt), in-12,
1873.
DUFOUR, J[ean]-J[aques.] Anthologie apostolique ou trente fragments
tirés des Epitres du Nouveau Testament, avec sommaires et notes
explicatives. Genève, E. Béroud (impr. B. Soullier), in-ê, 1875.
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CATECHISME évangélique. Manuel d'instruction chrétienne. Troisième
édition. Neuchâtel, J. Sandoz; Lausanne, (impr. Galempoixet De-
vaud), in-8, 1876.
CHOISY, Louis. Manuel d'instruction religieuse ... Genève, L.-E. Pri-
vat, in-8, 1878.
- Idem. Troisième édition. Genève, impr. J .-G. Fick, in-8, 1893.
REYMOND, Charles. Catéchisme. Genève, E. Beroud, impr. J.-G.
Fick, in-8, 1880.
ABREGE DE L'HISTOIRE SAINTE et de l'Histoire de l'Eglise. Adopté
pour l'enseignement religieux par le Synode de l'Eglise neuchâte-
loise, en octobre 1871. Neuchâtel, Delachaux frères; (Fontaines,
impr. du {( Val-de-Ruz »), in-16, 1881.
VALLOTTON, Paul. Catéchisme ou manuel abrégé d'instruction reli-
gieuse à l'usage des catéchumènes des Eglises évangéliques réfor-
mées. Lausanne, F. Rouge (impr. A. Genton et Viret); Paris,
Grassart, in-8, 1887.
- Manuel d'instruction religieuse à l'usage des Eglises réformées.
Lausanne. F. Rouge (impr. A. Genton et Viret); Paris, Grassart,
in-8, 1887.
lDELETRA, David, ROCHAT, Antony], Recueil de passages de l'Ecri-
ture pour l'enseignement religieux, en harmonie avec les Récits
bibliques de Louis Segond, Ancien Testament. (Genève, impr. B.
Soullier), in-12, [1887].
HISTOIRE BIBLIQUE pour les écoles et les familles, traduite de l'alle-
mand sur la 81e édition (par Christophe Mœhrlen). Payerne, Louis
Gueissaz (impr. L.-F. Duboux), in-s, figures, s. d.
CATECHISME à l'usage de toutes les Eglises [catholiques] de l'empire
français ... Paris, Veuve Nyzon née Saillant et H. Nicolle (impr.
L.-E. Herhan), in-12, 1806.
BIORD (~IGR. Jean-Pierre, évêque et prince de Genève). Catéchisme
à l'usage du diocèse de Genève, contenant une exposition familière
de la foi et de la morale chrétienne, avec une explication abrégée
des principales fêtes, solennités et cérémonies de l'Eglise. Réim-
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primé par ordre de Monseigneur Joseph-Marie Paget... pour être
seul enseigné dans tout le diocèse. Neuvième édition faite sur la
huitième, augmentée du Catéchisme historique de Fleury. Genève,
Veuve Dechateauvieux; (Lyon, impr. Lambert-Gentot), in-12, fron-
tispice, 1820.
CATECHISME (Abrégé du), à l'usage de toutes les Eglises de l'empire
françois, imprimé par ordre de Monseigneur l'évêque de Chambéry
et de Genève, à l'usage desjeunes gens que l'on dispose à la première
communion. Précédé d'un petit abrégé pour les commençans. Ge-
nève, Veuve de Châteauvieux (impr. successeurs Bonnant), in-8,
1812.
VUARIN, Jean-François (curé de Genève). Catéchisme raisonné sur la
sainteté et la dignité du mariage, recommandé aux méditations des
chefs de famille et à la jeunesse chrétienne. Lyon, Pélagaud et
Lesne, in-12, 1839.
CATECHISME ou abrégé de la doctrine chrétienne, à l'usage de la jeu-
nesse et de tous les fidèles du diocèse de Lausanne et de Genève.
Genève, Berthier-Guers, in-B, 1842.
GIRARD (le R. P . Grégoire). Premières notions de religion à l'usage
des jeunes enfants, dans les écoles, les salles d'asile et les familles.
Paris, Dezobry et E. Magdeleine; (Coulommier, impr. A. Moussin),
in-12, 1853.
MANUEL D'ENSEIGNEMENT RELIGIEUX. Histoire de l'Eglise (ouvrage
catholique-libéral). Genève, Taponnier et Studer, in-12, 1888.
HAMMOND, H. A pratical catechisme The sixth edition revised and
enlarged... Londres, J.-F. for R. Royston, in-12, frontispice, 1655.
CLARKE, Samuel. An exposition of the Church-Catechism, Published
from the Author's manuscript by John Clarke... The second edi-
tion. Londres, W. Botham for James and John Knapton, in-8, 1730..
Avec une table manuscrite. Voir ci-dessus p. 37.
CATECHISMUS, das ist : Unterricht wahrer christenlicher Religion,
samt den Zertheilungen einer jeden Antvort und Zeugnussen der hei-
ligen Schrift. Eingetheilt in XLVIII Sonntâgedureh das ganze Jahr.
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Für die Jugend der Stadt und Landsehaft Zürich, Zurich, David
Gessner, in-8, frontispice, 1773.
KATECHISMUS: das ist : Unterricht in der chrislichen Lehre, zum Ge-
brauch in den Kirchen und Schulen der Stadt St-GaUen. Mit Bewil-
ligung der obern Behôrden. St-Gall, Zollikofer et Züblin, in-8, 1821.
Idem. SiebenteAuflage. St-Gall, Scheitling et Zollikofer, in-8, 1852.
KATECHISMUS oder kurzer Unterricht christlicher Lehre, wie sol-
cher in Pfâlzischen Kirehen und Schulen gebraüchlich. Sammt
den marginal-Zusatzen und den vornehmsten biblischen Sprüchen...
Berne, L.-A. Haller, in-12, 1830.
LEHRBUCH des christlichen Religionsunterrichtes für die Kirchen des
Kantons Basel. Zum Gebrauche für die Kinderlehren und für den
Confirmations-Unterricht. Bâle, Schweighauser, in-12, 1832.
KATECHISMUS oder Unterricht in der christlichen Religion nach dem
evangelisch-reformirten Lehrbegriffe für die reifere J ugend in
Fragen und Antworten, mit Erlâuterungen biblischen Beweisstellen
und Angabe von Bibelabschnitten und Lieder. Von der Kirchen-
Synode des Kantons Zürich angenommen den 8. Mai 1838. \Ton Gros-
sen Rathe genehmigt den 26. Brachmonat 1839. Zurich, David Bür-
kli, in-8, 1852.
HAGENBACH, K.-N. Leitfaden zum christlichen Religionsunterrichte
an hôhern Gymnasien und Bildungsanstalten... Zweite, mit einem
Abriss der Kirchengeschichte, vermehrte Auflage. Leipzig, S. Hir-
zel (impr. C. P. Melzer), in-8, 1853.
LEITFADEN ZUM CONFIRMANDENUNTERRICHT. In der evangelisch-
reformirten Kirche... Achte Auflage. Zurich, Bürkli, in-12, 1854.
DER HEIDELBERGER KATECHISMUS irn Auszuge. Zum Gebrauche
für Elementarschulen und für die Vorbereitung auf den Confirman-
denunterricht, bearbeitet von Dr J.-F.-A. Gillet. Breslau, F. Hirt
(impr. Grass, Barth et Cie - W. Fridrich -), in-8, 18fl7.
VON STEIGER, E. Kurzer Unterricht in der christlichen Lehre. Ein
Entwurf im Auftrage der theologisch-kirchlichen Gesellschaft des
Kantons Beru herausgegeben. Zweite unverânderte Aufiage. Berne,
K.-J. Wyss, in-8, 1869.
KINDERLEHR-BuCH für die evangelische Kirche des Kantons Thur-
gau. Bearbeitet und herausgegeben in) Auftrage der evangelischen
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Synode. Lehrmittel-Verlag des Kirchenrathes. Frauenfeld, J. Hu-
ber, in-8, 1882.
CHAPITRE II
THEOLOGIENS GENEVOIS * DU SEIZIEME SIECLE.
FAREL, Guillaume, 1489-1565.
Né à Gap, pasteur à Montbéliard 1524, à Aigle, etc. 1526, à Genève 1534-1538,
à Neuchâtel depuis 1538.
- Summaire et briefve déclaration daucuns lieux fort nécessaires à
ung chascun chrestien, pour mettre sa confiance en Dieu et ayder
son prochain. Item, ung traicté du Purgatoire nouvellement ad-
jousté sur la fin. Réimprimé d'après l'édition de l'an 1534 et précédé
d'une introduction par J. G. Baum... Genève, J.-G. Fick, in-ê,
1867.
[-] La Manière et Fasson qu'on tient ès lieux que Dieu de sa grâce
a visités. Première liturgie des Eglises réformées de France, de l'an
1533, publiée d'après l'original, à l'occasion du troisième jubilé sécu-
laire de la constitution de ces Eglises, l'an 1559, par Jean-Guillaume
Baum... Strasbourg et Paris, in-12, 1859.
Voir ci-dessus p. 15.
- Du vray usage de la croix de Jésus-Christ, suivi de divers écrits
du même auteur. Genève, J.-G. Fick, in-8, portrait, 1865.
FRÛMMENT, Antoine, 1500-1581.
Né près de Grenoble de 1491 à 1509, prêche à Genève 1532, pasteur à Genève, puis
à Thonon 1535, à Massongier 1548, notaire à Genève 1553-1581.
- Les Actes et Gestes merveilleux de la cité de Genève nouvellement
* Sont compris sous ce titre: les personnages nés à Genève, ceux qui y ont
reçu la bourgeoisie et ceux qui y ont séjourné au moins quelques années.
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convertie à l'Evangille, faictz du temps de leur Réformation et
comment ils l'ont receue, rédigez par escript en fourme de chro-
niques, annales ou histoyres, commençant l'an MDXXXII. Mis en
lumière par Gustave Revilliod. Genève, Jules-Guillaume Fick, in-B,
figures, 1854.
A la suite: Extraits contenans tout ce qu'il ya d'important dans les Regis-
tres publics de Genève, par Jacques Flournois, dès l'an 1532 à 1536.
CALVIN, Jean, 1509-1564.
Né à Noyon, pasteur et chargé d'enseigner la théologie à Genève de 1536 à 1538"
à Strasbourg' 1537-1541, à Genève depuis 1541, professeur de théologie 1559.
- Opera quœ supersunt omnia ad fidem editionum principum et
authenticarum ex parte etiarn codicum manu scriptorum additis
prolegomenis literariis, annotationibus criticis, annalibus calvinianis,
indicibusque novis et copiosissimis. Ediderunt Guilielmus Baum,
Eduardus Cunitz, Eduardus Reuss, theologi argentoratenses.
Brunswig, 50 vol. in-4, portrait, 1863-1893 (se continue).
- Institutio christianœ religionis nunc vere demum suo titulo respon-
dens... Strasbourg, Vendelin Rihel, in-fol., 1543.
Avec notes mauusci-ites.
- Institutio christianre religionis in libros quatuor, nunc primum
digesta certisque distincta capitibus, ad aptissimam methodum :.
aucta etiam tam magna accessione ut propemodum opus novum
haberi possit. [Genève], Antoine Reboul, in-8, 1561.
- Institution de la religion chrestienne, nouvellement mise en quatre
livres et distinguée par chapitres, en ordre et méthode bien pro-
pre. Augmentée aussi de tel accroissement qu'on la peut presque
estimer un livre nouveau. Genève, Thomas Courteau, 1 tome en 3·
vol. in-8, 1564.
- Institutio christianee religionis. Quœ ad superiores editiones hac
postrema omnium emendatissima locupletissimaque recens addita
sunt, statim post ipsius authoris prœfationem ad regem christianiss•.
inserta, ad lectorem admonitio breviter indicat. Genève, Jean Le
Preux, in-8, portrait, 1602.
- Institutionis christianœ religionis libri quatuor. Quœ ad superiores
editiones hac postrema omnium emendatissima loeupletissimaque
reeens addita sunt, statim post ipsius authoris prœfationem ad
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regem christianissimum inserta, ad lectorem admonitio breviter
indicat. Cum indicibus locupletissimis. Genève, Jean Vignon, Pierre
et Jacques Chouet, in-fol., portrait, 1617.
- Institution de la religion chrestienne nouvellement traduite par
Charles Icard... Brême, Hermann Brauer le jeune, in-fol, 1713.
Deux exemplaires, dont un en 2 vol.
- Institution de la religion chrétienne. Nouvelle édition soigneuse-
ment revue et corrigée sur l'édition française de 1560 par Frank
Baumgartner. Préface de L. Durand... Genève, Paris, in-8, 1888.
- Catéchisme. Voir ci-dessus p. 35.
- Tractatus theologici omnes in unum volumen certis classibus con-
gesti; quorum aliqui nec latine nec gallice prius editi fuerunt. Ter-
tia editio emendatior, cui accesserunt ejusdem Calvini in libros Se-
necœ de clementia commentarii. Cum indice... Genève, Jacob Stœr,
in-fol., 1612.
- Epistre de Jaques Sadolet, cardinal, envoyée au Sénat et Peuple de
Genève... par laquelle il tasche de lés réduire soubz la puissance de
l'évesque de Romme. Avec la response de Jehan Calvin translatées
de latin en françoys. Genève, par Michel du Bois, MDXL. (Réim-
pression faite par les soins de Gustave Revilliod, impr. Jules- Guil-
laume Fick, Genève, in-S, 1860).
- De vitandis superstitionibus, quœ cum sincera fidei confessione pu-
gnant... Ejusdem excusatio ad Pseudonicodemos. Philippi Melanch-
tonis, Martini Buceri, Petri Martyris responsa de eadem re. Calvini
ultimum responsum cum appendicibus. Quibus accessit responsum
pastorum Tigurinœ Ecclesiœ. Genève, Jean Gérard, in-4, 1550.
- Congrégation faite en l'Eglise de Genève... en laquelle la matière
de l'élection éternelle de Dieu fut sommairement et clairement par
lui [Calvin] déduite et ratifiée, d'un commun accord, par ses frères
ministres; repoussant l'erreur d'un semeur de fausses doctrines,
qui effrontément avait dégorgé son venin. (Nouvellement mis en
lumière d'après l'édition de Genève, Vincent Brès, 1562). Genève,
in-16, 1835.
- Traitté des reliques ou advertissement très-utile du grand profit
qui reviendroit à la chrestienté, s'il se faisoit inventaire de tous les
corps saints et reliques qui sont tant en Italie qu'en France, Alle-
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magne, Espagne et autres royaumes et pays... Autre traitté des
Reliques contre le décret du concile de Trente, traduit du latin de
M. Chemnicius. Inventaire des reliques de Rome; mis d'italien en
françois. Response aux allégations de Robert Bellarmin, jésuite,
pour les reliques. Genève, par Pierre de la Rovière, M.D.XCIX
(réimprimé par les soins de G. Revilliod et E. Fick). Genève,
impr, J.-G. Fick, in-8, 1863.
- Commentaires sur le livre des Pseaumes, avec une table fort
ample des principaux points traittez ès commentaires. Paris, 2 vol.
in-8, 1859.
- ...Commentarii in Isaiam prophetam, nunc demum ab ipso authore
recogniti, locupletati magnoque labore et cura expoliti. Additi sunt
duo indices... Genève, Jean Crespin, in-fol., 1559.
- Harmonia ex tribus evangelistis composita, Matthœo, Marco et
Luca; adjuncto seorsum Johanne, quod pauca cum aliis communia
habeat. Cumcommentariis. [GenèveJ, Robert Estienne, in-fol., 1555.
- Idem. Genève, Nicolas Barbier et Thomas Courteau, in-s, 1563.
A la suite: Commentarii in Acta Apostolorum, 1564. Voir ci-dessous.
- [Commentaires sur la concordance ou harmonie composée de
trois évangélistes: assavoir Sainct Matthieu, Sainct Marc et Sainct
Luc, item sur l'Evangile de Sainct Jean et sur le second livre de
St Luc, dict les Actes des Apostres. Lyon, Sébastien Honorati, in-8,
1563J.
Titre copié à la plume remplaçant l'original.
- [Commentarii in quatuor evangelistas Matthœum, Marcum, Lucam
et J oannem quorum tres priores in forrnam harmoniœ sunt digesti;
quartus vero seorsim explicatur, quod pauca cum reliquis commu-
nia habeat. Nec non in Acta Apostolorum cum indicibus ... Amster-
dam, Jean-Jacques Schipper, in-fol., portrait, 1667J.
Manque le titre.
- Commentaires sur l'Evangile selon Saint Jean. Première livraison.
Genève, in-8, 1835.
.- Commentarii integri Acta in Apostolorum... Duo indices... [Genève],
Nicolas Barbier et Thomas Courteau, in-B, 1564.
Relié avec l'harmonie des Evangiles, 1563. Voir ci dessus.
-::- Sermons sur le livre de Job. Recueillis fidèlement de sa bouche
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selon qu'il les preschoit, Avec deux tables... Genève, pour Jean
Vignon, in-fol., 1611.
- Lettres françaises recueillies pour la première fois et publiées
d'après les manuscrits originaux par Jules Bonnet. Paris, 2 vol.
in-B, 1854.
-. Oeuvres françoises recueillies pour la première fois, précédées de
sa vie par Théodore de Bèze et d'une notice bibliographique par
Paul L. Jacob... Paris, in-12, 1842.
- Calvin d'après Calvin. Fragments extraits des œuvres françaises
du Réformateur par C.-O. Viguet et D. Tissot. .. Genève, in-S, 1864.
BOURGOING ou BOURGOIN", François, sieur d'Agnon, 1515-1565.
Né vers 1515, chanoine de Nevers, pasteur aBossey 1545, a Genève, a Chêne, puis
à Jussy et Fonsonex 1552, rentré en France 1560, mort à Troyes.
- L'Histoire ecclésiastique proposant l'entière et vraye forme de
l'Eglise de nostre Seigneur Jésus, monstrant aussi les lieux auxquels
le royaume d'iceluy a esté dressé, soit de son temps ou après... , et
de l'estat des Juifs ... recueillie... principalement des Docteurs de
Magdebourg... Table. Genève, Artus Chauvin, in-fol., 1560.
DE BÈZE, Théodore, 1519-1605.
Né à Vezelay, professeur de théologie a Lausanne 1549-1558, professeur de grec
à Genève 1558, pasteur à Genève et professeur de théologie 1559, recteur, 1559-
1563.
- ... Tractationum theologicarum volumen alterum, in quibus plera-
que christianœ religionis dogmata adversus hœreses nostris tempo-
ribus renovatas solide ex verbo Dei defenduntur... Indices... Genève,
Eustache Vignon, in-fol., 1573.
- Nouveau Testament. Voir ci-dessus p. 1,9, 10.
- Psaumes. Voir ci-dessus p. 2, 10,23 et 24.
- Confessio christianœ fidei, et ejusdem collatio cum papisticis hœre-
sibus... [Genève], Jean Bonnefoi, in-8, 1560. .
- Confessio christianee fidei et ejusdem col1atio cum papisticis hœre-
sibus... Adjecta est altera brevis ejusdem Bezœ fidei confessio.
Genève, Héritiers de Eustache Vignon, in-8, 1595.
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- Petit catéchisme, c'est-à-dire sommaire instruction de la religion
chrétienne. Genève, in-16, 1859. Voir ci-dessus p. 35.
- Sermons sur l'histoire de la résurrection de nostre Seigneur Jésus
Christ. Genève, Jean Le Preux, in-8, 1593.
Récit de la dernière maladie et de la mort de M. Jean Calvin... par
un témoin oculaire [Th. de Bèze]. Remis au jour dans un style intel-
ligible à tous et publié [par A. Rillier], pour le 27 mai 1864.Genève,
in-8, 1864.
- L'Histoire de la vie et mort de feu Mr Jean Calvin, fidèle serviteur
de Jésus-Christ, augmentée de diverses pièces... Genève, pour
Pierre Chouet, 1657.(Nouvelle édition publiée et annotée par Alfred
Franklin). Paris, in-16, 1864.
- Idem. Paris, in-16, 1869.
- Histoire ecclésiastique des Eglises réformées au royaume de
France... depuis l'an }1.D.XXI. jusques en l'année M.D.LXill,
divisée en trois tomes ayant chasque tome leurs tables. Anvers,
[Genève], Jean Remy, 3 tomes en 5 vol. in-8, 1580.
- Histoire ecclésiastique des Eglises réformées au royaume de France.
Lille, Leleux, 3 vol. in-8, 1841-1842.
- Tragédie françoise du sacrifice d'Abraham. (Réimprimé fidèlement
sur l'édition de Genève, 1576). Genève, Paris, in-12, 1856.
- Abraham sacrifiant, tragédie françoise. Genève, J .-G. Fick, in-12,
1874.
- Poemata varia. Sylvre. Epitaphia. Elegiœ. Epigrammata. Icones.
Emblemata. Cato Censorius. Abrahamus Sacrificans [latine a J 0-
hanne Jacomoto conversa.. ,,] in unum nunc corpus collecta et reco-
gnita. [Genève, Henri Estienne], in-4, 1597.
Il manque les Icones. A la suite: le Jonas de Jacob Lect., 1597. Voir p. 59.
- Les vrais pourtraits des hommes illustres en piété et doctrine, tra-
duits du latin de Th. de Besze; accompagné de lettres édifiantes,
testaments, derniers moments, confession de foi de quelques-uns,
avec notes variées... par G. Goguel... Sainte-Suzanne, près Mont-
béliard, in-12, 1858.
- Le Passavant de Théodore de Bèze. Epltre de MartreBenott Passa-
vant à Messire Pierre Lizet, où il lui rend compte de sa mission à
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Genève et de ses conversations avec les hérétiques, traduite pour
la première fois du latin macaronique de Théodore de Bèze, par
Isidore Liseux, avec le texte en regard et la complainte de Messire
Lizet sur le trespas de son feu nez. Paris, Isidore Liseux, in-12,
1875.
- Theses theologicre in schola genevensi ab aliquot sacrarum litera-
rum studiosis sub DD. Theod. Beza et Antonio Fayo ... propositœ
et disputatœ. In quibus methodica locorum communium ss, theo-
logire epitome continetur. Genève, Eustache Vignon, in-4, 1586.
81 thèses de 67 étudiants, dont 5 sont genevois, 1582-1586.
DANEAU, Lambert, 1530-1595.
Né à Beaugency sur Loire, pasteur à Gien 1.562, à Vandœuvres 1572, à Genève
1574, professeur de théologie à Genève 1573, professeur à Leyde 1581, puis pas-
teur à Orthez, à Lescar et enfin à Castres.
- Ethices christianœ libri tres. In quibus de veris humanarum actio-
num principiis agitur atq ue etiam legis divines, sive decalogi explica-
tio, illiusque cum scriptis scholasticorum, jure naturali, sivephilo-
sophico, civili Romanorum et canonico collatio continetur... Index...
Editio secunda ab ipso auctore recognita. Genève, Eustache Vignon,
in-8, 1579.
[-] Traité de l'estat honneste des chrestiens en leur accoustrement.
Genève, Jean de Laon, in-8, 1580.
[-] Traité des danses, auquel est amplement résolue la question, assa-
voir s'il est permis aux chrestiens de danser. Seconde édition... [Ge-
nève], in-8, 1580.
Relié avec l'ouvrage précédent.
CHANDIEU, Antoine (DE LA ROCHE-) dit de Sadeel, 1531-1591.
Né au château de Chabot (Mâconnais), p-asteur à Paris 1555, professeur à Lausanne
1570, pasteur à Genève 1584.
- Response à la profession de foy publiée par les moynes de Bour-
deaux, contre ceux de l'Eglise réformée, pour leur faire abjurer la
vraye religion; avec la réfutation tant des calomnies qui y sont
contenues, que généralement des erreurs de l'Eglise romaine pré-
tendue catholique, par Ant. De Sadeel. Seconda édition reveuë
et augmentée par l'autheur. S. 1., in-s, 1590.
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DE .LA FAYE, Antoine, 1540-1615.
Né à. Chateaudun vers 1540, pasteur à Chancy et Cartigny 1579, à Genève 1580,
professeur de droit 1576, de philosophie 1577-1580, de théologie 1583, recteur
1580-1584.
- In D. Pauli apostoli epistolam ad Romanos commentarius. Cum
duplici indice... Genève, Pierre et Jacques Chouet, in-8, 1608.
- In divi Pauli apostoli epistolam priorem ad Timotheum commenta-
rius, Accessit ejus commentarius in Psal. 87... Genève, Pierre et
Jacques Chouet, in-8, 1609.
- Theses theologicœ. Voir ci-dessus : Th. de Bèze, p. 57.
GOULART, Simon, 1543-1628.
Né à. Senlis, pasteur à Chancy 1566, à Genève, 1571.
- Thrésor d'histoires admirables et mémorables de nostre temps,
recueillies de plusieurs autheurs, mémoires et avis de divers en-
droits ... Genève, pour Samuel Crespin, in-8, 1620.
Autres écriva,ins cene,rois.
CRESPIN, Jean, 1520-1572.
Docteur en droit, du Conseil des CC, 1562.
- Galerie chrétienne ou abrégé de l'histoire des vrais témoins de la
vérité de l'Evangile, avec' une introduction et des notes par C. Bo-
nifas... et E. Petitpierre... Paris, 2 vol. in-8, frontispices, 1837.
D'AUBIGNÉ, Agrippa, 1550-1630.
Retiré à. Genève 1620-1630.
- Oeuvres complètes, publiées pour la première fois d'après les ma-
nuscrits originaux, accompagnées de notices biographique, littéraire
et bibliographique, de variantes, d'un commentaire, d'une table
des noms propres et d'un glossaire, par Eugène Réaume et F. de
Caussade. Paris, 6 vol. in-8, 1873-1892.
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CASAUBON, Isaac, 1559·1614.
Professeur de grec à Genève 1582, à Montpellier 1597.
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-- De rebus sacris et ecclesiasticis exercitationes XVI, ad cardinalis
Baronii prolegomena in annales et primam eorum partem de D. N.
Jesu Christi nativitate, vita, passione, assumptione; culn prolego-
menis auctoris in quibus de Baronianis Annalibus candide dispu-
tatur. Genève, Jean-Antoine et Samuel de Tournes, in-4, 1663.
LECT, Jacques, 1560-1611.
Professeur de droit 1583.
- Jonah, seu poetica paraphrasis ad eum vatem. [Genève, Estienne],
in-4, 1597.
Relié avec les Poemata de Th. de Bèze. Voir ci-dessus p. 56.
CHAPITRE III
THEOLOGIENS GENEVOIS DU DIX-SEPTIEME 8IECLE.
DIODATI, Jean, 1576-1649.
Professeur de langues orientales 1597, ministre, puis pasteur à Genève 1608, pro-
fesseur de théologie 1609, recteur 1608-1610 et 1618-1620, pasteur à Nîmes,
3 mois en 1614.
- Bible. Voir ci-dessus p. 6.
- Lettres trouvées; pages historiques sur un épisode de sa vie... [1621.
Avec une préface de Ph. Plan]. Genève, J.-G. Fick, in-12, 1864.
TRÛNCHIN, Théodore, 1582-1657.
Professeur d'hébreu 1606-1618, ministre, puis pasteur à Genève 1608, professeur
de théologie 1615, recteur 1610-1615, aumônier du duc de Rohan pendant I'expé
dition en Valteline 1632.
- Coton plagiaire ou la vérité de Dieu et la fidélité de Genève main-.
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tenue contre les dépravations et accusations de P. Coton, jésuite,
contre la traduction de la S. Bible, faite à Genève, contenues en un
livre intitulé : Genève plagiaire... Genève, pour Pierre et Jacques
Chouet, in-8, 1620.
Avec deux pages Juan uscri tes sur Th. Tronchin et P. Coton.
- Thèses d'étudiants. [Recueil factice]. Genève, in-4.
Du PAN, Abraham, 1584-1668.
Pasteur à Thoiry et Gex 1609, à Chêne, à Cartigny puis à Genève 1617.
- Exposition du Catéchisme qui s'enseigne en l'Eglise de Genève, con-
tenant cinquante-cinq sections; ausquelles sont exposez le Symbole
des Apostres, les Dix Commandemens de Dieu, l'Oraison domini-
cale, et les Sacrernens. Par où il apperra la différence qu'il y a, sur
chasque poinct, entre la religion réformée et la romaine... Indices ..•
Genève, Jaques Planchant et Estienne Voisin, in-8, 1632. Voir ci-
dessus: p. 35.
TURRETTINI, Bénédict (1), 1588-1631.
Né à Zurich. ministre 1611, pasteur à Genève et professeur de théologie 1612,
recteur 1620-1625.
- Défense de la fidélité des traductions de la S. Bible faites à
Genève, opposées au livre de Pierre Coton jésuite, intitulé : Ge-
nève plagiaire... Genève, pour Pierre et Jacques Chouet, in-4, 1619.
- Recheute du Jésuite plagiaire ou examen des dialogues que P.
Coton a opposés pour réplique à la fidélité des traductions de la S.
Bible faites à Genève. Y jointe une briefve instruction touchant les
versions de l'Escriture S. et leurs qualités, contre les sophismes du
dialogiste... Genève, pour Pierre et Jacques Chouet, in-4, 1620.
A la suite : Plagiarius vapulans, sive Genevre bona fides. Auctore Jacobo
Cappello... [avec une préface de B. Turrettini]. Genève, Pierre et Jacques
Chouet, in-4, 1620.
- Suite de la fidélité des traductions de la S. Bible faictes à Genève
contre la plagiaire de P. Coton et autres escrits opposés aux ver-
sions de l'Escriture Sainte; avec briefve réfutation des objections sur
divers points de controverse... Genève, Pierre Aubert, in-e, 1626.
- Profit des chastimens ou sept sermons sur l'exhortation contenue
en l'Epist. aux Hébrieux, chap, XII, V. 5,6,7,8,9,10, IL.. Genève,
Pierre Aubert, in-8, 1630.
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- Thèses d'étudiants. [Recueil factice]. Genève, in-4.
MESTREZAT, Jean, 1592-1657.
Consacré en 1616, puis pasteur à Charenton.
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- De la communion à Jésus Christ, au sacrement de l'Eucharistie,.
contre les cardinaux Bellarmin et du Perron. Seconde édition
reveuë et augmentée par l'autheur... Sedan, Jean Janon; Charen-
ton, N. Bourdin et Sam. Petit, in-S, 1625.
- Sermons sur les deux premiers chapitres de l'Epistre aux Hébreux..~
Charenton, Melchior Mondière, in-B, 1639.
- Traitté de l'Eglise... Genève, pour Pierre Chouet, in-4, 1649.
- Trois sermons sur la venue et naissance de Jésus Christ au monde :
Le t-, sur Malachie, chap. IV, v. 2. Le Ile, sur Esaïe, chap. VII, v. 14;
prononcés à Charenton le 20 et 25 décembre 1648. Le III, sur S. Luc,.
ch. I, v. 39, 40,41,42, 43. Genève, pour Pierre Chouet, in-8, 1649.
Relié avec le second volume de l'ouvrage suivant.
- Exposition de la première épistre de l'apostre S. Jean, en sermons
prononcez à Charenton... Genève, pour Pierre Chouet, 2 vol. in-ê,
1651.
- Sermons sur les chapitres troisiéme, quatrième, cinquième et
sixiéme de l'épistre aux Hébreux, prononcés à Charanton. Genève,
pour Samuel Chouet, 1653.
A cet exemplaire, on a ajouté un nouveau titre ainsi conçu : De la révé-
rence et obéissance deue à l'Evangile ou sermons sur les chapitres III,
IV, V et VI de I'épistre aux Hébreux, prononcés à Charenton. Genève,
pour Samuel Chouet, in-8, 1655.
- Des fruicts de la foy en vertus chrestiennes ou sermons sur les
chapitres XII et XIII de l' épistre aux Hébreux, prononcés à Cha-
renton. Genève, pour Samuel Chouet, in-8, 1655.
- Vingt sermons sur divers textes de l'Escriture Sainte prononcés en
divers temps à Charenton les-Paris. Genève, pour Samuel Chouet,
in-ê, 1658.
SPANHEIM, Frédéric (1), 1600-1649.
Né à Amberg, professeur de philosophie à Genève 1626, pasteur à Genève 1.628,
professeur en théologie 1631, à Leyde 1642.
- Dubia evangelica, discussa et vindicata, tum a cavillis atheorum,
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tum a corruptelis sectariorum... CUIn indicibus necessariis. Genève,
pour Jaques Chouet, 3 vol. in-4, 1634-1639.
- Le Thrône de grâce, de jugement, de gloire, ou trois sermons.. ·
Genève, pour Estienne Maupeau, in-8, 1649.
Titre gravé par A. Candolle.
DE LABADIE, Jean, 1610-1674.
Né à Bourg (Guyenne), pasteur à Montauban 1652, à Orange 1657, à Genève 1.659,
pasteur à Middlebourg 1666, mort à Altona.
- Seconde partie de la Déclaration de Jean de Labadie touchant les
raisons de sa juste séparation de la nouvelle Eglise romaine, et de
sa juste union à l'Eglise réformée, contenant le recüeil des vérités
et des maximes qu'il tenoit et qu'il enseignoit dans la communion
romaine contraires à ses erreurs... Montauban, Pierre Bertier ,
in-8, 1652.
- Déclaration... contenant les raisons qui l'ont obligé à quitter la
communion de l'Eglise romaine pour se ranger à celle de l'Eglise
réformée. Avec un recueil des premières maximes et véritez qu'il
tenoit et enseignoit dans la communion romaine, contraires à ses
erreurs sur la grâce, l'Ecriture et les traditions humaines...
Genève, pour Jean-Antoine et Samuel De Tournes, in-8, 1666.
MORUS, Alexandre, 1616-1670.
Né à Castres, professeur de grec à Genève 1639, pasteur aGenève i 642, professeur
de théologie 1642-1647, recteur 1645-1649, pasteur à Midelbourg 1649, mort à
Paris.
- Fragmens de sermons... , avec ses dernières heures. La Haye,
Abraham Troyel, in-12, 1685.
- Sermons et fragments de sermons... Genève, pour Samuel de Tour-
nes, in-B, 1686.
- Dix-huit sermons sur le huitième chapitre de l' épitre de Saint
Paul aux Romains. Lausanne, David Gentil, in-S, 1691.
- Sermons choisis.. , sur divers textes de l'Ecriture Sainte. Genève,
Cramer et Perachon, iu-B, 1694.
Avec deux pages manuscrites sur J'auteur.
- Sermons sur les sections du Catéchisme des Eglises réformées de
France... Genève, Samuel de Tournes, 2 vol. in-B, 1695.
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MESTREZAT, Philippe, 1618-1690.
Ministre 1642, professeur de philosophie 1641, pasteur à Genève 1644, professeur
de théologie 1649, recteur 1649-1654 et 1670-1672.
- Quatorze thèses d'étudiants. [Recueil facticeJ. Genève, in-4, 1659-
1675.
TURRETTINI, François, 1623-1687.
Ministre, puis pasteur à Genève 1648, professeur en théologie 1653, recteur
1654-1657 et 1668-1670.
- ... De satisfactione Christi disputationes. Cum indicibus necessariis.
Adjectœ sunt ejusdem dure disputationes : 1. De circulo pontificio.
II. De concordia Jacobi et Pauli in articulo justificationis. Genève,
pour Jean-Antoine et Samuel de Tournes, in-4, 1666.
- De necessaria secessione nostra ab Ecclesia romana et impossibili
cum ea syncretisme, disputationes. Accessit ejusdem disputationum
miscellanearum decas. Editio altera aucta et recognita. Genève,
Samuel de Tournes, in-4, 1687.
- lnstitutio theologiœ elencticœ in qua status controversiœ perspicue
exponitur, prœcipua orthodoxorum argumenta proponuntur et vin-
dicautur et fontes solutionum aperiuntur... Genève, Samuel de
Tournes, 3 vol. in-4, 1679-1685.
Le premier volume porte une note biographique manuscrite signée du pro-
fesseur P. Picot, sur les Turrettini.
- Sermons sur divers passages de l'Ecriture Sainte... Genève, Sa-
muel de Tournes, in-B, 1676.
- Recueil de sermons sur divers textes de l'Ecriture S., pour l'état
présent de l'Eglise... Genève, Samuel de Tournes, in-8, 1686.
- Compendium theologies didactico-elenchticœ ex theologorum nos-
trorum institutionibus theologicis auctum et il1ustratum; ut prœter
explicationes theticas et problematicas in. controversiis verus status
proponatur, 1tprotOV ~s50oçdetegatur, vera sententia confirmetur,
argumentis ad paucas classes revocatis, prœcipuœ adversariorum
exceptiones et objectiones diluantur, calumniœ etiam adversariorum
abstergantur. Memorise juvandœ causa conscriptum a Leonardo
Riissenio... Cum cataloguo hœreticorum tam veterum quam recen-
tiorum una euro prœcipuorum eorum dogmatum epitome. Editio
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posterior, priori recognitior et .... emendatior. Leyde, Amsterdam,
Utrecht, in-4, 1731.
- Thèses d'étudiants. [Recueil factice]. Genève, in-4, 1658-1681.
MUSSARD, Pierre, 1627-1686.
Ministre 1654, pasteur à Lyon 1656, pasteur à Genève 1671-1675, pasteur à Lon-
dres 1678-1686.
- Sermons sur divers textes de la Saincte Eseriture. Genève, pour
Pierre Chouet, in-8, 1673.
[-] Les conformitez des cérérnonies modernes avec les anciennes où
il est prouvé par des autoritez incontestables que les cérémonies de
l'Eglise romaine sont empruntées des payens. Avec un traitté de la
conformité qu'ils ont en leur conduite, mis à la fin sous le titre
d'additions de quelques autres conformités outre les cérémonies ...
S. 1. in-8, 1667.
'fRONCHIN, Louis (1), 1629-1705.
Ministre 1651, pasteur à Lyon vers 1654-1661, pasteur et professeur de théologie à
Genève 1662, recteur 1663-1668.
- Sermon sur ... PS, XCV, vers. VIL .. , prononcé au jour du Jeusne
célébré à Genève, le 30 de Janvier 1670, à l'occasion de l'incendie
arrivé le 18 du mesme mois... Genève, pour Pierre Chouet, in-8,
1670.
Voir: Sermons des XVIIme et XVlIIme siècles, 1.
- Thèses d'étudiants. [Recueil factice]. Genève, in-4.
- Theologiœ annotationes [manuscrit, 1689], 240 p. in-4.
SPANHEIM, Frédéric (II), 1632-1701.
Né à Genève, professeur de théologie à Heidelberg, puis à Leyde en 1670.
- Opera ... Leyde, 3 vol. in-fol., vignettes sur le titre et cartes, 1701-
1703.
- De authore epistolœ ad Hebraeos. Exercitationes tribus partibus
absolutœ, summam materiarum, index capitum, prœfixa singulis
argumenta exhibebunt... Heidelberg, AdrienWyugserden, in-ê,
1659.
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- Vindiciœ biblieœ, sive examen locorum controversorum Novi Tes-
tamenti. .. , cum septuplici indice... Francfort, Adrien Wyngterden,
2 tomes en 1 vol. in-4, 1663.
- Historia Jobi. Prœfixa est tabula chorographica et index capitum.
Genève, aux frais de Pierre Chouet, in-4, 1670.
- Jésus à nos portes ou sermon sur les paroles de S. Jean en l'Apo-
calypse, chap. III, vers. 20, prononcé en l'Eglise de la Haye, le
25 sept. 1672. Leyde, Veuve de Jean du Pré, in-12, 1673.
- Le souvenir salutaire ou sermon sur les paroles de S. Jean, Apocal.
II, 5, prononcé en l'Eglise de La Haye, le 14 de mars 1674... La
Haye, Adrien Severin, in-12, 1674.
Ce sermon et le précédent sont reliés avec «l'athée convaineu.» Voir ci-dessous.
- L'athée convaincu, en quatre sermons sur les paroles du Pseaume
XIV, vers. 1... , prononcez en l'Eglise de Leyde. Leyde, Daniel a
Gœsbeeck, in-8, 1676.
- La philosophie du chrestien ou sermon touchant la fin.de J'homme
sur ... Pseaume 39, v, 5... , prononcé à Heidelberg, un premier jour
d'an. Genève, Jacques de Tournes, in-12, 1676.
Voir: Sermons XVIIme et XVHlme siècles, I.
- Recueil de sermons pour la consolation de l'Eglise, prononcez en
diverses occasions. Leyde, PIerre Van der Aa, in-12, frontispice,
1682.
- Summa historiee ecclesiasticœ a Christo nato ad seculum XVI
inchoatum. Prœmittitur doctrina temporum, cum oratione de chris-
tianismo degenere. Leyde, Jean Verbessel, tome l, in-12, frontis-
pice et planches, 1689.
Autres écrivains Kenevois.
JAQUEMOT, Théodore, 1597-1676.
Commissaire général, châtelain de St-Victor 1650, du Conseil des CC, 1650.
- Contemplations sur l'histoire de l'Ancien Testament; nouvellement
tirées de l'anglois de M. Joseph Hall... Genève, Pierre Aubert, 3
tomes en 1 vol. in-Iâ, 1628-1629.
[-] Le Senèque chrestien ou considérations philosophiques et appliea-
1
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tions morales, tirées de l'anglois de M. Joseph Hall... Seconde édi-
tion reveuë et augmentée. Genève, Pierre Aubert, in-12, 1628.
A la suite: les six opuscules ci-dessous.
- Sermon de la passion de nostre Seigneur Jésus Christ, prononcé
par Joseph Hall... Nouvellement luis en françois. Genève, Pierre
Aubert, in-12, 1626.
- Les arts divins de Salomon ou éthiques, politiques et oeconomi-
ques, tirées méthodiquement de ses Proverbes et de l'Ecclésiaste
par le Sieur Joseph Hall... Nouvellement traduites en françois.
Genève, pour Pierre Aubert, in-12, 1626.
- Ample et naïfve paraphrase sur le Cantique des Cantiques de Salo-
mon, composée par Joseph Hall... Nouvellement mise en françois.
Genève, Pierre Aubert, in-12, 1626.
- Comparaison du pharisaïsme et christianisme, nouvellement tirée
de l'anglois de M. Joseph Hall ... Genève, Pierre Aubert, in-12, 1628.
- Les caractères de vertus et de vices, tirez de l' anglois de M. Joseph
Hall. Genève, pour Pierre Aubert, in-12, 1628.
- Le ciel sur la terre ou discours de la vraye tranquillité de l'esprit,
tiré de l'angloisde M. Joseph Hall ... Genève, Pierre Aubert, in-12,
1629.
Ces six derniers ouvrages sont reliés avec le Sénèque chrestien.
LAURENT, Jacob, 1605-1665.
Conseiller d'Etat.
- Le Genevois jubilant. Dédié à l'illustre Sénat de la République.
Genève, chez Jean De La Planche, in-4, 1635.
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CHAPITRE IV
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TURRET'TINI, Michel, 1646-1721.
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Ministre 1671, pasteur à Genève et professeur de langues orientales 1676-1718,
recteur 1686-1690.
- Le silence du fidèle affligé ou deux sermons sur,.. Psaume, 39, v,
10,•• Genève, in-8, 1712.
- Idem. Genève, in-8, 1722.
VIOLLIER, Pierre, 1649-1715.
Ministre 1678, pasteur à Ste-Marie-aux-Mines 1680, à Dardagny 1689, à Saconnex
1697t professeur de géographie 1713.
- De artificiali geographiœ objecto, id est de artis operibus adhanc
disciplinam spectantibusdissertatioinauguralis,habita in almaAca-
demia genevensi, die XXII AugustiM.Dee.XIII, cüm professorum
munus publieeille auspicaretur, Genève, in-4, 1714.
Du PAN, Daniel, 1651-1706,
Ministre 1674, pasteur à ~aconnex 1676•
... Sermons [manuscrits], 549 p. in-fol.
LÉGER, Antoine (II), 1652-1719,
Ministre 1678, pasteur à Chancy 1680, à Genève 1684, professeur de philosophie
1686, de théologie 1713, recteur 1694-1698,
- Sermonssur divers textes de l'Ecriture Sainte,Genève, 3vol.in-ê,
1720.
~ Nouveaux sermons sur divers textes de l'Ecriture Sainte. Genève,
2 vol. in-8, 1728.
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Manuscrits.
- Traité du juste et de l'injuste, avec remarques, 407 p. in-4.
- Physica, [notes prises par Jacob Chappuis], 193 p. in-s.
- Syntagma logicum, [cum notis Stephani Jal1aberti professoris,
excerptum a Jacob Chappuis], 243 p. in-4.
- Idem (1703), 178 p. in-4.
- Breve metaphysicœ compendium (1703), 31 p. in-4.
Ces deux ouvrages reliés ensemble sont des extraits de cours faits par des:
étudiants.
-- Thèses d'étudiants. [Recueil factice]. Genève, in-s.
PICTET, Bénédict, 1655-1724.
Ministre 1678, agrégé à la Compagnie 1680, professeur de théologie 1686, recteur-
1690-1694 et 1711-1717 , membre de la Société de Londres pour la propagation
de la foi, agrégé à l'Académie des Sciences de Berlin.
- Thèse: De tribus testibus coelestibus. Genève, in-4, 1674.
- Traité contre l'indifférence des religions, où l'on établit les fonde-
mens de la vraye religion et l'on répond aux principales objections
des athées, déistes et autres libertins. Nouvelle édition corrigée
et augmentée. Genève, in-12, frontispice, 1716.
- La morale chrétienne ou l'art de bien vivre. Nouvelle édition
corrigée et augmentée. Genève, 8 vol. in-12, frontispice, 1709.
- Idem. Genève, 2 vol. in-4, 1710.
- Theologia christiana ex puris ss. literarum fontibus hausta, in
usum .non eorum modo qui ss. theologies operam navant, sed Qi..
omnium qui Deum et res divinas cognoscendi flagrant desiderio.
Genève, Cramer et Perachon, 2 tomes en 1 vol. in-B, frontispice,
1696.
Deux exemplaires, dont l'un porte, par erreur, au titre du premier volume:
Genève, 1716.
_. La théologie chrétienne et la science du salut ou l'exposition dés
véritez que Dieu a révélées aux hommes dans la Saincte Ecriture,
·avec la réfutation des erreurs contraires à ces véritez, l'histoire de-
la plûpart de ces erreurs, les sentiments des anciens Pères et tin
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abrégé de ce qu'il y a de plus considérable dans l'histoire ecclésias-
tique..Nouvelle édition corrigée et augmentée. Genève, 3 vol. in-4,
portrait, 170S-1721.
- Huit sermons sur l'examen des religions. Seconde édition revüë et
corrigée. Genève! in..S, 1701.
- Sermons sur les illusions et la malice du cœur humain ou sur Jéré-
mie chap. XVII, 9, 10, récité un jour de jeûne, le 16 7br e 1706.
Genève, in-B, 1706.
- Brevis syllabus controversiarum, Genève, in-12, 1711.
- Les véritez de la religion chrétienne, tirées de passages formels de
l'Ecriture, dont on donne une courte explication, avec un cantique
qui contient ces véritez. Nouvelle édition. Genève, in-12, 1711.
- Medulla ethicœ christianœ, Genève, in-12, 1712.
- Histoire de l'Eglise et du monde, de l' onziéme siècle. Pour servir
de continuation à l'histoire de l'Eglise et de l'Empire de Mons', Le
Sueur. Avec tous les indices nécessaires, soit des autheurs, soit des
matières... Divisée en deux tomes. Genève, 1 vol. in-4, 1713.
- Saintes conversations d'un chrestien qui désire travailler à son
salut avec son pasteur... Rotterdam, in-16, 1713.
- Cantiques sur les véritez et les devoirs de la religion chrétienne et
sur les principales erreurs de la religion romaine, avec une exhor-
tation aux Nicodémites ou temporiseurs, Genève, in-S, 1713.
Voir : Controverse, XVIe et XVIIe siècles, 1.
- Prières et Cantiques [sans titre. Genève, in-12, vers 1713].
- La religion des protestans, justifiée d'hérésie et sa vérité démon-
trée, pour répondre au livre de Monsieur Claude Andri, ecclésias-
tique. Genève, 2 vol. iu-Iz, 1714.
- ...Britannia christiana et reformata. Oratio habita statis Academies
genevensis solennibus die XVII. Maii Ann. M.DCC.XV. Genève,
in-4, 1715.
- Dissertation sur les temples, leur dédicace et plusieurs choses
qu'on y voit, avec un sermon. Genève, in-12, 1716.
- Sermon fait le jour de la dédicace du nouveau temple, le XV. de
décembre de l'an MDCCXV. Genève, in-ê, 1716.
Voir: Sermons XVIIIe siècle, IV.
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- Lettres écrites à une personne distinguée de la communion romaine,
où l'on prouve que l'Eglise romaine doit se contenter de croire ce
que nous croyons et l'on fait quelques remarques sur un livre de
Mr. Papin, qui porte pour titre : Les deux voyes opposées, etc.,
Genève, in-12, 1717.
- Quatorze sermons sur divers textes de l'Ecriture Sainte. Genève,
in-8, 1719.
- Dissertationum theologicarum de religionis christianœ prœstantia
ac divinitate decas, OUIn oratione de crucis tropheeis ac Christi
triumphis et populorum ad christianismum conversione. Genève,
in-8, 1719.
- Orationes septem varii argumenti habites in publicis Academiee
solennibus quum rectoris munere fungeretur... Genève, in-4, 1720.
- Lettre sur ceux qui se croyent inspirez. Genève, in-12, 1721.
- Réponse à la lettre de Monsieur Le Vasseur, prêtre du diocèse de
Blois. Genève, in-12, 1722.
Voir: Brochures diverses XVHme siècle : I.
- Prières sur tous les chapitres de l'Ecriture Sainte. Genève, 2 vol.
in-12, 1725.
- Prières pour tous les jours de la semaine et sur divers sujets. Nou-
velle édition corrigée et augmentée... Lausanne, in-12, )746.
- Idem. Genève, in-s, 1823.
- Sermons divers. [Recueil factice en 3 vol.]
Vol. l, 1698.
1. La nécessité d'examiner la religion dont on fait profession. Premier ser-
mon sur... I. Thess. V, 21. .. Genève, Cramer et Perachon, iD-8, 1698.
2. L'examen des religions de Inonde, ou la divinité de la religion chrétienne.
Second .sermon sur... 1. Thess. V, 21. .. Genève, Gramer et Perachon,
in-8, 1698.
3. La défense de la religion chrétienne. Troisième sermon sur... 1. T'hess,
V. 21. .. Genève, Cramer et Perachon, in-S, 1698.
4. La défense de la religion réformée ou sixième sermon sur... 1. Thess.,
V, 21. .. Genève, Cramer et Perachon, in-S, 1698.
5. La défense de la Réformation ou septième sermon sur.. , 1. Thess., V,
21. .. Genève, Cramer et Perachon, in-8, 1698.
Vol. Il, 1710,
1. La réconciliation des pécheurs avec Dieu ou sermon sur... Rom. ch. V,
v. 9,10, Il, prononcé un jour de Cène ... Genève, in-12, 1710.
2. Sermon sur..• Galates chap. I, vers. 8, 9... , prononcé le 31 juillet 1697.
Amsterdam, in-Lê, 1710.
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3. Le véritable jeûne ou sermon sur... Zacharie chap. VII, v. 5... , prononcé
le 20 d'août 1697, après le Jeûne. [Nouvelle édition]. Amsterdam in-Iê,
1710. Voir ci-dessous vol. III, 3.
Vol. III, 1697-1717.
1. Deux sermons sur les défauts des chrétiens dans leurs prières (Jacques
IV-3). Genève, in-12, 1707.
2. La réconciliation des pécheurs avec Dieu ou sermon sur Rom. ch. V,
v. 9,10, Il, prononcé un jour de Cène ... Genève, Cramer et Perachon,
in-12, 1697.
3. Le veritable jeûne ou sermon sur... Zacharie chap. VII, v. 5 ... , prononcé
le 20 d'août 1697 après le Jeûne. Genève, Cramer et Perachon, in-12, 1697.
Voir ci-dessus vol. II, 3.
4. Examen des chrétiens ou sermon sur... Apoc, III, v. 1, 2, 3, récité le
12 de septembre 1715, dans un jour de jeûne. Genève, in-12, 1716.
5. Sermon fait le jour de la dédicace du Nouveau Temple, le XV de décem-
bre de l'an MDCCXV. Genève, in 12, 1718.
6. Sermon sur... Math. ch. IV, v. 1,2. Genève, in-12, 1717.
7. Sermon sur, .. Eph , 1,21,22... Genève, in-12, 1717.
8. Quatre sermons sur... Romains ch. XV, v. 4... Genève, in-12, 1718.
9. [Lettre a. Monsieur **J.
10. Avis au lecteur.
- Thèses d'étudiants. [Recueil factice]. Genève, in-4.
SARTÛRIS, Jean, 1H56-1721.
Pasteur à l'hôpital 1680, à Chène 1686, à Genève 1689, bibliothécaire 1702-1718.
- Traité de la paix de l'âme et du contentement de l'esprit, par Mr P.
Du Moulin le fils... Nouvelle édition mise en nouveau langage et en
meilleur ordre, corrigée à bien des égards et augmentée de tout ce
qu'on a cru qui pouvoit la rendre recommendable et en particulier
de notes, d'un abrégé de tout l'ouvrage (en stile de maximes) et
d'une table des matières. Genève, 2 vol. in-12, 1729.
LE CLERC, Jean, 1657-1736.
Né à Genève, en théologie en 1676, professeur de philosophie, d'hébreu et de belles-
lettres à Rotterdam, puis à Amsterdam.
- Davidis Clerici in Genevensi Academia olim linguarum orientalium
professoris, quœstiones sacrœ in quibus muita Scripturre loea varia-
que Lingues S. idiomata explicantur. Aceesserunt similis argumenti
Diatribes Stephani Clerici, edites et annotatœ, Amsterdam, Henri
Wetstein, in-S, 1685.
[-] Défense des sentimens de quelques théologiens de Hollande sur
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l'histoire critique du Vieux Testament, contre la réponse du prieur
de Bolleville. Amsterdam, Henry Desbordes, in-8, 1686.
- De l'incrédulité, où l'on examine les motifs et les raisons générales
qui portent les incrédules à rejetter la religion chrétienne; avec
deux lettres où l'on en prouve directement la vérité. Amsterdam,
Henri Wettstein, in-B, 1696.
- Idem. Seconde édition corrigée et augmentée par l'auteur. Ams-
terdam, in-B, 1714.
- Genesis..., ex translatione Joannis Clerici, cum ejusdem para-
phrasi perpetua, commentario philologico, dissertationibus criticis
quinque et tabulis chronologicis. Editio secunda auctior et emen-
datior. Amsterdam, 2 tonies en 1 vol. in-fol., carte, 1710.
- Ars critica in qua ad studia linguarum latinœ, grrecœ, et hebraicœ
via munitur; veterumque emendandorum spuriorum scriptorum a
genuinis dignoscendorum et judicandi de eorum libris ratio tradi-
tur. Editio quarta auctior et emendatior ad cujus calcem quatuor
indices accesserunt. Amsterdam, 3 vol. in-B, 1712.
- Idem, même édition. Amsterdam, :3 vol. in-S, frontispice, 1712.
- La vie d'Armand Jean, cardinal duc de Richelieu, principal minis-
tre d'Etat sous Louis XIII, roi de France et de Navarre. Troisième
édition revuë et augmentée. Amsterdam, 2 vol. in-B, avec portrait
et figure, 1714.
- Compendium historiee universalis, ab initio mundi ad tempora
Caroli Magni imp... Amsterdam, Georges Gallet, in-S, 1698.
- Novum Testamentum dotnini nostri Jesu Christi, ex versione vul-
gata, euro paraphrasi et adnotationibus Henrici Hammondi, ex
anglica lingua in latinam transtulit suisque animadversionibus
illustravit, castigavit, auxit Joannes Clericus... Amsterdam, Geor-
gas Gallet, 2 tomes en 1 vol. in-fol., 1698.
- Idem. Editio secunda multo emendatior et adjectis , ex editione
gallica Novi Testamenti, adnotationibus selectis aliisque auetior,
Francfort, 2 vol. in-fol., 1714.
- Harmonia evangelica, cui subjuncta est historia Jesu Christi, exqua-
tuor evangeliis concinnata. Accesserunt tres dissertationes de
.annis Christi deque concordia et auctoritate evangeliorum. Opus
absolutissimum ad multorum instans desiderium forma hac com-
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pendiaria recusum et dissertatione prœmiali de potioribus harmo-
niarum evangelicarum scriptoribus auctum. Lyon, Pierre Martau,
3 tomes en 1 vol. in-4, frontispice, 1700.
- Bibliothèque universelle en XXVI voll., avec les tables générales
des auteurs et des matières dont il est parlé dans tout l'ouvrage.
Amsterdam, 26 tomes en 23 volumes in-12, frontispice et planches,
1702-1718.
- Nouveau Testament... Amsterdam, 1703. Voir ci-dessus p. 13.
- Bibliothèque choisie, pour servir de suite à la Bibliothèque univer-
selle. Amsterdam, 28 vol. in-12, 1703-1718.
- Veteris Testamenti libri historici, .. ex translatione J oannis Cle-
l'ici, euro ejusdem commentario philologico, dissertationibus criticis
et tabulis chronologicis. Amsterdam, in-fol., 170~.
- Bibliothèque ancienne et moderne pour servir de suite aux biblio-
thèques universelle et choisie. La Haye, 29 vol. in-12, frontispice,
1714-1730.
- Historia ecclesiastica duorum primorum a Christo nato saeculorum
e veteribus monumentis depromta. Amsterdam, in-4, 1716.
Titre et corrections en un carton. La Haye, 1743.
- 'Teteris Testamenti libri Hagiographi... ex translatione J oannis
Clerici, cum ejusdem commentario philologico in omnes memoratos
libros et paraphrasi in Jobum ae Psalmos. Amsterdam, in-fol., 1731.
- Veteris Testamenti Prophetœ ab Esaia ad Malachiam usque, ex
translatione Joannis Clerici, CUTn ejusdem commeutario philologico
et paraphrasi in Esaiam, Jeremiam, ejus Lamentationes et Abdiam,
dissertatione Joh. Smith. de Prophetia et ipsius auctoris de pœsi
Hebrreorum. Amsterdam, in-Iol., 1731.
FATIO, Jean-Antoine, 1659-1742.
Pasteur à Satigny, puis à Chêne 1693, à Genève 1704·1735.
- Histoire [manuscrite], de l'Eglise et de l'Empire depuis la nais-
sance de Jésus-Christ jusques en l'an 326, suivie d'une histoire
abrégée de la St-Barthélemy, 674 p. in-4.
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FABRI, Gabriel, 1666-1711.
Ministre 1690, pasteur à Cartigny 1695, à Céligny 1697, à Orange 1699,
à Genève 1704.
- Sermons sur diverses matières importantes. Genève, 2 tomes en 1
vol. in-8, 1713.
BAULACRE, Léonard, 1670-1761.
Ministre 1699, agrégé à la Compagnie 1704, bibliothécaire 1727-1756.
- Oeuvres historiques et littéraires... (1728-1756). Recueillies et mises .
en ordre par Edouard Mallet, [avec une notice sur Baulacre par
Th. Heyer]. Publication de la Société d'histoire et d'archéologie
de Genève. Genève et Paris, 2 vol. in-S, portrait, 1857.
TURRETTINI, Jean-Alphonse, 1671-1737.
Ministre 1694, agrégé à la Compagnie 1696, professeur d'histoire ecclésiastique
1697, de théologie 1705, recteur de 1701-1710, membre de l'Académie de Berlin
et de la Société de Londres pour la propagation de la foi.
- Thèse: De religione, in qua adversus eos qui religionum tuentur
indifferentiam disputatur. Genève, Samuel de Tournes, in-4, 1691.
- Thèse: Pyrrhonismus pontificius, sive... de variationibus pontificio-
rUID circa Ecclesiœ infallibilitatem. Leyde, Abraham Elzevier,
in-4, 1692.
- Sermon sur la charité, prononcé à Genève le 29 novembre 1796.
Genève, frères De 'I'ournes, in-8, 1697.
Voir: Sermons XVIIIe siècle, III.
- Orationes. [Recueil factice comprenant 2 vol. in-4, 1702-1711J.
Vol. 1 : 1. De sacrarum antiquitatum usu multiplici atque prrestantia oratio
inauguralis, dicta in Academia genevensi, A. D. XIII KaI. Jun.
M.De.XCVII, quo die recens erectam sibique publica auctoritate deman-
datam Historiee Ecclesiasticre professionem auspicaretur. Editio altera.
Genève, 1711.
2. De ludis sœcularibus Academies qurestiones, in solennibus Academiee
genevensis ludis, A. D. VI. Non. Mai. MDCCI propositse ac discussee,
nunc variis aecessionibus locupletatre ... Genève, 1701.
3. Harangue à la loüange et sur la mort du trés-bon, trés-sage et trés-vail-
lant prince Guillaume III, roi de la Grande Bretagne... La Haye, 1704.
4. In obitum optimi, sapientissimi ac fortissimi principiis Gulielmi III, Ma-
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gnee Britanniœ regis oratio panegyrica. Dicta est statis Academies gene-
vensis solennibus, die XV Maii, anno l\LDCC.II. Genève, 1703.
5. De studiis ~mendandis et promovendis oratio academica. Dicta est statis
Academiœ gcnevensis solennibus, die XIX Maii, ann. M.DCC.IV. Genève,
1706.
6. De scientiarum vanitate et prsestantia oratio academica. Dicta est sta-
tis Academies genevensis solennibus die XVIII. Maii, ann. M.DCC.V.
Genève, 1706.
7. De theologo veritatis et pacis studioso oratio inauguralis. Dicta est Ka-
lend. decembr. an. M.DCC.V. Quo die auctor in locum viri venerandi Lu-
dovici Tronchini, in Domino pie defuncti, subrogatus publicam s. theolo-
gire professionem adiret. Genève, 1706.
Vol. II : 1. De multiplici sacrarurn antiquitatum usu ac preestantia oratio
inauguralis, dicta in Academia geneveusi A.D.XIII Kal , Jun , :M.DC.XCVII.
Quo die recens erectam sibique publica auctoritate demandatam Historiee
Ecclesiasticee professionem auspicaretur, Genève. 1702. Voir ci-dessus:
Vol. l, 1.
2. .....De sœculo XVII erudito et hodiernis literarum periculis oratio acade-
mica. Dicta est statis Aoademiee genevensis solennibus, die XIV Maii,
anno M.DCC.lII. Genève, 1704.
3 ...•De eruditionis et pietatis nexu oratio academica. Dicta est statis Acade-
mire genevensis solennibus, die XVII. Maii, ann. l\-LDCC.VI. Genève,
1706.
4. . .. De varris christianœ docu-inee fatis oratio academica, dicta statis Acade-
mire genevensis solennibns, XIV Maii , an. M.DCC. VIII. Genève, 1708.
5. . .. De affectibus a veri studio abducentibus oratio academica, dicta statis,
Academise genevensis solennibus XIII. Mai . M.DCC.IX. Genève, 1710.
6. . .. Votum pro pace Europœ, fusum statis Academise genevensis solenni-
bus XII. l\-lai. M.DCC.X. Genève, 1710.
7. . .. De adulterati Christianismi caussis et remediis oratio academica, dicta
statis Academiœ genevensis solennibus XVIII. Mai. l\-1.DCC.XI. Accedit
Laus duorum eximiorum Reip. Genev. civium, puta, viri amplissimi Jo-
hannis De Normandie, prirnarii Reip , Genev. Consulis, defuncti 19 Mart.
M.D. CC. XI, nec non viri Illust.rissimi Ezechielis Spanhemii ... baronis ..•
Borussise regis ministri status ... defuncti 14/25. Novemb. :M.DCC. V •
Genève, 1711.
- Orationes academicœ, quibus multa ad scientiarum incrementum,
christianœ veritatis illustrationem, pietatis commendationem, pa-
cemque christianorum pertinentia continentur. Genève, in-4, 1737.
- De pace protestantium ecclesiastica. Genève, in-4, 1707.
1. Epistola pastorum et professorum genevensium ad serenissimum Borus-
sire regem.
II. Serenissimi Borussiee regis ad epistolam illam responsum.
III. Viri illustrissimiComitis a Metternich, serenissimi Borussiee regis
ministri status, ejusque ad Helvetios legati extraordinarii et plenipoten-
tiarii, epistola ad pastores et professores genevenses, cüm responsum
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regium ad ipsos transmitteret : Accedit : Oratio de eodem argumento
dicta statis Academiœ genevensis solennibus. Idib. Jun. MDCCVII a Joh.
Alphonso Turrettino...
- Nubes Testiumpro moderato et pacifico de rebus theologicis judi-
cio et instituenda inter protestantes concordia. Prœmissaest brevis
et pacificade articulis fundamentalibus disquisitio, qua ad protestan-
tium pacem, mutuamque tolerantiam, via sternitur... Genève, in-4.
1719.
.- [Sermon sur... Jean, chap. XII, v, 35, 36, prêché à Genève en jan-
vier 1719, à l'occasion du deuxième jubilé centenaire de la Réfor-
mation de Zurich. Genève, in-4, vignettes, 1719].
Manque le titre.
- Défense de la dissertation de Mons. Turrettin sur les articles fon-
damentaux de la religion, contre une brochure intitulée: Lettre de
M. T. C., c'est-à-dire de Mons. Théodore Crinsoz qu'on appelle
ordinairement Mons, de Bionens, etc. Genève, in-4, 1727.
Relié avec la lettre et l'apologie du dit Th. Crinsoz. Voir ci-dessous ch. VII.
- Sermon sur le jubilé de la Réformation établie, il y a deux-cens
ans, dans les Eglises de la très-illustre et très-puissante République
de Berne. Prononcé à Genève le 7 janvier M DCCXXVIII, jour so-
lennel d'actions de grâces. Genève, in-d, 1728.
- Sermon sur la loy de la liberté prononcé à Genève, le 25 juillet
1734, en présence des Seigneurs Représentans des Louables Cantons
de Zurich et de Berne. Genève, in-4, 1784.
-- Historiœ ecclesiasticœ compendium a Christo nato usque ad annum
MDCC... Editio altera. Genève, in-8, 1736.
- Sermon sur le jubilé de la Réformation établie, il y a deux-cens
ans, dans l'Eglise de Genéve. Prononcé à Genéve, le 21 août
MDCCXXXV, jour solennel d'actions de grâces. Genève, in-4,
1735.
~ Cogitationes et dissertationes theologicœ quibus principia reli-
gionis, cum naturalis, tum revelatœ, adstruuntur et defenduntur;
animique ad veritatis pietatis et pacis studium excitantur. Genève,
2 vol. in-4, 1737.
- Commentarius theoretico-praticus in epistola divi Pauli ad Thes-
salonieenses, Opus posthumum. Bâle, in-8, 1739.
- ln Pauliapostoli ad Romanos epistolsecapita XI. Prœlectiones cri-
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ticœ, theologicœ et concionatoriœ. Opus posthumum... Lausanne
et Genève, in-4, 174l.
- Traité de la vérité de la religion chrétienne. Voir ci-dessous J. Ver-
net p. 80.
- Thèses d'étudiants. [Recueil factice], Genève, in-4.
Manttscrits.
- Controversire, sive preelectioues adversus admon[itionem] pastor
[alem] et methodos cleri gallicani, au, 1682,202 p. in-4.
A la suite : Preelectiones de immunitate c1ericorum, occasione litis Lucer-
nensium cum rom[anoJ pontifiee. (1726), 14 p. in-4.
- Paraphrases [en latin, 1695-1697], 228p. in-12.
A la suite: Analyses concionum moralium traditee in privatis prselectionibus ,
28 p. in-12 .
.- Orationes academicœ(1702-1711), 44 p. in-fol.
- Sermons (1692-1701), 80 p. in-fol.
A la suite: Un sermon de Jurieu écrit par J .-A. Turrettini, 13 p. in-fol.
- Sermons et paraphrases (1695-1733),2 vol. de 314 et 103 p. in-4..
- Sermons et sermons de congrégation, (1701-1720), 2 vol. de 510 et
411 p. in-12.
- Sermons en italien (1701-1709), 166 p. in-12.
- Dix discours de consécrations (1706-1726), 145 p. in-12.
- Sept discours de censures (1719-1725), 30 p. in-12.
Reliés avec les discours précédents.
- Prœlectiones in eoncionem Christi, Matth. V, VI, VII, (1716-1718).
2 vol. de 523 et !lM p. in-4.
- Idem. 2 vol. de 264 et 332 p.in-4.
Exemplaire différent du précédent par le texte et par l'écriture.
- Prœlectiones theologicre (1704-1713) 992 p. in-4.
- Prœlectiones in epistolas Pauli, (1731-1734), 2 vol. iu-s.
Tome 1 : Ep.stola ad Romanos, 644 p. Tome II : Epistolre ad Thes&aloni.'
cienses, 536 p.
- Historiee ecclesiastieœcompendium,a Christo natousque ad annum
MDCC, 609 p. in-4.
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- Preelectiones theologieœ, 190 p. in-4.
De felicrtate humana... De statu animorum post mortem, chiliasmo, purga
torio, etc ... De articulis fondamentalibus. J
- Tractatus de Dei attributis, 327 p. in-4.
- Tractatus : de Dei perfectionibus et de Scriptura Sacra, 1 vol. de
298 et 136 p. in-4.
- .Theologia naturalis,
Deux exemplaires, dont l'un écrit par G. de l'Escale (1787), 49 p. in-4; et
l'autre écrit par G. Pasteur, 264 p. in-12.
- Analyses prœlectionum excerptœ a F. de Roches, 368 p. in-12.
- Thèses et dissertations théologiques traduites par P. Basset fils,
59 p. in-4.
- Manuscrits divers, 416 p., 1 portefeuille in-4.
BESSONNET, Jacob, 1675-1750.
Ministre 1698, pasteur a J'hôpital 1702, a Genève 1.707, professeur de théologie
1727-1749.
- Sermons sur divers textes de l'Ecriture Sainte. Genève, in-ê, 1728.
Avec une note manuscrite d'une page sur l'auteur.
- Thèses d'étudiants. [Recueil factice]. Genève, in-s.
MAURICE, Antoine (1),1677-1756.
Né à Eyguières en Provence, ministre 1697, pasteur à Genève .t704,professeur
de belles-lettres 1710, de langues orientales 1719, de théologie 1734, membre de
l'Académie royale de Londres et de la Société de Londres pour la propagation
de la foi.
- Viri clarissimi Benedicti Picteti, pastoris et S. Theologire in Aca-
demia genevensi professoris primarii, oratio funebris dicta... die 25
Augusti quum celeberrimo defuneto succedens munus publiee sus-
ciperet. Genève, in-4, 1725.
Voir: Orationes, 1.
- Sermons sur divers textes de l'Ecriture Sainte. Genève, in-8, 17~2.
- Idem, même édition, in-12.
- Sermon sur le jubilé de la Réformation de la République de Genève,
prononcé à Saint-Pierre, le Dimanche 21 aoust MDCC XXXV. Ge-
nève, in-4, 1735.
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- Thèses d'étudiants. [Recueil factice). Genève, in-4.
Manuscrits.
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- Orationes (1710-1737),2 vol. de 621 et 805 p. in-d.
- Analyses de sermons, [notes prises par David Flournoy en 1730],
102 p. in-4.
- Sermon prononcé à St.-Gervais le dimanche soir 4 février 1731...
lors de la présentation de Mr. Louis Tronchin à l'Eglise de Genève.
36p__ in-4.
Voir: Sermons XVIIIe siècle, IV.
- Analyses dictées sur la morale: Nos devoirs envers Dieu (1737),
180 p. in-4.
- Theologia [notes prises par un étudiant], 147 p. in-4.
BUTINI, Pierre, 167S-1706.
Ministre 1698, pasteur à Leipzig en 1701, à Cartigny 1704.
- Sermons sur divers textes de l'Ecriture Sainte. Seconde édition
revüë, corrigée et augmentée. Genève, 2 vol. in-8,1736.
- Histoire de la vie de Jésus-Christ ou paraphrase harmonique des
quatre évangiles. Genève, in-4, 1710.
VAUTIER, Gamaliel, 1679-1747.
Ministre, puis pasteur à Cartigny 1706, à Genève 1712.
- Thèse : De miraculis, Genève, in-t, 1702.
- Sermon sur... le Psaume CXIX, v. 51•.. La Haye, in-S.
Voir: Sermons XVIIe et XVIIIe siècles, 1 et sermons XVIIIe siècle, IV.
- Sermon sur la passion du jeu. Genève, in-ê, 1727.
Voir: Sermons XVIIe et XVIIIe siècles, II.
DENTAND, Jean, 16S0-1754.
Pasteur à Chancy 1716, à Genève 1718-1752.
- Recueils de passages. Genève, 1739. Voir ci-dessous: Supplément.
- Sermon [manuscrit]... pour la présentation de Mr François ··de
Roches à l'Eglise de Genève (1733), 13 p. in-4.
Voir: Sermons XVIIIe siècle, III.
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CRÛMMELIN, Pierre, 1683-1739.
Né à Lyon, ministre 1706, pasteur à Dai-dagny 1711, à Cartigny 1712, à Saconnex
1716, à Genève 171S, professeur de belles-lettres 1719, recteur 1727-1731.
- Historiee compendium [manuscrite], 1064 p. en 2 vol. in-4.
Cette histoire universelle est continuée par P. Picot de 173S à IS01. A la
suite: Historia Lusitani.e seu Portugalliœ, continuée jusqu'en 180S.
- Sermon [manuscrit], prononcé à St-Gervais le ... 29 mars 1733...
lors de la présentation de Mr. François de Roches à l'Eglise de
Genève, 12 p. in-4.
Voir: Sermons XVIIIe siècle, III.
LÉGER, Michel, 1685-1745.
Pasteur à Dardagny 1709, à Chanoy 1711, à Sacounex 1715, à Genève 1716.
- Sermon sur le jubilé de la Réformation de la très-illustre et très-
puissante République de Berne, prononcé à Genève, le 7 janvier
M DCC XXVIII. Genève, in-4, 1728.
- [Mémoirejustificatif contre M", Jean Trembley, procureur général,
à propos des troubles de 1734. Genève, in-4, 1735].
Manque le titre.
GALLATIN, Ézéchiel, 1685-1733.
Ministre 1705, pasteur à l'hôpital170S, à Satigny 1709, à Genève 1715, professeur
de philosophie 1723, recteur 1731-1732.
- Sermons SUl" divers textes de l'Ecriture Sainte. Genève, in-8, 1720.
- La crainte de Dieu et le rachat du tems, en deux sermons sur
divers textes. Amsterdam, in-12, 1744.
- Thèses d'étudiants. [Recueil factice]. Genève, in-4.
TURRETTINI, Samuel, 1688-1727.
Ministre 1716, pasteur il. Genève 1716, professeur de langues orientales 1718, pro-
fesseur de théologie 17HJ, bibliothécaire 1720-1727, recteur 1727.
- Thèse: De variis theologiœ capitibus. Genève, in-4, 1711.
-.Préservatif contre le fanatisme ou réfutation des prétendus ins-
pirez des derniers siécles. Genève, in-8, 1723.
- Thèses d'étudiants. [Recueil factice]. Genève, in...4.
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DE LA RIVE, Ami, 1692-1763.
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Ministre, puis pasteur à Cartigny 1716, à Genève 1719. professeur de philosophie-
1724, recteur 1732-1734 et 1745-1747.
- Thèse théologique : De controversiis, sensu communi, traditioni-
bus ... Genève, in-4, 1713.
- Logica ad usum studiosœ juventutis. Genève, in-B, 1756.
- Sermon d'actions de grâces, prononcé à St-Pierre, le Dimanche
5 décembre 1756, jour auquel on a recommencé le service divin,
dans cette église, qui y .avoit été interrompu pendant quelques
années. Genève, in-8, 1757.
- Thèses d'étudiants. [Recueil factice]. Genève, in-4.
- Syntagma physices [manuscrit], excerptum a Gedeon Turrettini,
157 p. in-4.
SARASIN, Jean (ID), 1693-1760.
Pasteur à Londres 1717, à Cologny 1721, à Genève 172ô.
- Meditatio philosophica de Dei erga homines benignitate... Genève,
in-4, 1712.
- Thèse théologique : De revelationis necessitate. Genève, in-4, 1715.
- Sermon sur Esdras chap, VIII, v. 28, prononcé à St-Pierre, le Di-
manche 5 décembre 1756, jour de l'ouverture de ce temple qui
avoit été fermé depuis le 25 janvier 1749, à cause de l'ouvrage
nécessaire de ses réparations... Genève, in-ê, 1767.
- Sermon d'installation [manuscrit, 1752], 24 p. in-4.
Voir: Sermons XVIIIe siècle, III.
LULLIN, Ami, 1695-1756.
Ministre 1718, pasteur à Genève 1726, professeur d'histoire ecclésiastique 1737,
recteur 1753-1756, membre de la Société de Londres pour la propagation de
la foi.
- Ethices dissertatio de justo et injusto... Genève, in-4, 1713.
- Thèse théologique: De prrestantia et divinitate religionis christiane.
Genève, in-4, 1716.
- Idem : De veritate religionis judaieœ. Genève, in:4, 1717.
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- Sermons sur divers textes de l'Ecriture Sainte [avec une préface
de J. Vernet]. Genève, 2 vol. in-8, portrait, 1761-1!67.
[-1 Sermon sur l'impiété et la mondanité confondues. S. 1. n. d.
Voir: Sermons XVIIIe siècle, III.
- Historiee Ecclesiasticœ compendium [manuscrit], 2507 p. en 9 vol.
in-4.
Le 2me volume est écrit par P. Picot.
ACHARD, Antoine, 1696-1772.
Ministre, puis agrégé à la Compagnie 1724, pasteur à Berlin 1724-1772, membre
de l'Académie royale de Berlin 1743.
- Thèse: De charactere Magistri et primorum prœconum. Genève,
in-4, 1721.
- Sermon prononcé dans l'église françoise du Verder à l'occasion de
la paix entre la Prusse et la Russie. Berlin et Genève, in-8, 1762.
Voir: Sermons XVIIIe siècle, 1.
MALLET, Horace-Bénédict, 1698-1758.
Pasteur à Cologny 1727, à Genève 1733.
- Thèse : De prophetiis. Genève, in-4, 1722.
Sermons [manuscrits], 116 p. in-4.
Voir : Sermons XVIIIe siècle, II.
TRÛNCHIN, Louis (II), 1698-1756.
Ministre, puis agrégé à la Compagnie 1724, pasteur à Satigny 1725, à Saconnex
1729, à Genève 1731, professeur de théologie 1737.
- Thèse: De miraculis. Genève, in-4, 1722.
- Oratio inauguralis dicta die 28 Junii 1737. Genève, in-4, 1738.
Voir : Orationes, 1.
- Thèses d'étudiants. [Recueil factice]. Genève, in-4.
- Summa theologies [manuscrits], 248 p. in-12 et 143 p. en 2 vol. in-s.
Extraits de cours faits par deux étudiants différents.
SERCES, Jaques, 1798-1762.
Pasteur en Hollande, aumônier de la chapelle royale de St-James.
-Thèse: De articulis fundamentalïbus, qua ad protestantium con-
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cordiam mutuamque tolerantiam via sternitur. Genève, in-s,
1719.
- Traité sur les miracles, dans lequel on prouve que le diable n'en
sauroit faire pour confirmer l'erreur, où l'on fait voir par plusieurs
exemples tirez de l' Histoire Sainte et profane, que ceux qu'on lui
attribue ne sont qu'un effet de l'imposture et de l'adresse des hom-
mes; et où l'on examine le système opposé, tel que l'a établi le Dr
Samuel Clarke dans le chap. XIX du Ile vol. de son traité sur la
religion naturelle et chrétienne. Amsterdam, in-12, 1719.
VERNET, Jacob, 1698-1789.
Ministre 1722, pasteur à Jussy 1730, à. Saconnex 1731, à Genève 1734, professeur
de belles lettres et d'histoire 1739, professeur de théologie, 1756, recteur 1737-
1741, membre de la Société de Londres pour la propagation de la foi.
- Theses physico pneumatico-logicse de sensibus... Genève, in-8, 1717.
- Thèse de théologie: De Evangelii propagatione. Genève, in-4, 1722.
[-] Piéces fugitives sur l'Eucharistie. Genève, in-8, 1730.
- Traité de la vérité de la religion chrétienne tiré du latin de Mr J.
Alphonse Turrettin. Genève, 5 vol. in-8, 1740-1747.
- Idem. Seconde édition. Genève, 8 vol. in-8, 1748-1788.
- Instruction chrétienne. Genève, 1756. Voir ci-dessus p. 41.
[-] Lettres critiques d'un voyageur anglois sur l'article Genève du
Dictionnaire Encyclopédique et sur la lettre de MI' d' Alembert à
Mr Rousseau touchant les spectacles. Troisiéme édition corrigée et
augmentée de sept lettres et de quelques pièces relatives au même
sujet. Copenhague, 2 tomes en 1 vol. in-8, 1766. Voir ci-dessous
p. 108.
- Réflexions sur les mœurs, la religionetleculte... Genève, in-8, 1769.
- Selecta opuscula... Genève, in-8, 1784.
- Orationes. [Recueil factice], in-s.
1. Oratio gratulatoria de concordia Genevse restituta, dicta statis Academies
genevensis solemnibus die 19 Maii anni 1738. Genève, in-4, 1738.
2. De humaniorum Iiterarum amoenitate et usu, oratio inauguralis, dicta
die 24 Novembris anni 1739... , cùm humaniorum literarum et civilis his-
toriee professionem iniret. Genève, in-4, 1740.
3. Oratio dicta a Jacobo Verneto, quando publicam Theologire professionem
Genevre adiret in qua ostenditur quantum intersit Rsipublicee sapientes
adesse theologos. Genève, in-4, 1756.
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- Thèses d'étudiants. [Recueil factice]. Genève, in-4.
Manuscrits.
- Extraits de cours [en français et en latin. Recueil factice, notes
prises par G. de l'Escale en 1783-1784] : de la résurrection, etc., 2
vol. de 329 et 625 p. in-4.
- Excerpta theologies, [recueillis par Nicolas Chenevière], 346 p. in-4.
- Idem, [notes prises en 1767 et 1768, par P. Picot], 43 p. in-4.
Appendice.
Première lettre... [manque].
Seconde lettre apologétique du Sr François Vernet, négociant et nouveau con-
verti à la religion catholique apostolique et romaine, à Mr Jacob Vernet son
frère..., dans laquelle il se propose de lui prouver l'usage perpétuel de la
prière pour les morts et la constante créance du purgatoire dans l'Eglise
universelle. Avignon et Marseille, in-12, 1741.
Troisième lettre apologétique du Sr François Vernet, dans laquelle il expose à
Is. Vernet, eon fils, l'impression qu'a fait sur lui le parallèle de la voye
d'examen soûtenüe par les protestans avec la voye d'autorité propre à.
l'Eglise romaine. Avec une lettre adressée à M. Jacob Vernet son frère...
Avignon et Marseille, in-12, 1742.
EYNARD, Jacques, 1700-1773.
Ministre 1723, pasteur à Frankfort 1724, agrégé à la Compagnie 1. 731., pasteur à
Londres 1745-1750.
- Thèse: De veritate religionis christianœ... de efficacia christia-
nismi. Genève, in-4, 1723.
- Le fondement et l'objet de la foi des Juifs croians à la prédication
des Apôtres de Jésus-Christ [manuscrit, 1764], 87 p. in-fol.
Précédé de : Recherches sur la religion [manuscrit], 6 p. in-fol.
CHAIS, Charles, 1700-1785.
Ministre 1722, pasteur à La Haye 1728-1785, agrégé à la Compagnie 1735,
mort à La Haye.
- Thèse: De vera sacrœ scripturœ interpretatione. Genève, in-4, 1722.
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- La Sainte Bible..., avec un commentaire littéral composé de notes
choisies et tirées de divers auteurs anglois. La Haye et Amsterdam,
Il tomes en 6vol.in-4, avec portrait, vignettes et planches, 1743-1777.
- Lettres historiques et dogmatiques sur les jubilés et les indulgences,
à l'occasion du jubilé universel célébré à Rome, par Bénott XIV, l'an
MDCCL et étendu à tout le monde catholique-romain, en MDCCLI.
La Haye, 2 vol. in-8, 1751.
[-] La théologie de l'Ecriture Sainte ou la science du salut comprise
dans une ample collection de passages du Vieux et du Nouveau
Testament. La Haye, 2 vol. in-8, 1752.
DE ROCHES, François, 1701-1769.
Ministre 1725, pasteur à Chêne 1727, à Genève 1Î 33, professeur de théologie
1749-1756, recteur 1747-1750.
- Theses physicœ de œëre ... Genève, in-fol., 1719.
- Thèse : De veritate religionis christianœ adversus incredulorum
difficultates. Genève, in-t, 1724.
- Deux sermons ... Genève, in-8, 1737.
I. La paix de Dieu, .. Colossiens? chap. III, v. 15, prononcé à Genève le 30
août 1737.
II. L'efficace des prières des justes ... Pseaume XXXIV, v. 16, prononcé a
Genève le 29 septembre 1737.
Voir: Sermons XVlIIe sièc1e, 1.
- Défense du christianisme ou préservatif contre un ouvrage intitulé:
Lettres sur la religion essentielle à l'homme. Lausanne et Genève,
2 vol. in-8, 1740.
r-] Réponse au sieur Jean Molines, dit Fléchier ou examen des motifs
qu'il a publiés de son changement de religion. Villefranehe, in-12,
1753.
Deux exemplaires, dont un avec quelques feuilles manuscrites interfoliées.
- Thèses d'étudiants. [Recueil factice]. Genève, iu-t.
Manuscrits.
- Thèses theologicœ in articulos confessionis gallicanes, 35 p. in-t,
- Ethicœ christianœ systema, 1137 p. en 3 vol. in-s.
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- Orationes academicœ, rectorales dure, inauguralis una (1749-1783),
203 p. in-4.
Les deux dernières harangues) datées de 1778 et 1783, sont probablement de
Jean-Louis de Roches. Voir ci-dessous p. 99.
- Paraphrases (21 mai 1734 - 23 Déc. 1740), 134 p. in-s.
- Abrégé d'instruction chrétienne (1760), 408 p. in-4.
- Catéchisme, 1193 p. en 3 vol. in-4.
- Discours sur le Catéchisme, 1747 p. en 8 vol. in-4.
- Sermons sur divers sujets, 6924 p. en Il vol. in-4.
En tête du 1el' vol. : Eloge historique de F. de Roches par Perdriau. Genève,
in-S, 1769.
A la suite du vol. XI : Orationes academicœ, rectorales dure, inauguralis una.
45 p. in-4.
- Idem. Supplément, 670 p. in-4.
- Sermons sur le Pentateuque, 582 p. in-4.
- Sermons sur les Livres historiques, 572 p. in-4.
- Sermons sur les Pseaumes, 1232 p. en 2 vol. in-4.
- Sermons sur les Livres poétiques et prophétiques, 890 p. in-4
- Sermons sur l'Evangile selon S' Matthieu, 794 p. in-4.
- Sermons sur les Evangiles selon St Marc et selon St Luc, 784 p. in-s.
- Sermons sur l'Evangile selon St Jean et sur les Actes, 796 p. in-4.
- Sermons sur les épitres de Paul, 1682 p. en 3 vol. in-4.
- Sermons sur les épitres catholiques et sur l'Apocalypse, 730 p. in-s.
- Paraphrases sur les épitres de Paul, 596 p. in-4.
- La Bible interfoliée et annotée, 3 vol. in-fol.
- Réponse au sieur Jean Molines, dit Fléchier... , 203 et XV p.
in-4.
- Analyses et extraits de sermons, 368 p. en 2 vol. in-12.
- Extraits divers d'histoire ecclésiastique, d'exégèse, de controverse
anglaise, etc., 5054 p. en 14 vol. in-te
A la suite du 7e vol. (soit le tome 2 des Extraits de controverse anglaise) :
Lettre du curé de L*'" à M. l'Evêque d'Agen, au sujet de celle qu'un pré..
lat a écrite à M. le Controlleur général contre la tolérance des Huguenots
dans le royaume (L... , in-4, 1751).
- Index universalis (17(6), 3~1 p. in-fol.
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- Collectanea, 1691 p. en 5 vol. in-fol.
- Cours de dogmatique. [Notes prises par un étudiant, - 2de moitié
du XVIIIe siècle -J, 128 p. in-d.
BOURDILLON, Jacob, 1704-1782.
Pasteur a Plymouth 1731.
- Les vérités et les devoirs du christianisme expliqués d'une manière
accomodée à la capacité des plus foibles, ou essai d'une instruction
pour les Indiens ... Le tout rédigé en XVII dialogues courts et intel-
ligibles. A quoi sont ajoutées plusieurs directions et prières, et la
vraye manière de sanctifier le jour du repos, par Thomas [Wilson],
évêque de Sodor et Man. Traduit de l'anglois sur la IVe édition.
Genève, in-12, 1744.
- Idem ... rédigé en XX dialogues... retouché sur la XIe édition.
Bâle, in-8, 1774.
- Catéchisme. Londres, 1748. Voir p. 38.
- Analyses [manuscrites] ... ajustées et remplies en 1757; et quelques
pièces de Monsieur J .-A. Turrettini. Tome cinquième; 439 p. in-s.
DE WALDKIRCH, Joël, Henri, 1704-1795.
Ministre 1728, pasteur à Jussy 1735, à Genthod 1738, à Genève 1745':1783.
- Thèse: De veritate religionis christianœ. Genève, in-4, 172S.
- Sermons [manuscrits], 1444 p. en 3 vol. in-ê
VAUTIER, Jean, 1707-1769.
Ministre 1732, pasteur à Jussy 1738, à Onex 1745, à Cologny 1755-1759.
Sermons et analyses [manuscrits, 1739-1758], 908 p. in-4.
LAGET, Guillaume, 1710-1770.
Ministre 1735, pasteur à Neydens 1747, à Saconnex 1756, à Genève 1758.
- Sermons sur divers sujets importants. Genève, 2vol.in-B, 1773-1779.
- Idem. Genève, 2 vol. in-ê, 1779. .
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G.A.LL.A.TIN, Paul, 1710-1781.
Ministre 1735, pasteur à Chancy 1746, à Genthod, puis à Genève 1752, principal
du collège 1753-1780.
'Thèse: De legibus naturalibus... Genève, in-4, 1735.
- Sermons [manuscrits], 294 p. in-4.
Voir : Sermons XVIIlme siècle, 1.
JALLABERT, Jean, 1712-1768.
Ministre 1734, déchargé 1744, professeur de mathématiques et de physique 1737, de
philosophie 1752, bibliothécaire 1739·1758, syndic 1765-1767, membre étranger
de la Société royale de Londres, de l'Académie de Berlin, etc., correspondant de
l'Académie des Sciences de Paris 1739.
- 'l'heses philosophicœ variœ, Genève, in-4, 1731.
- Theses physico-mathematicœ de gravitate... Genève, in-4, )731.
- Thèse de théologie: De libertate humana juxta lumen naturale.
Genève, in-4, 1734.
- De philosophiœ experimentalis utilitate illiusque et matheseos
concordia. Oratio inauguralis habita. Genevœ, V. ante Cal. 7bres
M.DCC.XXXIX... Genève, in-4, 1740.
Voir : Orationes, I.
PERDRIAU, Jean, 1712-1786.
Ministre 1737, pasteur à Dardagny 1746-1750, à Saconnex 1753, à Genève 1756,
professeur de belles-lettres 1756-1775, recteur 1764-1770.
- Sermons. [Recueil factice, avec une préface manuscrite sur l'au-
teurJ. <;tenève, 2 vol. 1769-1784.
Vol. 1 : 1. Sermon sur les devoirs des gens de la ville pendant le séjour qu'Ils font
à la campagne. Sur Genèse, II, v. 8... [prêché le] 20 juillet 1772. Genève.
in-8, 1772.
2. Sermon prononcé Dimanche dernier, neuviéme septembre, au Temple
Neuf à l'occasion... du fléau de la grêle dont nos campagnes ont été affli-
gées le 4e septembre. Genève, in-8, 1770.
3. Sermon prononcé à Genève pour la réception des catéchumènes a la
communion de Pâques 1769.•• Genève, in-8, 1769.
4. Essai contre l'humeur.
Vol. II : 1. Sermon prononcé à Genève pour la réception des catéchumènes. '0'
1769..• Voir ci-dessus, I, nO 3.
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2. Sermon sur la consolation des affligés prononcé ... , au temple de St.
Pierre le Dimanche 16e septembre. Genève, in-S, 1770.
3. Sermon... à l'occasion ... de la grêle ... Voir ci-dessus, I, n° 2.
4. Sermon sur Proverbe XII, v. 4... , prononcé le Dimanche 5 juillet 1772 ..
Genève, in-8, 11",2.
5. Deux sermons sur l'Evangile sur... Luc, ch. XXIV, v. 32... prononcés à
Genève, le 19 septembre et le 13 octobre 1784. Genève, in-S, 1784.
6. [-] Eloge historique de Mr le pasteur et professeur de Roches.
- Artis criticœ specimen in decantatum hune Virgilii versum : R01na-
nosrerum dominos gentemque togatam, prolatum in genevensis Aca-
demise solemnibus, Junii mensis 13°... Genève, in-8, 1774.
- Sermon [manuscrit] prononcé... à St-Pierre pour la présentation
de M. Jean-Louis De Roches le dimanche 12 septembre 1773; 48
p. in-4.
Voir: Sermons XVIIIe siècle, III.
PATRON, Gédéon, 1714-1781.
Ministre 1739, pasteur à Londres 1751-1769, agrege à la Compagnie 1769,
pasteur à Cartigny 1774, Céligny 1775.
- Thèse : De animorum immortalitate et vita futura juxta lumen
naturale. Genève, in-4, 1737.
Manuscrits.
- Paraphrases du Nouveau Testament, 722 p. in-4.
- Passages de l'Ecriture Sainte, 220 p. in-4.
- Sermons sur l' Ancien Testament, 520 p. in-4.
- Sermons sur le. Nouveau Testament, 1140 p. en 3 vol. in-4.
- Sermons. (1750-1780),694 p. en 2 vol. in-S.
MESTREZAT, Jacob, 1715-1791.
Ministre 1740, chapelain à Paris, puis pasteur h. Amsterdam; pasteur a Dardagny
1.752, à Genthod 1758-1777.
- Sermons [manuscrits], 1859 p. en 4 vol. in-4.
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PESCHIER, Jean, 1715-1793.
Ministre 1740, pasteur à Bossey 1751, à Chêne 1758, â Genève 1759.
Manuscrits.
- Introduction à l'Ancien et au Nouveau Testament et sermons sur
l'Ancien Testament, 214 p. et 300 p. en 1 vol. in-4.
- Sermons sur les Evangiles et les Actes, 337 p. in-s.
- Sermons sur les Epitres, 365 p. in-4.
-- Morale chrétienne (1741-1744), 1412 p. en 4 vol. in-4.
MAURICE, Antoine (II), 1716-1795.
Ministre 1737, agrégé à la Compagnie 1748, professeur de théologie et pasteur à
Genève 1756, recteur 1758-1764 et 1776-1778.
- Theses philosophicœ variœ... Genève, in-B, 1732.
- Theses astronomico-physicœ de actione solis et Iunre in aerem et
aquas ... Genève, in-4, 1732.
- Thèse de théologie : Beatœ Reformationis defensio. Genève, in-4,
1735.
- De theologo sapientiœ cœlestis cultore oratio dicta XIII Kal, Mart.
An. M DCCLVII, cum auctor, defunctis nuper viris desideratissi-
mis, Antonio Mauricio, parente suo et Ludovico Tronchino, in
istius locum subrogatus, theologies professionem palam adiret.
Genève, in-4, 1757.
Voir: Orationes, 1.
- Thèses d'étudiants [Recueil factice]. Genève.
Manuscrits.
- Histoire ecclésiastique et controverse, [notes prises par P. Picot,
en 1766-1768], 146 p. in-4.
- Sœculum Reformationis [excerpta a P. Picot, 1767-1768], 290 p.
in-4.
-- Historia ecclesiastica, e prœlectionibus aN. Chenevière excerpta,
727 p. en 2 vol. in-4.
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- De disciplina ecclesiastica (1768-1792), 396 p. in-4.
- Prœlectiones academicœ de scriptura sacra : In Genesim (1777-
1788), 510 p. in-4.
- Biblia sacra adversus incredulos propugnata, e pnelectionibus a
J.-L. Peschier excerpta (1779-1781), 185 p. en 2 vol. in-B.
- Commentaire sur la Genèse [extraits de cours en latin pal' G. de"
l'Escale, 1783-1785], 121 p. in-4.
- Prœlectiones de libro Exodo (1790-1792), 108 p. in-4.
- Réflexions adressées à sa catéchumène Mlle•.. B... le lendemain de
son admission particulière à la Ste-Cène, le Il déc. 1782, 17 p. in-4 ..
BENNELLB, Jacob, 1717-1793.
Né a Amsterdam vers 1717, reçu Bourgeois de Genève 1747, ministre 1746, pasteur"
à. Dardagny 1758, à Cologny 1760, à Genthod 1778.
- Sermons [manuscrits], 178 p. in-4.
Voir: Sermons XVlIIme siècle, 1.
DE ROCHEMONT, Daniel, 1720-1769.
Ministre en 1746, agrégé à la Compagnie 1756.
- Sermons sur différens textes de l'Ecriture Sainte. Genève, in-8, 1772..
- Idem. Nouvelle édition. Genève, in-8, l793.
MALLET, Gédéon, 1721-1790.
Ministre 1746, agrégé à la Compagnie 1758.
- Exposition de la foi chrétienne suivie d'une courte réfutation des
principales erreurs de l'Eglise romaine. Genève, 5 vol. in-8, s. d.
- Abrégé de l'histoire sacrée, augmenté d'un abrégé très-court de,
l'histoire de l'Eglise. Genève, in-8, 1805. Voir ci-dessus p. 38.
- Sermons et catéchismes [manuscrits], 308 p. in-4.
MERCIER, François, 1721-1793.
Ministre 1746, pasteur à Bossey 1758, à Cologny 1759, à Chêne 1760, à Genève
1763, professeur de philosophie 1766, recteur 1778-1783.
- La logique ou l'art de penser... Genève, in-8, 1765.
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BELLAMY, Jean-François, 1724-1769.
Ministre 17'52, pasteur à Londres 1754, à Bossey 1.759, à Saconnex 1763,
à Genève 1768.
- Sermon prononcé à Genève, au commencement de 1768, sur
Matth., XVI, 24. G-enève, in-8, 1768.
Voir: Sermons XVIIIe siècle, 1.
PÉRONNET, Théodore, 1725-1770.
Ministre 1751, pasteur à Cartigny 1.759, à Genève 1769.
- Sermons [manuscrits], 236 p. in-4.
- Catéchismes [manuscrits], 1184 p. en 2 vol. in-4.
CLAPARÈDE, David, 1727-1801.
Ministre 1751, pasteur à Jussy 1.758, à Genève 1761, professeur de
critique sacrée 1763, recteur 1770-1774.
- Thèse: Tentamen de religione christiana per prœsentem rerum
mundanarum constitutionem vindicanda. Genève, in-4, 1750.
- Considérations sur les miracles de l'Evangile pour servir de réponse
aux difficultés de Mr J. J. Rousseau dans sa 3elettre écrite de la
montagne... Genève, in-8, 1765.
- Betrachtungen über die Wunderwerke des Evangelium. Zur Beant-
wortung der Schwierigkeiten die Herr J .-J. Rousseau in seinem
dritten Briefe aus dem Gebirge da wider erreget hat. Aus den fran-
zës. des Hrn. Claparede übersezt. Mit verschiedenen beygefügten,
wichtigen Abhandlungen und Fragen zur Beleuchtung eben diesel'
Materie. Zurich, in-8, 1771.
- Sermons sur divers textes de l'Ecriture Sainte. Genève, in-8, 1805.
- Thèses d'étudiants. [Recueil factice]. Genève, in-4.
Manuscrits
- Critica sacra, ethica revelata, sll.sa. eloquentia, 494 p. in-4.
Extraits de cours par P. Picot.
- Critiea sacra et ethica christi ana, a N. Chenevière excerpta, 1670
p. en 4 vol.in-4.
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- Prœlectiones criticœ sacree..., ex autographo autoris a N. Chene-
vière transcripta, 1349 p. en 3 vol. in-4.
- Critica sacra a J.-L. Peschier excerpta, 336 p. in-4.
- Critica apologetica christianismi a J .-L. Peschier excerpta, 312 p.
en 4 vol, in-4.
- Critica sacra a J. Heyer excerpta, 450 p. en 2 vol. gr. in-4.
- Critica sacra, excerpta a G. de l'Escale, 348 p. in-4.
- Ethica christiana, an. 1781 et 1782... , a G. de l'Escale excerpta et
transcripta ex codicibus V. D. Ministri Choisy, a- 1786,476 p. in-4.
- Lectiones ethices, a J.-L. Peschier excerptœ. Vol. II, III, IV, 134
p. in-4.
- Ethicœ christianœ... [1782~ excerpta a Jean Monod], 21 p. in-s.
- Textes et analyses, (1785), 298 p. in-4.
- Sermon... , Luc XXI, 24 (1758),53 p. in-4.
Voir: Sermons XVIIIe siècle, III.
- Sermon pour la présentation de Mr J.-L. de Roches, le limanche
soir 12 7bre 1773, à St-Gervais, 20 p. in-s.
Voir: Sermons XVIIIe siècle, II.
VERNES, Jacob, 1728-1791.
Ministre 1752, pasteur à Céligny 1761, à Saconnex 1768, a Genève 1770,
exilé 1782-89.
- Thèse : De hominis in pnesenti vita exploratione et ad alteram
vitam prœparatione. Genève, in-4, 1751.
[-] Choix littéraire... Genève et Copenhague, 24 tomes en 12 vol.
in-ê, 1755-1759.
- Lettres sur le christianisme de Mr J. J. Rousseau, adressées à.
Mr 1. L... Genève, in-8, 1763.
Avec des notes manuscrites par Pierre Mouchon. Relié avec d'autres brochu-
res sous ce titre : Sur Rousseau: J. Vernes. A la suite: Remarques d'un
ministre de l'Evangile sur la 3e des lettres écrites de la montagne par
M. J.-J. Rousseau. S. 1., in-S, 1765.
- Examen de ce qui concerne le christianisme, la réformation évan-
gélique et les ministres de Genève dans les deux premières lettres
de Mr J. J. Rousseau écrites de la montagne. Genève, in-ê, 1765.
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- Confidence philosophique... Quatrième édition revue et fort aug-
mentée. Londres, 2 tomes en 1 vol. in-8, 1788.
.- Catéchismes. Voir ci-dessus p. 39.
- Examen de cette question: Convient-il de supprimer une partie
des sermons qui se prononcent à Genève 7,.. Genève, in-S, 1775.
Voir : Sermons XVIIIe siècle, 1.
- Trois sermons prononcés dans l'Eglise protestante de Constance,
le 16, le 23 et le 30 d'avril 1786. Constance, in-8, 1786.
- Sermons prononcés à Genève. Nouvelle édition augmentée d'un
volume et de son éloge par son fils. Genève et Lausanne, 2 vol. in-8,
portrait, 1792.
Manuscrits.
- Rhetorica sacra, 358 p. in-t.
- Sermons sur les vicissitudes humaines et sur l'impureté [dédiés] à
Alexdre_Thdore De la Chana, (1752), 83 p. in-4.
- Analyses de sermons, 68 p. in-4.
- Répertoire du prédicateur, 250 p. in-4.
FRANCILLON, Jacob, 1732-1796.
Né à Lausanne, ministre en 1757, pasteur à Chancy 1762, à Vandœuvres 1769,
à Genève 1770.
.- Thèses : De suicidio... Genève, in-8, 1756.
- L'amour de la patrie. Sermon pour l'anniversaire de l'Escalade
de la ville de Genève, prononcé au Temple Neuf le 12 décembre
1765. Genève, in-8, 1766.
Voir : Sermons XVIIIme siècle, II et IV.
- Histoire de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouvrage de
littérature sacrée et de dévotion... Genève, in-8, 1779.
- Idem. Nouvelle édition. Valence, in-8, s. d.
Manuscrits.
- Analyses, 952 p. en 2 vol. in-4.
- Douze sermons sur la passion, 225 p. in-s.
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-c- Sept sermons sur Jean, IV, 34, 82 p. in-4.
- Sermons divers, 4104 p. en 12 vol. in-4.
MOUCHON, Pierre, 1733-1798.
Ministre 1758, régent de VIe classe 1758-1766, pasteur à Bâle 1766-1777,
à.Genève 1.778.
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Thèse : De revelationum divinarum progressu, harmonia et perfec-
tione. Genève, in-4, 1758.
- Sermons sur divers textes de l'Ecriture Sainte. Genève, 2 vol. in-8,
1798.
Sur la garde du 1cr volume un portrait de l'auteur.
ROUSTAN, Jacques-Antoine, 1734-1808.
Ministre 1759, pasteur à Londres 1764-1791, à Genève 1.792, principal du collège
1797-1798.
- Thèse: De incredulitatis fontibus. Genève, in-4, 1758.
- Offrande aux autels et à la Patrie. Amsterdam, in-8, ,764.
- Lettres sur l'état présent du christianisme et la conduite des incré-
dules... Londres, in-12, 1768.
- Réponse aux difficultés d'un théiste ou supplément aux Lettres
sur l'état présent du christianisme, à quoi l'on a joint un sermon
sur la ~évocation de l'Edit de Nantes ... Londres, in-ê, 1771.
- Catéchisme. Londres, 1783. Voir ci-dessus p. 39.
lVIARTIN, Jean-Ami, 1736-1807.
Ministre 1758, pasteur à Chêne 1.763, à.Genève 1766, à Vandœuvres 1770, à Genève
1778, bibliothécaire 1790-1807, député à Paris lors du sacre de Napoléon l, 1804.
- Thèse: De libero cujusque circa sacra judicio, deque adeo servanda
erga dissentientes mansuetudine. Genève, in-4, 1758.
- Catéchisme. Genève, 1772. Voir ci-dessus p. 39.
- Recueil de prières, de Pseaumes et d'instructions tirées de l'Ecri-
ture-Sainte pour servir au culte domestique et à l'éducation reli-
gieuse des familles; avec l'indication des chapitres qui forment la
suite de l'Histoire Sainte... Seconde édition "revue et augmentée.
Genève, in-8, 1807.
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- Idem. Quatrième édition revue et corrigée. Genève et Paris, in-ê,
1822.
- Dévotions à l'usage des familles ou réflexions sur une suite de cha-
pitres du Vieux et du Nouveau Testament qui offrent la suite de l' His-
toire Sainte, les principaux dogmes de l'Evangile et les principaux
devoirs de la morale chrétienne. Paris et Genève, 2 vol. in-8, 1810.
Manuscrits.
- Sermons de congrégation, 520 p. in-4.
- Projet d'un traité de morale, 162 p. in-4.
- Catéchismes, 784 p. in-4.
- Catéchismes, méditations et prières, 456 p. in-4.
- Sermons, 3008 p. en 5 vol. in-4.
- Cours de doctrine chrétienne, 202 p. in-4.
- Mélanges, 174 p. in-4.
- Notes exégétiques sur l'Ancien Testament à propos de la version
de Genève, 1805; 462 p. in-4.
Recueil de morale, 2127 p. en 6 vol. in-4.
Metaphysica, 113 p. in-4.
Ethica, 235 p. in-4.
Pneumatologia, 56 p. in-4.
Ontologia, 177 p. in-4.
Excerpta, 98 p. in-4.
Observations sur le Nouveau Testament, 341 p. in-s.
Commentaires sur l'Ancien Testament, 220 p. in-4.
Commentaires sur le Nouveau Testament, 231 p. in-4.
Précédés d'un Compendium Historiee evangelicee, Il p. in-4.
Abrégé de l'Histoire universelle jusqu'en 1693, 430 p. in-4.
Morale chrétienne, 371 p. in-4.
Index de lectures, 377 p. in-4.
Rhetorica, 80 p. in-4.
Ces 13 derniers ouvrages proviennent de la Bibliothèque de Jean-Ami Martin,
mais il est fort douteux qu'ils soient de lui.
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ROMILLY, Jean-Edme, 1739-1779.
Né à Paris, ministre 1763, pasteur à Londres 1766-1769, à Chancy 1.769,
à Saconnex 1770.
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- Sermons sur divers textes de l'Ecriture Sainte, [avec une préface
de J .-J. Juventin.] Genève, ,2 vol. in-8, 1780.
- Nouvelle édition revue et augmentée d'un volume. Genève, 3 vol.
in-8, 1788.
- Sermons divers [manuscrits], 1487 p. en 2 vol. in-4.
Le vol. 1 comprend le texte manuscrit des sermons publiés en 1780, le
vol. II est inédit.
REYBAZ, Etienne-Salomon, 1739-1804.
Né à Vevey, ministre en 1765, représentant de la République de Genève à Paris
17!12-1796.
- Thèse : De mundi creatione et interitu. Genève, in-4, 1765.
- Sermons ... accompagnés d'hymnes analogues à chaque sermon et
précédés d'une lettre sur l'art de la prédication. Paris, 2 vol. in-8,
portrait, an X, 1801.
PASTEUR, Gabriel, 1740-1811.
Ministre 1762, pasteur à Dardagny 1768, à Genève 1771, professeur d'histoire
ecclésiastique 1796-1807, recteur 1792-1796.
- Thèse: De Dei sapientia. Genève, in-fol., 1762.
- Sermon sur les caractères opposés de la tristesse selon Dieu et de
la tristesse selon le monde, avec d'autres réflexions qui doivent
nous consoler dans nos maladies et dans la perte des personnes qui
nous sont chères, auxquelles on a joint un discours sur cette ques-
tion : La naissance est-elle un bien et la mort un mal? Genève, in-8,
1771.
- Opuscules divers. [Recueil facticeJ.
1. Thèse. Voir ci-dessus.
2. Sermon prononcé à Genève, pour la réception des catéchumènes à la
commnnion de septembre 1767. Genève, in-S, 1768.
3. Lettre ... sur la mort de ses enfans, avec l'éloge des deux derniers enfans
qu'a perdu Ml' le pasteur Dentan. [Genève. in-8, 1771J.
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4. Sermon sur... la tristesse selon Dieu. Voir ci-dessus p. 97.
5. Avis en latin du recteur. Genève, in-fol., 1795.
6. Idem. Genève, in-fol., 1792.
- Thèses d'étudiants [Recueil factice]. Genève.
Manuscrits.
- Tractatus de legibus naturalibus, 64 p. in-8.
- Histoire ecclésiastique, 2196 p. en 3 vol. in-4.
- Sermons et discours, 1252 p. en 2 vol. in-4.
- Sermons, 258 p. in-4.
Reliés avec quelques sermons de J.-J. Pasteur, son fils. Voir ci-dessous p. 121.
Compositions de collégiens, adressées à Gabriel Pasteur pendant son
rectorat, 490 p. in-4.
JUVENTIN, Jean-Jacques, 1741-1801.
Ministre 1764, pasteur à Cartigny 1769, à Chêne 1773.
- Thèse : De Paulo apostolo ad Christi fidem adducto. Genève, in-8,
1763.
- Sermons, Genève, in-S, an X, 1802.
SENEBIER, Jean, 1742-1809.
Ministre 1765, pasteur à Chancy 1770-1773, bibliothécaire 1773-1795 et 1799-1809.
- Thèse: Contra polygamiam. Genève, in-4, 1764.
- L'art d'observer. Genève, 2 tomes en 1 vol. in-8, 1775.
- Histoire littéraire de Genève. Genève, 3 vol. in-8, 1786.
VAUTIER, Michel, 1743-1801.
Ministre 1766, pasteur à Jussy 1772, à Genthod 1777, à Genève 1778.
- Thèse: De argumento in gratiam religionis ehristianœ ex sancti-
tate et sapientia ejus auctoris ducto. Genève, in-8, 1766.
- Proposition d'étudiant [manuscrite], 12 p. in-4.
Voir: Sermons XVIIIe siècle, III.
Quatorze sermons de congrégation [manuscrits], 250 p. in-4.
Voir: Sermons XVIIIe siècle, II.
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DE ROCHES, Jean-Louis, 1745-1816.
Ministre 1767, pasteur à Genève et professeur d'hébreu 1773, recteur 1788-1790,
principal du collège 1798.
- Thèse: De authentia librorum Novi Testamenti. Genève, in-4,
1767.
Manuscrits.
- Recueil de textes de l'Ecriture Sainte [des sermons prêchés à Ge-
nève, de 1758 à 1762], 179 p. in-12.
- Analyses de sermons prêchés à Genève, de l762 à 1767; 584 p. in-4.
- Sermons en italien, 650 p. in-4.
- Dissertationes de Veteris Testamenti libris, (1776-1790), 717 p. en
2 vol. in-4.
- Dissertationes de Judaeis, (1788-1789), 336 p. in-4.
- Dissertationes de Christi historia, (1788), 295 p. in-4.
- Dissertationes de Novo Testamento, 609 p. en 2 vol. in-4.
- Dissertationes de historia ecclesiastica, 766 p. en 3 vol. in-4.
- Méditations bibliques, 517 p. in-4.
- Commentaires sur la Genèse, 526 p. in-4.
- Commentaires sur l'Exode, 116 p. in-4.
- Commentaires sur les Petits Prophètes, 98 p. in-4.
- Commentaire sur Joël [a J .-J.-C. Chenevière excerpta, 1802], 46
p. in-4.
- Ethicœ christianœ systema, 800 p. en 3 vol. in-4.
[-] Collectanea, 405 p. in-fol.
- Annotationes in Psalmis, 332 p. in-4.
- Hebraïca collectanea, 125 p. in-4.
- Défense du protestantisme contre l'autorité infaillible que s'arroge
l'Eglise romaine, 298 p. in-s.
A la suite: Lettre à un catholique sur la version de Genève, 15 p. in-4.
- Orationes academicœ duse... Voir ci-dessus F. de Roches, p. 82.
- Grammatica hebraïca [excerpta a B. Bouvier, 1805], 46 p. in-s,
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PICOT, Pierre, 1746-1822.
Ministre 1768, pasteur à Satigny 1773, à Genève ] 783, professeur d'histoire
ecclésiastique 1787, de théologie 1793, recteur 1790-1792.
- Thèse: De diluvio. Genève, in-4, 1768.
- Sermon d'actions de grâce pour le samedi 31 décembre 1814, jour
anniversaire de la restauration de la ville et République de Genève,
prononcé dans la cathédrale de Saint-Pierre. Genève, in-8, 1815.
- Sermons. Genève, in-S, 1823.
- Thèses d'étudiants. [Recueil factice]. Genève.
Manuscrits.
- Theologia naturalis excerpta a J.-E. Cellérier, (1804-1S08\ 582 p.
in-4.
- Idem, excerpta a L. Lütscher, (1811-1815), 588 p. in-4.
- Cours de théologie [en latin], 118~ p. en 2 vol. in-4.
On y trouve, possim ; quelques notes sur les étudiants, les ecclésiastiques,
l'Académie et les évènements de l'époque.
- Histories compendium (1738-1801). Voir ci-dessus P. Crommelin,
p.80.
- Cours de morale. Voir ci-dessous J.-J.-C. Chenevière, p. 124.
ANSPACH, Isaac-Salomon, 1746-1825.
Ministre 1774, régent de le classe 1775-1782, pasteur à Bruxelles 1783, à Saconnex
1790-1794, procureur général 17~14-1795, pasteur à Cartigny 1796-1815.
- Thèse: Commentatio critico-theologica in locum insignem Rom.
V, 12-3. Genève, in-4, 1773.
[-] Discours et prière pour l'inauguration de l'Assemblée nationale
le 25 février 1793. Genève, in-S, 1793.
- Sermon pour l'Escalade sur Psaume XXXIII, verset 12... Prêché
à Saint-Gervais... le douze décembre 1793 [Genève, in-ê, 1793].
- Réflexions sur les causes de l'existence de Genève. [Genève], in-8,
1794.
Voir: Sermons XVIIIe siècle, VI.
- Cours d'études de la religion chrétienne, cornposé en forme de dis-
cours prononcés, pour la plupart, en chaire... Genève et Paris, 7 vol.
in-ê, 1818-1820.
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- Deux sermons [manuscrits], 55 p. in-4.
Voir: Sermons XIXe siècle, II.
GASC, Esaïe, 1748-1810.
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Ministre 1772, pasteur catéchiste à Genève 1781, exilé 1782, pasteur à Constance
1785-1789, à Cartigny 1789, à Genève 1792-1793, syndic 1793-1794, professeur de
théologie à Montauban 1810.
- Thèse: De Adami lapsu ejusque adnexis, Genève, in-8, 1771.
-- Sermon prononcé dans l'église suisse de Constance, le 14 mai
1786. Imprimé à la réquisition et aux dépens de l'Eglise. Constance,
in-8, 1786.
- Sermons [manuscrits], 1402p. en 3 vol. in-4.
MARTIN, Jean-François, 1748-1800.
Ministre 1768, pasteur à Chancy 1773, à Saconnex 1779, à Genève 1780,
mort en chaire.
- Thèse: De aliquot Veteris Testamenti locis quœ increduli non intel-
ligendo vel1icant deque crimine universalis odii Judœis impacti.
Genève, in-4, 1768.
Discours [manuscrits], 256 p. in-4.
CHENEVIÈRE, Nicolas, 1750-180tL
Ministre 1773, pasteur à Saconnex 1783, à Genève 1789, député a l'Assemblée
nationale 1793, chef d'institution 1798-1806.
- Thèse: Commentatio critico theologica in totum caput Paulinum
1. Corinth. XV. Genève, in-8, 1772.
- Discours de consécration au saint-ministère pour les citoyens
Flournois, Barrilliet, Bourrit le jeune et Ebray, prononcé le mardi
26 août 1794, l'an 3 de l'Egalité genevoise. [Genève, iri-S, 1794].
Voir: Sermons XVIIIe siècle, VI.
- (En collaboration avec J. Heyer). Quatrains imités de distiques
moraux, à l'usage des enfans ... Genève, in-12, 1798. Voir ci-dessous
J. Heyer, p.121.
- Le collège ou le voyage de neuf ans. Genève, in-l 2, 1796. Voir
ci-dessous J.-J.-C. Chenevière, p. 123.
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Manuscrits.
- Sermons, (1773-1806), 101 p. in-12.
- Remarques sur le Catéchisme, 418 p. in-s.
- Notes sur le Catéchisme, 22 p. in-8.
- Disquisitio de revelationis necessitate, 68 p. in-4.
- Mélanges théologiques [extraits en latin faits pendant ses études],
226 p. in-4.
- Mélanges, 48 p. in-fol.
Autres écrivains genevois*.
POULAIN DE LA BARRE, François, 1647-1723.
Né à Paris, docteur de Sorbonne, curé de F'lamangue (diocèse de Laon) 1680,
embrasse la réforme et arrive à Genève 1688, régent de Ile classe 1708-1723.,
reçu bourgeois 1716.
La doctrine des protestans sur la liberté de lire l'Ecriture Sainte, 16
service divin en langue enteuduë, l'invocation des Saints, le
sacrement de l'Eucharistie, justifiée par le missel romain et par des
réfléxions sur chaque point. Avec un commentaire philosophique
sur ces paroles de Jésus-Christ: Ceci est mon corps, ceci est mon
sang, Matth., chap. XXVI, V. 26. Genève, in-12, 1720.
BOISSERAND, Jacques, 1664-1738.
Régent de Ille classe 1725-1735.
- Carmen seculare inclytœ genevensium reipublicee amplissimo sena-
tui almee Academiœ totique pacatissimœ civitati sacrum. Quam exi-
guam symbolam seculari panegyri offerebat, anno reparata; salu-
tis 1735 die 21 Aug. Genève, in-4, 1735.
- [Poème pour la mort de Georges 1er , roi d'Angleterre. Genève,
in-4, 1727].
Voir : Orationes, 1.
* Sur cette dénomination, voir notre note p. 51.
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GAUTIER, Jean-Antoine, 1674-1729.
Professeur de philosophie 1696, recteur 1717-1721, conseiller d'Etat 1721
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- Orationes quatuor dictre quum statis Academiœ genevensis solem-
nibus pro rectoris munere prœesset. Aunis MDCCXVIII, MDCCXIX,
MDCCXX, MDCCXXI. Genève, in-4, 1721.
Voir: Orationes, 1.
TOLLOT, Aimé, 1674-1752.
Docteur-médécin , du CC, 1709.
- La religion chrétienne défendue contre les incrédules. Poème,
Genève, in-8, 1765.
ABAUZIT, Firmin, 1677-1767.
Né à Uzès, bibliothécaire en 1727.
- Oeuvres. Tome premier [avec une préface de De Vegobre]. Genève,
in-8, 1770.
Avec épitaphe manuscrite de P. Picot.
- Oeuvres diverses, contenant ses écrits d'histoire, de critique et de
théologie [avec une préface de J.-P. Bérenger]. Londres, tome 1er ,
in-8, 1770.
- Discours historique sur l'Apocalypse. Londres, in-8, 1770.
- Réflexions impartiales sur les évangiles, suivi d'un essai sur l'Apo-
calypse... Londres, in-8, 1773.
Manuscrits.
- Discours historique sur l'Apocalypse, 101 p. in-4.
A la suite: 1. Réponse à M. Bousquet, 8 p. in-4.
II. Paraphrase de I'épitre aux Galates, 46 p. in-4.
III. Réâéxions sur la Divinité et son union avec J .-C. par un esprit désin-
téressé. 32 p. in-4.
PLANTIER, Jacques, 1680-1750.
Homme de lettres.
- Remarques sur la religion chrétienne, sur les incrédules modernes
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et sur plusieurs savans chrêtiens. Avec une pièce intitulée l' Anti-
Moïsade, Genève, in-ê, 1739.
- Catéchisme. Voir ci-dessus p. 37.
CÛLLADÛN, Pierre, 1682-1740
Docteur en médecine, du CC.
- Abrégé [manuscrit] de l'histoire universelle depuis le commence-
ment du monde jusqu'à l'an 1698 après Jésus-Ch[rist]. Genève,
508 p. in-4, 1739.
NECKER, Charles-Frédéric, 1686-1762.
Professeur honoraire de droit public germanique 1724.
- Oratio inauguralis de utilitate juris publici germanici et quo fructu
in Academia genevensi pro aliis doceri possit, Habita die 28 Sept.
A.-C., 1725. Genève, in-4, 1726.
Voir: Orationes, 1.
VOLTAIRE, François-Marie (AROUET de), 1694-1778.
Aux Délices 1754, à Ferney 1758-1778.
[-] Lettres sur la nouvelle Héloïse ou Aloïsia de Jean-Jacques Rous-
seau, citoyen de Genève. [Genève], in-8, 1761.
Voir: Brochures sur J . -J. Rousseau. J, n° 3 et 8.
[-] Déclaration du sieur Louis Calas [Toulouse, in-B, 2 décembre
1761].
[-] Observations pour le sieur Jean Calas, la dame de Cabihel, son
épouse, et le sieur Pierre Calas, leur fils. S. 1., in-8, 1762.
Pour ces deux brochures, voir: Pièces sur les Calas, 1.
[-] Mémoire de Donat Calas pour son père, sa mère et son frère [de
Châtelaine, 23 juillet 1762].
Voir: Pièces sur les Calas, II.
[-] Traité sur la tolérance. S. L, in-S, 1763.
[-] Essai historique et critique sur les dissentions [sic] des Eglises
de Pologne par Joseph Bourdillon, professeur en droit public. Bâle,
[Genève], in-8, 1767.
1-] La guerre civile de Genève ou les amours de Robert Covelle.
Poème héroïque avec des notes instructives. Besançon, in-B, 1768.
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[-] Sermon prêché à Bâle le premier jour de l'an 1768 par Josias
Rosette, ministre du Saint Evangile. [Genève, in-8, 1768].
Manque le titre.
[-] L'Evangile du jour. Genève, in-12, 17H9.
HUBER, Mlle Marie, 1695-1753.
[-] Le monde fou préféré au monde sage, en vingt-quatre promena-
des de trois amis: Criton, Philon, Eraste. Criton, philosophe, Phi-
lon, avocat, Eraste, négociant. Amsterdam, 2 tomes en 1vol. in-Iz,
1731.
[-1 Sentirnents différents de quelques théologiens sur l'état des âmes
séparées des corps, en quatorze lettres. S. 1. Il. d., in- 2.
[-] Suite du livre des quatorze lettres sur l'état des âmes séparées
des corps, servant de réponse au livre intitulé: Examen de l'Origé-
nisme par Monsieur le professeur R[uchat]. Amsterdam, in-S, 1733.
[-] Suite du systême sur l'état des âmes séparées des corps, servant
de réponse au livre intitulé : Exarnen de l'Origénisme par Ml' le
professeur R[uchat]. Seconde édition augmentée de diverses pièces.
Londres, in-8, 1739.
[-] Le sistème des anciens et des modernes concilié par l'exposition
des sentimens différens de quelques théologiens sur l'état des
âmes séparées des corps, en quatorze lettres. Nouvelle édition aug-
mentée par des notes et quelques pièces nouvelles. Londres, 2 tomes
en 1 vol. in-8, 1757.
A la suite: Sur le poinct d'honneur mal entendu des écrivains, en deux
lettres, écrites en 1734.
[-] Lettres sur la religion essentielle à l'homme, distinguée de ce qui
n'en est que l'accessoire. Amsterdam, 2 tornes en 1 vol. in-Iz, 17a8.
[-] Idem. Nouvelle édition revuë et corrigée. Londres, 2 tomes en 1
vol. in-12, 1739.
[--] Idem. Nouvelle édition revue et corrigée [suivie des] œuvres pos-
thurnes. Londres, 6 parties en 3 vol. in-S, carte, 1756.
DE Luc, François, 1698-1780.
Négociant.
- Observations sur les savans incrédules et sur quelques-uns de
leurs écrits... Genève, in-8, 1762.
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CALANDRINI, Jean-Louis, 1703-1758.
Professeur de mathématiques 1724, professeur de philosophie 1734, syndic 1731
et recteur en 1741-1745.
Manuscrits.
- Physices syntagma, 104 p. in-4.
- Metaphysices syntagma, pars altera, excerpta a Fontanes (1736),
69 p. in-4.
- Astronomiœ principia, 94 p. in-4.
A la suite : - Extraits de géométrie et de trigonométrie en latin, avec
planches, 44 p. in-4.
- Philosophia,. excerpta a Etienne Beaumont, (1740), 207 p. in-4.
CRAMER, Gabriel, 1704-1752.
Professeur de 'mathématiques 1724, professeur de philosophie 1734, associé des
Académies royales de Londres, Berlin, etc.
- Oratio inauguralis de utilitate philosophiœ in civitatibus regendis,
dicta... cum professionem philosophicam adiret, die XI, Augusti.
Genève, in-4, 1750.
Voir: Orationes, l,
- Cours de logique, [copie manuscrite faite par le professeur J.-L.
Peschier sur le manuscrit de l'auteur], 417 p. in-4.
TREMBLEy , Abraham, 1710-1784
Membre (le la Société royale de Londres, membre correspondant de l'Académie des
sciences de Paris.
- Instructions d'un père à ses enfans sur la nature et sur la religion.
Genève, 2 vol. in-8, 1775.
- Instructions d'un père à ses enfans sur la religion naturelle et
révélée. Genève, 3 vol. in-8, 1779.
ROUSSEAU, Jean-Jacques, 1712-1778.
- [Lettre] à Mr d' Alembert... sur son article Genève dans le Vllme
volume de l'Encyclopédie, et particulièrement sur le projet d' éta-
blir un théâtre de comédie en cette ville... Amsterdam, in-8, 1758.
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A la suite: 1. Discours sur les avantages des sciences et des arts, prononcé
dans l'Assemblée publique des Sciences et Belles-Lettres de Lyon, le 2!
juin 1751. Avec la Réponse de Jean-J. Rousseau, ch oyen de Genève.
Genève, in-8, 1752.
II. Discours qui a remporté le prix à l'Académie de Dijon, en l'année 1750t
sur cette question proposée par la même Académie: Si le retablissement
des sciences et des arts a contribué à épurer les mœurs... Genève, in-S, s. d.
Lettres [de Jean-Louis Mollet, datée de Genève, 10 juin 1761,
avec la réponse de J.-J. Rousseau, datée de Montmoreuci, 26 juin
1661], sur la fête donnée à Genève le 5e juin 1761. S. 1., in-ê [1761].
Voir: Brochures sur J.-J. Rousseau, I, nO 2.
- [Lettre] à Christophe de Beaurnont, archevêque de Paris... Ams-
terdam, in-8, 1763.
Précédée de : L'arrest de la cour du Parlement qui condamne un imprimé
ayant pour titre : Ïi~mile ... par J.-J. Rousseau ... La Haye, :M DCCLXII,
à être lacéré et brûlé par l'exécuteur de la Haute-Justice.
Et de : Mandement de Monseigneur l'Archevêque de Paris portant condam-
nation d'un livre qui a pour titre: Emile... par J.-J. Rousseau ... AnIS-
terdam... 1762.
- Lettres écrites de la montagne... Amsterdam, in-12, 1764.
- Lettre... à M.***, [datée de Metiers, 14 mars 1765]. S.l. in-4, [1765].
Billet de 8 lignes. Voir : Brochures sur J .-J. Rousseau, r, n° 6.
- Du contrat social ou principes du droit politique suivi des considé-
rations sur le gouvernement de Pologne et sur sa réformation pro-
jetée. Nouvelle édition. Paris, in-12, 1791.
Appendice.
Analyse des principes de M. J. J. Rousseau. La Haye, in-B, 1763.
Pour cette brochure et les 12· suivantes, voir : Brochures sur J .-J Rous-
seau, 1.
[Delolme, le jeune]. Les princes manqués. Lettre d'un citoyen à J. J. Rousseau
du 29 mars 1765 [Annecy, in-B, 1765].
[-] Lettre d'un citoyen à Jean-Jacques Rousseau (en mars 1765). S. 1., in-B.
A utre édition incomplète des Princes manqués.
Cinquième lettre [écrite en faveur de Rousseau contre Voltaire]. S. 1. n. d.
Déclaration de nos magnifiques et trés honorés Seigneurs Sindics et Conseil
[de la République de Genève. Genève, in-B, 12 février 1765].
lD'YvERN01S, cadet]. Lettre d'un citoyen de Genève à M Genève, in-ê,
1er nov. 1779.
Examen de deux ouvrages intitulés: Emile et le contrat social, qu'on attribué
à Ml' Rousseau. S. 1. n, d., in-S.
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[BÉRENGER, J.-P.] J. J. Rousseau justifié envers sa patrie. Ouvrage dans lequel
on a inséré plusieurs lettres de cet homme célèbre, qui n'ont point encore
paru. Londres, in-S, 17i5.
LE BÈGUE DE PRESLE. Relation des derniers jours de M. J. J. Rousseau, cir-
constances de sa mort et quels sont les ouvrages posthumes qu'on peut at-
tendre de lui ... avec une addition relative à ce sujet, par J.-H. de Magellan...
Neuchâtel, in-8, 1779.
.Lettre critique sur la mort de M. de Voltaire, écrite de Paris en datte du 31
may 1778. Suivie d'une lettre apologétique sur celle de J. J. Rousseau, en
datte du 5 juillet même année. Adressées à l'auteur de la Confession de Vol-
taire et des Remontrances du Pére Adam, imprimées à Genève, Lyon et Avi-
gnon 1775. Aux quelles on a joint les deux Réponses du même auteur et ses
réflexions sur le vrai. Paris, in-S, 1778.
Extrait des registres du comité législatif, du vendredi 2 mai 1794, l'an 3- de
l'Egalité genevoise, [Genève, in-x, 17D4j.
Projet d'édit relatif' au mon.urnent de Rousseanc, avec bulletin de vote pour
T'Assemblee souveraine.
"Jugement de MM. les encyclopédistes sur la doctrine de MM:. les pasteurs et
professeurs de Genève. Déclaration de ceux-ci sur ce jugement et trois lettres
relatives à ces pièces. Amsterdam, in-8, 17;)9.
DURAND, Charles. L'ombre <le Jean-Jacques Rousseau... Genève, in-12, 1826.
[D'ALEMBERT]. Article Genève de l'Encyclopédie, profession de foi des minis-
tres genevois avec des notes d'un théologien et réponse à là. lettre de
M" Rousseau, citoyen de Genève. Amsterdam, in-S, 1759.
Lettre à 1\1. J. J. Housseau sur l'article Genève tiré du septième volume de
l'Encyclopédie, avec quelques autres pièces qui y sont relatives. Amsterdam,
in-S, 1759.
-VERNES, Jacob. Lettres sur le christianisme de Mr J. J. Rousseau... Genève, 1763.
Voir ci-dessus, p. 93.
A la suite: 1. Remarques d'un ministre de l'Evangile sur la 3e des lettres
écrites de la montagne par l\1 r J. J. Rousseau. S. 1., in- 8, 1765.
II. VERNES, Jacob. Examen de ce qui concerne le christianisme, la réformation
évangélique et les mini stres de Genève dans les deux premières lettres de
MI' J .-J. Rousseau écrites de de la montagne ... Genève, in-8, 1765.
Le P[èreJ G[ERDIL], B'arnahite Réflexions sur la théorie et la pratique de
l'éducation, contre les principes de M" Rousseau. Genève, in-B, 17H4.
[TRONCHIN, .J.-Robert]. Lettres écrites de la campagne. S. 1. n. d., in-8.
A la suite: 1. Réponse aux lettres écrites de la campagne. S. L, iri-S, 1764.
II. Addition à la Réponse aux lettres écrites de la campagne. S. 1. n. d.,
in-S.
l - ] Lettres populaires où l'on examine la Réponse aux Lettres écrites de la
campagne. S. 1., in-8 [1765].
A la suite: [-J Suite des Lettres populaires où l'on éclaircit divers faits
répandus dans la Réponse aux Lettres écrites de la campagne. S. 1. n. d.,
in-S.
DU DIX-HUITIEME SIECLE. ros
Ces lettres sont de J.-Robert Tronchin (1710-1793), procureur gén6ral,
avec la collaboration de Jean Cramer (1728-1797), professeur de droit,
ancien syndic, de Jean-Louis Du Pan (1698-1775), conseiller déchargé
et de Delolme (1741-1806), avocat.
[SIGORGNE, l'abbé, de Mâcon]. Lettres écrites de la plaine en réponse à celles
de la montagne... Amsterdam, in-12, 1765.
A la suite: [VERNES, Jacob] Remarques d'un ministre de l'Evangile sur
la 3e des Lettres écrites de la montagne par 1\11' J. J. Rousseau. S. L,
in-S, 1765. Pour une 2 e édition de cette broch.ure, »oir: : Brochures sur
J.-J. Rousseau: Vernes.
Recueil de pièces relatives àIa persécution suscitée à Motier-Travers contre
M. J. J. Rousseau. S. l, in-8, 1765.
[Vernet, Jacob]. Lettres critiques d'un voyagt:lur anglais... Copenhague, in-B,
1766- Voir ci-dessus, p. 83.
BARRUEL-BEAUVEhT (comte de). Vie de J. J. Rousseau précédée de quelques
lettres relatives au même sujet... Londres et Paris, in-S, 1789.
SAINT-RENÉ TAILLANDIER. La Suisse chrétienne et le dix-huitième siècle. Genève
et ses écrivains. Pages inédites de Voltaire et de Rousseau (Extrait de la
Revue des Deux-Mondes, 15 mars 1862... ). Genève, in-8, 1862.
BACHELIN, A. Iconographie de J.-J. Rousseau. Publié par le comité du Cente-
naire, (2 juillet 1878). Paris, Neuchâtel et Genève, in-8, 1878.
DARDIER, Charles. Pierre Mouchon et l'Emile de Rousseau [Extrait des Mémoi-
res de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Genève, tome XX. Genève,
in-B, 1879].
[RITTER, Eugène]. Jean-Jacques et le Pays romand. Extraits des œuvres de
J.-J. Housseau, puhliés par la section de littérature de l'Institut genevois.
Genève, in-S, 1878.
- Nouvelles recherches sur les confessions et la correspondance de J ean-Jac-
ques Rousseau. Extraits du tome II de la Zeitschrift für neufranzüsiche
Sprache und Literatur, Oppeln et Leipzig, in-B, 1880.
VOÙ' ci-dessus: D. Clapuréde p. 9.2 et ci-dessous chap, V : P. Bu.nqener ~
J. Gaberel, A. Boucier, Doret.
BONNET, Charles, 1720-1793.
Avocat, du CC, associé étranger de l'Académie des Sciences de Paris et de la
Société royale de Londres, etc.
- Essai de psychologie ou considérations sur les 'opérations de l'âme,
sur l'habitude et sur l'éducation, auxquelles on a ajouté des princi-
pes philosophiques sur la cause première et sur son effet. Londres,
in-12, 1755.
A la suite: [TREMBLEY, Jean] Mémoire pour servir à l'histoire de la VIe
et des ouvrages de M. Charles Bonnet. Berne, in-12, 1794. Voir ci-des
sous p. Ill.
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- Essai analytique sur les facultés de l'âme. Copenhague, in-4, fleu-
ron et vignette, 1760.
- Recherches philosophiques sur les preuves du christianisme. Nou-
velle édition... [avec] des notes... Genève, in-8, 1770.
- Essais sur la vie à venir, louvrage posthume]. Genève et Paris,
in-8, 1827.
CONSTANT DE REBECQUE, Marc-Samuel-François, 1729-1800.
Né à Lausanne, bourgeois de G~nève 1757.
r-] Instructions de morale qui peuvent servir à tous les hommes,
particulièrement rédigées à l'usage de la jeunesse helvétique, par
un citoyen du canton Léman... Lausanne, in-8, 1799.
NECKER, Jacques, 1732-1804.
Ministre d'Etat sous Louis XVI.
- De l'importance des opinions religieuses... Londres et Lyon, in-8,
portrait, 1788.
- Idem. Nouvelle édition. Berlin, in-8, 1790.
Relié avec une analyse de cet ouvrage faite par M. Garat, dans le Mercure
de France, à l'époque où il fut publié.
- Cours de morale religieuse. Genève, 3 vol. in-8, an VIII, 1800.
DE SAUSSURE, I-Iorace-Bénédict, 1740-1799.
Professeur de philosophie .1762-1786, recteur 1774-1776, associé étranger de l'Aca-
démie des Sciences de Paris.
- Eloge historique de Charles Bonnet. [Genève, in-8, 1793.]
Manuscrits.
- Ontologia seu metaphysica generalis excerpta a J .-L. Peschier. 39
p. in..4.
A la suite : Veteris metaphysices historia, 12 p. in-4.
- Ontologia, excerpta a Naville (1770), 255 p. in-4.
- Logica, excerpta a J.-R. de l'Escale, 200 p. in-4.
- Logica pratiqua excerpta a J.-L. Peschier, 147 p. en 2 vol. in-a,
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- De geographia physica, excerpta a J,-L. Peschier... (1775). 115 p.
in-4.
BONFILS, Daniel, 1745-1715.
Homme de lettres, du comité législatif 1745.
- La morale du citoyen... Lausanne, 2 tomes en 1 vol. in-8, 1791.
BUTINI, Jean-François, 1747-1805.
Du CC, 1775, châtelain de Peney 1777, procureur général 1782 et 1791.
- Traité du luxe. Genève, in-12, 1774.
CHAPPUYSI, J.-E., 1749-1799.
- Les fruits de l'adversité ou mémoires... Amsterdam, 2 vol. in-8,
1787.
TREMBLEY, Jean, 1749-1811.
Mathématicien, membre correspondant des Académies des Sciences de Berlin.
St-Pétersbourg, Turin et Paris.
- Considérations sur l'état présent du christianisme. Paris, in-8,
1809.
- Mémoire pour servir à l'histoire de la vie et des ouvrages de
M. Charles Bonnet. Berne, in-12, ]794.
Relié avec l'Essai de psychologie de Charles Bonnet. Voir ci-dessus, p. 109.
PICTET, Marc-Auguste, 1752-1825.
Professeur de philosophie 1786, de physique expérimentale 1802, membre corres-
pondant de l'Institut de France, associé des sociétés royales de Londres, d'Edim-
bourg, etc.
- Cours de physique [manuscrit, notes prises par un étudiant, en
1793]. 70 p. in-4.
PICTET DE ROCHEMONT, Charles, 1755-1824.
Syndic, Conseiller d'Etat 1813, ministre plénipotentiaire aux Congrès de Vienne et
de Paris 1814 et 1815.
- Théologie naturel le ou preuve de l'existence et des attributs de la
Divinité, tirées des apparences de la nature. Traduction libre de
l'anglais d'après William Paley. Genèveet Paris, in-8, an XII, 1804.
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THEOLOGIENS GENEVOIS DU IHX-NEUVIEME SIECLE.
DE Joux. Pierre, 1752-1825.
Pasteur a Bàle 1775, agrégé au corps des Ministres genevois 1777, pasteur à
Dardagny 1787, à SaC0l111eX, puis à Genève 1789, h Dardagny 1795, à Genève
1796, à N'antes 1803-1816, professeur en Ecosse, passe au catholicisme en 1825.
- Sermon prononcé l'anniversaire de l'Escalade de la ville de Genève,
au Temple Neuf, le 12 déc. 1793. Imprimé à la requisition du Club
fraternel, .. [Genève, in-8, 1793J.
"Voir: Sermons XVIIIe siècle, 1.
- Discours sur l'union conjugale, composé pour la fête des époux et
prononcé dans le temple décadaire de la commune de Genève, le
10 floréal, an 7 de la République française... Genève, in-S L1799].
"Voir: Sermons XVIIIl' siècle, VI.
- Prédication du christianisme ou vérités de la religion chrétienne
exposées dans une suite de sermons et de prières. Genève, 4 vol.
. in-8, an XII, IS03 et 1804.
- Le triomphe de l'homme nécessaire ou l'intervention de la Provi-
dence montrée à découvert. Discours prononcé le 23 mai, après le
chant du Te Deum ordonné par S. M. l'impératrice-reine et ré-
gente, en actions de grâces pour la victoire éclatante de Lutzen.
Nantes, in-8, 1813.
Voir: Sermons XIXe siècle, III.
WEBER, Jacques-François-Abraham, 1753-1825.
Ministre 1776, pasteur à Saconnex 1789, a Genève 179J, professeur de belles-
lettres 1790, bibliothécaire 1809-1818.
- Thèse : De linguarum origine juxta Mosem aut dissertatio ad
Genes. XI, v. 1-9. Genève, in-4, 1776.
- Sermon [manuscrit] sur Ps. CXIX, 4, 22 p. in-s.
Voir : Sermons XIXe siècle, II.
DU DIX-NEUVIEl\iE SIEtJLE.
CELLÉRIER, Jean-Isaac-Samuel, 1753-1845.
Né à Crans (Vaud), ministre 1'176, pasteur à Satigny 1783-1814.
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- Thèse: Dissertatio historico-theologica de mosaïca circa patriar-
chas postdiluvianos chronologia, melius e Pentateuco Samaritico
quaro ex hodiernis codicibus hebraeis .elicienda. Genève, in-8, 1775.
[-] (En collaboration avec F.-S.-R.-L. Gaussen). Confession de foi
des Eglises de la Suisse, précédée de quelques réflexions des édi-
teurs sur la nature, le légitime usage et la nécessité des confes-
sions de foi. Genève, in-8, 1819. Voir ci-dessous: Gaussen, p. 141.
- Sermons et prieres pour les solennités chrétiennes. Genève, 3 vol.
in-B, 1819.
- Discours familiers d'un pasteur de campagne. Seconde édition cor-
rigée et augmentée. Genève et Paris, in..8, 1820.
- Homélies sur divers textes du Vieux et du Nouveau Testament.
Genève et Paris, 2 vol. in-8, 1825.
- Nouveaux discours familiers d'un pasteur de campagne. Genève et
Paris, 2 vol. in-8, 1827.
- Pensées pieuses sur divers sujets. Paris et Genève, in-12, 1830.
- Recueil de prières chrétiennes pour le culte domestique, mis en
ordre, complété et publié par J.-E. Cellérier fils... Paris et Genève,
in-8, 1845.
- Catéchisme. Voir ci-dessus p. 43.
Manuscrit» .
- Sermons, 2641 p. en 6 vol. in-4.
- Catalogue de ses sermons, 153 p. in-4.
- Exhortation... à ses catéchumènes prononcée le 31 mars 1781
[copie], 22 p. in-fol.
LE COINTE, Jean, 1755-1813.
Ministre 1778, pasteur à Londres 1778, à Chaney 1784, à Genève 1789, bibliothé
caire 1795, docteur en théologie 1813.
- Thèse : De Christi deitate. Genève, in-ê, 1777.
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- Sermons SUt" divers textes de l'Ecriture Sainte. Genève, in-8, 1815.
- Sermon [manuscrit] ... prononcé le 27 aoust 1797 sur la mort de
Mr le pasteur Mouchon, décédé le dim. 20 aoust 1797,. 19 p. in-4.
Voir: Sermons du XIXe siècle, II.
MOULINIÉ, Charles-Etienne-François, 1757-1836.
Ministre 1781, pasteur à Dardagny 1794, à Genève 1795-1829.
- Thèse : De Mose sanitati civium providente ... Genève, in-4, 1781.
- Le lait de la Parole contenu dans un catéchisme, des prières et un
sermon. Genève, in-12, 1789. Voir ci-dessus p. 40.
- Lettres à une mère chrétienne contenant des instructions propres
à affermir ses enfans dans la foi, et des méditations pour Je culte
domestique. Paris et Genève, in-8, 1809.
- Idem, suivies de pensées sur l'image de Dieu dans l'homme. Se-
conde édition revue et corrigée. Genève et Paris, in-8, 1821.
- Instructions et méditations sur Jésus-Christ. Genève, in-8, 1817.
- L'enseignement graduel des vérités religieuses par J. C. et les
apôtres, fondement de la vraie tolérance. Genève, in-8, 1818.
Relié avec: Moyen de connaître Dieu. Voir ci-dessous p. 115.
- Promenades philosophiques et religieuses aux environs du Mont-
Blanc. Nouvelle édition augmentée d'une promenade au Jura et
d'une autre à l'Hospice du Grand St. Bernard. Genève et Paris,
in-12, 1820.
- Promenades philosophiques et religieuses au Jura et à l' Hospice
du Grand S'. Bernard, faisant suite aux promenades aux environs
du Mont-Blanc. Genève et Paris, in-Là, 1820.
- Les leçons de la Parole de Dieu sur l'étendue et l'origine du mal
dans l'homme. Genève et Paris, in-8, 1821.
- Les leçons de la Parole de Dieu sur la divinité du Rédempteur de
l'homme. Genève et Paris, in-8, 1822.
- Les leçons de la Parole de Dieu sur la rédemption de l'homme.
Genève, Paris et Londres, in-8, 1823.
- Les leçons de la Parole de Dieu sur la sanctification de l'homme.
Genève, Paris et Londres, in-8, 1825.
DU D[X-N"~UVn~M}1~ 8IECL}~.
- La chaîne des vérités évangéliques. Genève, in-S, 1826.
Relié avec: Moyen de connaître Dieu. Voir ci-dessous.
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-- Les leçons de la Parole de Dieu sur l'état de l'homme dans l'éter-
nité, suivies de la chaîne des vérités évangéliques. Genève, Paris et
Londres, in-8, 1826.
- Notice sur les livres apocryphes de l'Ancien Testament en réponse
à la question: Faut-il les supprimer? Genève, in-8, 1828.
- Homélies et sermons sur divers textes de la Parole de Dieu ... Ge-
nève, 2 vol. in-8, 1830.
- Précis de la doctrine biblique sur la destination du peuple d'Israël.
Genève, in-8, 1831.
- Exposition dogmatique et morale de l'épître de St Paul aux Ro-
mains à l'usage, tant des chrétiens que des Israëlites disposés à la
foi chrétienne. Genève, 2 vol. in-8, 1833.
- L'homme selon la Bible. Genève, in-8, 1835.
- Moyen de connaître Dieu ... [Genève], in-S, s. d.
A la suite: 1. La chaîne des vérités évangéliques. II. L'enseignement graduel
des vérités religieuses. Voir ci-dessus.
- Opuscules. [Recueil factice, in-B. 1794-1233].
1. Sermon sur la liberté, prononcé le 2 mars 1794, au Petit-Saeonnex, à.
l'occasion de la destination du temple pour les assemblées de commune.
[Genève, 1794J.
2. Sermon sur la musique sacrée. A l'usage des Eglises réformées de France.
[Genève], an X, (1802).
3. La loi de la justice. Sermon prononcé en 1821. [Genève, 1821].
4. La paix entre les chrétiens par la vérité et la charité. Sermon. Genève,
1822.
5. Sermon sur l'importance et le devoir du culte domestique. Genève, 1827.
6. Le décalogue, loi fondam entale de l'ordre social. Sermon sur Exode XX,
1-17. Genève, 1828.
7. Les devoirs de famille. Discours tirés des homélies sur l'épître de
Saint Paul aux Ephesiens. Genève, 1830.
8. Discours sur les rapports _de l'Eglise avec l'Etat. [Genève, 1833].
Manuscrits.
- Esprit de l'Histoire Sainte. Ancien et Nouveau Testament; 3236
p. en 6 vol. in-4.
-- Philosophie religieuse, 780 p. en 2 vol. in-4.
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- Lettres sur la doctrine chrétienne, 240 p. in-4.
- Mélanges théologiques, 284 p. in-4.
- Histoire ecclésiastique du 1er au XIIIesiècle, 290 p. in-4.
- Morale chrétienne, 195 p. in-s.
- Catéchisme comprenant l'introduction, l'Histoire Sainte, la doc-
trine et la morale, 1041 p. en 4 vol. in-8.
- Le livre d'Esther, 150 p. in-4.
- De la divinité de Jésus-Christ (Ancien et Nouveau Testament),
472 p. en 2 vol. in-fol.
- Répertoire de la Bible, 447 p. in-fol.
- Critiques sur la version de la Bible, Genève, 1805, 25 p. in-4.
PESCHIER, Jacques-François-Louis, 1758-1831.
Ministre 1781, pasteur à Cologny 17!J3, professeur adjoint de philosophie 1802,
professeur de morale évangélique 1809-1824.
- Thèse: De trajectione Maris Rubri. Genève, in-8, 1780.
Manuscrits.
- Sections coniques de L'huillier (professeur de Peschier), 45 p. in-4.
- Nucleus s'Gravesandiani operis, illius eximii, quod inscribitur hoc
titulo physices elementa mathematica, sive introductio ad philoso-
phiam Newtonianam ... , 140 p. in-S.
- Psychologia, 132 p. in-4.
[-] Cours de logique [copie], 546 p. en 2 vol. in-4.
- Theologia naturalis, 78 p. in-4.
- De catoptrica, 23 p. in-4.
Dissertation latine pour le concours de la chaire de philosophie disputée en
1793 par P. Prevost et J .-L. Peschier. A la suite:
1. Autre dissertation pour le même concours: Ideearum natura, 17 p. in-4.
II. Co~mologire prolegomena, 23 p. in-4.
- Propositions, 214 p. in-4.
- Sermons de congrégation, 420 p. in-4.
- Sermons divers, 1000 p. en 2 vol. in-s.
DU DIX-NEUVIEME SIECLE.
- Quatre sermons, 43 p. in-4.
Voir: Sermons XIXe siècle, 1.
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- Discours divers, 530 p. in-4.
- Cours de religion [dicté à deux élèves], 249 p. in-s.
- Idem, 116 fiches in-16.
- Idem [écrit par Ch. Pictet de Rochemont, 18041, 249p. en 2 vol. in-s,
- Cours de morale [dicté à deux élèvesJ, 394 p. in-4.
- Idem, 79 fiches in-16.
-Manuscrits divers, 1064 p. en 60 cahiers in-4.
- Philosophia rationalis, sive logica [excerpta e Ch. Wolff] 244 p. in-s.
- Leçons de physico-mathématique de Nicolas Bernouilli [notes de
J.-L. Peschier], 124 p. in-4.
- Principes de philosophie morale, 85 p. in-4.
- Compendium inchoatum linguœ hebraïcœ, 46 p. in-12.
- Cosmologie, 52 fiches in-16.
DUMONT, Pierre-Etienne-Louis, 1759-1829.
Ministre 1783, pasteur à St-Pétersbourg 1784-1785, renonce au ministère, du Con-
seil représentatif 1815, mort à Milan.
- Sermon [manuscrit] sur l'égoïsme (Esaïe XLVII, 10, 1785),21 p.
in-4.
Voir : Sermons XIXe siècle, II.
MESTREZAT, Frédéric, 1760-1807.
Ministre 1783, pasteur à Genthod 1791, exilé à Zurich 1794-1796, pasteur à Bâle
1796, à Paris 1803.
- Thèse: De Christi philantropia. Genève, in-8, 1783.
Manu,scrits.
- Deux sermons, 16 p. in-4 et 12 p. in-fol.
-- 198 plans de sermons, 2111 fiches.
On y, trouve des observations statistiques et météorologiques.
Le nO 236 contient un avis imprimé en allemand du Haadlungs-Comite de
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Bâle, le 30 avril 1800 relatif au transit avec l'Allemagne pendant la guerre
franco-allemande. Le n° 283 renferme un appel imprimé en français de
la municipalité d'Altorf, 5 mars 1801, en faveur des victimes de l'incendie
d'Altorf.
- Notes sur le Catéchisme [10 sujets], 55 fiches iu-B, et 72 p. in-4.
- Notes sur un COUL"S de religion, 129 fiches in-S.
BASSET, Philippe (1), 1760-1841.
Ministre 1784, pasteur à Genève 1796.
- Thèse: De terne motibus philosophice et theologice conspectis ...
Genève, in-4, 1784.
- Explication raisonnée de l'Apocalypse d'après les principes de sa
composition. Paris, 3 vol. in-8, carte, 1832.
- Introduction [manuscrite] à l'Apocalypse, 30 p. in-4.
COUTAU, soit ABAUZIT, Marc-Théophile, 1761-1834.
Ministre 1786, pasteur à Londres 180;5-1820, agrégé à la Compag-nie 1819, pasteur
à Chancy 1820-1828.
- Thèse : De terrai motibus, philosophice et theologice conspectis...
Genève, in-4, 1784.
- De l'éducation publique et primaire... Genève. in-8, 1831.
- Lettre sur le chant des Eglises réformées, adressée à M. le pasteur
Chenevière... G-enève, in-8, 1833.
BOURRIT, Pierre-Mare-Isaac, 176'2-1841.
Ministre 1788, pasteur à Constance 1'"770, membre de l'Assemblée nationale 1793,
du Comité et du Conseil législatif 1794, pasteur à Chanoy 1794, à Genthod 1802,
à Lyon 1804-1821, mort a Lyon.
- Oraison funèbre de S. M. Joseph II, empereur d'Allemagne, pro-
noncé dans l'église suisse de Constance, le 2 mai 1790. - Imprimé
à la réquisition et aux dépens de l'Eglise. Constance, in-8, 1790.
- Sur les devoirs des citoyens. Discours prononcé dans l 'Eglise réfor~
mée de Lyon, le 27 octobre 1805... Imprimé par ordre du Consis-
toire pour être distribué gratis à tous les membres de l'Eglise.
[Lyon, in-8, 1805].
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[-] Fragmens du discours prononcé le 22 mai 1814, dans le temple des
réformés de Lyon, par le Président du Consistoire, en actions de
grâces du rappel de l'auguste famille des Bourbons au trône de
France. Lyon, in-8, 1814.
Pour ces trois brochures voir: Sermons XVIIIe siècle, III et sermons divers
XIXe siècle, VI.
BASTARD, Henri-Charles, 1763-1835.
Ministre 1787, pasteur à Jussy 1799, à Chêne 1806-18Id.
- Thèse: De malis phantastieis... Genève, in-4, 1786.•
- Sermons sur divers textes des Saintes Ecritures. Genève, iu-S, 1830.
VAUCHER, Jean-Pierre-Etienne, 1763-1841.
Ministre 1787, chef d'institution vers 1790, pasteur à Genève 1795-1821, professeur
de botanique 1802, d'histoire ecclésiastique 1807-1839, recteur 1819-1820.
- Thèse : De Dei existentia, Genève, in-4, 1787.
- Souvenir d'un pasteur genevois ou recueil de sermons... [avec une
notice biographique]. G-enève, in-S, 1842.
Manuscrits.
- Cours d'histoire ecclésiastique, lnotes prises par Eugène Mussard],
190 p. in-4.
-- Idem [notes prises par A. Archinard en 1833 et 1834], 100 p. in-a.
- Idem, 1831 et 1832 [cours autographié], 363 p. in-4.
- Sermon d'installation \J797), 19 p. in-12.
- Sermon d'entrée dans une paroisse de campagne, 16 p. ill-Jo
Voir: Sermons XIXe siècle, II.
DUBY, Jean-Louis, 1764-1849.
Ministre 1789, pasteur à New-York 1795, à Saconnex, puis à Genève 1797-1822,
professeur d'apologétique et d'art oratoire 1802-1840, recteur 1821-1823.
~ Thèse : De origine mali... in qua... mala physica et venena spe-
ciatim discutiuutur. Genève, in-4, 1788.
- Essai sur les caractères moraux et sur la classification qu'on peut
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en faire. A l'usage des moralistes, des parents et des instituteurs.
Paris et Valence, in-8, 1841.
Manuscrits.
- Essai raisonné et pratique sur l'art de la chaire [manuscrit origi-
nal], 385 p. en 3 vol. in-4.
- Art de la chaire [notes prises par Jules-Alph, Dufour], 318 p. in-4.
- Cours d'art de la chaire, 1831-1832, [autographié], 65 p. in-4.
- Essai sur les principaux caractères moraux et la classification
qu'on peut en faire... 177 p. en, 2 vol. in-a.
- Manuscrits divers:
1. Sur la rhétorique, 172 p. en 4 cahiers in-4.
2. SS. theologise tractatus, 348 p. en 6 cahiers in-4.
- Cours de théologie apologétique, [notes prises par Jules-Alph.
Dufour], 340 p. en 3 vol. in-4.
- Cours divers, 20 petits cahiers in-4.
1. Théologie apologétique, 453 p. en 15 cahiers.
2. Essai sur la prudence pastorale, 104 p. en 3 cahiers.
3. Essai sur la prière considérée oratoirement, 62 p.
4. Essai sur la prière considérée dans le culte public, 52p.
-"Catéchislnes, 1042 p. en Il cahiers in-4.
- Apologetica [notes prises par L. Lutscher, 1811-1815], 314p. in-4.
- Sermons divers, 369 p. in-4.
Voir aussi ci-dessous : J .-E. Duby.
- Analyse étendue d'un sermon [écrite par De Fernex], 13 p. in-4.
Voir: Sermons XIXe siècle, II.
MONOD, Jean, 1765-1836.
Ministre 1787, pasteur à Copenhague 1794, à Paris 1808, agrégé à la ..
Compagnie 1808.
- Thèse: De dono linguarum. Genève, in-4, 1785.
- Sermons d'actions de grâces pour la paix et de commémoration
pour la mort de Louis XVI, prononcé à Paris, dans le temple de
l'Oratoire, le 26 juin 1814... Paris, in-8, 1814.
Voir: Sermons divers XIXe siècle, VI.
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- Lettres de F. V. Reinhard, sur ses études et sa carrière de prédi-
cateur, traduit de l'allemand... ; avec une notice raisonnée sur les
écrits de Reinhard par Ph. Alb. Stapfer... Paris, in-12, 1816.
- Sermons [manuscrits], 2444 p. en 7 vol. iu-t.
MOUCHON, Philippe-Gaspard, 1765-1843.
Ministre 1790, pasteur à Marseille 1801, à Dardagny 1806, il Genthod 1818-1836.
- Thèse : De Mose agricultures et agricolarum patrono. Genève,
in-8, 1790.
- Sermon sur les vues de la Providence dans les années de stérilité,




Consacré à Londres 1796, agrégé au corps (les ministres genevoi s 1813, pasteur à
Bristol, puis à Londres, mort à Lyon.
- Sermons prêchés dans les églises françoises protestantes de Lon-
dres ... Londres, in-B, 1807. '
- The doctrine of the Church of Geneva illustrated in a series of
sermons preached by the modern divines of that city... Londres,
in-x, 1825.
- [En collaboration avec R. Cattermole]. Idem. Second series ...
Londres, in-8, 1832.
BOURRIT, Charles, 1772-1840.
Ministre 1794, pasteur à Saconnex 1794, à Genève 1822, bibliothécaire 18t4.
- Psaumes. Voir ci-dessus p. 29.
- Notice biographique sur Mr Marc-Théodore Bourrit, chantre de la
cathédrale de Genève, peintre et auteur des descriptions des Alpes.
Genève, in-fol., portrait, 1836.
- Sermons d'actions de grâces pour la restauration de la ville et
république de Genève, prononcés dans le temple de Saint-Gervais
le 31 décembre 1814 et 1815; suivis d'un tableau chronologique des
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principaux évènements relatifs à cette restauration. Seconde édition.
Genève, in-8, 1816.
Voir: Sermons divers XIX4I siècle, VI, et aussi Ill, pour une 11'e édition.
- Sermon prononcé le jour du Jubilé, dimanche 23 août 1835, dans
le temple de Saint-Gervais.
Voir ci-dessous, ch. X : Jubilé de la Réformation de Genève, 1835.
Manuscrits.
- Sermons de congrégation (1795-1830 1, 933 p. en 3 vol. in-8.
- Propositions et sermons divers (1791-18B3), 2395 p. en 8 vol. in-8.
Dans le vol. VIII: Note sur l'installation de Jean-Marie Humbert, comme
pasteur de Satiguy en 1831, après la destitution de M. Gaussen .
- Sermons divers (1811-1836), 226 p. in-s.
A la suite: 1. Conseils sur la prédication pal' Juventin, 12 p. in-S.
II. Deux sermons de F .-M.-L. Naville, 20 p. iu-S. Voir ci-dessous, p. 127.
III. Un sermon de congrégation de Bastard, 14 p. in-12.
- Sermons de Jeûne (1795-1835),392 p. en 1 vol. in-12 et in-8.
- Sermons de réception de catéchumènes (1795-1798; 1823-1835),
220 p. in-12 et in-S.
- Catéchismes, 176 p. iu-Iz,
HEYER, Jean, 1773-1859.
Ministre 1797, chef d'institution 1798-18:31, docteur en théologie, pasteur à Genthod
1804, à Genève 1806-1884, vice-président de la Direction de l'Hôpital 1834-1849.
- Thèse : De religionis christianœ propagatione veritatem ejus ae
divinitatem confirmante. Genève, in-fol. 11796].
- Oeuvres diverses. [Recueil factice].
1. - La vérité toute nue. Genève, iri-S, 1795.
2. - (En collaboration avec N. Chenevière). Quatrains imités de distiques
moraux à l'usage des enfans dont on commence à cultiver la mémoire. Et
nouveau choix de fables et autre:') petites pièces de poésie destinées au
même but. Genève, in-12, an VII, 1798. Voir ci-dessus p. lOI.
3. - Coup d'œil sur les confessions de foi, Genève et Paris, in-S, 1818.
- Sermons sur divers textes de l'Ecriture Sainte. Genève, in-12, 1831.
- Sermons [manuscrits], 190 p. in-4.




-Ministre 179~, chapelain de I'hôpital 1803, agrégé à la Compagnie 1804, pasteur à
Genthod 1806, à Genève 1809.
- Discours, sermons et catéchismes, 288 p. in-4.
Reliés avec les sermons de Gabriel Pasteur, Voir ci-dessus p. 98.
DE FERNEX, François, 1776-1853.
Ministre 1803, pasteur à Genève 1808.
-, Discours 'prononcé au Consistoire de l'Eglise de Genève le J.4 jan-
vier 1819. Genève et Paris, in-8, 1819.
Voir: Sermons divers Xl Xv siècle et ci-dessous p. 141.
Manuscrits.
- Propositions et sermons de circonstance, 543 p. in-4.
- Sermons de congrégation, 615 p. in-4.
- Sermons divers, 862 p. in-4.
CHEYSSIÈRE, François, 1778-1854.
Ministre 1801, pasteur à Rouen 1801, à Bordeaux 1805, à Fernex 1824, à Ham-
bourg, mort à Paris.
- Sermon sur l'esprit de secte, ayant pour texte... Tite, chap. 3,
ver. 10 et Il. Seconde édition. Genève, in-S, 1825.
- Sermon sur la tolérance chrétienne, prêché dans l'Eglise française
réformée de Hambourg, le 15 mars 1829... Hambourg, in-8, [1829].
Voir: Sermons divers Xl Xv siècle, VI.
- Serrnon d'actions de grâces pour la cessation du choléra, prononcé
dans le temple de la communautéfrançaise réformée de Hambourg,
le dimanche 12 février 1832. Imprimé SUI' la demande du Consis-
toire... [Hambourg, in-8, 1832].
Voir : Sermons genevois XIXe siècle, L
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CHENEVIÈRE, Jean-Jaques-Caton, 1783-1871.
Ministre en 1806, docteur en théologie, pasteur à Marseille 1807 t à Dardagny 1810,
à Genève 1813-1851, aumônier du contingent 1815, professeur en théologie 181'1-
1865, recteur 1825-1830, 1852-1854, 1856-1858, correspondant de l'Institut na-
tional de Washington.
- Principaux faits de l'Histoire Sainte... Genève et Paris, in-12, 1819.
Voir ci-dessus p. 41.
- Introduction au Nouveau Testament, par Jean-David Michaëlis,
Quatrième édition, traduite sur la troisième édition de Herbert
Marsch, -évêque de Peterborough, faite à Londres en 1819. Avec
une partie des notes de S. G. et des notes nouvelles... Genève et
Paris, 4 vol. in-8, 1822.
- Essais théologiques. Genève et Paris, 2 vol. in-8, 1831-1834.
1. Du système théologique de la Trinité, 1831.
2. Du péché originel ou de la dépravation héréditaire dans l'homme. 1831.
3. De l'usage de la rai son en matière de foi. 1831.
4. De l'autorité dans l'Eglise réformée ou des Confessions de foi. 1831.
5. De N. S. Jésus-Christ, de ses bienfaits et en particulier de la rédemption.
1832.
6. De la prédestination et de quelques dogmes calvinistes combattus par la
raison, le sentiment et l'Ecriture. 1834.
- Dogmatique chrétienne. Genève, in-8, 1840.
- Sermons prêchés dans les temples de Genève, de l'an 1822 à 1846.
Genève, ill-8, 1855.
- Brochures diverses [Recueil factice en 2 vol.]
Vol. 1. 1. J.-J.-C. Chenevière. Nutice nécrologique lue le 22 Mai 1871, à la
séance générale de l'Institut national genevois (par P. Vaueher).
Genève, in-S, 1871.
2. Le collège ou le voyage de neuf ans [par N. Chenevière]. Discours
prononcé à Genève à la fête des Promotions, le 30 Prairial, an VI
par J. J. C. Chenevière sortant de la première classe. [Genève, in-12,
1796J. Voir ci-dessus p. 101.
3. - Première lettre à un ami sur l'état actuel de l'Eglise de Genève
et sur quelques-unes des accusations intentées contre ses pasteurs.
Seconde édition, Genève, in-S, 1817.
4. - Seconde lettre à un ami sur l'état actuel de l'Eglise de Genève et
sur quelques-unes des accusations intentées contre ses pasteurs.
Genève, in-B, 1817.
5. - Causes qui retardent chez les réformés les progrès de la théolo-
gie. Seconde édition. Genève et Paris, in-S, 1820.
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6. Précis des débats théologiques qui, depuis quelques années, ont
agité la ville de Genève. Genève et Paris, in-S. 1824.
7. - A summary of the theological controversies, w hich of late years
have agitated the city of Geneva. Translated from the original french.
London, in-S, 1824.
8. - Observations sur l'éloquence de la chaire. Genève et Paris, iu-S,
1824
9. - Le christianisme, œuvre sociale, consolante et honorable pour
l'homme. Sermon prêché dans les temples de Genève aux fêtes de
Noël, en 1824 et 1825. Genève, in-8, 1826.
10. - Sermon sur Psaume CXXVI, 3... prononcé le jour du Jubilé, di-
manche 23 aoùt 1835, dans la cathédrale de Saint-Pierre ... [Genève,
in-8], 1835.
Il. - La puissance des souvenirs. Sermon prêché h Genève au Jeùne
improvisé à la demande du troupeau, le 7 septembre 1837... GenèVE>,
in-S, 1837.
12. - Le J eùne improvisé du 7 septembre 1837 ou rétablissement de
la vérité des faits. Deuxième édition. [Genève, in-S, 1837.J
13. - Adresse au Conseil représentatif sur l'arrêté du Conseil d'Etat
du 27 septembre 18:37. Genève, iri-S, 1837.
14. - Correspondance entre .M. le pasteur et professeur Chenevière et
ses collègues, prédicateurs du Jeùne du 7 septembre. [O..eneve, in-4,
1837. J
15. - [Lettre aux rédacteurs d'une adresse au Conseil d'Etat. Genève,
in-4, 1837J.
16. - Discours prononcé, en partie, en Janvier 1838, en présence du
Conseil d'Etat, par M. Chenevière.,., parlant comme orateur de la
Vénérable Compagnie. Lausanne, in-S, 1838.
Edition augmentée de notes faites par un adoersaire de Fauteur,
Voir ci-dessous, vol. II, nO 15.
17. - Lettre ... sur un incident du Jeûne de 1842. Genève, in-S, 1842.
Vol. II. 1-6. [-J Premier (à sixième) coup de feu, tiré à la sentinelle catho-
lique. [Genève, in-8, 1846J.
7. - De la divine autorité des écrivains et des livres du Nouveau Tes-
tament. Paris et Genève, in-S, 1~50.
8. - Course d'un vieux. Du 26 juillet au 17 août 1851. [Tiré de la Bi-
bliothèque littéraire, tome I, 1851. Genève, in-S, 1851J.
9. - Lettre ... à :M. le professeur Gaullieur, à l'occasion d'une brochure
sur le concours pour la chaire d'esthétique. [Genève, in-8, 1855J.
10. - Notice sur M. A. Fazy-Pasteur. Genève, in-S, 1857.
Il. - L'Alliance dite évangélique, à Genève, en septembre 1861. Ge-
nève, in-4, 1861.
12. [-J Questions à l'occasion de l'Alliance évangélique qui veut tenir
ses séances à Genève en septembre 1861. Genève, in-8, 1861.
13. - Course d'un octogénaire. [Tiré de la Bibliothèque universelle et
Revue suisse, t. XV!. .. , février. Genève, in-8, 1863].
14. - Quelques mots sur la Genève religieuse au XIXe siècle, de M. le
baron de Goltz (traduite par M. C. Malan fils ...) Genève, in-S, 1863.
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13. - Discours fait pour être prononcé dans la séance annuelle du Con-
seil d'Etat avec la Compagnie, le 5 janvier 18::l8... [autographié, {}e~
nève, in-4. 1838J.
Manuscrits.
- Cours de morale (1804), 380 p. in-4.
Extraits de cours faits pendant ses études. Peut-être du professeur P. Picot 1
- Cours de dogmatique; 4 années, 1892 p. en 4 vol. in-d.
- Idem [notes détudiants autographiées; - 75 leçons -J, 1831-1832.
Deux exemplaires, l'un de 289 p., l'autre de 306 p. in-4.
- Idem [59 leçons], 275 p. in-4.
- Dogmatique, 389 p. in-4.
- Idem, 774 fiches in-12.
- Cours de morale; 426 p. in-4,
- Idem, 331 fiches en 3 cartons, in-12.
- Cours de controverse, 726 p. in -4.
- Idem, 262 fiches en 4 cartons, in-12.
- Extraits de dogmatique, tirés de Twesten, Hase et Munter, 577 Il.
in-4.
- Extraits divers, 1813 p. en 3 portefeuilles in-4.
- Theologia christiana. [Extraits divers en latin], 294 p. in-fol.
- Extraits de dogmatique de Munter, 171 p. in-fol.
- Mélanges, 536 p. in-4.
- Manuscrits divers, 743 p. in-4.
- Principaux faits de l'Histoire Sainte et de l'Histoire de l'Eglise,
81 p. in-fol.
- [Mémoire sur les évènements ecclésiastiques de Genève en 1819].
22 p. in-fol.
- Le concile de Trente, 28 fiches in-12.
- De la primauté de St Pierre, 10 fiches in-12.
- Etude sur le méthodisme, 27 p. in-4.
- [Oraison funèbre de ...], sermon sur 2 Thess., IV, 13; 28 p. in-4.
Voir: Sermons XIX e siècle, 1.
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NAVILLE, François-Mare-Louis, 1784-t 84ft
Ministre 180 f ; , pasteur tt Chanoy 1811-1818, chef d'institution il, Chanoy,
puis tt Vernier.
- De l'éducation publique considérée dans ses rapports avec le déve-
loppement des facultés, la marche progressive de la civilisation et
les devoirs actuels de la France... Seconde édition revue, corrigée
et considérablement augmentée. Paris, in-8, 1833.
- De la charité légale, de ses effets, de ses causes et spécialement
des maisons de travail et de la proscription de la mendicité ...
Paris, 2 vol. in-S, 1836.
- Opuscules (Recueil factice).
1. Mémoire en réponse à la question suivan te, proposée par la Société
genevoise d'utilité publique : Quels moyens pourrait-on employer dans
I'enseignement publie pour développer, dans les élèves, l'amour de la
patrie suisse. Présenté à la séance du :3janvier 1839. Genève, in-8, 1839.
2. De l'instruction éducative. Discours lu le G j uillet 1841 aux Sociétés d'uti-
lité publiq ne des cantons de Vaud et de Genève. Genève, in-8, 1841.
3. Fragments inédits de Maine de Biran. Tiré de la Bibliothèque univer-
selle de Genève, juin 1845. [Genève, in-S, 1845J.
4. Lettre à Messieurs les électeurs de l'arrondissement de Satigny, rassem-
blés pOlir un scrutin préparatoire à la nomination des membres de la
Constituante. [Genève, in-8, 1841].
5. Lettre à M. le Dl' Martinengo .... au sujet de J'enlèvement du jeune Mar-
tinengo son fils, élève de M. Naville. Genève, in-S, 1823.
6. Mémoire explicatif du tableau des études dans l'établissement d'éduca-
. tion de Vernier. Genève, in-S, 1845.
- Sermon [manuscrit] sur le soulagement du malheur, 27 p. in-4.
Voir: Sermons XIXe siècle, II.
- Deux sermons [manuscrits], 20 p. in-ft
Reliés avec les sermons divers de Ch. Bourrit, Voir ci-dessus p. 122.
CELLÉRIER, Jacob-Elisée, 1785-1862.
Ministre 1808, pasteur à Satigny 1814:, professeur de langues orientales, puis de
critique et d'antiquités sacrées 1816-1854, membre du Consistoire 1842-1851,
recteur 1840-184:3.
[-] La fille du laitier, relation authentique et intéressante publiée
par un ecclésiastique anglois. Ncuvelle édition revue et corrigée.
Genève, in-12, 1815.
- Idem, Lausanne, in-8, 1820.
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- Elémens de la grammaire hébraïque... suivis des principes de la
syntaxe hébraïque, traduits librement de l'allemand de Wilhelm
Gesenius. Genève, in-8, 1820.
- Essai d'une introduction critique au Nouveau Testament ou ana-
lyse raisonnée de l'ouvrage intitulé: Einleitung in die Schriften des
N. T., c'est-à-dire: Introduction aux écrits du N. T. par J. L. Hug,
professeur en théologie à ... Fribourg en Brisgaw. 2e édition, 1821.
Genève, in-8, 1823.
- Discours sur les efforts que le ministre de Jésus-Christ doit faire
pour acquérir une instruction étendue et variée et sur le but qu'i~
doit se proposer dans cette recherche... Genève, in-S, 182t>.
- De l'origine authentique et divine de l'Ancien 'I'estament, Discours
. accompagné de dévcloppemens et de notes ... G-enève et Paris, in-12,
1826.
- De l'origine authentique et divine du Nouveau Testament, Discours
accompagné de développernents... G-enève et Paris, ill-12, 1H:J~L
- Introduction à la lecture des Livres Saints, à l'usage des hommes
religieux et éclairés. Ancien Testament... Genève et Paris, in-x, 1832.
- Esprit de la législation mosaïque... Genève et Paris, 2 tomes in-8,
1837.
Deux exemplaires, dont un en l vol. et l'autre en 2 vol. interfoliés.
- Etude et commentaire sur l'épître de St Jaques, Genève et Paris,
in-8, 1850.
- Manuel d'herméneutique biblique... Genève et Paris, in-8, 1852.
- Vie intérieure. Sermons ou méditations chrétiennes. Paris et
Genève, in-B, 1852.
- Idem. Seconde édition augmentée d'un discours. Paris et Genève,
iu-12, 1865.
- L'Académie de Genève. Esquisse d'une histoire abrégée de l'Aca-
démie fondée par Calvin en 1559 [avec une préface de Aug. Bou-
vier]. Genève, in-12, 1872.
- Brochures diverses. [Recueil factice.]
1. Notice sur le professeur J.·E. Cellérier, par Théophile Heyer... Lue à la
séance [de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Genève] du 27 no-
vembre 1862. Genève, in-8, 1863.
2. - Discours sur les efforts que le ministre de Jésus-Christ doit faire
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pour acquérir une instruction étendue et variée, et sur le but qu'il doit
se proposer dans cette recherche ... Genève, in-8, 1826.
3. - Discours sur l'étude de l'Ecriture Sainte. Adressé aux étudians en
théologie, pour la rentrée de l'Auditoire, le 5 nov. 1827 ... Genève, în-ê,
1827.
4. - Second discours sur la lecture de l'Ecriture Sainte. Adressé aux
étudiants en théologie, pour la rentrée de l'Auditoire, le 8 nov. 1828.
Méthode à suivre... Genève et Paris, in-8, 1828.
5. - Qu'est-ce qu'un serviteur de Jésus-Christ! Trois discours adressés
aux étudians en théologie, à l'ouverture des cours de novembre 1829,
1830 et 1831 ... Genève et Paris, in-B, 1832.
ci. - Des missions évangéliques. Extrait du journal intitulé : Religion et
christianisme. (Juin et Juillet 1831). Genève et Paris, in-8, 1831.
7. - Le serviteur de Jésus-Christ au milieu des débats. Trois discours
adressés aux étudians en théologie, à l'ouverture des cours de novembre
1832, 1833 et 1835... Valence, Paris et Genève, in-S, 1836.
8. - Discours sur l'instruction publique ... , prononcé le 9 août 1841, à la
cérémonie des Promotions. Genève, in-8, tableau statistique, 1841.
g. - Discours sur l'instruction publique... , prononcé le 8 août 1842, à. la
cérémonie des Promotions. Genèva.: in-S, tableau statistique, 1842.
10. - Discours sur l'instruction publique... , prononcé le 14 août 1843, à la
cérémonie des Promotions. Genève, in-8, tableau statistique, 1843.
Il. [- ] L'Eglise de Satigny ou discours prononcés, le 6 août 1848, à la
visite consistoriale de cette paroisse. Genève, in-S, 184~.
12. - La paroisse des Eaux-Vives ou discours prononcés, le 8 juillet 1849,
à la visite consistoriale de cette Eglise. Genève, in-S, 1849.
13. - L'Académie de Genève. Esquisse d'une histoire abrégée de cette aca-
démie, pendant les trois premières périodes de son existence, 1559-1798.
Paris, in-8, 1855.
14. - Notice biographique sur Charles Perrot, pasteur genevois au seizième
siècle. (Tirée des Mémoires de la Société d'Histoire et d'Archéologie de
Genève). Genève, in-8, 1856.
15. - Du rôle politique de la Vénérable Compagnie dans l'ancienne Répu-
blique de Genève. Spécialement dans la crise de 1734 et années suivan-
tes. (Extrait du T. XII des Mémoires de la Société d'Histoire et d'Archéo-
logie de .Genève). Genève, in-8, 1860.
16. - Charles Perrot. Son histoire et ses lettres ... Extrait des Etrennes reli-
gieuses pour 1861. Genève, in-12, 1861.
Manuscrits.
- Hebraeorum paradigmata verborum hebrœamque in grammaticam
annotationes•.. (1807), 1Ql p. in-12.
- Hebraïci lexiei Simonis compendium... 1816, tome II, 240 p. in-12.
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- Considération sur la -partie historique de l'Exode. Lu à la Société
pour J'avancement des études, en 1810; 14 p. in-4.
- Cours d'exégèse, 1818-1819[notes prises par B. Bouvier], 82 p. in-4.
- Oratio exploratoria cathedrœ linguarum orientalium impetrandre
gratia in Academia genevensi, habita die 23(\ Martis anno 1816; 17
p. in-4.
- Discours inaugural prononcé dans l'auditoire de théologie, le 7
août 1816; 25 p. in-4.
Voir: SermonsXIXc siècle, 1.
- Cours d'herméneutique et cours de critique sacrée [deux cours
autographiés d'après des notes d'étudiant, 1831,1833], 142 p. et
132 p. in-4.
- Cours d'archéologie biblique [autographié d'après des notes d'étu-
diant en 1831-1832], 99 p. in-4.
Deux exemplaires, dont un, ayant à sa suite:
I. Cours d'archéologie biblique (1832-1833), seconde partie, 56 p. in-4.
II. De la prédestination (1)333), 15 leçons, 63 p. in-4,
- Idem, [notes prises par J.-J. Dufour, 1841], 498 p. in-4.
- Introduction à l'étude de l'Ancien Testament, [notes prises par
tJ.-J. Dufour, 1840-1841], 177 p. in-s.
- Cours d'encyclopédie théologique, [notes prises par J.-J. Dufour,
1840-1841]; 77 p. in-4.
- Archéologie sacrée [autographiée d'après des notes d'étudiant];
80 p. in-4.
- Cours de critique sacrée [autographié d'après des notes d'étudiant].
1. Deux exemplaires de 135 p, in-4. A la suite de l'un: Archéologie bibli-
que, seconde partie, 62 p. in-4.
II. Autre cours idem, 160 p. in 4.
- Discours de rentrée adressé aux étudiants de théologie, le 1
er novre
1841, sur l'amour du plaisir ;23 p. in-4.
(-] Sermon sur Deut., VIII, Il (1843), 28 p. in-4.
Voir: Sermons XIXe siècle, 1.
- Cours de théologie [écrits par Aug. Bouvier, proposant], 348 p.
in-fol.
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RAFFARD, Jean-Antoine, 1787-1862.
Ministre 1811, pasteur à St-Gall 1813, à Cartigny 1819, It Copenhague 1822-1851.
- Sermons divers. [Recueilfactice].
1. Sermons sur le ministère évangélique, par l'ancien et le nouveau pasteur
de l'Eglise réformée française de Copenhague. Copenhague, in-B, 1826.
2. Les divers âges de la vie chrétienne. Sermon prêché, le Ir janvier 1825,
dans l'Eglise réformée française de Copenhague. Copenhague, in-B, 1825.
3. Sermons... Copenhague, in-S, 1825.
4. La tolérance chrétienne. Sermon préché le 2 octobre 1836. Copenhague,
in-S, 1836.
5. Les asyles chrétiens pour les petits enfans. Sermon prêché le 20 no-
vembre 1836... Copenhague, in-8, 1836.
6. La voix de l'amitié chrétienne aux funérailles du comte Schulin, le 9 jan-
vier 1837. S. 1. n. d., in-S.
'7. Un bon roi, don de Dieu à son peuple. Sermon prêché, le 16 janvier 1840,
pour les funérailles de S. M. Frédéric VI. .. Copenhague, in-12, 1840.
8. L'affection d'un pasteur pour sa communauté, après 25 ans de ministère.
Sermon prêché le 21 novembre 1847. [Copenhague, in-S, 1847J.
9. Dévotion chrétienne dans le temple pour la sépulture de Louise Delolme,
le 13 Janvier 1851. .. [Copenhague, in-8, 1851J.
10. Adieux à ses paroissiens, le 13 juillet 1851. .. Copenhague, in-8, 1851.
Manuscrits.
- Sermons, 2463 p. en 8 vol. in-s.
- Méditations, 347 p. en in-4.
MALAN, César (1), 1787-1864.
Régent de V" classe 1809-1819, ministre 1810, pasteur de l'Eglise du Témoignage
à Genève 1820-1830, docteur en théologie honoris causa de l'université de Glas-
cow 1826, agrégé à l'Eglise synodale d'Ecosse.
- Fabulœ selectœ e J. Phsedro, Caes. Augusti liberte. Cum ROtiS et
emendationibus... , in usum scholœ genevensis... Genève, iD.-12,
1812.
- Nouveaux cantiques chrétiens pour les assemblées des enfants de
Dieu... Genève, in-12, 1824.
A la suite: Les chants de Sion. Genève, 1824. Voir ci-dessous.
-- Les chants de Sion ou les Psaumes, les hymnes et les cantiques de
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la Bible mis en vers et en musique. Première livraison contenant
les L premiers Psaumes. Genève, in-12, 1824.
A la suite: Musique des Psaumes. Genève, in-Iz, 1825.
- Chants de Sion ou recueil de cantiques, de louanges, de prières.
" et d'actions de grâces, à la gloire de l'Eternel. .. Seconde édition
revue et augmentée... G-enève, in-12, 1828.
-:- Idem. Sixième édition retouchée par l'auteur. Genève, in-12, 185f).
- 'I'heogenes or a plain and scriptural answer to the solemn ques--
tion : Am I, or am 1 Ilot a child of God? Second edition. Londres,
in-12, 1828.
[-lLiberté et patrie des enfants de Dieu par l'éditeur du conventi-
cule de Rolle. Genève, in-12, 1829.
L- ] Semailles évangéliques ou recueil de morceaux divers et inédits
sur les vérités de la Parole de Dieu et sur les devoirs qu'elle impose
aux fidèles, par l'éditeur de Théogène... Genève, in-8, 1830.
- Jésus-Christ est l'Eternel-Dieu manifesté en chair. Première ré-
ponse à l'écrit de M. le professeur Chenevière contre le Di6lJ. des
chrétiens... Seconde édition revue et augmentée... Genève, in-8, 1831"
Pour la 1r e édition, voir ci-dessous: Brochures, vol. III, I, p. 135.
- Chants d'Israël ou les Psaumes, les hymnes et les cantiques de la
Bible, mis en vers et en musique pour l'usage de l'Eglise de Dieu..•
Genève, in-12, 1835.
[-] Nouvelles histoires et nouveaux chants par l'auteur du chant de
paix... Genève, in-s, 1836.
--- Le témoignage de Dieu annoncé dans des sermons, des homélies et
des instructions familières ... Paris, Genève et Londres, in-8, 1838.
- Pourrai-je entrer jamais dans l'Eglise romaine aussi long-temps que
je croirai toute la Bible? Question soumise à la conscience de tout
lecteur chrétien... Genève, in-8, 1838.
----' Idem. Troisième édition revue et de nouveau augmentée... Paris,
in-12, 1843.
- Idem. Quatrième édition revue et de nouveau augmentée... Bruxel-
les,in-12, 1854.
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Quatre-vingts jours d'un missionnaire ou simple récit des divers
travaux d'un des ouvriers de la grande moisson... Genève, in-8, 1842.
-- Chants. [Recueil factice.] 1825-1837.
1. Les chants dc Sion ou les Psaumes, les hymnes et les Cantiques de la
Bible ... Musique des Psaumes. Genève, in-12, 1825. Voir ci-dessus.
2. Cantiques pour le troisième jubilé de la Réformation de Genève (23 aoüt
1835... , avec la musique). Genève, in-B, lR35.
3. [-J Le chant de paix ... , par l'auteur des chants de Sion. Genève, in-S,
1831.
4. Soixante chants et chansons pieuses, écrits et mis en musique pour les
écoles chrétiennes et pour tout enfant qui aime le Seigneur, par leur
véritable ami ... Genève, in-8, 1837.
5. [-] Chants de la plaine d'Interlaken. Douze cantiques composés pendant
un séjour dans l'Oberland bernois, par l'auteur des chants de Sion. [Ge-
nève]. in-12, 1848.
- Musique des chants de Sion. Recueil de cantiques, d'hymnes, de
louanges et d'actions de grâces ... Cinquième édition revue par l'au-
teur, et pour l'harmonie par ~Il'.Wolff-Hauloch, Genève, in-4, 1843.
A la suite: I. Le pardon des offenses. Cantique sur S' Matthieu, V. 44-48.
S. 1. n, d.
II. Quoiqu'il soit mort, sa foi nous parle, Hébreux, XI, 4. Cantique à la mé-
moire de ... Auguste Rochat... Genève, in-4, 1847.
- Les grains de sénevé ou recueil de traités-religieux, d'entretiens et
d'anecdotes évangéliques... Paris et Genève, 8 vol. in-12, 1844-1858.
Les vol. v, VI, VII et VIII sont incomplets.
- Le véritable ami des enfants et des jeunes gens... Quatrièmeédition
revue et augmentée d'un volume. Genève, 4 vol. in-Iz, figures, 1845.
- Un pêcheur d'hommes vivants ou entretiens et conversations di-
verses d'un ministre en voyage... Genève, in-l:', 1845.
- Les premiers chants. Recueil: 1. D'hymnes et de cantiques. II. De
chansons et de récits pieux, écrits et luis en musique pour les famil-
les et les écoles chrétiennes... Quatrième édition revue par l'auteur,
Genève et Paris, in-12, 1853.
- Discours [recueil factice], 1833.
1. L'affection de l'Esprit. Instruction familière donnée, le 16 décembre 1832..
aux catéchumènes et au troupeau, dans la chapelle du Témoignage, près
Genève. Genève, Paris et Londres, in-S, 1833.
2. Le bon grain semé dans une. bonne terre. Sermon, prêché le 30 [27]
janvier 1833~ dans l'Eglise du Témoignage, près Genève. Genève, Paris
et Londres, in-B, 1833.
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3. Le vrai trésor. Homélie prêchée, le 17 février 1833, dans l'Eglise du:
Témoignage, près Genève. Genève, Paris et Londres, in-8, 1833.
4. La cène du Seigneur est vérité et vie. Prédication faite, le 3 mars 1833,
dans la chapelle du Témoignage, près Genève. Genève, Pariset Lon-
dres, in-8, 1833.
5. L'incrédule ne périt que parce qu'il le veut. Prédication de l'Evangile
faite, le 10 mars 1833, dans la chapelle du Témoignage, près Genève.
Genève, Paris et Londres, in-8, 1833.
6. La sanctification est inséparable du salut. Sermon prêché, le 17 mars
1833, dans la chapelle du Témoignage, près Genève. Genève, Paris et
Londres, in-8, 1833.
Brochures [Recueil factice en 9 vol.], 1818-1870.
Vol. r, 1818-1823.
1. - Ethicum de prœcipuis bonœ vitre officiis carmen, ex Academiee gene-
vensis auctoritate, discipulis adolescentibus conditum propositumque...
Pars prima, Genève, in-S, 1818.
2. - Pièces relatives à la destitution du ministre Malan, de sa place de
régent de la cinquième classe du collège de Genève ... Genève, in-8, 1819.
3. - L'homme ne peut être sauvé que par Jésus-Christ. Sermon sur Luc
XIX, v. 10... Genève, in 8,1817.
4. - Sermons sur les deux textes de la Sainte Ecriture ... Matth. XXVI,
v. 40 et Jacq. Il, 14. Genève, in-8, 1818.
[). Venez et voyez. Genève, in-8, s. d.
li - Adieux du Maitre à son disciple [poésie], Genève, in-4, s. d.
7. - Le chrétien est soumis aux puissances. Sermon prononcé pour l'an-
niversaire de la Restauration de la République, 31 décembre 1820.
Genève, in-S, 1~2t.
8. - Remarques sur l'écrit intitulé: Lettre à Mr Malan, SOI-disant minis-
tre du St Evangile, au sujet de sa déclaration de fidélité à l'Eglise de
Genève. Genève, in-S, 182l.
9. Lettre à M" Malan, soi-disant ministre du St Evangile au sujet de la
déclaration de fidélité à l'Eglise de Genève. Genève et Paris, in-S, 182l.
10. - Conventicule de Rolle, par un témoin digne de foi. Genève, in-8,
1831.
Il. [-] Point d'œuvres pour le salut et point de salut sans œuvres. Médi-
tation. Genève, in-S, 1821. Voir ci-dessous p. 136, vol. V, Il.
12. Réplique aux remarques de Mr Malan. Genève, in-8, 1821.
1:3. - Déclaration de fidélité à l'Eglise de Genève. Genève. in-4, 1821.
14. - Calendrier biblique indiquant la portion des Saintes Ecritures qu'on
peut lire chaque jour, pour parcourir utilement dans une année, toute
la Parole de Dieu. Publié en anglois par James-B. Holroyd. Genève,
in-fol., s. d.
15. [-J Les momiers sont-ils nuisibles ou nécessaires au bonheur de
l'Etat... Genève, in-8, 1H23.
16. - Témoignage rendu à l'Evangile, par un ministre de Dieu ... Genève,
in..8, 1828.
17. - La rechute du fidèle. Sermon sur Matth. XXVI, v. 40... Deuxième
édition. Genève, in 8, 1823.
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Vol. II, 1824-1829.
1. - La petite tille chrétienne ou première instruction évangélique, à
l'usage des écoles élémentaires. Troisième édition revue par l'auteur...
Genève, in-32, 1824.
'2. - Le petit garçon chrétien ou première instruction évangélique à
l'usag-e des écoles élémentaires. Troisième édition revue par l'auteur...
Genève, in-32, 1824.
8. [-] L'aveugle devenu voyant. [Poésie avec musique]. S. 1. n. d., in-12.
4. - Dieu ordonne que, dans l'Eglise de Christ, les petits en fans lui
soient consacrés par le sceau du baptême... Genève, in-12, 1824.
o . - L'amour du prochain. Substance d'un sermon prêché dans l'Eglise
du Témoignage à Genève, le dimanche 15 février 1829, pour le soula-
gement des familles incendiées dans la commune des Pâquis. Genève,
in- ti , 1829.
(j. - Lettre sur les principes de l'éducation chrétienne, adressée à John
Campbell de Carbrook [suivie du texte anglais]. Edimbourg, in-12, 1826.
7. [-J L'unité dans la diversité ou fraternelles observations adressées à une
Eglise de Christ, qui siège à Genève, au Bourg-de-Four, sur l'exposé
qu'elle a publié de sa croyance touchant l'Eglise universelle et la <!barge
des pasteurs. Paris, in-S, [1825J.
8. [-J Epitre à notre jeune poète, par un de ses vrais amis, l'éditeur des
chants de Sion ... Genève, in-S. 1826.
9. [-] Rousseau.et la religion de nos pères, par l'éditeur de : Les 11101'ts
enterrant leur[s] mort[s] ... Genève, in-12, 1829.
10. [-] Qui est-ce qui tirera le pur de l'impur 1 Personne ... Genève, in-S,
1829.
Il. - Appel à tout pécheur... Cantique. (Montbéliard), in-S, s. d.
12. L-] La guerre à Dieu ou les trois questions, qu'un Grand-Conseil dut
examiner dans une accusation intentée contre des chrétiens. Fragment
historique ... Genève, in-S, 1829.
13. [-] La bonne nouvelle. (Genève), in-S, s. d.
Vol. III, 1831-1833.
1. - Jésus-Christ est l'Eternel Dieu manifesté en chair. Première réponse
à l'écrit de M. le professeur Chenevière contre le Dieu des Chrétiens ...
Genève, in-8, 1831. Voir ci-dessus p. 132.
2. - Le méthodisme genevois. Réponse aux rédacteurs du Journal de Ge-
nève sur un de leurs articles du jeudi 21 avril 1831. Genève, in-8, 1831.
3. - Le bon grain semé dans une bonne terre... Genève, Paris et Londres,
in-B, 1833. Voir ci-dessus : Discours, p. 133.
4. - Le vrai trésor. Homélie ... Genève, Paris et Londres, in-8, 1833. Voir
ci-dessus p. 134.
5. - La cène du Seigneur est vérité et vie ... Genève, Paris et Londres,
in-8, 1833. Voir ci-dessus p. 134.
6. - L'incrédule ne périt que parce qu'il le veut. .. Genève, Paris et Lon ..
dres, in-S, 1833. Voir ci-dessus p. 134.
7. - La sanctification est inséparable du salut... Genève, Paris et Londres,
in-8, 1833. Voir ci-dessus p. 134.
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Vol. IV, 1835-1839.
1. [-] Le vrai Jubilé. Dialogue entre deux Genevois; l'un de la vieille
roche, l'autre du goût moderne. Genève, in-8, 1835.
2. - La famille baptisée ou recherche sur la condition des enfans dans
l'Eglise chrétienne ... Genève, in-8, 1835.
il. - Le procès du méthodisme de Genève, mis devant ses juges eompë-
tens... Genève, in-8, 1835.
4. COURIARD, J .-E. Courte réponse à la brochure de M. le Dr Malan, intitu-
lée : Le procès du méthodisme de Genève mis devant ses juges compé-
tens. Genève, in-S, 1835. Voir ci-dessous.
5. [-] Quelques mots sur le septicisme religieux de nos jours. [Lausanne,
in-S, 1836].
(i . BAUDRY (l'abbé de). Le Docteur Malan, ministre protestant à Genève,
conduit par les conséquences nécessaires de ses principes à embrasser
la religion catholique. Genève, in-8, 1838.
7. - Les droits divins du protestantisme maintenus sur le fondement de
l'éternelle vérité de Dieu, contre le blâme public de M. l'abbé de Baudry.
Genève, in-S, 1838.
8. BAUDRY (l'abbé de). Premières observations à M. le Dr Malan, ministre
protestant de la Société des méthodistes, sur sa critique de la Défense des
droits sacrés de l'Episcopat et du Saint-Siège. Genève et Lyon, in -8,
1838.
9. - Réclamations nécessaires présentées à M. l'abbé de Baudry contre
ses Premières observations, etc ... Genève, in-8, 1838.
10. [Répétition du nv 6J.
Il. [-] Genevois, recevons instruction. [Genève, in-S, 1838J.
12. BAUDRY (l'abbé de). Dernières observations à M. le Dr Malan. Genève,
in-8, s. d .
.13. - Lettre... à deux prêtres, le missionnaire et un vicaire. [Genève, in-S,
1839J.
14. [-] Le prêtre et le ministre ou la Réformation telle qu'elle est. Scène
historique. Genève, in-12, 1839.
V01. V, 1841-1843.
1. - La souveraine et sainte grâce de Dieu ... Bordeaux, in-S, 1841.
2. [-] Liberté des cultes. Pétition à l'Assemblée constituante. [Genève,
in-B. 1841J.
3. [-] Liberté des cultes. Seconde partie. Adresse aux Genevois sur la cons-
titution de l'Eglise et les droits de ses membres. Genève, in-S, 1842-
4. [-J Rome et Genève ou l'impossible, par un citoyen de la vieille Ge-
nève ... Genève, in-S, 1842.
5. - De l'avenir du romanisme à Genève ... Genève, in-S, 1842.
6. - Erreurs et subtilités de la doctrine des Wesleyens démontrées dans
l'examen du sermon de John Wesley, sur' la libre grâce de Dieu, par
George Whitefield... Genève, in-12, 1842.
7. - A visit to Scotland in October 1843. Edimbourg, in-12, 1843.
8. [-] Réclamations de l'auteurde la Fête-Dieu, [adressées aux rédacteurs
du Fédéral. Genève, in-4, 1843J.
9. [-] Réponse à un catholique de Versoix. [Genève, in-4, 1843J.
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10. [-] Le prêtre et le candidat ou l'adoration de l'hostie. Première réponse
de l'auteur de la Fête-Dieu aux observations d'un catholique. Genève,
in-12, 1843.
Il. - La justice des saints ou point d'œuvres pour le salut et point de
salut sans œuvres. Quatrième édition revue par l'auteur. Genève, in-12,
1843. Voir ci-dessus p. 134, vol. l, Il.
Vol. VI, 1844-1845.
1. [-] Questions d'un Genevois sur les doctrines particulières de l'Eglise
de Rome. N° 1. Pourquoi la messe est-elle rejetée par les protestants '? ••
N° 2. Pourquoi le culte de Marie est-il rejeté par les protestants ~ ...
N° 3. Pourquoi la lecture de la Bible, en langue vulgaire, est-elle inter
dite aux romanistes et prescrite aux protestants... Genève, in-Lê, 1844.
2. [-] Encore la Fête-Dieu... Episode historique. Troisième édition aug-
mentée par l'auteur. Genève, in-12, 1844.
3. [-] J'ai quitté Rome et ses autels ou récit authentique de la conversion
d'une dame catholique-romaine à la foi chrétienne... Paris, in-Lê, 1844.
4 -- Manuel du vrai protestant ou courtes réponses d'un disciple de la Bible
aux principales questions de la controverse romaine ... Seconde édition
retouchée pal' l'auteur. Bordeaux, in-12, 1845.
5. - L'Eglise est indépendante de l'Etat ou développement de la quatrième
thèse du programme de l'Assemblée religieuse convoquée à Lausanne,
le 4 décembre 1844 ... Lausanne, in-S. 1845.
(). [-] Un prêtre romain devenu disciple de la Bible ou quelques faits et
discours relatifs à l'abjuration du romanisme faite, le 5 janvier 1845,
dans l'Eglise du Témoignage, à Genève, par Monsieur ........, ancien curé
et professeur de mathématiques en France... Genève, in-S, 1845.
7. [-] La foi primitive et les .sectaires ou question biblique adressée à.
M. l'abbé J. Angelin, directeur du pensionnat Saint-François, à Onex ,
Genève, in-8, 1845.
8. [-] Un pasteur de Genève unitaire ou trois opinions de la raison de
l'homme contredites par trois croyances de la foi ... [Genève, in-S, 1845].
9. [-J Des sectaires remplissant les fonctions pastorales. Genève, in-S.
[1845J.
10. [-] Larmes et consolations ou simple récit de la vie et de la mort de
la chère petite Jenny... Paris, in-12, 1845.
Il. [-J Chrétiens, gardez-vous de l'arianisme. Genève, in-Lê, s. d.
Vol. VII, 1846-1850.
1. [-] La vertu et la grâce ... Genève, in-S, 1846.
2. [-] Il Y manque l'essentiel on petite conférence sur les grandes confé-
rences ... Genève, in-S, 1846.
:1. [-] Quelques premiers mots à Monsieur Fazy-Pasteur, ancien vice-pré-
sident du Consistoire de Genève, etc., etc., sur son écrit: Examen de la
crise religieuse actuelle dans le Canton de Vaud... Seconde édition revue
par l'auteur. Genève, in-S, 1846.
4. [-] Réponse amicale' d'un vieux soldat de l'Evangile au vétéran bon ca..
tholique du bataillon de Chêne. Genève. in-8, 1846.
5. [-J Simple réponse à l'auteur de l'imprimé : Peuples et nations, garde
à vous! ... Genève, in-S, 1846. '
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[-] Genevois, mes compatriotes! [Genève, in-S, 184'6].
[-] Le guet et la sentinelle. Dialogue entre un protestant du pays et un
romaniste étrariger. [Genève, in-8, 1846].
[-] Encore le guet et la sentinelle. Second dialogue ... [Genève, in-8,
1847].
[-] Toujours le guet et la sentinelle. Troisième dialogue ... [Genève, in-B,
1847].
[-] Protestation d'un ancien réfugié français contre les mensonges d'un
livre socinien Genève, in-8, 1847.
[-J Genève! A genoux! [Genève, in-S. 1847].
- « Ne remue pas la borne ancienne, que tes pères ont posée. » Provo
XXII, 28. [Genève, in-8, 1847J.
[-] Quel consistoire élira-t-on? Sera-t-il vraiment protestant ou bien ne
sera-t-il point en partie arien, si ce n'est même unitaire 1 Question solen-
nelle adressée à tout électeur par la même bouche qui a déjà dit: Chré-
tiens, gardez-vous de l'arianisme! [Genève, in-8, 1849]
14. - La religion de mes pères est-elle bien celle des Pères? Lettre à M.
l'abbé Beaujard... [Lyon], in-8, s. d.
15. [-J Le Saint-Esprit est-il une personne divine ou bien n'est-il qu'un attri-
but, qu'une influence ou qu'une grâce de Dieu? Question principalement
adressée aux protestants genevois ... Genève, in-12, 1847.
16. [-] La fidélité du ministère évangélique. Discours prononcé. le 7 octo-
bre 1849, dans l'Eglise du Témoignage, près Genève, pour le vingt-neu-
vième anniversaire de sa consécration. Genève, in-8, 1849.
17. [-] Les enfants des chrétiens doivent être élevés sous l'enseignement et
la discipline du Seigneur. Exhortation donnée dans l'Eglise du Témoi-
gnage, le 14 octobre 1849, à l'occasion du baptême d'un .de ses enfants.
Genève, in-4, 1849.
18. [-] La Rédemption du peuple de Dieu. Prédication faite, le 21 octobre
1849, dans l'Eglise du Témoignage, près Genève. Genève, in-8, 1849.
19. [-J Les deux pioches. Rêve et réalité. [Genève, in-12, 1849J.
20. [-] Une semaine aux montagnes ou quelques pas d'un serviteur dirigé
par son Maitre. Faisant suite à : Quatre-vingt jours d'un missionnaire.
Lausanne, in-12, 1850.
21. [-J L'autorrté de la Bible ne se démontre que par le Saint-Esprit. Pre-
miers avertissements donnés aux disciples du Sauveur, contre certaines
opinions rationalistes sur l'inspiration de la Sainte Parole... Genève,
in-8, 1850.
22. [-] Toute la Bible est la Parole même de Dieu, Dialogues d'un père avec
son jeune fils, sur la divinité de la Sainte-Ecriture... Genève, in-16, 1850.
23. [-] L'institution divine de la semaine. Trois études sur la sanctification
du dimanche. Genève, in-12, 1850.
Vol, VIII, 1851-1855.
1. [-] Christ a racheté l'Eglise et seulement elle, ou examen de quelques
passages de l'Evangile sur l'étendue de la mort du Sauveur... Genève,
in-8, 1851.
2. [-J Etes-vous heureux, mais pleinement heureux î Sincères aveux de
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3. - Nos yeux sont ouverts. Quelques mots d'un ministre protestant à
M. l'abbé Mermillod, vicaire à Genève. [Genève, in-8, IB51).
4. [-] Notre anarchie doctrinale. Quelques mots encore d'un ministre pro-
{estant à M. l'abbé Mermillod, vicaire à Genève ... [Genève], in-B, s. d.
5. - Ce qu'on nomme nos préjugés contre le papisme, c'est notre foi de
cœur à la Bible et dans cette foi, nous estimons que même douter sur une
vérité vaut bien mieux que croire un mensonge. Genève, in-8, 1853.
ô. [-] Christ n'est pas mort en vain ou l'agneau de Dieu n'a été immolé
que pour l'Eglise; par opposition à la doctrine que « le Sauveur mourut
pour chaque individu de la race humaine. » Traduit de l'anglais. Genève,
in-12, 1853.
7. [-] .Vingt tableaux suisses, tous esquissés d'après nature... Genève,
in-12, 1854.
8. Christ n'est mort que pour les élus du Père, par James Durham... [avec
une préface de C. Malan]. Genève, in-12, 1854.
H. - Le témoignage de Dieu ou catéchisme sur la vie éternelle. Genève,
in-12, 1855.
10. - L'Eglise du Témoignage dans ses rapports de doctrine et de disci-
pline avec l'ancienne Eglise de Genève. Genève, in-S, 1855.
Il. - L'audace, le crime et la honte de toute prétendue révélation divine
en dehors de la Bible. Genève, in-8, 1855.
12. - Jésus-Christ est descendu en enfer. Genève, in-12, 1855.
Vol. IX, 1856-1870.
1. [-] En temps et hors de temps ou les sept récits d'un des ouvriers de
la moisson... Genève, in-12, 1856"
2. - Ayez la vraie foi. Prédication faite dans le temple' de l'Oratoire, à
Genève, le dimanche 8 février 1857. Genève, in-S, 1857.
3. - Le libre arbitre d'un mort ou réponses de la Parole de Dieu à ceux
qui opposent la justice humaine à la souveraineté de la grâce divine.
Seconde édition considérablement augmentée par l'auteur. Genève, iu-12,
1858.
4. - Le vrai salut ou la souveraine et sainte grâce de Dieu. Réponses de la
Bible au pélagianisme, tant de l'Eglise romaine que de ceux des protes-
tants qui nient la prédestination de Dieu ... Seconde édition revue par
l'auteur. Genève, in-12, 1858.
5. [-] Petit catéchisme, c'est-à-dire sommaire instruction de la religion
chrétienne, par Théodore de Bèze. [Avec préface de C. MalanJ. Genève,
in-12, 1859. Voir ci-dessus p. 35.
(). - La semaine n'exista jamais sans le jour sanctifié qui la constitue.
Trois études sur la sanctification du jour du repos. Seconde édition re-
maniée par l'auteur. Genève, in-12, IB59.
7. [-] Vendelin ou le catholique-romain devenu catholique. Récit histo-
rique en ses principaux incidents ... Seconde édition remaniée par l'au-
teur. Genève, in-12, 1859.
8. [-] Idem. Troisième édition. Toulouse, in-12, IB70.
9. [-J Aimez-vous Jésus î [Genève, in-12,s. d.]
10. [-] Chers habitants des Eaux-Vives, veillons! car nous ne savons pas
à quelle heure, pour nous aussi, viendra le Seigneur. [Genève, in-S, s. d.]
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Il. [-] Comment le vrai chrétien se conduira-t-il envers l'Eglise de Dieu ~
[Extrait du Christian remembrancer d'Ambroise SerIe. Genève], in-8, s. d.
12. [-] Lettre sur les différens qui s'élèvent entre chrétiens. [Extrait du
Christian remembrancer d'Ambroise Serie. Genève], in-B.. s. d,
THOURON, André, 1788-1876.
Ministre 1814, pasteur à Metz 1815, chapelain des prisons 1816, pasteur à Ohaucy
1818, à Vandœuvres 1820, à Genève 1835-1846.
- Thèse de licence : 1... An sperare possumus renovationem in vita
futura societatis quœ his in terris extiterat inter probos relationibus
aretis sanguinis, amieitiœ, patriœ mutuo conjunctos... Genève, in-4,
1813.
-- II. Sur la nécessité de la retraite pour le prédicateur. Genève,
in-4, 1813.
- Sermon [manuscrit] sur les traits qui caractérisent le bon citoyen.
Matthieu, 22, 20 et 21, 70 p. in-4.
Voir: Sermons XIXe siècle, 1.
DIODATI, Alexandre-Amédée-Edouard, 1789-1860.
Ministre 1811, pasteur à Cartigny 1815-1819, bibliothécaire 1819, chapelain des
prisons 1828-1839, professeur d'esthétique et littérature moderne 1839, d'homi-
létique et apologétique 1840.
- Sermons de Thomas Chalmers... traduits de l'anglais. Paris, in-8,
1825.
- Essai sur le christianisme envisagé dans ses rapports avec la per-
fectibilité de l'être moral. .. Genève et Paris, in-8, 1830.
- Notice sur la vie et les travaux de F.-M.-L. Naville, ancien pasteur
de Chancy. Genève, in-8, 1846.
- M.éditations sur des textes tirés de l'épttre aux Ephésiens... Genève
et Paris, in-8, 1863.
Manuscrits.
- Cours de théologie pratique [notes prises par C.-O. Viguet], 4:13 p.
in-4.
- Idem, 1849-1850 [autographié par Lebrat], 50 p. in..4.
- Cours de théologie apologétique, [autographié d'après des notes
d'étudiants], 82 p~ in-4. >
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BASSET, Philippe \11), 1790-1848.
Ministre 1814, pasteur à Londres 1814-1817, à Genéve 1825.
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- Thèse de baccalauréat: Sur les miracles. Genève, in-4, 1813.
- Thèses de licence: 1. De Novi Testamenti dœmoniacis. - II. Pour-
quoi l'Evangile ne recommande-t-il pas l'amour de la patrie? Ge-
nève, in-8, 1814.
- (En collaboration avec J. Martin et F. Roget).Recueil de médita-
tations et de prières... Genève et Paris, in-8, 1833. Voir J. Martin,
p.149.
- Conférences et sermons [avec notice par Ch. Chenevière]. Genève,
in-S, 1849.
Manuscrits.
- Sermons, 1677 p. en 3 vol. in-4.
- Sermons de congrégation (1825-1834), 286 p. in-4.
- Conférences sur la divinité du christianisme, 370 p. in-4.
- Conférences sur le christianisme et l'Eglise, à notre époque (1841-
1842), 286 p. in-a.
- Conférences sur la foi et la morale chrétienne (1840-1843), 328 p.
in-4.
- Sermons divers et sermons de congrégation, 368 p. in-4.
- Traduction d'un essai sur la divinité de N. s. J.-C., par Robert
Perceval.i. Dublin, 1821, 16 p. in-4.
- Notes pour servir à un cours d'instruction religieuse (1816-1817),
63 p. in-12.
- Supplément au cours de logique de M. Prevost, 34 p. in-12.
EMPAYTAZ, Henri-Louis, 1790-1853.
Pasteur de l'Eglise du Bourg-de-Four à Genève 1814.
- Considérations sur la divinité de Jésus-Christ, adressées à Mes-
sieurs les étudians de l'auditoire de théologie de l'Eglise de Genève.
[Genève, in-8, 1816].
A la suite:








GRENUS. Suite aux fragments de l'histoire ecclésiastique de Genève au
XIXe siècle. Genève, in-S, 1817.
Correspondance de l'avocat Grenus avec M. le professeur Duby ... sur
l'accusation d'arianisme et de socinianisme faite à la Compagnie des
pasteurs de Genève. Genève, in-S, 1818.
HEYER, J. Coup d'œil sur les confessions de foi. Genève, in 8, 1818. Voir
ci-dessus p. 122.
Les membres de l'Eglise nouvellement formée à Genève à ceux d'entre
leurs concitoyens qui ont pris une part directe ou indirecte aux actes de
violence exercés sur eux ... Genève, in-S, 1818.
DE FERNEX, F. Discours prononcé au Consistoire de l'Eglise de Genève
le 14 janvier 1819. Genève, in 8, 1819. Voir ci-dessus p. 123.
BOST, A. Genève religieuse en mars 1819... Genève, in-8, [1819J. Voir
ci-dessous p. 145.
GAUSSEN, François-Samuel-Robert-Louis, 1790-1863.
Ministre 1814, pasteur à Satigny 1816-1831, pasteur à Genève à l'Eglise libre de
l'Oratoire 1831, professeur à l'Ecole de théologie de la Société évangélique 1832.
-'Thèse: 1. De conditione animarum futura in intervallo mortis et
judicii. II. Sur le prêt à intérêt. Genève, in-4, 1813.
- (En collaboration avec J.-J.-S. Cellérier). Confession de foi des
Eglises suisses... Genève, in-8, 1817. Voir ci-dessus Cellérier,
p. 113.
- Exposé de l'état actuel des missions évangéliques chez les peuples
infidèles, tel qu'on le connoissoit au commencement de l'année
1820... Genève, in-8, 1821.
- Théopneustie ou pleine inspiration des Saintes Ecritures... Paris,
Genève, Lausanne et Neuchâtel, in-8, 1840.
- Sermons. Nouvelle édition augmentée de trois nouveaux sermons.
Paris et Toulouse, in-8, 1847.
- Danielle prophète, exposé dans une suite de leçons pour une école
du dimanche ... : Tome l. Deuxième édition. Genève, Toulouse et
Londres, 1850. Tome II. Paris~ 1848. Tome III. Paris, 1849. 3 vol.
in-8, cartes ét planches.
- Le canon des Saintes Ecritures, au double point de vue de la science
et de la foi, .. Lausanne, 2 vol. in-S, 1860.
- Leçons données dans une école du dimanche sur quelques chapi-
tres de la Genèse. Publiées d'après des notes trouvées dans ses
papiers, Deuxième édition. Toulouse, in-12, 1865.
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- Leçons données dans une école du dimanche sur les vingt premiers
chapitres de l'Exode. Publiées d'après des notes trouvées dans ses
papiers. Toulouse, in-lâ, carte, 1866.
- Le premier chapitre de la Genèse, exposé dans une suite de leçons
pour une école du dimanche. Troisième édition. Toulouse, in-12,
1870.
- Leçons données dans une école du dimanche sur les sept premiers
chapitres de Josué. Publiées d'après des notes trouvées dans S(\S
papiers. Toulouse, in-12, 1870.
- Leçons données dans une école du dimanche SUl" les prophètes
Elie et Elisée. Publiées d'après des notes trouvées dans ses papiers.
Toulouse, in-12, 1870.
- Leçons données dans une école du dimanche sur le livre du Pro-
phète Jonas et sur quelques Psaumes. Publiées d'après des notes
trouvées dans ses papiers. Deuxième édition. Toulouse, in-12, 1872.
- Leçons données dans une école du dimanche sur l'Evangile selon
Saint Luc. Publiées d'après des notes trouvées dans ses papiers.
Vol. 1. Toulouse, in-12, 1876. Vol. II, III, IV, Paris, in-12, 1879.
- Brochures diverses. [Recueil factice]. 1813-1844.
1 et 2. Thèses. Genève, in-4, 1813. Yoir ci-dessus.
:~. Séance publique de la Société des Missions évangéliques chez les peuples
infidèles, établie à Genève le 1er Juin M DCCCXXI. Genève, in-8, 1822.
4. Nouvelles des missions évangéliques chez les peuples infidèles, pour
faire suite à l'exposé publié l'année dernière par les soins de la Société
des Missions de Genève. [Genève, in-8, 1823.J
5. Discours [lu] à l'Assemblée générale de la Société des Missions évangéli-
ques, le 21 Avril 1?'325. Genève, in-8, 1826.
6. Lettres à la Vénérable Compagnie des pasteurs de Genève. Genève,
in-B, 1831.
7. Mémoires adressés au Conseil d'Etat de la République de Genève. Ge-
nève et Paris, in-S, 1832.
8. Monsieur Cellérier père. Extrait des Archives du Christianisme, 22 juin
et 13 juillet 1844. Paris, in-S, 1844.
9. Réponse à M. l'abbé de Baudry au sujet des conférences publiques rëcem-
ment proposées par un ministre de l'Evangile à un prêtre de Rome. Ge
nève, in-S, 1853.
10. Ouverture de l'Oratoire. Sermon prononcé le 9 Février 1834 ... Genève,
in-8, 1859.
Il. Les Juifs évangélisés enfin et bientôt rétablis. Discours prononcé à Ge-
nève, le 12 mars 1843, dans l'assemblée du Casino. Paris et Genève, in-S,
1843.
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12. Le Souverain Pontife et l'Eglise de Rome soutiens de la vérité par l'ac-
complissement des Ecritures ou considérations sur l'article XXXIe de
la confession de foi des Eglises réformées de France. Genève, in-S, 1844.
WEBER, Jean-Jacques, 1790-1866.
Ministre 1814, pasteur à Genève .1822-1835.
- Thèse de licence: De veracitate Mosis diluvium narrantis [suivie
de : ] Thèse de morale sur la raillerie. Genève, in-8, 1813.
- Sermon [manuscrit] sur Provo XIV, 12,15 p. in-s.
- Sermon de congrégation [manuscrit] sur Rois 2, XII, (1832); 19 p.
iu-4.
Voir: Sermons XVIIIe siècle, 1.
BOST, Paul-Ami-Isaac-David, 1790-1874.
Ministre 1814, pasteur à Moutiers-Grand-Val (Jura bernois) 1816-1818, missionnaire
de la Société continentale; pasteur à Genève de l'Eglise Iibre du Bourg-de-Four
1825-1826, prédicateur dissident à Carouge 1828-1837, réintégré ministre de
l'Eglise nationale 1840, pasteur à Asnières-les-Bourges 1843, aumônier pro-
testant à Melun 1846-1848.
- Thèse: De Christi vaticiuiis erga Hierosolymai excidium. Genève,
iu-4, 1813.
- Procès du ministre Bost et son acquittement par deux tribunaux,
dans l'action en calomnie qui lui avait été intentée par le ministère
public au sujet de sa défense des fidèles ... Paris, Lyon et Genève,
in-8, 1826.
- Recherches sur la constitution et les formes de l'Eglise chrétienne...
Genève, in-8, 1835.
- Histoire ancienne et moderne do l'Eglise des Frères de Bohême
et de Moravie depuis 8.0n origine jusqu'à nos jours. Deuxième
édition corrigée et considérablement augmentée. Paris, 2 vol.
in-12, 1844.
- Mémoires pouvant servir à l'histoire du Réveil religieux des Eglises
protestantes de la Suisse et de la France et à l'intelligence des
principales questions théologiques et ecclésiastiques du jour. Paris,
2 vol. in-ê, 1854.
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- Lettres de Félix Neft. Voir ci-dessous p. 156.
- Opuscules [Recueil factice].
1. Genève religieuse en mars 1819 •.. Genève, in-S, [1819].
2. Défense de ceux des fidèles de Genève qui se sont constitués en Eglises
indépendantes contre les sectaires de cette ville, ou réponse au sermon de
M. Cheyssière sur l'esprit de secte ... Paris, Lyon et Genève, in-S, 1825.
:~. Christianisme et théologie ou pensées d'un solitaire sur quelques-unes
des formes que peut revêtir le christianisme. Avec une application par-
ticulière de ces considérations au réveil religieux de certaines contrées...
Genève, in-S, 1827.
4. Lettre à l'archevêque de Toulouse suivie d'un examen impartial du
fameux passage: Tu es Pierre et sur cette pierre j'édifierai mon Eglise ...
Valence, Genève, Paris et Lausanne, in-Lz, 1838.
5. Faits et pièces relatifs à ma rentrée dans le clergé de Genève. Genève,
in-S, [1841 J.
6. L'Etat et la religion sous la nouvelle constitution de Genève. Extrait du
nv 2 du journal. .. le Chrétien... Genève, in-S, 1841.
7. La Gazette du Berry el sa courtoisie envers les protestants. Bourges,
in-8, [1847J.
SAUTTER, Jean-François, 1791-1872.
Ministre 1814, pasteur à Marseille 1817-1837, à Alger 1840-1847.
- Thèse de baccalauréat: De pythonissa endorensi. Genève, in-4, 1813.
- Thèse de licence: I. De magorum Aegypti portentis. - II. De va-
ritate discenda. Genève, in-4, 1814.
- Sermons [manuscrits], 2597 p. en 6 vol. in-4.
RIEU, Jules-Charles, 1792-1821.
Ministre 1816, pasteur à Fredericia (Danemark).
- Thèse: La tolérance ecclésiastique... Genève, in-4, 1813.
- Courte analyse de l'épître de Saint Paul aux Galates. [Avec une
préface de Henri Lombard]. Paris, in-12, 1829.
HUMBERT, Jean-Pierre-Louis, 1792...1851.
Ministre 1814, chef d'institution à Genève, professeur honoraire de langue arabe
1820, membre correspondant de l'Institut de France.
- Thèse: La conversion miraculeuse de Saint Paul. Genève, in-ê, 1813.
- Mythologie grecque et romaine ou introduction facile et méthodi-
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que à la lecture des poètes. Quatrième édition revue, corrigée et. ..
augmentée... Paris, in-12, 1847.
L'exemplaire est couvert de Ilotes manuscrites de l'auteur en vue d'une nou-
velle édition.
- Nooveau glossaire. [Avecune notice par A. Rilliet]. Genève, 2 vol.
in-12, 1852.
- Opuscules. [Recueil factice], in-S.
1. Des moyens de perfectionner les études littéraires à Genève... Genève et
Paris, in-S, 1821.
2. Discours sur l'utilité de la langue arabe prononcé, le 16 juin 1823, aux
Promotions du collège de Genève. Genève, in-8, 1823.
3. De l'enseignement libre dans l'Académie de Genève... Genève et Paris,
in-8, 1835.
- [Notes manuscrites sur un Cours de mythologie ou histoire des divi-
nités et des héros les plus célèbres du paganisme... par M. Noël et
M. Chapsal. Septième édition. Paris, in-12, 1842.]
(tALLAND, Antoine-Jean-Louis, 1792-1861.
Ministre 1$15, aumônier de la garnison l816, pasteur à Berne 1820, directeur de
l'Institut de la Société des Missions de Paris à Lausanne, professeur à Genève à
l'Ecole de théologie de l'Oratoire 1832-1838.
- Thèse: La nécessité des miracles pour prouver la divinité d'une
révélation. Genève, in-8, 1813.
- Adresse fraternelle à Mr le professeur Chenevière pour l'édification
de l'Eglise.... Neuchâtel, in-8, 1820.
RAMU, Alexandre, 1792-1869.
Ministre 1816, pasteur à Plainpalais 1822-1860.
- Thèse: De matrimonio. Genève, in-a, 1816.
- Réflexions sur la tolérance des opinions en général. Discours pro-
noncé... dans le temple paroissial des réformés à Carouge, le 10
mai 1835. Genève, in-8, 1835.
Voit- : Sermons genevois XIXe siècle, 1.
LÜ:TSCHER, Lucius, 1793-1875.
Né à Felsberg (Grisons), ministre 1815, pasteur à Genève de l'Eglise allemande
réformée 1820-1858. '
- Noiiœ sur la destructionde l'Eglise allemande réformée de Genève
et sur les moyens de la rétablir... Genève, in-ê, 1864.
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REY, Louis, 1794-1841.
Ministre 1818, pasteur h. Genève 183l5,
- Thèse: De necessaria ad cultum publicum intel- christianos sim-
plicitate. Genève, in-ê, 1817.
- Notes [manuscrites] pour un cours d'instruction religieuse, 59 p.
in-4.
- Catéchisme de controverse [manuscrit], 17 p. in-4.
MERLE D'AUBIGNÉ, Jean-Henri, 1794-1872.
Ministre 1817, pasteur ti Hambourg 1818-1823, a Bruxelles 1823-1830, professeur
de théologie historique à Genève, à l'Ecole de théologie de la Société évangëliq ue
1832, docteur en théologie honoris causa de l'Université d'Édimbourg.
- 'Thèse. De Jesu-Christi ethicœ prsestantia. Genève, in-4, 1817.
- Sermons laissés à mes auditeurs comme un souvenir de mon affec-
tion... Hambourg, in-8, 1823.
- Histoire de la Réformation du XVIe siècle... Paris-Genève, 5 vol.
in-ê : Tome I, troisième édition, 1842. Tome II, quatrième édition,
1848. Tome III-V, carte, 1841-1861.
- Trois siècles de luttes en Ecosse ou deux rois et deux royaumes.
Genève et Paris, in-12, 1850.
- L'Orient ou Origène et la science. Cinquième conférence sur le
christianisme aux trois premiers siècles. [Genève, in-12, 1857].
,- L'Occident ou Cyprien et la pratique. Sixième conférence sur le
christianisme aux trois premiers siècles. [Genève, in-12, 1857].
Voir ci-dessous : Le Christianisme aux trois premiers siècles... Genève et
Paris, in-Lê, 1857.
.- Histoire de la Réformation en Europe au temps de Calvin. Paris,
, 8 vol. in-8, 1863-1878.
- Brochures diverses [Recueil factice en 2 vol. in-ê].
Vol. r, 1832-1850.
1. Les enfans de Dieu. Sermon prononcé à Genève dans le temple de Saint-
Pierre, juillet 1829. Genève et Paris, 1832.
2. Discours sur l'étude de l'histoire du christianisme et son utilité pour-
l'époque actuelle. Prononcé à Genève, dans la séance d'ouverture d'un
cours sur l'histoire de la Réformation et des réformateurs de l'Allemagne,
au seizième siècle ... Paris et Genève, 1832.
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3. La voix de l'Eglise, une, sous toutes les formes successives dn christia-
nisme ... Genève, 1834.
4. Foi et science. Discours prononcé dans la séance d'ouverture du semes-
tre d'hiver de l'Ecole de théologie de Genève ... Paris et Genève, 1835.
5. Les miracles ou deux erreurs. Discours prononcé dans la séance d'ou-
verturedu semestre d'été 1840, de l'Ecole de théologie évangélique de
Genève ... Publié par arrêté de la Direction. Paris, Valence et Genève,
in-12, 1840.
fi. Du caractère nécessaire au théologien et au chrétien, en g'élléral, dans
l'époque actuelle. Discours prononcé h Genève, le 3 octobre 1844. Extrait
des Archives du Christianisme. Paris, 1845.
7. [Traduction en anglais du livre lei' de l'histoire de la Réformation].
8. Rapport de l'Ecole de théologie, où l'on touche quelq ues erreurs concer-
nant le ministère ... , 15 juin 1848. Genève, 1848.
g. L'autorité des Ecritures inspirées de Dieu. Trois discours prononcés à
Genève. Genève [et Toulouse], 1850.
10. Le témoignage de la théologie ou le biblicisme de Néander. Discours
prononcé dans la séance d'ouverture de l'Ecole de théologie évangélique
de Genève, le 2 octobre 1850. Genève [et Toulouse], 1850.
Vol. II, 1851-1870.
1. Deux discours prononcés à Londres ~t l'époque de la gl'ande exposition
de :M DCCC LI. Londres, 1851.
2. Quelle est la théologie propre ~î guérir les maux du temps actuel. Dis-
cours prononcé dans l'Ecole de théologie évangéliq Ile de Genève; à la
rentrée d'octobre 1852. Genève, 1852.
3. L'Eglise et la diète de l'Eglise (Kirchentag). Sermon prononcé à Berlin,
dans l'Eglise de F'riedrichstadt, le 25 septembre 1853 ... Berlin, Paris et
Genève, 1858.
4. Die Kirche und der Kirchentag, Eine Predigt am 25 September 1853 in
der (Franzôs.) Friedrichsstadtkirche zu Berlin gehalten. Berlin 1853.
5. L'Ecole de théologie, sa mission et ses adversaires. Discours prononcé
a l'ouverture de l'année scolaire, le 3 octobre 1854. [Genève, 1854J .
6. Le sel de la terre nécessaire au salut de l'Eglise. Sermon prononcé à
Genève, le 2 novembre 1856, jour anniversaire de la Réformation. Genève
et Paris. 1856.
7. L'ancien et le ministre. Discours d'ouverture prononcé, le 1er octobre
1856, pour le commencement de l'année académique dans l'Ecole de théo-
logie évangélique de Genève... Paris, 1856.
8. L'assemblée de Berlin ou unité et diversité dans l'Eglise. Discours pro-
noncé dans la séance d'ouverture de l'École de théologie évangélique à
Genève, le 3 octobre 18f)7, et avec quelques changernents, le dimanche
18 octobre ... devant une assemblée de l'Alliance évangélique... Extrait
de la XCIVme circulaire de la Société évangélique de Genève. Genève,
1857.
9. Vie et doctrine ou 325 et 1857. Discours prononcé, le 30 juin 1858, pour
l'ouverture de l'assemblée générale de la Société évangélique de Genève..•
Genève, 1858.
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10. Le sacerdoce universel contrepoids du ministère. Discours d'ouverture
prononcé, le 4 octobre 1858, à la rentrée de l'Ecole de théologie évangé-
lique libre de Genève ... Extrait de la 9Ge circulaire de la Société évangé-
lique de Genève. Genève, 1858.
] 1. La pierre sur laquelle l'Académie de Genève fut posée en juin 1559. Dis-
cours ... Genève, 1859.
12. Le réveil de l'Eglise contemporaine et les objections qu'on lui oppose.
Discours prononcé dans la séance d'ouverture de l'Ecole de théologie, le
3 octobre 1859 ... Toulouse, in-12, 1860.
13. Septembre 1861 ou l'alliance évangélique à Genève. Discours prononcé
lors de l'ouverture de la séance annuelle de la Société évangélique de
Genève ... Genève et Paris, 1861.
14. The greatest treasure in the exhibition. Londres, s. d.
15. Enseignement de Calvin pour le temps actuel ou glorifier Christ, pensée
souveraine du réformateur. Discours prononcé ~t Genève, le vendredi 27
mai 1864, troisième anniversaire séculaire de la mort de Calvin ... Genève,
1864.
16. L'expiation de la croix ... Seconde édition. Paris et Genève, 1867.
17. Le concile et l'infaillibilité. Conférence tenue, le 10 décembre 1869, à
Genève... Genève et Bâle. 1870.
MARTIN, Jacques (1), 1794-1874.
Elève de Sr-Cyr 1812, officier à Leipzig et à Waterloo, étudiant en théologie à
Genève 1818, ministre 1822, régent à l'école lancastérienne 1823-1825, pasteur à
Genève 1825-1831, à Chêne 1832-1840, à Genève 1844-1856, inspecteur des éco-
les 1832-1844.
- Thèse: Considérations sur l'unité de la foi. Genève, in-8, 1822.
- Manuel pour les écoles d'enseignement mutuel, à l'usage des ins-
pecteurs et des régents de ces écoles. Genève, in-8, 1827.
- (En collaboration avec Ph. Basset, fils, et F. Roget). Recueil de
méditations et de prières pour servir au culte domestique. Seconde
édition revue et considérablement augmentée. Genève et Paris,
in-8, 1833.
- Idem. Quatrième édition. Paris et Genève, in-S, 1853.
- Souvenirs du jubilé pour la paroisse de Chêne. Genève, in-8, 1835.
- Voyage d'un ex-officier, fragments d'une correspondance fami-
lière. Nouvelle édition. Paris et Genève, in-16, 1850.
- L'oraison dominicale expliquée en neuf sermons. Genève et Paris,
in-S, 1838.
- Idem. Troisième édition. Paris et Genève, in-12, 1842.
- Idem. Cinquième édition. Paris et Genève, in-12, 1862.
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- Das gebet des Herrn.Ein Erbauungsbuch für aile, alles Volk,
aIle Christen, nach der vierten Auflage des franzësischen Originals,
deutsch wiedergegeben von G. Schilling. Leipzig, in-16, 1852.
-[L'oraison dominicale en neuf sermons, traduite en russe par Paul
Maksimowitch]. Saint-Pétersbourg, in-16, 186(•.
- Sermons. Paris et Genève, in-8, 1844.~
- Conférences sur la rédemption prêchées à Genève: 1r e partie :
L'expiation. 2me partie : La grâce et la sanctification. Genève et
Paris, 2 vol. in-8, 1846-1847.
- Passages à apprendre par cœur'... Genève, in-8, 1847. Voir ci-des-
sus, p. 44.
- Das Werk der Erlësung. Eiu Erbauungsbuch in einer Reihe chris-
lich religiôser Betrachtuugen für die Gebildeten jedes Staudes.
Deutsch wiedergegeben von G. Schilling... mit einem Stahlstisch.
Zweite Auflage. Nüruberg, in-8, 1857.
- Conférences sur la prière. Paris et Genève, in-x, 184~.
- Etude sur la foi en six conférences, avec des notes. Paris et Genève,
in-8, 185l.
- Souvenirs d'un ex-officiel" (1812-1815). Paris et Genève, in-8, 1867.
- Derniers sermons. Publiés sous les auspices de la Société genevoise
des Publications religieuses. Genève, Paris et Amsterdam, in-t2,
1872.
- Brochures [Recueil factice].
1. - Quelques considérations justificatives sur les missions. Discours pro-
noncé dans l'assemblée générale de la Société des missions de Genève.
Genève, in-S, 1H31.
2. -- De l'avenir du méthodisme. Deux articles extraits du Protestant de
Genève, pr août et 15 octobre 1834. [Genève, in-S, 1834J.
3. - Des lettres anonymes. Genève, in-S, 1840.
4. - Rapport à la Commission des écoles primaires... Présenté le 30 novem
bre 1843, au nom d'une commission nommée, le 2 octobre 1839. Genève"
in-8, 1841.
5. - Allocution a la séance générale de la Société biblique de Genève, le
7 avril 1850. Genève, in-8, 1850.
6. - Du caractère actuel du Jeûne genevois. Sermon prêché à Saint-Gervais,
le Il septembre 1851. Genève, in-8, 1851.
7. - Soyons unis. Sermon d'ouverture pour la réunion de la Société pasto-
rale suisse, à Genève, le 8 août 1855. Genève, in-8, 1855.
8. - De l'avenir de l'Eglise de Genève. Sermon prêché à Saint-Pierre le Il
septembre 1856, jour du Jeûne Genevois, [avec un extrait de la Semaine
religieuse du 19 octobre 1867]. Genève, in-S, 1856.
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9. [-JUne petite guerre à Berne. Genève, in-12, 1860.
10. - De la souffrance. Genève, in-12, 1860.
Il. [-J Avertissement aux pères et aux mères de famille de la ville et de la
campagne. Genève, in-12, 1862.
12. [-JUn vieux Suisse à son petit-fils appelé à un camp d'instruction.
[Lausanne, in 8, 1867J.
Manuscrits.
- Plan et notes pour un cours de catéchumènes [autographié], 40 p.
in-8.
- Extraits d'uu cours de religion faits par Ad. Lavit (1846-1847), 205
p. in-4.
- Sermon d'adieux. à la paroisse de Chêne, 10 p. iu-d
Voir: Sermons XIXe siècle, II.
GUERS, Emile, 1794-1883.
Né à Prevessin (Ain). consacré à Genève 1819, puis à Londres 1821, pasteur à
Genève de l'Eglise libre du Bourg-de- ....'our 1816.
- Thèse : De veritate historiee Jobi poetice digestœ. Genève, in-4,
1817.
- Vie de Henri Martyn missionnaire aux Indes orientales et en
Perse, traduite de l'anglais sur la sixième édition, Deuxième édi-
tion... Paris et Genève, in-8, 1846.
- Jonas, fils d'Amittaï ou méditations sur la mission de ce prophète...
Paris et Toulouse, in-8, 1846.
- Le camp et le tabernacle du désert ou le Christ dans .le culte lévi-
tique... Paris et Toulouse, in-8, planche, 1849.
- Vie de Henri Pyt ministre de la Parole de Dieu... Toulouse, Paris
et Londres, in-12, 1860.
- Histoire abrégée de l'Eglise de Jésus-Christ, principalement pen-
dant les siècles du moyen-âge, rattachée aux grands traits de la
prophétie... Deuxième édition. Toulouse, Genève et Londres, in-B,
1850.
- Etude sur l'épitre aux Hébreux... Genève et Paris, in-S, 1862.
- Israël aux derniers jours de l' économie actuelle ou essai sur lares..
tauration prochaine de ce peuple, suivi d'un fragment sur le rnillé-
narisme... Paris et Genève, in-S, 1856.
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- Le Saint-Esprit. Etude doctrinale et pratique sur sa personne et
sur son œuvre... Toulouse, in-12, 1865.
- Le premier réveil et la première Eglise indépendante à Genève,
d'après ses archives et les notes et souvenirs de J'un de ses pas-
teurs, 1810à 1826. Suivis d'un coup d'œil sur l'état de cette même
Eglise de 1826 à 1849, époque de la fondation de l'Eglise évangéli-
que... Genève, in-8, 1875.
A la suite: Notice historique sur l'Eglise évangélique libre de Genève, rédi-
gée pour ses membres et ses amis, sui vie d'un appendice•.• Genève, iri-S,
1875.
- Oeuvres diverses [Recueil factice en 2 vol.J.
Vol. r, 1821-1853.
1. [-] Epoques de l'Eglise de Lyon. Fragment de l'Histoire de l'Eglise de
Jésus-Christ. .. Lyon, in-S. 1827.
2. [-J Christ et le Pape ou le vrai et le faux sacerdoce••• Genève et Paris,
in-S, 1846.
3. [MALAN, César]. Le dimanche matin ou discours familier d'un ancien
pasteur à un petit troupeau... Genève, in-S, 1846.
4. [-J La tolérance religieuse en Savoie ou François Gentil devant la cour
d'appel de Chambéry (2 septembre 1852) ... Genève, in-S, 1852.
vot. II, 1853-1883.
1. [-] L'irvingisme et le mormonisme jugés par la Parole de Dieu... Ge-
nève et Paris, in-8, 1853.
2. - Le mormonisme polygame. Réponse à la brochure de M. Stenhouse
intitulée: Les Mormons et leurs ennemis... Extrait du journal l'Avenir.
Genève, in-12, 1855.
a. - Le Iittéralisme dans la prophétie. Lettres à M. le pasteur "F. Berthe-
let-Bridel. Genève, in-S, 1862,
4. - Le sacrifice de Christ. Son double aspect ou la rédemption selon la
Bible... Genève et Paris, in 12, 1867.
5. - La Cène du Seigneur et ses divers aspects, offerts à la méditation des
chrétiens... Lausanne, in-S, 1868.
6. - Etat moral et combat du croyant sous la grâce. Etude sur deux pas-
sages de l'épître aux Romains ... Genève, in-12, 1871.
7. - La royauté messianique de Christ. Ouvrage posthume précédé d'une
notice biographique par L. Ruffet. .. Genève, in-S, 1883.
BOUVIER, Barthélémy, 1795-1848.
Ministre 1817, régent à l'école lancastérienne, pasteur à Moscou 1818, à Genève
1824-1828, à Cologny 1831-1836, à Genève 1842-1846.
-Thèse : De rationis juribus "et limitibus quaad fidem. Genève,
in-8, 1817.
- Doctrine chrétienne en huit sermons publiés à l'occasion du jubilé
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de la Réformation et précédés d'une adresse à ses concitoyens.
Genève et Paris, in-8, 185:1.
- Sermons, précédés d'une notice sur sa vie et ses écrits par
MM.Cellérier et Diodati ... Genève et Paris, in-8, 184H.
- Lettres d'un malade à un malade ou directions chrétiennes pour
toutes les phases de la maladie, suivie d'indications de lectures
appropriées de la Bible et d'une collection de courtes prières. Paris
et Genève, in-8, 1849.
- Le compagnon de l'âme chrétienne. Recueil de prières pour diver-
ses situations de la vie, précédé de deux discours sur la prière.
Genève, in-12, 1859.
- Brochures diverses [Recueil factice], in-8, 1824-1848.
1. [-J L'avis du peuple par un homme qui l'a écouté, au sujet de la
grande question du jour: Les deux tableaux en concours ... Genève, 1824.
2. - Consécration au saint-ministère d'un .ecclésiastique romain converti
au protestantisme, et discours prononcé à cette occasion, le 24 mars
1828. Genève, 1828.
3. - Sermon de jeûne, sur le pouvoir de la religion pOUl' sauver les peu-
ples, prononcé le 1'6 septembre 1832. Genève, 18~~2.
4. - Le livre. Vision. Paris et Genève, 1834.
5. - Jubilé de la Réformation. Service liturgique préparatoire lu dans tous
les temples, le samedi 22 août. Sermon prêché le 23 aoùt dans l'église de
Cologny. Service d'actions de grâces lu dans tous les temples. le 28 août
1835. Genève et Paris, 1835.
6. - Discours de clôture pour l'année du Jubilé. Genève, 183G.
7. - Encore Lél ia. (Tiré de la Bibliothèque universelle de Genève, juillet
1837). Genève, 1837.
8. - Sermon d'actions de grâces prêché, à Saint-Gervais, le 21 octobre
1838. Genève, 1838.
9. - De l'enseignement de l'histoire ecclésiastique dans l'Académie de
Genève. Genève et Paris, 1839.
10. [-] Quelques jours dans le midi de la France. (Tiré de la. Bibliothèq ne
universelle de Genève, septembre et octobre 1839). [Genève, 1839J.
Il. [-J Correspondance du comte Capodistrias, président de la Grèce. (Tiré
de la Bibliothèque universelle de Genève, février 1840). Genève, 1840.
12. [-] De la question religieuse dans la constitution. Lettre à un membre
de la constituante par un ami du pays et de l'Eglise. [Genève, 1842J.
13. - Sermon de jeûne prêché, à Saint-Gervais, le jeudi 5 septembre 1844.
Genève, 1844.
14. [-] Mémoire adressé par la Compagnie des pasteurs à Messieurs les mem-
bres du Grand Conseil chargés de reviser la constitution. Genève, 1847.
15. - Sermon pour le nouvel an de 1848 prêché au temple de la Magdeleine.
Genève, 1848.
16. [VAUCHER-MouCHON]. Notice nécrologique sur Barthélémy Bouvier...
[1848]. Voir ci-dessous: Vaucher-Mouchon.
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.1lIanuscrits.
- Propositions et sermons, 354 p. en 2.vol. io-4.
- Sermons publiés, 634 p. en 2 vol. in-4.
- Lettres d'un malade à un malade, 83 p. in-4.
- Traduction du Nouveau Testament: Epitres à Timothée, à Tite,
à Philémon et épître de St-Jacques, 42 p. in-4.
DUFOUR, Jules-Alphonse, 1795-1862.
Ministre 1820, chef d'institution, pasteur à Dardagny 1822-1854 et 1858-1862.
- Thèse: De suicidio. Genève, in-8, 1820.
- De l'enseignement mutuel comme il est imposé à toutes les écoles
primaires du Canton de Genève et formulé par le manuel publié en
1827. Suivi d'un court essai d'une méthode naturelle pour appren-
dre la langue et l'orthographe. Genève et Paris, in-12, 1842.
- Abrégé de l'Histoire Sainte... Genève, 1866. Voir ci-dessus, ,p. 44.
CHERBULIEZ, André, 1795-1874.
Ministre 1820, régent de 1r e classe 1832-1840, professeur de littérature ancienne en
1840, de littérature latine 1843, de littérature et archéologie grecque et latine
1844.
- Thèse: De libro Job. Genève, in-4, 1820.
- Essai sur la satire latine. Genève, in-8, 1829.
- La ville de Smyrne et son orateur Aristide. Genève, in-4, 186a.
VAUCHER-AMAT, Henri-Marc, 1796-1864.
Ministre 181~, chapelain des prisons 1825, pasteur à Genève 1828-1838..
- Thèse: De mortis poena Judœis idolatris infligenda. Genève, in-8,
1818.
- Prières chrétiennes à l'usage du culte de famille. Genève, in-ê,
1866.
- Sermon sur la prière [manuscrit], Coloss., IV, 2 (1844), 19 p. in-4.
Voir: Sermons XIXe siècle, II.
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ROGET, Frauçois.s;797-1858.
Ministre 1819, professeur de belles-lettres 1829, d'histoire 1835-1848,
rédacteur du Fédéral 1838-1840.
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- 'I'hèse : De separatisme. Genève, in-4, 1819.
- (En collaboration avec Ph. Basset fils et J. Martin). Recueil de
méditations et de prières. Voir ci-dessus: Martin, J., p. 149.
- Pensées genevoises, aperçus sur l'âme, la vie et la société. Frag-
ments extraits de ses papiers. Genève et Paris, 2 vol. in-12, 1859.
- De Constantin à Grégoire-le-Grand ou l'esprit chrétien et l'esprit
politique dans l'histoire de l'Eglise chrétienne. Lausanne, in-8,
1863.
- Opuscules. [Recueil factice], in-S, 1828-1845.
1. - La conservation du christianisme et la Réformation. Discours pro-
noncé au Temple-Neuf, le 1er juin 1828, à l'occasion du 3e Jubilé évan-
gélique de Berne. Genève, 1828.
2. [-] D'une loi du monde moderne, Tiré de la Bibliothèque universelle de
Genève, mai 1840. [Genève, 1840J.
3. [-J Colomban, Grégoire 1er et Winfried. (Extrait du Semeur). Genève,
1845.
4. [-] Hi toire monarchique et constitutionnelle de la Révolution française.
(Tiré de la Bibliothèque universelle de Genève, septembre 1839). [Ge-
nève, 1839.
5. - De l'influence de la Grèce sur la littérature romaine. Genève, 1839.
6. [-] Des promotions, en réponse à )\tIr Jean Humbert, professeur. Genève,
1827.
7. - Des objets d'enseignement dans le collège de Genève, à l'occasion du
projet de réforme publié par quelques-uns de MM. les régens ... Genève
et Paris, in-8, 1821.
PILET-JOLY, Samuel, 1797-186n.
Né à Yverdon (Vaud), directeur du Collège de Morges (Vaud) vers 1823, pasteur à
Francfort sIM 1828, à Arsier (Vaud) 1834, pasteur à, Genève de l'Eglise libre de
l'Oratoire et professeur à l'Ecole de théologie de la Société évangélique 1837-
1861.
- Le salut du riche. Sermon sur ... Matth. XIX, 23-26. Genève, in-8,
1838.
Voir: Sermons divers XIXesiècle, I.
- Facilité, certitude, raison en matière de foi, ou discussion d'une
thèse de M. l'abbé Espanet. Genève, in-ê, 1839.
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- Examen de la brochure intitulée : Coup d'essai des agents de
l'hérésie et de l'arnachie dtlns Genève en mars 1839..• Genève,
in-16, 1839.
- La paix! sermon sur... Matth. V~ 9. Genève, in-8, 1845.
Voir: Sermons genevois XIXe siècle, II.
- Rapport [manuscrit] sur les missions évangéliques dans l'Océanie,
lu [à Genève] à la séance du Casino, en 1845; 76 p. in-4.
NEFF, Félix, 1798-1829.
Consacré en Angleterre, puis pasteur à Freyssinière (Hautes-Alpes) 1823.
- Méditations sur le quatrième chapitre de l'épître de Saint Jacques.
Genève, in-8, 1828.
- Lettres d'un prédicateur malade à tous ses frères et sœurs en
Christ des Eglises qu'il a desservies et particulièrement à ses an-
ciens catéchumènes, [suivi d'une notice par Ami Bost], Genève, in-8,
1829.
- Lettres... formant, avec quelques additions, la seule biographie com-
plète qui ait paru sur ce prédicateur, [recueillies] par Ami Bost ...
Avec quatre gravures sur acier présentant un portrait <d'e,Neff et
trois vues des Hautes-Alpes. Genève et Paris, 2 vol. in-8, 1842.
MUNIER, David-François, 1798-1872.
Ministre 1819, chapelain des prisons 1822, docteur ès sciences 1824, pasteur à
Chêne 1825, à Genève 1846, professeur honoraire d'exégèse du Nouveau Tes-
tament 1826, professeur de langues orientales 1885, recteur 1832-1837, 1863-
1871, président de la Société des protestants disséminés 1846-1872, chevalier de
la légion d'honneur 1860.
- Thèse: De Evangelio primitivo. Genève, in-8, 1819.
- Sermon prononcé le jour du Jubilé, dimanche 23 août 1835, dans
le temple de Saint-Gervais, à midi.
Voir ci-dessous: Jubilé de la Réformation, 183;'.
- Conférences SUI' la lecture de l'Ecriture Sainte prêchées à Genève...
Paris et Genève, in-8, 1850.
- [En collaboration avec L. Tournier]. Conférences sur la divinité
,du christianisme prêchées dans l'hiver de 1853-54. Genève et Paris,
in-12, 1856.
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~ Conférences et discours, [avec uue préface par F. Coulin1- Genève
et Paris, in-8, 1874.
- Sermons divers. [Recueil facticel, in-ê, 1838-1872.
1. - Sermon d'actions de grâces prêché à Saint-Pierre, le 21 octobre
1888, à l'occasion du maintien de la paix entre la Suisse et la France.
Genève, 1838.
2. - La tâche de la femme chrétienne. Sermon pour une réception de
catéchumènes, prononcé dans le temple de Saint-Gervais, le 24 mars.
Genève, 1842.
3. - Deux sermons sur l'éducation religieuse prêchés à l'occasion de la
souscription annuelle de la Société des catéchumènes. Genève, 1847.
4. - L'engagement du catéchumène chrétien. Sermon prononcé à Ge-
nève .•. Genève, 1851.
5. - Trois sermons sur le dimanche et le culte publie, prêchés il,. Ge-
nève ... Genève, 1851,
G. - Sermon pour le renouvellement de l'année, prêché à Genève, dans le
temple de St-Gervais, le I el' janvier l852. Genève, in 12, 1852.
7. - Discours prononcé dans le temple de Vandœuvres, le dimanche Il
juillet 1852, à l'occasion de la visite consistoriale faite dans cette pa-
roisse. Genève, 1852.
8. - La vraie piété ou le culte en esprit et en vérité. [Sixième conférence
sur... la foi réformée]. Discours prêché à Genève, le 2 et le 5 avril 1854,
dans les temples de la Madeleine et de Saint-Gervais. Genève, 1854.
Voir ci-dessous : Conférences sur les principes de la foi réformée...
9. - Souvenir de la consécration de' la chapelle réformée d'Onex, Canton
de Genève, le 21 mai 1854. Genève, 1855.
10. - Sermon for the consecration of a protestant english chapel at Doche,
near the Tunnel of Credo on the rail-road between Lyons and Genova.
Preached on the 16th December 1855 ... Published according to the wish
of the English commnnity. Geneva, 1856.
Il. - Les malheurs publics. Sermon prêché à Genève, le Il janvier 1857,
à l'occasion du conflit prusso-suisse. Genève, in-12, 1857.
12. - Le jeune ministre et le saint-ministère. Sermon pour la consécration
de MM. Dubois, Mittendorf[f] et Rœhrich, prêché dans la cathédrale de
Saint-Pierre... Genève, 1863.
l3. - Sermon prononcé dans le temple de Chêne-Bougeries, le 10 juillet
1864, pour l'installation de M. le pasteur Got y... Genève, 1864.
14. - Consécration de la chapelle protestante de Mornex, le 18 août 1872.
Premier service de communion 'dans la même chapelle, le 1er septembre
1872. Deux sermons publiés après sa mort par les soins de la Société des
protestants disséminés. Genève, 1873 •
•- Mélanges. [Recueil factice], in-8, 1819-1872.
1. - Thèse : De Evangelio primitivo ... Genève, 1819. Voir ci-dessus.
2. - Coup d'œil sur la lutte des réalistes et des nominaux pendant le moyen
âge. Présenté au concours pour la chaire de philosophie rationnelle dans
l'Académie de Genève. Genève, in-8, 1824.
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;3. [-] Exposé historique des discussions élevées entre la Compagnie des
pasteurs de Genève et M. Gaussen, l'un de ses membres, à l'occasion d'un
point de discipline ecclésiastique. Adressé par la Compagnie à l'Eglise
de Genève et accompagné des pièces justificatives. Genève et Paris, 183!.
4. - Rapport sur J'instruction publique de Genève, lu à la cérémonie des
Promotions (17 juin 1833). Genève, 1833.
5. - Rapport sur l'instruction publique de Genève, lu le 16 juin 1834 à la
cérémonie des Promotions. Genève, 1834.
6. - Rapport sur l'instruction publique de Genève, lu le 15 juin 1835, à la
cérémonie des Promotions. Genève, 1835.
r • - Rapport sur l'instruction publique de Genève, lu le 20 juin 1836, à la
cérémonie des Promotions. Genève, tableau statistique, 1836.
S, - Rapport sur l'instruction publique de Genère, lu le 21 aoùt 1837, à la
cérémonie des Promotions. Genève, 1837.
9. [-] Discours prononcé en Conseil d'Etat, au nom de la Compagnie des
Pasteurs, le 7 janvier 1842. Genève, 1842.
10. - Quelques réflexions sur le système de la séparation de l'Eglise et de
l'Etat. considéré en général et dans l'application que quelques écrits
récents proposent d'en faire à Genève. Discours prononcé... à la séance
de rentrée du Consistoire, le 3 février 1842. Avec un appendice sur les
ehangements proposés à la Constitution de l'Eglise, et des notes. Genève,
1842.
Il. [-] Rapport du comité du Conservatoire de musique de Genève, [lu à la]
séance de la distribution des prix du 3 septembre 1850. Genève, 1850.
12. [-J Règlement général [du] Conservatoire de musique de Genève, [pré-
cédé d'une notice]. Genève, 1858.
13. - Rapport sur la question des divisions entre les chrétiens, fait à la
réunion générale de la Société pastorale suisse, à Lausanne, les 5 et 6
août 1857 ... Extrait des Actes de la Société pastorale. (Lausanne, 1858).
14. - Lettre sur l'organisation de l'Eglise protestante nationale de Genève.
(Extrait des Deux-Patries, journal de l'Eglise nationale vaudoise, nO du
22 mars 1861). Lausanne, 1861.
15. - Nos variations et nos perplexités, à l'occasion de l'Alliance évangé-
lique à Genève. Genève, 1861.
16. Rapport du Comité du Conservatoire de musique de Genève, lu par
M. Bartholony président, à la distribution annuelle des prix, le 29 juin
1864. (Supplément au Journal de Genève du mercredi 13 juillet 1864).
Genève, in-fol., 1864.
17. - L'instruction des sourds-muets envisagée principalement au point de
vue de la nouvelle méthode allemande et des progrès qu'elle fait à
l'étranger, et le nouvel établissement de sourds-muets à Genève. (Extrait
du Bulletin de la Société genevoise d'utilité publique, nO 36). Genève,
1864.
18. - Rapport du Comité du Conservatoire de musique de Genève, [lu à la
séance de la] distribution des prix du 30 Juin 1868. Genève, in-fol., 1868.
19. - Le Congrès international de la Paix à Genève. Extrait des Etrennes




- Histoire de la philosophie [extraits par Th. Heyer], 112 p. in-a.
Cours de candidature à la chaire de philosophie fait en 1823-1824, en colla-
boration avec J.-D. Choisy et J.-K. Duby. Voir ci-dessous.
- Notes sur les .manuserits de l'Evangile de St Matthieu, apparte-
nant à la Bibliothèque de Genève (' ~30), 15 p. in-4.
- Sermon [manuscrit] sur 2 Tim. I, 10, R8 p. in-4.
Voir: Sermons XIXe siècle, Il.
LAVIT, Alexandre, 1798-1873.
Ministre 1823, pasteur à Genève 1841-1857.
- Thèse: De typise Sur les types. Genève, in-ê, 1821.
Manuscrits.
- Plan de douze méditations sur la passion de Jésus-Christ, 4 p. iu-d.
- Réflexions et développements sur la passion de Jésus-Christ, 26 p.
in-4.
Voir: Sermons XIX' siècle, 1.
- Sermon sur Lue XVI, 1-13, 17 p. in-4.
Voir: Sermons XIXe siècle, IL
ANSPACH, Jean-François. 1798-1877.
Ministre 1823, pasteur à St-Pétersbourg 1839-1869.
- Thèse: De Mosis indole. Genève, in-8, 1823.
[-] Notice. [manuscrite] sur l'Eglise française de St·Pétersbourg., 26
p. in-s,
[-) Le Catéchisme [manuscrit] de l'Eglise orthodoxe, 227 p. in-4.
DUBY, Jean-Etienne dit John, 1798-1886.
Ministre 1820, docteur ès sciences 1824, pasteur à Chanoy 1828-1829, aux Eaux-
Vives 1831-1863, membre du Consistoire 1851-1859, président de la Mission
intérieure 1853-1860 et 1875-1881.
- Thèse: De conscientia, Essai sur la conscience. Genève, in-8, 1820.
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- Opuscules [Recueil facti ce].
1. Histoire de la destruction des mISSIOns évangéliques à Taïti en 1844,
et des causes qui l'ont amenée, Lu à la séance publique du Casino à
Genève, le 26 janvier 1845 ... Valence et Paris, in-S, 1845.
2. Dernières recommandations d'un pasteur à sa paroisse; 25 octobre et
1er novembre 1863. Genève, in-S, 1863.
3. Un représentant du rationalisme moderne. Lausanne, in-S. 1868.
4. Bulletin des plus récentes publications d'archéologie et de géographie ,
sacrées. Montauban, in-S, 1879.
l1!lan'ttscrits.
- Cours de logique et calcul des probabilités [extraits par Th. Heyer],
66 p. in-4.
Cours de candidature à la chaire de philosophie, fait en 1823-1824 en colla-
boration avec D..Munier et J.-D. Choisy. Voir ci-dessous.
- Sermons, 5308 p. en ;) vol. in-4.
Mélangés avec divers sermons de son père, le professeur Duby. Voir ci-des-
sus, p. 120.
CHOISY, Jacques-Denvs, 1799·1859.
Ministre 1820, professeur de philosophie rationnelle 1824-1848, pasteur à Genève
1839, recteur 1844-1846.
- Thèse: De statu hominis et speciatirn animee post mortem, Ge-
nève, in-8, 1820.
- Essai historique sur le problème des maximums et des muumums
et sur ses applications à la mécanique. Genève, in-4, 1823.
- Conférences ou discours sur les influences sociales du christianisme,
Paris, in-8, 1848.
- Conférences et essais sur quelques sujets religieux et philosophi-
ques précédés d'une notice biographique par M. le professeur Al-
phonse de Candolle. Genève, in-8, 1860.
- Opuscules. [Recueil factice en 2 vol.]
Vol. r, 1820-1856.
1. - Une promenade au jardin royal de Kew, en Angleterre. (Extrait des
Etrennes religieuses de 1856). Genève, in-12, 1856.
2. - Theses philosophico-theologicee de statu hominis et speciatim animee
post mortem... Genève, in-S, 1820. Voir ci-dessus.
8. Notes manuscrites sur les ouvrages de J .-D. Choisy.
4-5. - Première (et seconde) lettre d'un pasteur à ses paroissiens sur les
projets relatifs à l'Eglise réformée de Genève. [Genève], in-8, 1842.
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6. - Lettre sur un point important de la législation électorale du Canton
de Genève. Genève, in-8, 1830.
7. - Rapport sur le collège et l'Académie de Genève. Pour l'année acadé-
mique 1845-1846. Lu à la cérémonie des Promotions du 3 août 1846.
Genève, in-8, tableau statistique, 1846.
8. - Trois questions sur les événements de septembre 1837. Genève, in-B,
1838.
9. - De l'erreur en général et des sources principales de nos erreurs. Ge-
nève, in-8, 1824.
10. - Des doctrines exclusives en philosophie ration[n]elle. Genève, in-S,
1828.
Il. - [Programme d'un cours de botanique. Genève, in-4, 1830J.
Vol. II, 1824-1854.
1. - De l'erreur en général. .. Genève, 1824. Voir ci-dessus: vol. l, nO 9.
2. - Des doctrines exclusives en philosophie ration[nJelle. Genève, 1828.
Voir ci-dessus: vol. I, nO 10.
3. - Les lois morales. Fragment d'un cours de philosophie morale. [Ge-
nève], in-8, s. d,
4. - Trois questions sur les événements de septembre 1837. Genève, 1838.
Voir ci-dessus: vol. l, nO 8.
5. - Quelques vues sur les destinées du protestantisme. Discours prononcé
dans la séance de rentrée du Ve Consistoire, le 31 janvier 1840. Genève,
in-8, 1840.
6-7. - Première (et seconde) lettre d'un pasteur à ses paroissiens. Voir
ci-dessus : vol. I, nO 4 et 5.
8. - Rapport sur le collège et l'Académie de Genève pour l'année académi-
que 1844-1845. Lu à la cérémonie des Promotions du 4 août 1845.
Genève, in-8, tableau statistique, 1845.
9. - Considérations sur l'infériorité légale de l'Eglise protestante dans le
Canton de Genève et les moyens d'y remédier. Genève, in-12, 1854.
10. - Une promenade au Jardin royal de Kew, en Angleterre. Voir ci-des
sus: vol. I, nO 1.
Manuscrits.
- Sermons, 514 p. in-4.
- Sermons de congrégation, 246 p. in-s.
- Conférences et discours divers, 278 p. in-4.
- Douze conférences sur l'influence sociale du christianisme, (1842),
343 p. in-le
- Psychologie [extraits par Th. Heyer], 93 p. in-4.
Cours de candidature à la chaire de philosophie fait en 1823-1824, en colla-
boration avec D. Munier et J.-L. Duby. Voir ci-dessus.




Ministre 1824. pasteur à Hanau (Hesse-Cassel).
- Thèse: Examen critique du livre de l'Ecclésiaste. Genève, in-B, 1824.
- Soyons vrais. Conseils aux parents... Lausanne, in-16, 1861.
MONOD *, Guillaume, 1800-'
Né a Copenhague, ministre 1~24, pasteur à Saint-Quentin 1828-1832, chef de secte
à GenÈWe 1838-1846, à Lausanne 1846-1848, à Alger 1849, à Rouen 1853, à
Paris 1856-1874, chef de secte à Paris et à Genève 1874.
- Thèse: 1. Preuves de l'inspiration des apôtres... Il. De ratione
inspiratione Apostolorum. Genève, in-8, 1824.
[-]Explications de l'Ecriture Sainte extraites, d'une correspondance.
" Genève et Paris, in-12, 1836.
- Bibliothèque littéraire française et étrangère... renfermant des
Essais de critique littéraire et l' analyse d'un choix de publications
françaises, anglaises et allemandes. Genève et Paris, 8 tomes en 4
vol. in-ê, 1840-1843.
- Opuscules [Recueil factice].
1. L-] Preuves de l'inspiration des apôtres. Genève, in-12, 1836.
2. [-] Suite des Mémoires d'un homme enfermé comme aliéné... Genève,
in-ê, 1838.
3. -Quelques sermons sur les principes les plus importants de l'Ecriture.
Genève, in-8, 1838.
4. - Esquisse d'une philosophie du goût. Lettre à M. le professeur Vinet.
Genève et Paris, in-8, 1841.
5. - Notice sur le pasteur Jean Monod, 1765-1836. (Extrait de la Biblio-
thèque littéraire ... , t , II, année 1842). Genève, in-8, 1842.
6. - La Bible sans voile. Résumé de son enseignement. Publié aux frais
de quelques chrétiens ... Genève, in ,8, 1844.
7. - Simple exposé des faits qui se sont passés à la grande salle, l'ne des
Corps-Saints, [à Genève], le 2 et le 3 novembre 1845. Genève, in-S 1845.
8. - La liberté des cultes chrétiens. Discours prononcé à Lausanne, le
premier jour de l'an 1848 et les trois dimanches suivants. Lausanne,
in-12, 1848.
9. [-] Vues nouvelles sur le christianisme... Paris, in-8, 1872.
10. - Mémoires ,de l'auteur des vues nouvelles sur le christianisme... Paris,
-Genève, Bâle, Lyon,Nlmes et Lausanne, in-S, 1873.
* Pour Adolphe Monod, Voirei..dessous,ehap. VIII.
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Il. - Le salut universel. Trois conférences [prêchées à Lausanne ,puis à
Genève] ... Paris, in-S, 1876.
12. - Les prophètes du XIXe siècle à. Paris... Paris, in-8, 1877.
CHASTEL, Etienne-Louis, 1801-1886.
Ministre 1823, pasteur à Genève 1831-1839, professeur d'histoire ecclésiastique
1839-1881, bibliothécaire 1845-1848, chevalier de la Légion d'honneur 1879, doc-
teur ès lettres honoris 'causa de l'Université de Genève 187P, docteur en théologie
de l'Université de Strasbourg 1882.
- Thèse : Usage des confessions de foi dans les communions réfor-
mées. Genève, in-8, 1823.
- Conférences sur l'histoire du christianisme prêchées à Genève... et
suivies de notes et de développements. Valence, Paris et Genève, 2
tomes en 1 vol. in.,;8, 1839..1847.
- Histoire de la destruction du paganisme dans l'empire d'Orient.
Ouvrage couronné par l'Institut de France, (Académie des Inscrip-
tions et Belles-lettres) dans le concours ouvert sur ce sujet en 1847.
Paris et Genève" in-8, 1850.
- Etudes historiques sur l'influence de la charité durant les premiers
siècles chrétiens, et considérations sur son rôle dans les sociétés
modernes. Ouvrage couronné en 1852, par l'Académie française,
dans le concours ouvert sur cette question ... Paris, in-8, 1853.
- Le christianisme et l'Eglise au moyen âge. Coup d'œil historique.
Paris et Genève, in-12, 1859.
- Le christianisme dans l'âge moderne (1520-1800). Paris et Genève,
" in-12, 1864..
-- Le christianisme dans les six premiers siècles. Paris et Genève,
in-12, 1865.
- ...Le christianisme au dix-neuvième siècle. Genève et Paris, in-12,
1874.
- Seul avec Dieu, recueil de prières pour le culte individuel. Traduit
librement de l'anglais de Miss Frances Power Cobbe, Genève, in-ê,
1881.
- Histoire du christianisme depuis son origine jusqu'à nos jours.
Paris, 5 vol. in-8, 1881-1883.
- Mélanges historiques et religieux précédés d'unenctieebiographi-
que par Aug. Bouvier... Paris et Genève, in-8,.pho.togr. etfig~, 1888.
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- Opuscules. [Recueil factice]. 1856-1875.
1. - L'Eglise romaine considérée dans ses rapports avec le développement
'dé l'humanité. Conférences prêchées à Genève. [Paris], in-8, 1856.
2. [-] La France et le pape. Réponse à M. le comte de Montalembert.
Paris, in-8, 1860.
3. [-] Trois conciles réformateurs au XVme siècle. Conférences historiques.
Genève, in-8, 1860.
4. - Un historien catholique et un critique ultramontain. Etude sur la polé-
mique religieuse contemporaine. Tiré de la Bibliothèque universelle.
Janvier 1861. .. Genève, in-8, 1861.
5. - Le martyre dans les premiers siècles de l'Eglise. Paris et Genève,
in-8, 1861.
6. - Les catacombes et les inscriptions chrétiennes de l'ancienne Rome.
Lu à l'Athénée de Genève. Genève, in-S, 1867.
7. - Le cimetière de Calliste. Lu à la Société d'Histoire et d'Archéologie
de Genève. (Extrait de la Revue de Théologie). Strasbourg, in-8, 1869.
8. - John-James Tayler. Notice biographique. Extrait du Christianisme
libéral. Paris, in-8, 1873.
9. [-] Lettres inédites de Madame de Maintenon à M. de Baville, intendant
du Languedoc, conservées à la Bibliothèque publique de Genève. Extrait
du tome XIX des Mémoires, de la Société d'Histoire et d'Archéologie de
Genève. Genève, in-8, 1875.
- Le moyen-âge. Cours d'histoire ecclésiastique. [Autographié par
les étudiants, 184:1-1850], 306 p. in-S.
BARDE, Jean-Charles, 1803-1878.
Ministre 1827, pasteur à Genève .1~31-1852.
Thèse: Examen des moyens employés dans la législation de Moise
pour conserver chez les Israëlites la croyance en un seul Dieu.
Genève, in-8, 1827.
[-] Une jeunesse d'autrefois... Souvenirs recueillis pour sa famille et
ses amis. Genève, in-12, 1884.
- Trois sermons [manuscrits], 135 p. in-s.
Voir: Sermons XIX- siècle, 1.
THÊREMIN, Pierre-François, 1803-1883.
Ministre 1829, pasteur à Vandœuvres .1835-1865.
- Thèse: La bénédiction nuptiale chez les chrétiens avant le coIlcile




- Cours d'antiquités chrétiennes fait aux étudiants en théologie en
1831, 538 p. en 2 vol. in-s.
- Sermons (1835-1863), 2354 p. en 4 voL iu-s.
- Sermons de congrégation (1840-1860), 560 p. in-ë,
- Propositions (182~), 140 p. in-4.
- Etudes sur Saint Matthieu (1845), 109 p. in-4.
Ces 2 ouvrages sont reliés ensemble.
- Mélanges, 102 p. in-4.
VAUCHER-MoUCHON, Jean-Louis-René, dit John, 1804-1869.
Ministre 1827, pasteur à Genève 1841-1861, bibliothécaire-archiviste de la Compa-
gnie 1845-1861, rédacteur des Publications protestantes 1847, du Semeur gene ..
vois 1852-1854.
- Thèse : Dissertation sur l'excommunication. Genève, in-B, 1827.
- Notice nécrologique sur Barth. Bouvier. Genève, in..8, 1848. Voir
ci-dessus, p. 154.
--. Opuscules. [Recueil factice].
1. [-] Maître Jean le huguenot, histoire ou roman, comme ou voudra...
Genève, in-B, 1844.
2. - Fragments historiques sur les institutions de bienfaisance de la ville,
République et Canton de Genève, à dater des temps anciens jusqu'à nos
jours... Genève, in-S, 1846.
3. - Paupérisme et institution de bienfaisance à Rome en 1854. Extrait
du bulletin de la Société d'utilité publique de Genève. Genève, in-S, 1858.
- Sermons [manuscrits], in-4.
A la suite : I. Marie. Nouvelle, 84 p. in-4.
II. Dialogue sur Rousseau, 20 p. in-4.
III. Tournée pastorale (1850), 26 p. in-4.
BEDOT, Charles-Joseph, 1804-1874.
'- Ministre 1828, pasteur à Genève 1833-1852, membre du Consistoire 1842·1852.
- Thèse : Sur la confession auriculaire. Genève, In-ê, 1828.
- Sermon sur Ephès -.V, 8,... prononcé le jour du >tlubilé,di.manehe
•
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23 août 1835, dans le temple de la Madelaine, à neuf heures.
[Genève, in-8, 1835].
Voir ci-dessous: Jubilé de la Réformation de Genève 1835. Liturgie et ser-
mons.
- Sermon de Jeûne [manuscrit] sur Jérémie XXXIII, 7-9, 33 p. in-a.
- Sermon de Noël [manuscrit] sur Luc II, 29, 15 p. in-4.
Voir : Sermons XIXe siècle, II.
PALLARD, Jules, 1804-1885.
Ministre 1828, pasteur à Livourne 1829-1836, à Jussy 1836, pasteur
à Genève 1839-1865, membre du Consistoire 1842-1847.
- Thèse. sur les livres apocryphes du Nouveau Testament. Genève,
in-8, 1828.
- Sermon pour le Jeûne Genevois [manuscrit], prêché à Genève ...
en 1844 et 1845, 23 p. in-4.
Voir : Sermons XIXe siècle, I.
PICOT, Pierre-Eugène, 1805-1888.
Ministre 1829, pasteur à Avully 1838, à Vernier 1845-1863.
- Thèse : Recherches sur l'authenticité de la seconde épître de St-
Pierre. Genève, in-8, 1829.
- Opuscules. [Recueil factice].
1. [-] Des confessions de foi. Extrai t d'une lettre de Channing. Lausanne,.
in-8,1846.
2. - Lettres à MM. les auteurs de la requête respectueuse adressée au
Consistoire. Genève, in-8, 1853.
3. [-] La doctrine catholique et la doctrine protestante mises en regard.
Paris, in-12, 1854.
4. [-] Le principe de l'infaillibilité catholique-romaine jugée par l'his-
toire de la condamnation de Fénelon. Genève, in-S, 1854.
5. - Revue critique de la nouvelle vie de Jésus, par Strauss. [Article
paru dans le Chrétien évangélique, 20 octobre 1865]. Lausanne, in-S,
1865.
6. [-] Le chant dans le culte public. [Procès-verbal d'une séance réunie
à Genève, au Casino, le 29 novembre 1873]. Genève, in-S, 1873.
7. [-] Les motifs de ma conviction ou les articles fondamentaux et inat-
taquables de la foi, proclamés également pa.' toutes les communions
chrétiennes. [Genève, in-B, 1876].
8. [-] Tableaux de lecture par le Père Girard. Avec l'addition de quel-
ques phrases. Genève, in-8, 1876.
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9. - Le chant dans l'Eglise protestante. Genève, in-S, 1877.
10. - Vœux sur l'adoration dans le culte. [Genève, in-8, vers 1881J.
- Sermons [manuscrits], 405 p. in-4.
DEMOLE, Guillaume-Emile, 1806-1877.
Ministre 1831, pasteur à. Florence 1831-1834, ministre à Genève 1834-1848, pasteur
de l'Eglise libre de l'Oratoire à Genève 1848.
- Thèse: Sur l'authenticité de la seconde épître à Timothée. Genève,
in-8, 1831.
- Catéchisme. Voir ci-dessus p. 42.
- Opuscules [Recueil factice].
1. Sept procédés de M. J.-N. Darby dans sa controverse. Genève et Paris,
in-12, 1849.
2. Etude sur l'institution d'un jour de repos par semaine... Genève et
Paris, in-12, 1853.
3. Quelques conseils en réponse à cette question proposée par le comité
de l'Alliance évangélique de Lyon : « Que faut-il faire dans la crise ac-
tuelle pour maintenir les grands faits et les grandes doctrines du chris-
tianisme 1 » Genève et Lyon, in-S, 1866.
- Explication familière de l'Evangile de Saint Matthieu. Souvenirs
des leçons bibliques de M. le pasteur Demole à ses catéchumènes
par l'auteur de « Sous la Croix, » [Mlle B. Levieux]. Lausanne et
Paris, 2 vol. in-8, 1880-1886.
~ DROIN, Moïse, 1806-
Ministre 1830, pasteur à Florence 1834-1850, à Penthaz (Vaud) 1850-1854,
. à Carouge 1854-1868.
- Thèse: Sur la morale chrétienne. Genève, in-8, 1830.
- Histoire de la réformation en Espagne... Lausanne et Paris. 2 vol.
in-8, 1880.
- Sermon prêché à Carouge, le 29 mai 1864, pour l'anniversaire de la
mort de Calvin. Imprimé sur la demande et aux frais de quelques
personnes de la paroisse. Genève, in-8, 1864.
Voir: Sermons genevois XIXe siècle, supplément II.
BOREL, Théodore, 1807-1887.
Ministre 1832, pasteur à Genève 1846, directeur du Refuge 1862-1881.
- Thèse: Le christianisme et la 'civilisation. Genève, in-ê, 1832.
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- La conquête de Canaan ou méditations religieuses sur le livre de
Josué, destinées au culte domestique. Genève, in-8, 1840.
- Sermon de jeûne genevois prononcé dans la cathédrale de St-Pierre
le t septembre 1871. Genève, in-8, 1871.
Voir : Sermons genevois XIX e siècle, supplément, II.
- Le comte Agénor de Gasparin. Paris, in-12, figures, 1879.
- La vieillesse... Deuxième édition. Genève, in-12, 1885.
- Une diaconesse. Récit suivi d'une notice sur les diaconesses, par
J .-L. Micheli... Genève, in-12, 1886.
- Opuscules [Recueil factice].
1. - Examen critique de la tragédie de Rhésus .•. Genève, in-S, 1843.
2. - Essai sur Pindare... Genève, in-8, 1843.
3. - Honore ton père et ta mère, Instructions adressées aux enfants sur
le cinquième commandement. Edition augmentée de l'histoire d'un enfant
de Sr-Gervais. Genève, in-S, 1855.
4. [-] Les chemins de fer à Genève. Allocution adressée aux enfants de
la Diaconie de la Madeleine, à l'issue du catéchisme du 14 mars 1858.
Genève, in-12, 1858.
5. [-) Réveille-toi, Sion! (Esaïe LU, 1). [Genève, in-8, vers 1860).
6. - La dernière nuit d'un condamné. Genève, in-16, 1862.
7. - Dans I'abime. Genève, in-12, 1862.
8. - Discours de consécration précédé d'une réponse à M. Max Perrot. ..
Genève, in-8, 1859.
9. - Lettre à mes paroissiens. Genève, in-S, 1872.
10. - Courte réponse à Monsieur le pasteur Chantre. Genève, in-8, [1872].
Il. - Le Saint-Esprit et la nouvelle naissance. Sermon prêché dans le tem-
ple de la Madeleiue, le jour de Pentecôte, 1872. Genève, in-12, 1872.
12. - (En collaboration avec D. Sauter) Une question sociale: L'Etat et la
moralité publique. Neuchâtel, in-12, 1876.
13. - Sermon pOUL' la fête de la Réformation prêché dans le temple de la
Fusterie le 2 novembre 1873 (Feuille évangélique de l'Union nationale
évangélique de Genève, nv 8). Genève, in-S, 1873.
14. - Genève et Colmar. Adresse à ses concitoyens. Genève, in-16, 1884.
15. - Six jours de vacances d'un pasteur de ville. Genève, in-16, 1885.
POUZAIT, Jean-Louis, 1808-1839.
Ministre 1831, docteur en philosophie, pasteur à Gênes 1832, membre correspon-
dant de la Société de statistique et de l'Académie industrielle de Paris.
- Thèse: Recherches théologiques sur l'emploi de la raison en ma-
tière de foi. Genève, in-8, 1831.
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- Mélanges, [Recueil factice], in-ê, 1832...1839.
1. Réfutation du méthodisme... Deuxième édition augmentée. Genève, 1832.
2. Recherches philosophiques sur l'emploi de la raison en matière de foi.
2e édition revue et corrigée... Paris et Gottingue, 1836.
3. Quatre sermons. Genève, 1839.
4. [Article sur] Néander... [Genève, in-8, s. d.]
5. Considérations préliminaires sur l'étude de l'histoire ecclésiastique...
Genève et Paris, 1839.
COURIARD, Jacques-Elie-Louis, 1808-1862.
Ministre 1831, pasteur a Genève 1834-1844, à Londres, puis a St-Pétersbourg,
mort a Genève.
- Thèse : Essai SUl' l'histoire de la prédication chez les réformés de
France et de Hollande, depuis l'année 1625 jusqu'à la fin du 18e
siècle. Genève, in-8, 1831.
- Sermon de jeûne prononcé dans 'le temple de Saint-Gervais le
6 septembre 1838... Genève, in-8, 1838.
Voir: Sermons genevois XIXe siècle, II.
- COUp d'œil sur la lutte du christianisme au dix-huitième siècle.
Conférences prêchées à Genève..~ Genève et Paris, in-8, 1840.
- Opuscules. [Recueil factice].
1. - Thèse : Voir ci-dessus.
2. - Lettre a l'un de Messieurs les membres du Conseil représentatif au
sujet du Jeûne du 7 septembre et des faits qui l'ont suivi. Genève, in-S,
1837.
3. [-] Coup d'œil sur la vie de Saint-Basile-le-Grand et de Si-Grégoire de
Naziance-le-Théologien. (Extrait du Journal de St-Pëtersbourg, des nOS
49, 50 et 51 des 29 fëveier, 1er et 2 mars 1856. [S. 1., in-S, 1856J.
BOURRIT, Octave-Etienne, 1808-1876.
Ministre 1834, pasteur à Cologny 1837-1857, membre du Consistoire 1846-1847.
- Thèse: Comparaison de la doctrine de Jésus-Christ avec celle de
Saint Paul. Genève, in-8, 1834.
- Du matérialisme au point de vue des sciences naturelles et des
progrès de l'esprit humain, par A.-Nath. Bëhner... traduit de l'al-
lemand. Genève, in-8, figure, 1861.
- Sermons de congrégation [manuscrits], 283 p. in-s.
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STEIGER, Guillaume, 1809-1836.
Né à Gontenschweil (Argovie), consacré à Aarau 1828, professeur d'exégèse à
l'Ecole de théologie de la Société évangélique, à Genève, 1832-1836.
- Introduction générale aux livres du Nouveau Testament. .. Genève,
in-8, 1837.
BOURDILLON, Philippe, 1809-1865.
Ministre 1834, pasteur à Saconnex-dessous (Pâquis) 1843.
- Thèse : Recherches historiques sur l'Ordre des Chevaliers du
Temple. Genève, in-8, 1834.
- Sermon [manuscrit] sur la confiance en soi et la confiance en Dieu.
Provo II, 5; 16 p. in-4.
- Sermon [manuscrit] POUl" une consécration de ministres (MM. Fer-
rier et Paul, 1856), sur 2 Tim. II,15; 24 p. in-4.
Voir : Sermons XIXe siècle, II.
DE LA HARPE, Henri-Louis, 1809-1880.
Né à Bordeaux, professeur à Genève à l'Ecole de théologie de la Société
évangélique 1838.
- Essai critique sur l'authenticité de l'épître aux Hébreux. (Thèse...
soutenue... à Montauban, pour obtenir le grade de bachelier en
théologie). Toulouse, in-8, [1832].
RILLIET-DE CANDOLLE, Jean-Horace Albert, 1809-1883.
Ministre 1832-1848, professeur de littérature ancienne et moderne 1844-1846,
directeur du Gymnase libre 1849-1857.
-:- Thèse : Recherche critique et historique sur le texte grec des
Evangiles. Genève, in-8, 1832.
- Commentaire sur l'épître de l'apôtre Paul aux Philippiens, accom-
pagné de recherches sur l'Eglise de Philippes et sur les dispositions
qui favorisaient chez les populations païennes d'Europe l'accès de
la prédication apostolique. Genève, Paris et Leipzig, in-8, 1841.
- Histoire de la restauration de la République de Genève... Genève,
in-8, 1849.
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- Les livres du Nouveau Testament (1859). Voir ci-dessus p. 13.
- (En collaboration avec Th. Dufour). Le catéchisme français de
Calvin... Paris, in-B, 1878. Voir ci-dessus, p. 35.
- Le rétablissement du catholicisme à Genève il y a deux siècles.
Etude historique d'après des documents contemporains pour la
plupart inédits... Genève, Bâle, Lyon et Paris, in-8, 1880.
- Opuscules [Recueil factice].
1. - Mémoire adressé à Messieurs les membres du Conseil d'instruction pu-
bliq ue sur la convenance de modifier l'organisation du premier degré des
études préparatoires, actuellement placé dans l'Académie de Genève .•.
Genève, in-S, 1840.
2. - Observations adressées à Messieurs les membres du Conseil d'instruc-
tion publique sur la partie de leur rapport qui concerne le premier degré
des études préparatoires dans l'Académie de Genève ... Genève, in-S, 184L
3. [- Lettre sur sa démission de professeur à l'Académie, adressée à l'un
de ses anciens collèguesJ. Genève, in-S, 1846.
4. - Histoire de la réunion de Genève à la Confédération Suisse en 1814.
Genève, in-8, 1864.
5. - Récit de la dernière maladie et de la mort de ... Calvin ... Genève,
in-S, 1864. Voir ci-dessus, p. 56.
6. - Rapport présenté à l'Assemblée générale extraordinaire de la Société
de Lecture, le 8 décembre 1868, au nom du Comité d'administration.
Cinquantième anniversaire de la fondation de la Société. Genève, in-S,
1868.
7. -- Lettre à 1\1. Henr-i Bordier à propos de sa défense de la tradition vul-
gaire sur les origines de la Confédération Suisse... Genève et Bâle, in-8,
1869.
ARCHINARD, Jean-André, 1810-1869.
Ministre 1834, pasteur à Chancy 1843, à Genève 1846-p~66, archiviste
de la Compagnie 1861-1866.
- Thèse: DB la religion dans ses rapports avec l'Etat. Genève, in-8,
1834.
- La chronologie sacrée basée sur les découvertes de Champollion...
Paris et Genève, in-8, 1841 ..
- Catéchisme biblique... Genève, in-8, 1844. Voir ci-dessus, p. 43.
- Les origines de l'Eglise romaine ... Paris et Genève, 2 vol.in-8, 1852.
[-] Genève ecclésiastique ou livre des spectables pasteurs et pro-
fesseurs qui ont été dans cette Eglise depuis la Réformation jusqu'en
nos jours... [Avec un supplément]. Genève, in-8, 1861-1864.
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- Les édifices religieux de la vieille Genève... Genève, in-8, 1864.
- Brochures [Recueil factice], in-8.
1. De la religion dans ses rapports avec l'Etat. Genève, 1834.
2. Notice sur les premières versions de la Bible en langue vulgaire.
Genève, 1839.
3. Un méthodiste et la vérité ... Genève, 1842.
4. La doctrine des sacrifices, considérée relativement à Christ... Genève
et Paris, 1846.
5. Le Catéchisme de l'Eglise de Genève, défendu contre la requête de
deux pères de famille. Genève, 1853,
6. Possibilité et nécessité des miracles de I'Histoire Sainte. Discours sur
Jean II, 18 et 19. Genève, in-12, 1860.
7. Les Evangiles synoptiques, comparés avec l'Evangile de Jean, au point
de vue des tendances ethno-chrétiennes et des tendances judéo-chré-
tiennes ... Paris et Genève, 1861.
8. L'alliance évangélique en face de l'Eglise de Genève (Extrait du Disciple
de Jésus-Christ). Deuxième édition. Genève, 1861.
9. Le Pape et le prochain concile. Genève, 1869.
10. Dialogue entre un curé et un médecin sur l'infaillibilité des papes.
[Genève, s. d.].
Il. Réponse d'un vrai Genevois à l'Americain du Canton de Vaud. Genève,
1842.
12. [Critique sur deux ouvrages de l\L Patrice Larroque: « Examen criti-
que des doctrines de la religion chrétienne» et « Rénovation reli-
gieuse. » Tiré de la Bibliothèque universelle, octobre 1860. Genève,
1860J.
13. Jean Mestrezat, pasteur de Charenton (1516-1657). Notice biographi-
que suivie de 15 lettres inédites. Genève, in-S, 1864.
ManUSC1'its.
-- Dictionnaire biographique et théologique [inachevé], 520 p. in-fol.
- Répertoire théologique, [inachevé], 760 p. gr. in-d.
- Le pédagogue de Clément d' Alexandrie [traduction], 15 p. in-fol.
- .Etudes sur Philon, 75 p. in-fol. et 132 p. in-4 en un portefeuille.
- L'Eglise romaine citée au tribunal de l'histoire, de la raison et de
l'Evangile, 584 p. in-4.
- L'Ancien Testament dans ses divers textes, 264 p. in-4.
- Sermons, 2 vol. de 95 p. iu-d et de 454 p. in-8.
- Recueil de prières, 92 p. in-B.
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SEGOND, Jacques-Jean-Louis, 1810-]885.
Ministre 1839, pasteur à Chêne 1840-1864, professeur d'exégèse de l'Ancien
Testament 1872, membre de la Société asiatique de Paris.
- Thèses [Recueil factice, in-d].
1. - Ruth. Etude critique présentée à la faculté de théologie de Stras-
bourg... pour obtenir le grade de bachelier en théologie. Strasbourg, 1834.
2. - L'Ecclésiaste. Etude critique et exégétique, présentée à la Faculté de
théologie de Strasbourg... pour obtenir le grade de licencié en théologie.
Strasbourg, 1835.
3. - De voce Scheol et notione orci apud Hebreeos. Disquisitio exegetico-
dogmatica... consensu et auctoritate amplissimi theologorum Argento-
ratensium ordinis pro licentia... subjecta... Strasbourg, 1835,
4. - De la nature de l'inspiration chez les auteurs et dans les écrits du
Nouveau Testament. Dissertation présentée à la faculté de théologie de
Strasbourg... pour obtenir le grade de docteur en théologie ... Strasbourg,
1836.
- Monologues. Présents d'étrennes. Ouvrage traduit de l'allernand
du docteur Schleiermacher. Genève et Paris, in-B, 1837.
- Traité élémentaire des accents hébreux envisagés comme signes
de ponctuation... Genève, in-8, 1841.
- Idem. Seconde édition. Genève et Paris, in-8, 1874. Voir ci-des-
sous : Opuscules.
- Géographie de la Terre Sainte... avec une carte. Paris et Genève,
in-12, 1851.
- Les réalités du saint-ministère. Discours de consécration prononcé
dans la cathédrale de Saint-Pierre. Genève, in-12, 1866.
- Traduction de la Bible. Ancien et Nouveau Testament. Voir ci-
dessus p. 4, 7, 13 et 14.
- Chrestomathie biblique. Genève, 1864. Voir ci-dessus p. 8.
- Le prophète Esaïe. Genève, 1866.Voir ci-dessus p. 8.
- Récits bibliques. Genève, 1862-1883. Voir ci-dessus p. 46.
- Histoire de Joseph. Genève, 1868. Voir ci-dessus p. 46.
-:, Opuscules [Recueil factice].
1. Le salut des hommes. Sermon de Noël. Genève, in-8, 1850.
2. Les réalités du saint-ministère. Discours de consécration... Genève,
1866. Voir ci-dessus.
3. Traité des accents hébreux... Seconde édition. Genève, 1874. Voir ci-
dessus.
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4. Au pied du Carmel. Souvenir d'un voyage dans la Terre Sainte. Genève,
in-S, 1875.
Manuscrits.
- Sermons publiés, 52 p. in-4.
- Archéologie biblique. Cours fait en 1876, sténographié par Eug.
Gaidan, 346 p. in-8.
- Introduction générale à l'Ancien Testament. Cours fait en 1877,
sténographié par Eug. Gaidan, 304 p. in-8.
GABEREL, Jean-Pierre, 1810-1889.
Ministre 1837, pasteur à Gênes 1841, chapelain de l'Hôpital de Genève, puis pasteur
à Peliez-le-Grand (Vaud) 1849-1851, chapelain des prisons à Genève 1865-1872
et 1883..1886, pasteur à Hyères 1871-1872.
- Thèse de licence: Calvin à Genève ou appréciation de l'influence
religieuse et sociale de ce réformateur sur cette ville. Genève, in-8,
1836.
- Histoire de l'Eglise de Genève depuis le commencement de la
Réformation jusqu'en 1815. Genève et Paris, 5 tomes en 3 vol. ill-8,
cartes, 1853-1862.
Torne I, réimpression de 1858.
- La mission de Saint François de Sales en Savoie. Genève, in-8,
1855.
- Voltaire et les Genevois. Deuxième édition revue et corrigée.
Paris et Genève, in-12, 1857.
- Rousseau et les Genevois. Genève et Paris, in-12, 1858.
- Jaques Saurin, sa vie et sa correspondance. Première partie: Bio-
graphie de Jaques Saurin par J. Gaberel. .. Seconde partie: Cor-
respondance de Jaques Saurin et de sa famille par Des Hours-
Farel. Genève et Paris, in-12, 1864.
- Souvenirs religieux. Toulouse, in-12, 1865.
..
- Patria ou beaux traits de l'histoire de Genève... Genève, in-12, 1871.
- Le monument de Pierre Viret à Orbe. Récit officiel. Lausanne,
in-12, 1875.
Tirage sur grand papier avec photographie du monument.
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- Alma Mater. Rome et la civilisation chrétienne. Paris, Neuchâtel
et Genève, in-12, 1877.
- Calvin et Rousseau. Etude littéraire, sociale et religieuse [publiée
à l'occasion du] centenaire de Rousseau, 2 juillet 1878. Genève,
in-12, 1878.
- Hommes d'hier. Esquisses chrétiennes. Paris, in-12, 1878.
- Les guerres de Genève aux XVlme et XVllme siècles et l'Escalade,
12 décembre 1602. Genève, in-8, frontispice et planches, 1880.
- Opuscules [Recueil factice].
1. LGS artistes suisses. Second article. (Extrait de l'Album de la Suisse
romande. 2e année, 10e livraison). Genève, in-S, 1843.
2. Martyre et refuge. Discours anniversaire du troisième jubilé de la réfor-
mation française, prêché, le 29 mai 1859, dans le temple de la Madeleine,
a Genève. Genève, in-S. 1859.
3. Les Suisses romands et les réfugiés de l'Edit de Nantes. Lu à l'Aca-
demie des Sciences morales et politiques dans la séance du 16 juin 1860.
Paris, in-8, 1860.
4. Les grands jours de l'Eglise réformée. Quatre conférences. Genève et
Paris, in-12, 1863.
5. Deux récits officiels de l'Escalade recueillis et mis en lumière. Genève,
J. G. Fick, in-12, portrait, 1868.
6. Disette et charité a Genève en 1816 et 1817. Conférence tenue dans
divers temples de l'Eglise nationale de Genève en 1867-68. Genève, in-S',
1869.
7. Que trouverons-nous? Réponse à Monsieur le professeur Cougnard.
Genève, in-12, 1869.
8. Plus de Credo. Examen d'une pétition présentée au Consistoire, pour
obtenir l'abolition du Symbole des Apôtres dans le culte national pro-
testant de Genève ... Genève, in-S, 1869.
9. Ce que Genève .doit à ses confédérés. Conférence prononcée à l'occa-
sion de l'inauguration du monument national commémoratif de l'union
de Genève a la Suisse, le 19 septembre 1869. Genève, in-12, 1869.
10. Le château de Chillon et Bonivard... Genève, in-12, portrait, [1870J.
Il. 1 primi cristiani italiani. Discorso pronunciato nella capella della Lega-
zione tedesca al Campidoglio, addi 7 dicembre 1873, in occasione dell'
apertura annuale del culto evangelico in lingua francese ... Rome, in-8,
1874.
12. Le monument de Pierre Viret a Orbe. Récit officiel, Lausanne, in-12,
1875. Voir ci-dessus.
Cours [manuscrit] sur l'histoire nationale et sur la Réformation,
fait au Casino, à Genève, de novembre 1868 à mars 1869, 16 séan-
ces; 591 p. en 2 vol. in-4.
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H2EVERNICK, Henri-Christophe-André, 1811-1845.
Né à Krœpelin (Mecklembourg), licencié eu théologie, professeur à l'Ecole de théo-
logie de la Société évangélique, à Genève, 1832-1834, privat-docent en théologie
à J'Université de Rostock, puis à celle de Kœnigsberg (Prusse).
- Index lectionum in schola theologica a societate evangelica Gelle-
vœ constituta pel' semestre hibernum ann. M DCCCXXXII et
M DCCC XXXIII habendarum. Prœmissœ sunt qurestiones exege-
ticœ in Ps. XLV conscriptee. Genève, in-4, 1833.
- Histoire du canon de l'Ancien Testament. Dissertation critique
[publiée dans les] Mélanges de théologie réformée.i. Deuxième
cahier. Genève, in-8, 1834.
VERNET, Marc-Charles-Isaac, 1811-1890.
Ministre 1836, suffragant à Francfort s. M. 1840, chapelain des prisons
à Genève 1846-1854.
- Thèse de licence : Thèses sur la vie et le ministère de Jean-Bap-
tiste, envisagé comme précurseur du Messie. Genève, in-8, 1836.
- L'Evangile selon Saint-Luc. Accompagné de réflexions pratiques
et de notes. Lausanne, in-12, 1870.
- Les embarras de la situation dans l'Eglise nationale protestante
de Genève. Genève, in-8, 1873.
RŒHRICH, Louis-Henri-Marc, 1811-1893.
Ministre 1835, pasteur à Jussy 1839-1854, chapelain du collège 1856-1889, de
récole secondaire 1862-1890, membre du Consistoire 1841-1847, 1851-1870, rédac-
teur de la Semaine religieuse 1866-1877. des Etrennes religieuses 1874-1892.
- Thèse: Recherches historiques et critiques sur Origène. Genève,
in-B, 1835.
- Opuscules. [Recueil factice].
1. - Réponse d'un pasteur à un ancien laïque du Consistoire, véritable
ami de l'Eglise de Genève et de la Compagnie. Genève, in-8, 1842.
2. - Du prosélytisme évangélique... Seconde édition revue et augmentée.
3. - Le cri de tous: Assez de guerre ... [poésie]. Genève, in-8, 1870.
4. [-] Cantate à la mémoire du professeur D. Munier, exécutée à l'inau-
guration .. de son monument funèbre, un an après ses funérailles, le 22
octobre 1873, par la Société chorale Galin-Paris-Chevé. [Genève, in-8,
1873].
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- Catéchismes [manuscrits] prêchés, à Genève, au temple de la Ma-
deleine, 1856-1879; 480 p. in-8.
- Sermons [manuscrits], 40 p. in-4.
JAQUET, Jean-Louis-Ami, 1811-1894.
Ministre 1837, pasteur à Naples 1842, chapelain de l'hôpital 1847, pasteur
à Genève 1849.
- Thèse : ...Le chant sacré de la primitive Eglise. Genève, in-8, 1835.
- Les devoirs. Sixième conférence [sur les principes de la foi réfor-
méeJ. Discours prêché à Genève, le 23 mars et le 6 avril 1853, dans
les temples de la Madeleine et de Saint-Gervais. [Genève, in-12,
1853].
Voir ci-dessous: Conférence sur les principes de la foi réformée... [Ire série].
Genève, in-12, 1853.
- Notes d'un cours d'instruction religieuse [manuscrit], 125 p. en 2
vol. in-B.
- Sermons [manuscrits], 554 p. in-4.
CHAPUIS, François-Mare-Jude, 1811-
Ministre 1834, pasteur à Gênes 1834-1837, à Satigny .1839-1869, membre du
Consistoire 1846-1847 et 1855-1859.
- Thèse: Essai sur les réformes du culte public. Genève, in-8, 1834.
- Catéchismes. Voir ci-dessus p. 44.
- La Gerbe. Recueil d'anecdotes instructives et édifiantes... Paris, 4
tomes en 1 vol., 1859-1866.
- Le culte domestique. Méditations et prières sur l'Evangile de Saint
Marc. Publié par la Société genevoise des publications religieuses.
Genève, in-12, 1869.
- Le miroir. Cent fables et allégories, librement traduites de l'anglais
de Mrs Presser. (Publié sous les auspices de la Société genevoise
des publications religieuses). Lausanne, in-12, figures, 1872.
- Etudes bibliques. Epître de Saint-Jacques. (Publié sous le patro-
nage de la Société genevoise des publications religieuses). Lausanne,
in-12, 1874.
- Méditations pour le culte domestique. Livre des Psaumes. Lausanne
et Paris, in-12, 1886.
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- Le dernier sermon. Récit dédié aux paroisses de la campagne.
Genève, in-12, 1862,
Voir : Sermons genevois XIXe srècle, III.
- Le culte de famille. (Feuilles évangéliques de l'Union nationale
évangélique de Genève, n° 3). Genève, in-8, 1873.
Voir: Sermons genevois XIXe siècle, supplément III.
- Gerbe de méditations pour le culte domestique. Genève, in-12,
1892.
- Opuscules [Recueil factice].
1. - Noël chez legrand-père. Lausanne, in-Iz, 1876.
2. [-] La grande alliance. Genève, in-d, 1869.
3. [-] Quelques mots à l'occasion du concours agricole de Genève 1866.
Genève, in-4, 1866.
4. - Autour de l'arbre de Noël, quelques pages pour les enfants et pour
tous. Lausanne, in-12, s. d.
5. [-] La cloche, récit dédié aux paroisses de la campagne. Genève, in-12,
1857.
6. [-] Les voix du départ. Aux citoyens suisses appelés sous les drapeaux.
Lausanne, in-Iz, 1870.
- Etude [manuscrite] sur le symbole des Apôtres, 64 p. in-ê,
ALLAMAND, Alphonse-Antoine, 1813-1846.
Ministre 1836, pasteur à Genève 1844.
~ Thèse: Influence de l'Ancien Testament sur les opinions dogma-
tiques des Pères pendant les trois premiers siècles de l'ère chré-
tienne. Genève, in-S, 1836.
- De l'esprit d'exclusion et des élections dans l'Eglise de Genève.
Réponse à deux articles du journal Le chrétien. Genève, in-8, 1842.
CHENEVIÈRE, Charles-Louis, 1813-1877.
Ministre 1836, pasteur à Saconnex 1840-1847.
- Farel, Froment, Viret, réformateurs religieux au XV~e siècle...
Genève, in-8, 1835.
- Thèse de licence : Les épîtres de Saint Paul à Timothée. Genève,
in-B, 1836.
- Sermons et fragments divers précédés d'une notice biographique
[par Edouard Chenevière]. Genève, in-12, 1880.
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- Cours sur l'individualisme religieux [manuscrit], 1848. Extraits de
cours par le pasteur A. Lavit, 113 p. in-4.
PERTUZON, Auguste-TiInothée, 1813-1886.
Né a Autretot (Seine-Inférieure), pasteur à Dijon 1842-1869, pasteur auxiliaire à,.
Genève 1875.
-- Vie de Théodore de Bèze et son ministère à Genève. Thèse...
Strasbourg, in-4, 1836.
Voir ch. VIII: Thèses d'anciens élèves français.
•
- Le protestantisme sommairement exposé et justifié dans trois mé-
ditations particulièrement adressées aux catholiques romains et
prêchées dans l'Oratoire évangélique de Dijon, les dimanches 29
juin, 6 et 13 juillet 1845... Seconde édition. Paris et Genève, in-8,
1845.
- Sermon prêché dans le temple de Tournus, le 29juillet 1855, pour la
consécration au saint ministère de M. Jandard... Dijon, in-8, 1855.
- L'œuvre des Pères de la réforme en France. Discours prononcé à
Dijon, le 29 mai 1859,jour du troisième anniversaire séculaire de la
constitution de l'Eglise réformée française. Publié sur la demande
et aux frais du Consistoire de l'Eglise réformée de Dijon. Dijon,
in-8, 1859. t
- Sermons et homélies... Paris, Neuchâtel et Genève, in-12, 1882.
LE FORT, Jacques-Frédéric, 1813-1890.
Ministre 1836, pasteur à Genève 1845-1874, membre du Consistoire 1851-1855,
président de la Société genevoise des protestants disséminés 1874-1886.
- Thèse de licence: Rapports de Saint Paul avec l'Eglise de Corin-
the, et examen spécial de la seconde épître aux Corinthiens. Genève,
in-8, 1836.
Manuscrits.
- Essai historique sur Farel, Froment et Viret, réformateurs de
Genève, 1835; 197 p. in-4.
-=- Extraits de la Méthode de St Sulpice pour les catéchismes. Paris,
1832, 107 p. in-s.
- Souvenirs de mon voyage en Angleterre, 1839, 174 p. in-s.
- Souvenirs religieux et théologiques de l'Allemagne, 113 p. in-4.
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- Mélanges.
1. - Souvenirs du 7 octobre 1846, 22 p. in-4,
2. - Des visites de paroisse, 18 p. in-4.
3. - Notes pour un article biographique sur François Bordier, 5 p. in-4.
- Sermons, 279 p. in-4.
A la suite:
1. - Visite d'Eglise de Genthod. Sermon et notes, 1854, 16 p. in-4.
2. - Visites d'Eglises à Céligny, Avully, Jussy et Satigny, 1855, 1856,
1857 et 1861; 20 p. in-d .
3. - Discours sur la tombe du pasteur J .-A. Dufour, 1862, 7 p. in-4.
4. - Modifications à la liturgie du service de la Restauration, 1870,2 p. in-4.
OLTRAMARE, Marc-Jean-Hugues, 1813-1891.
Ministre 1838, pasteur à Genève 1845-1854 et 1856-1881, aumônier au bataillon
genevois lors du Sonderbund 1847, professeur de théologie exégétique du Nou-
veau Testament, d'herméneutique, d'isagogique et d'archéologie 1854, membre
du Consistoire 1851-1859, chevalier de la légion d'honneur, docteur en théologie
honoris causa de l'Université de Strasbourg 1890.
- Thèse de licence et de ministère: Essai exégétique sur le chapitre
sixième de l'épître de St Paul aux Romains... Genève, in-8, 1838.
- Commentaire sur l'épître aux Romains. Ire partie, §I-V, Il,,Genève,
Paris et Leipzig, in-8, 1843.
• - Instruction évangélique sur trois questions: Qui est Jésus-Christ?
Qu'est-il venu faire? Que faire pour être sauvé? Paris et Genève,
in-12, 1845.
- Catéchisme. Voir ci-dessus, p. 45.
- Version du Nouv-eau Testament, p. 4 et 12.
- Commentaire sur l'épître aux Romains. Genève et Paris, 2 vol.
in-8, 1881-1882.
- Commentaire sur les épîtres de S. Paul aux Colossiens, aux
Ephésiens et à Philémon. [Le tome II avec portrait et notice bio-
graphique par Aug. Bouvier]. Paris, 3 tomes in-8, 1891-1892.
- Oeuvres diverses. [Recueil factice], 1838-1878.
1. Thèse: Voir ci-dessus.
2. Les Jésuites de Belley en 1850-51 ou révélations de l'ex-novice Paul de
Sainte-Foi. Seconde édition augmentée de la réponse à M. l'abbé Mer-
millod, vicaire de Genève. Genève, in-S, 1851.
3. Seconde et dernière réponse à M. l'abbé Mermillod, vicaire de Genève,
au sujet des Jésuites de Belley en 1850-1851. Genève, in-S, [1851J.
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4. Le salut. Quatrième conférence [sur les principes de la foi réformée].
Discours prêché à Genève le 16 et le 30 mars 1853, dans les temples de
la Madeleine et de Saint-Gervais. [Genève, in-12, 1853J.
5. Les sacrements. Troisième conférence [sur les principes de la foi réfor-
méeJ. Discours prêché à Genève le 22 et le 26 mars 1854, dans les tem-
ples de la Madeleine et de Saint-Gervais. [Genève, in-Iz, 1854J.
A vec des annotations manuscrites du curé de Présilly.
6. Réception de catéchumènes. Exhortation adressée aux jeunes gens,
dans le temple de St-Gervais, le 2 avril 1857. Genève, in-12, 1857.
7. Les appels de la Sainte Cène. Sermon prêché dans le temple de Saint-
Gervais, le 28 décembre 1856. Genève, in-12, 1857.
8. Discours prêché dans la cathédrale de Saint-Pierre, 5 juin 1859 (Extrait
des souvenirs du Jubilé de l'Académie de Genève). Genève, in-S, 1859.
9. Liberté et exclusisme. Genève, in-S, 1861.
10. Lettre à Monsieur J .-Adrien Naville, ancien conseiller d'Etat, président
du Comité de l'Alliance évangélique de Genève. Genève, in-S, 1861.
Il. Sermon [sur Philip. III, 13, prêché auJ temple de Saint-Pierre, [le 29
mai 1864. Geneve, in-12, 1864J.
Voir aussi ci-dessous: Calvin, cinq discours prêchés à Genève, le 29
mai 1864... Genève et Paris, in-12, 1864.
12. La religion. Discours prononcé dans le temple de Chancy, le 16 dëcem-
bre 1866, pour l'installation de M. le pasteur A. Bruno. Genève, in-Lê,
1867.
13. La séparation de l'Eglise et de l'Etat. Réponse à Monsieur le comte de
.Gasparin ... Discours prononcé au cirque de Plainpalais, le vendredi
19 mars 1869. Genève, in-S, 1869.
14. Pourquoi sommes-nous chrétiens? Discours prononcé dans le temple de
Saint-Pierre, le 28 mars 18ô9. Genève, in-12, 1869.
15. Nos principes. Discours prononcé dans le temple de St-Pierre, le 18
septembre 1870, (Jeûne fédéral). Genève, in-12, 1870.
16. Jésus, le Prodige. Discours prononcé dans le temple de Saint-Pierre,
le 10 mars 1872. Publié sous les auspices de la Société genevoise des
publications religieuses. Genève, in-12, 1872.
17. La version de M. le prof. Oltramare. Réponse à M. le pasteur Narbel.
Supplément au Journal évangélique du vendredi 2 mai. Lausanne,
in-fol., 1879.
18. Version nouvelle du Nouveau Testament. Réponse à M. Vl.-J. Lowe.
Genève, in-8, 1873.
19. L'unité de l'esprit par le lien de la paix. Discours prononcé à Genève,
dans le temple de St-Gervais, le jour du Jeûne fédéral, 1872. [Genève,
in-8, 1878J.
Manuscrits.
- Paraphrases, 1059 p. in-a.
- Sermons divers, 1577 p. en 3 vol. in-a.
--- Conférences sur la Sainte Cène, 164 p. in-s.
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- Dissertation sur le chap. V, 12-21 de l'épître de Saint Paul aux
Romains, présentée à la Vénérable Compagnie des pasteurs de Ge-
nève, 1er 'août 1843, 193 p. in-4.
- Notes exégétiques sur les chap. VI à VIII de l'épître aux Romains,
147 p. in-4.
- Notes exégétiques sur le Nouveau Testament, 1631 p. en2 vol. in-4.
- Commentaire sur le Nouveau Testament, 1080 p. in-4.
Il manque J'Evangile de Matthieu ~t les épîtres de Jean.
- Commentaire SUl" l'Evangile selon Saint Matthieu, 1395 p. en 2
vol. in-4.
- Commentaire sur les Actes des Apôtres, 432 p. in-4.
- Commentaire sur l'épître aux Romains, 836 p. en 2 vol. in-4.
- Traduction du Nouveau Testament, 1082 p. en 2 vol. in-4.
- Essai de traduction du Nouveau Testament, 1094 p. en 2 vol. in-d.
- Epttre aux Colossiens. Traduction et commentaire, 298 p. in-s.
- Prolégomènes à l'herméneutique du Nouveau Testament, compo-
sés en 1857 et revus en 1861, 85 p. in-4.
- Herméneutique (1857), 259 p. in-4.
- Introduction au Nouveau Testament, 414 p. in-4.
- Leçons de philosophie, 331 p. iu-4.
- Etudes SUl" les Pères apostoliques, 108 p. in-4.
- Conférence sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat, Il mars 1879,
13 p. in-4.
- Mélanges, 410 p. in-d.
Introduction au Nouveau Testament, notes sur la version Segond, etc.
- Cours sur l'Evangile de Jean, sténographié et traduit par Eugène
Gaidan, 1876, 1036 p. en 4 vol. in-12.
BUNGENER, Laurent-Louis-Félix, 18' ~-1874.
Ministre 1839, régent de Ire classe 1843-1848, professeur au Gymnase libre 1849-
1857, prédicateur à Divonne (Ain) 1852-1857, rédacteur de la Feuille protestante
1845-1847, des Etrennes religieuses 1850-1874, de la Semaine religieuse 1865-
1874, docteur en théologie honoris causa de l'Université de New-York 1837, de
Berne 1864.
- Essai sur la poésie moderne. Cours donné à Genève en décembre
1839 et janvier 1840. Genève, in-8, 1840.
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- Un sermon sous Louis XIV, suivi de deux soirées à 1'hôtel de Ram-
bouillet. Genève, in-8, 1844.
- Idem, sixième édition revue par l'auteur. Paris, in-12, 1873.
- Trois sermons sous Louis XV. Quatrième édition revue par l'au-
teur. Paris, Genève et Amsterdam, 3 vol. in-12, 18H1.
- Voltaire et son temps. Etudes sur le XVIIIe siècle. 2e tirage. Paris,
Genève et Leipzig, 2 vol. in-12, 1851.
- Julien ou la fin d'un siècle. Paris, Genève et Leipzig, 4 vol. in-12,
1854.
- Histoire du Concile de Trente. Deuxième édition revue et aug-
mentée. Paris et Genève, 2 vol. in-12, 1854.
- L'histoire. Première conférence [sur les principes de la foi réfor-
mée]. Discours prêché à Genève, le 6 et le 16 mars 1853, dans les
temples de la Madeleine et de Saint-Gervais.
Voir ci-dessous: Conférence sur les principes de la foi réformée. Genève
et Paris, in-12, 1853.
- Le chef de l'Eglise. Première conférence [sur les principes de la
foi réformée]. Discours prêché à Genève, le 15 et le 19 mars 1854,
dans les temples de la Madeleine et de Saint-Gervais.
Voir: Conférences sur les principes de la foi réformée. Genève et Paris,
in-12, 1854.
- Les persécutions. Attaques des Philosophes. 4e et 5e conférences
[sur le christianisme aux trois premiers siècles. Genève, in-8. 1836].
Voir ci-dessous: Le christianisme aux trois premiers siècles. Genève et Pari s..
in-12, 1857.
- Notes sur les principaux passages du Nouveau Testament qui com-
battent les erreurs de l'Eglise romaine, Genève, 1856. Voir ci-des-
sus, p. 14, 15 et 45.
- Christ et le siècle. Quatre discours. Paris et Genève, in-12, 1856.
- Rome et la Bible. Manuel du controversiste évangélique. Deuxième
édition. Paris, Amsterdam et Genève, in-12, 1860.
- Rome et le cœur humain. Etudes sur le catholicisme. Paris, Ams-
terdam et Genève, in-12, 1861.
- Calvin, sa vie, son œuvre et ses écrits. Deuxième édition. Paris,
Amsterdam et Genève, in-12, 1863.
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- Calvin. Quelques pages pour la jeunesse à l'occasion du 27 mai
1864. Genève et Paris, in-12, 1864.
- Lincoln, sa vie, son œuvre et sa mort. Lausanne, in-12, 1865.
- Saint Paul, sa vie, son œuvre et ses épîtres. Paris, Genève et Ams-
terdam, in-12, 1867.
- Ce que dit une exposition. Quelques pages pour les enfants... Paris,
in-12, 1867.
- Pape et Concile au XIXe siècle. Paris, in-12, 1870.
- Trois jours de la vie d'un père. Quelques pages intimes. Deuxième
édition. Paris, in-12, 1872.
[-] Le Syllabus. Texte officiel et quelques notes. Genève, in-12, 1873.
- Rome et le vrai. Etudes sur la littérature catholique contempo-
raine. Paris, in-12, 1873.
- Sermons, avec un avant-propos de M. le pasteur Tournier. Genève
et Paris, in-12, 1875.
- Souvenirs de Noël. Huit récits. Genève, Paris et Lausanne, in-12,
s. d,
Voir ci-dessous pour une 1re édition: Huit Noëls. Recueil factice.
- L'affranchissement par la vérité. Discours prêché à Genève Je
2 novembre 1873, première fête de la Réformation. Genève, in-S,
1877.
Voir: Sermons genevois XIXe siècle, supplément II.
- Mélanges [Recueil factice en 2 vol.].
Vol. r, 1838-1872.
1. - La peine de mort est-elle en opposition avec le christianisme?
Thèse présentée à la Faculté de théologie protestante de Strasbourg...
pour obtenir le grade de bachelier en théologie. Srasbourg, in-8, 1838.
2. - Quelques réflexions sur le génie. Tiré de la Bibliothèque universelle
de Genève, juin 1839. [Genève, in-S, 1839J.
3. - Quelques idées sur Massillon. Ses oraisons funèbres. Tiré de la Bi-
bliothèque universelle de Genève, février 1841. [Genève, in-S, 1841].
4. - Revue de l'Exposition des Beaux-Arts en 1841. (Extrait du Fédéral
journal genevois). Genève, in-8, 184l.
5. [-J Genève et Strasbourg ou le possible. Genève, in-S, 1842.
6. - Les Promotions. Genève, in-8, 1844.
7. - Le doyen Hurter et sa conversion au catholicisme. Genève, in-4,
1844.
8. [-] Venez ... Montons à la maison de l'Eternel. 12 décembre 1602. 12
décembre 1844. [Genève, in fol., 1844].
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•
9. - Quelques mots au juif-errant. Genève, in-8, 1845.
10. [-J Voltaire à. Madame H. Genève, in-S, 1852.
Il. - L'Escalade, 253e anniversaire. Vers lus le 12 décembre 1855, dans
une réunion de Genevois. [Genève, in-S, 1855J.
12. - Rapport sur l'administration de la Société de lecture pendant l'an-
née 1862. Présenté, au nom du Comité, à l'Assemblée générale de
cette Société, le vendredi 30 janvier 1863. Genève, in-8, 1863.
13. - Rapport sur l'administration de la Société de lecture pendant l'an-
née 1867. Présenté, au nom du Comité, à l'Assemblée générale de
cette Société, le jeudi 30 janvier 1868. Genève, in-S, 1868.
14. [-] Le sacerdoce universel, s. 1. n. d,
15. - La nuit du 19 septembre 1869. [Poésie. Genève, in-S, 1869J.
16. - Imprimatur. Quelques mots à M. Adrien Duval. Genève, in-S, 1872.
17. [-J La Compagnie des pasteurs de l'Eglise de Genève aux membres de
cette Eglise et à tous les chrétiens évangéliques. Genève, in-8, 1868.
18. [:-J La nuit de l'Escalade. [Poésie. Genève, in-S, s. d. ]
Vol. II, in-12, 1854-1872.
1. - Réception de prosélytes dans l'Eglise de Genève. 13 avril 1854. Ge-
nève, 1854.
2. - Rome à Paris. Lettre à l\1gr l'archevêque. Deuxième édition. Paris
et Genève, 1855.
3. - Marie et la mariolâtrie. Lettre à l'auteur d'un écrit intitulé: La
Vierge Marie ou études sur sa perpétuelle virginité. Genève, 1856.
4. - Lettre à un protestant du pays de Gex... Genève, 1856.
5. - Deuxième lettre à un protestant du pays de Gex... Genève, 1856.
6. - Deux leçons sur les premières épreuves de l'Eglise. Genève, 1857.
7. - Ambroise et le quatrième siècle. Deux leçons [sur le christianisme
au quatrième siècle]. Genève, 1858.
Voir aussi ci-dessous: Le christianisme au quatrième siècle ... Séances
historiques... (seconde série). par MM. de Gasparin., Bunqener et de
Pressensë, Genève et Paris, in-12, 1858.
8. - Servantes du Seigneur. Sermon prêché, le 2 septembre 1858, au tem-
pIe de Saint-Gervais, pour la réception des catéchumènes. Deuxième édi-
tion. Genève et Lausanne, 1860.
9. - Genève et l'Alliance évangélique. Lettre à M. le pasteur et profes-
seur Oltramare. Genève, 1861.
10. - Calvin. Quelques pages pour la jeunesse, à l'occasion du 27 mai
1864. Genève et Paris, 1864. Voir ci-dessus.
Il. - Il tint ferme. Discours prononcé à Genève le 29 mai 1864, pour
l'anniversaire triséculaire de la mort de Calvin. Genève, 1864.
Voir aussi: Calvin, cinq discours prêchés à Genève le 29 mai 1864,
par MM. Oltramare, Coulin, Tournier, Burujener et Gaberel, Genève,
in-12, 1864.
12. - Quelques mots sur Paule Méré. Lettre à l'auteur. Genève, 1864.
13. - Farel. Quelques pages pour la jeunesse, à l'occasion du 13 septem-
bre 1865. Neuchâtel, 1865.
14. - Rome à Genève et l'Encyclique. Lettre à M. l'abbé Mermillod, évê-












- Rapport sur la Société de chant sacré de Genève. Trente-huitième
année, Genève, 1865.
- Rapport sur la Société de chant sacré de Genève. Trente-neuvième
année. Genève, 1866.
- Se sanctifier pour ses frères. Sermon prêché à Paris, au temple de
l'Oratoire, le 30 juin 1867, pour la clôture de la réunion internationale
des écoles du dimanche... Paris, 1867.
- Rapport sur la Société de chant sacré de Genève. Quarantième
année. Genève, 1867.
- Le christianisme libéral. Réponse à :M. le professeur Buisson.
Genève, 1869.
- Quelques mots sur une lettre de M. W. Turrettini. Genève, 1870.
- Rapport sur la Société de chant sacré de Genève. Quarante-troi-
sième année. Genève, 1870.
[-] Quatre mots à q natre hommes sur l'élection du Consistoire.
Genève, 1871.
- Deux mots il tous SUl' un nouveau catéchisme. Genève, 1872.
- Huit Noëls [Recueil factice, in-Iz],
1. Ce que dit l'arbre de Noël. .. Lausanne, 1859.
2. Deux Noëls et deux arbres ... Lausanne, 1863.
3. Noël au pôle ou Dieu partout ... Lausanne, 1864.
4. Un premier arbre de Noël. .. Lausanne, s. d.
5. Noël ou le Refuge ... (Noël 18f>9). Lausanne, 1870.
6. Noël et guerre ou paix en Dieu ... (Noël 1479). Lausanne, s. d.
7. Noël sous la croix ... Lausanne, 1871.
8. Noël ou la sainte assurance ... [Lausanne, s. d.].
- Concile de Trente [manuscrit], 654 p. in-4.
- Sermons [manuscrits], 358 p. in-4.
VIOLLIER, Hyacinthe-Joseph, 1814-1879.
Né à Naples, ministre 1838J pasteur à Naples 1838, à Celigny 1845, à Saconnex
1848, à Genève 1865, membre du Consistoire 1871-1879, rédacteur de l'Alliance
libérale 1871-1876.
- Thèse : Recherches htstorico-critiques sur les dons miraculeux
après Jésus-Christ et en particulier sur le don de parler en langues.
Genève, in-8, ]838.
- Les bienfaits. Cinquième conférence [sur les principes de la foi
réformée]. DisCOU1"S prêché à Genève, le 20 mars et le 3 avril 1853,
dans les temples de la Madeleine et de Saint-Gervais. [Genève,
in-12, 1853].
-:- Le pardon. Cinquième conférence [sur les principes de la foi réfor-
mée], Discours prêché à Genève, le 29 mars et le 2 avril 1854, dans
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les temples de la Madeleine et de Saint-Gervais. [Genève, in-12,
1B54].
Voir ci-dessous: Conférences sur les principes de la foi réformée... 1re et
2me séries. Genève, in-12, 1853 et 1854.
- Où allons-nous donc? Sermon prêché dans les temples de Saint-
Pierre et de Saint-Gervais, les 14 et 21 février 1869. Genève, in-8,
1869.
Voir: Sermons genevois XIXe siècle, IV.
- Opuscules. [Recueil factice].
1. Thèse: Voir ci-dessus.
2. Correspondance entre M. Sarasin, président du Consistoire et M.
Viollier, pasteur, à l'occasion de la lettre du Consistoire de Genève au
Synode de Neuchâtel. .. Genève, in-S, 1870.
3. Lettre à :M. le professeur Durand en réponse à une brochure intitulée :
La prédication du christianisme, dit libéral. [Lausanne, in-S, 1870J.
4. La résurrection de Jésus selon le Nouveau Test.ament. Essai historique.
Paris, in-8, 1873.
5. Histoire de la version de Genève, 1877, dite version Segond-Oltramare ...
(Extrait de l'Alliance libérale). Genève, in-S, 1878.
- Projet [manuscrit] de réponse aux attaques dirigées par le journal
anglais Le Record contre l'Eglise de Genève, à l'occasion de l'inau-
guration de la chapelle anglicane, ou apologie de l'Eglise de Genève,
en 1853, 34 p. in-4.
Voir: Sermons XIXe siècle, 1.
SCHERER, Edmond-Henri-Adolphe, 1815-1889.
Né à Paris, docteur en théologie 1843, professeur d'exégèse à Genève, à l'Ecole de
théologie de la Société évangélique 1845-1849, rédacteur du journal La réforma-
tion au dix-neuvième siècle 1845-1848, député à J'Assemblée nationale 1871,
sénateur 1875, mort à Paris.
- La critique et la foi. Deux lettres. Paris, in-8, 1850.
- Lettre à mon curé. Genève et Paris, in-12, 1854:
- La démocratie et la France. Etudes... Paris, in-8, 1883.
BOST, Jean-Augustin, 1815-1890.
Consacré à Lausanne 1841, secrétaire de la députation vaudoise à la Diète fédérale
1842 et 1843, pasteur à Amiens 1842, à Templeux-le-Guérard (Somme) 1843, à
Reims 1849, à Sedan 1852, chapelain des écolesà Genève 1864, rédacteur du
Chrétien genevois 1869, du Bien public 1870-1872.
- Voyage des enfants d'Israël dans le désert et leur établissement
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dans la Terre promise. Traduit librement de l'anglais, avec carte...
Genève, in-~2, 1838.
- L'époque des Maccabées. Histoire du peuple juif depuis le retour
de l'exil jusqu'à la destruction de Jérusalem. Paris, Strasbourg et
Genève, in-12, 1862.
- Dictionnaire de la Bible ou concordance raisonnée des Saintes
Ecritures, contenant plus de 4000articles... Deuxièmeédition revue
et augmentée. Paris, in-8, 1865.
- Chaumont, un souvenir de France. Suivi du sergent de Villars...
Genève et Paris, in-12, 1872.
- Souvenirs d'Orient. Damas, Jérusalem, Le Caire. Paris et Neu-
chatel, in-12, 1875.
- Dictionnaire d'histoire ecclésiastique... Paris et Genève, in-8,
1884.
- Opuscules divers [Recueil factice en 2 vol].
Vol. 1.
1. Petit abrégé de l'histoire des papes au point de vue de leur infaillibilité
et de leur unité. Paris, in-12, 1853.
2. Observations sur la profession de foi du XIXe siècle de M. Eug. Pelletant
Paris, in-12, 1854.
3. Le troisième jubilé de la Réformation. Discours prononcé, le dimanche
29 mai 1859, dans le temple de l'Eglise réformée de Sedan ... Paris et Sedan,
in-12, 1859.
4. Simples pensées sur la foi. Genève, in-12, 1862.
5. L'Espérance... Genève, in-12, 1863.
6. César Malan. Impressions, notes et souvenirs ... Genève et Paris, in 12,
1865.
7. L'oraison chrétienne ou la prière du cœur. Nouvelle édition. Genève et
Paris, in-12, 1870.
Vol. II.
1. La. peine de mort et l'Evangile ... Genève, in-8, 1825.
2. Lettre de M. Victor Hugo à M. le pasteur J.-Aug. Bost sur l'abolition
de la peine de mort. Genève, in-8, 1862.
3. Raisons chrétiennes contre la peine de mort. Genève, in-4, S. d.
4. Genève et les traités au point de vue confessionnel. .. Nouveau tirage.
Genève, in-8, 1866.
5. Eins ist Noth. Predigt für die franzôsischen Kriegs-Gefangenen, ge-
halten Sonntag den 9 October 1870, in der Münster-Kirche in Ulm ... Aus
dem frauzôsichen übersezt und auf allgemeines Verlangen in Druck
gegeben. Ulm, in-8, 1870.
6. L'Eglise libre dans l'Ecole libre. Considérations sur la nouvelle loi
ecclésiastique. Genève, in-S, 1874.
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BORDIER, François, 1816-1881.
Ministre 1840, pasteur à Genève 1846-1871, membre du Consistoire 1867-1871.
- Thèse : Recherches sur la prédication du christianisme par les
apôtres. Genève, in-8, 1840.
- Opuscules [Recueil factice].
1. [-] Les services funèbres. Essai présenté à la réunion mensuelle des
ecclésiastiques de l'Eglise nationale de Genève, par la commission de la
vie religieuse. [Autographié]. Genève, in 8, 186l.
2. - Comment agir sur le cœur des enfants. Lausanne et Neuchâtel, in-S.
1870.
3. - Aux parents. Conseils sur l'éducation... Lausanne, in-12, 1871.
4. - De la création, au centre du quartier de Saint-Gervais, d'un bâtiment
destiné à contenir des salles de cours et des locaux pour écoles, sociétés
et institutions philanthropiques. Genève, in-12, 1872.
5. - Pestalozzi. Publié iOUS les auspices de la Société genevoise des publi-
cations religieuses. Paris et Neuchâtel, in-12, 1873.
6. - Nos enfants. Feuilles évangéliques de l'Union nationale évangélique.
n° 13. Genève, in-8, 1873.
- Lectures bibliques. Voir ci-dessus, p. 8,
NAVILLE, Jules-Ernest, 1816-
Ministre 1839-1848, professeur de philosophie 1844-1848, professeur d'apologé-
tique 1860-1861, membre correspondant de l'Institut de France, Académie des
sciences morales et politiques 1865, associé étranger de l'Institut de France
1886, de l'Académie royale de Bruxelles 1894, chevalier de la légion d'honneur
1890, commandeur de l'ordre du lion de Zrehringen 1890, docteur en philosophie
honoris causa de l'Université de Zurich 1890.
- Thèse de licence: Du sacerdoce dans l'Eglise chrétienne. Genève,
in-8, 1839.
- Mémoire sur le livre du chancelier Bacon : De dignitate et aug-
mentis scientiarum. Genève, in-8, 1844.
- Introduction générale aux œuvres de M. de Biran. [Paris, in-8,
[1851J.
- Le Camposauto de Pise ou le scepticisme, dialogue philosophique
par Auguste Conti... Traduction française par M***, approuvée
par l'auteur... , avec une introduction. Paris, in-12, 1863.
- La vie éternelle. Sept discours. Quatrième édition augmentée de
résumés ... Paris, in-8, 1864.
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- La philosophie italienne contemporaine, revue sommaire par Au-
guste Conti, traduite [de l'italien]... Paris, in-12, 1865.
- Le Père céleste. Sept discours Genève, in-8, 1865.
.:Le problème du mal. Sept discours ... Genève, in-8, 1868.
- Le devoir. Discours adressé aux dames de Genève et de Lausanne..•
Deuxième édition revue et corrigée. Lausanne, in-12, '870.
- Réforme électorale. Travaux de l'Association réformiste de Ge-
nève, 1865-1871. .. Genève et Bâle, in-8, 1871.
1. - La patrie et les partis, discours sur la réforme électorale prononcé,
le 15 février 1865, par le directeur provisoire de l'Association réfor-
miste [E. Naville]. Genève et Bâle, 1865.
2. - Assemblée générale du 17 mars 1865 ... (Rapport de 1\-1. Amberny et
pétition relative à la réforme des procédés électoraux).
3. - Circulaire du Comité d'administration [de l'JAssociation réformiste
du 1er septembre 1865. (Réforme des procédés électoraux).
4. - Réforme du système électoral. [Rapport présenté à la] séance du
21 novembre 1865 [du] Conseil de l'Association réformiste. Genève,
1865.
5. - Pratique du nouveau système électoral. Rapport présenté au Conseil
de l'Association réformiste, le 20 mars 1866. Genève, 1866.
6. - Pétition au Grand Conseil pour la réforme électorale. Discours et
discussion. [Procès-verbal de l'JAssemblée générale du 26 novembre
1S366... Genève, 1866.
7. - Exposition et défense du système de la liste libre, publiées par le
bureau de l'Association réformiste. Genève, 1867.
8. - Réforme électorale. Tableau comparatif du système actuel et du sys-
tème nouveau.
9. - La question électorale en Europe et en Amériq ne. Rapport présenté
à l'Association réformiste de Genève. Genève, 1867.
10. - La réforme électorale. Discours prononcé à la réunion générale de
la Société de Zofingue, le .20 août 186ft .. Genève [1868J.
Il. MORIN, A. De la question électorale dans le Canton de Genève. Deuxième
édition augmentée d'une troisième partie. Genève, 1869.
12. - Théorie et pratique des élections représentatives. Genève, s. d.
13. - Le fond du sac. Lettre sur la question électorale adressée à un mem-
bre du Grand Conseil de Genève ... Genève, 1870.
14. [LE FORT, Charles]. Rapport présenté au Grand Conseil de Genève, au
nom de la majorité de la commission chargée d'examiner la proposition
de M. Roget sur la représentation proportionnelle. Extrait du Mémo-
rial. Séance du 26 janvier 1870. Genève, 1871.
15. ROGET, Amédée. Rapport à l'appui de la représentation proportionnelle
présenté au Grand Conseil de Genève. Genève, 1871.
16. - Rapport sur l'état de la question électorale, à Genève et à l'étranger,
présenté à l'Association réformiste, le 23 décembre 1870. Genève, 1871.
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17. - Le système de la liste libre modifié conformément aux dernières déci-
sions de l'Association réformiste de Genève. Genève, 1871.
- La question électorale en Europe et en Amérique. 2me édition con-
sidérablement augmentée. Genève et Bâle, in-8, 1871.
- La réforme électorale en France. Paris, in-l â, 1871.
- L'école chrétienne et l'école laïque. Deux discours. Publiés avec
l'autorisation de l'auteur. Genève et Paris, in-12, 1873.
- Le Christ. Sept discours ... Genève, in-8, 1878.
[-] Correspondance d'un sceptique rde Bonstetten] et d'un croyant.
rE. NavilleJ. Genève, Bâle et Lyon, in-12, 1881.
Quoique auteur des lettres du « croyant », M' E. Naville a été complètement
étranger à cette publication.
- La physique moderne. Etudes historiques et philosophiques... Paris,
in-8, 1883.
- Le libre arbitre. Etude philosophique... Paris, in-S, 1890.
- Le témoignage du Christ et l'unité du monde chrétien. Etudes
philosophiques et religieuses. Genève et Paris, in-8, 1893.
- La définition de la philosophie... Genève et Paris, in-8, 1894.
- Brochures [Recueil factice en 3 vol. in-8, 1839-1888].
Vol. l, 1839-1861.
1. - Du sacerdoce dans l'Eglise chrétienne. Thèse... Voir ci-dessus.
Genève, 1839.
2. - De l'ivrognerie dans le Canton de Genève. Rapport présenté à la
Société genevoise d'utilité publique dans sa séance du 12 mai 1841, par
la commission chargée de l'examen de la question suivante: Quels se-
raient les meilleurs moyens de combattre dans notre pays le vice de
l'ivrognerie et, en particulier, l'abus des liqueurs fortes, cause si fré-
quente de paupérisme? Genève, 1841.
3. - Des moyens à employer dans l'éducation publique pour développer
chez les enfants le sentiment du respect. Mémoire lu à la Société gene-
voise d'utilité publique, dans sa séance du jeudi 4 décembre 1845, et
imprimé aux frais de la dite Société. Genève, 1845.
4. - Rapport sur l'administration de l'école de Saint-Gervais depuis le
1er mai 1843, jusqu'au 1er mars 1846. Présenté au comité de la Société
pour l'instruction religieuse de la jeunesse. Genève, tableaux statisti-
ques, 1846.
5. Dernier rapport sur l'administration de l'école de Saint-Gervais. Ap-
prouvé et publié par le comité de la Société pour l'instruction religieuse
de la jeunesse (juin 1849). Genève, 1849.
6. - La philosophie de la liberté. [Compte rendu sur l'ouvrage de Ch.
Secretan. Tiré de la Bibliothèque universelle. Genève], 1849.
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7.. - Notice biographique sur le Père Girard de Fribonrg. Tiré de la
Bibliothèque universelle de Genève, juin 1850. Genève et Paris, 1850.
8. - Notice historique et bibliographique sur les travaux de Maine de
Biran. [Genève], 1851.
9. - Notice sur un manuscrit inédit de Maine de Biran. Paris, 1851.
10. - Histoire de la philosophie cartésienne, par M. Bouillier. Tiré de la
Bibliothèque universelle de Genève, juin 1854. Genève, 1854.
Il. La philosophie et l'opinion. Première leçon d'un cours de philosophie.
Tiré de la Bibliothèque universelle de Genève, janvier 1855. Genève.
1855.
12. - Vinet et le Père Girard. (Fragments d'un travail inédit). Extrait de
la Revue suisse, année 1855. Neuchâtel, 1855.
13. - Notice sur l'institution d'enseignement classique élémentaire, dirigée
par M. Lecoultre à Genève. Genève, tableau statistique, 1866.
14. - Lettre aux pères de famille, fondateurs de l'institution d'enseigne-
ment dirigée par :M. Lecoultre, à Genève. Genève, 1857.
15. - De l'usage à faire de la renommée dans l'éducation publique. (Extrait
du Bulletin de la Société genevoise d'utilité publique). Genève, [1857J.
16. - Notice sur :M. Edouard Diodati, professeur de théologie à l'Acadé-
mie de Genève. (Extrait du Journal de Genève du 16 août 1860). Ge-
nève, 1860.
17. - Le professeur Diodati. Notice biographique. (Extrait de la Biblio-
thèque universelle, février 1861). Genève, 1861.
18. - Un essai de philosophie chrétienne en Toscane. Paris, 186J.
19. - Examen critique du scepticisme contemporain en France. Discours
prononcé à la réunion de l'Alliance évangélique du 10 septembre 1861.
[Genève], 1861.
20. Histoire de la philosophie au XVIIIe siècle. Compte rendu d'un ouvrage
de M. Damiron. Extrait de la Bibliothèque universelle de décembre
1861. Genève, 1861.
Vol. II, 1862-1872.
1. - Henri Sarasin. Souvenirs de famille et d'amis recueillis et mis en
ordre. Genève, 1862.
2. - Rapport du Conseil d'administration [de l'J Institution Lecoultre,
présenté à la réunion générale des parents, le 21 mai 1864. Genève, 1864.
3. - Les élections de Genève..Mémoire présenté au Conseil Fédéral et au
peuple suisse. Lausanne et Genève, 1864.
4. - Madame Swetchine. Esquisse d'une étude biographique suivie de
quelques mots sur la correspondance du P. Lacordaire et de Madame
Swetchine. Deuxième édition. Paris, 1865.
5. - Le positivisme et la philosophie. (Extrait de la Bibliothèque uni-
verselle), 1867.
6. - Le système de Hégel. Fragment d'un cours de philosophie générale.
Genève, 1867.
7. - De l'influence des études morales sur l'idée de la philosophie. Mé-
moire lu à l'Académie des sciences morales et politiques. Paris, 1867.
8. - L'œuvre de Victor Cousin. (Extrait de la Biblothèque universelle,
1867). Lausanne, 1867.
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9. Notice sur les œuvres de Xavier de Maistre. (Extrait des Mémoires
de l'Académie impériale de Savoie, 2e série, tome X). Chambéry, 1868.
10 . ...;... Les adversaires de la philosophie. (Extrait de la Revue chrétienne...
1869). Paris, 1869.
Il. - Le postulat de la philosophie. (Extrait du Compte rendu de l'Acadé-
mie des sciences morales et politiques ... , t. XC). [ParisJ, 1869.
12. - Notice sur M. Alexandre Ramu, pasteur de l'Eglise de Genève.
Genève, 1869.
13. - Le matérialisme. (Article publié dans le Chrétien évangélique). Lau-
sanne, 1869.
14. - Les caractères de la physique moderne. (Extrait de la Bibliothèque
universelle, 1871 et 1872). [Lausanne, in-S, 1872J.
15. - Mémoire sur le fondement logique de la certitude du témoignage.
(Extrait du Compte rendu de l'Académie des sciences morales et politi-
ques, 1872). [Paris, 1872J.
Vol. III, 1844-1888.
1. - Rapport sur les travaux de la Société genevoise d'utilité publique,
du 1er avril 1843 au 31 mars 1844. Lu à la séance du 4 avril 1844. Ge-
nève, 1844.
2. - Résumé d'un cours d'anthropologie. Février 1850. Genève, 1850.
3. - Des méthodes d'éducation. (Tiré de la Bibliothèque universelle de
Genève, avril 1850). Genève, 1850.
4. - Le fond du sac. Lettre sur la question électorale, adressée à un
membre du Grand Conseil de Genève ... Genève, 1870. Voir ci-dssus.
5. - La question de l'église de Notre-Dame. Lettre adressée à un membre
du Grand Conseil de 1873. Genève, 1875.
6. - Les progrès de la Réforme électorale en 1874 et 1875. Rapport pré-
senté à l'Association réformiste de Genève, le 8 février 1876. Suivi d'un
discours sur la représentation proportionnelle par :M. Pernolet, député
de la Seine. Genève, Bâle et Paris, 1876.
7. - L'Eglise romaine et la liberté des cultes. Discours prononcé à Ge-
nève, le 20 décembre 1877. Suivi de remarques sur l'infaillibilité du
pape et d'une étude su; les Eglises d'Etat. Genève et Paris, 1878.
8. - Discours sur les mauvaises lectures prononcé à la salle de la Réfor-
mation, le 12 février 1888. Publié par l'Association contre la littérature
immorale. Genève, 1888.
9. - Le témoignage du Christ. Paris, in-12, [1888J.
10. OLLÉ-LAPRuNE. Le jubilé de M. Ernest Naville. Extrait du Correspon-
dant. Paris, in-8, 1890.
Il. Jubilé de M. Ernest Naville ... professeur honoraire de l'Université
de Genève ... 26 décembre 1890. (Historique de la fête. Discours. Mes-





Né à La Tour de Peilz (Vaud), ministre 1851, pasteur à Stockholm, à La Haye 1860,
mort à Genève.
- Thèse de licence : Des rapports personnels de Saint Paul avec la
loi. Genève, in-8, 1851.
- Les grands jours de l'Eglise apostolique considérés relativement à
l'époque actuelle. Conférences. Paris, in-8, 1856.
- Le parti orthodoxe pur dans l'Eglise 'Vallonne de La Haye. Ré-
ponse à la brochure de Mr G. Grœn van Prinsterer intitulée: Le
parti antirévolutionnaire et confessionnel dans l'Eglise réformée
des Pays-Bas. La Haye, Paris, Genève, Berlin, Leipzig et Vienne,
in-8, 1860.
- Le génie des civilisations. Paris, Genève et Amsterdam, 2 vol.
in-12, 1862.
- Discours sur quelques points de la morale évangélique. [Extrait de
la Revue de théologie, avec des notes manuscrites]. S. 1. n. d., in-S.
[-] Quelques idées sur la nature du discours de la chaire et.le carac-
tère de l'autorité biblique. S. 1. n. d., in-s.
Manuscrits.
- Sermons, 2879 p. en 10 vol. in-4.
- Le génie de la civilisation. Introduction. 1864, 35 p. in-4.
A la suite: Cours de philosophie de l'histoire, notes prises, en 1851, par
Aug. Bouvier, 85 p. in-4.
- Le génie de la civilisation. Quatrième partie. Paris, 1862, 46 p.
in-fol.
A la suite: La consolation de Dieu. Deux discours, 60 p. in-4.
BRET, François-Marc-Louis-Adrien, 1818-1883.
Ministre 1845, pasteur à Genève 1854, aumônier du bataillon nv 20, lors de la
campagne du Rhin 1857 et pendant la guerre franco-allemande 1871, membre
du Consistoire 1863-1879.
- Thèse: Etude sur la prédication de Luther. Genève, in-8, 1845.
- Faiblesse et force. Sermon prêché aux jeunes filles admises à la
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Sainte-Cène dans les temples de Saint-Pierre et de Saint-Gervais .
en 1874 et 1875. Genève, in-8, 1875.
Voir: Sermons genevois XIXe siècle, V.
GŒTZ, Isaac, 1818-
Né à Lyon, ministre 1843, -agent de la Société de Nîmes des protestants disséminés
1843-1844, à Chancy 1.846-1856, à Plainpalais 1861.
- Thèse: Recherches sur la vie et les ouvrages d'Ephrem le Syrien.
Genève, in-8, 1843.
- Aux membres de la paroisse de Chancy. Genève, in-8, 1852.
Voir: Sermons genevois XIXe siècle, II.
- La fidélité dans le saint ministère. Sermon de consécration prêché
dans la cathédrale de Saint-Pierre, le 21 décembre 1873. Genève,
in-8, 1874.
Voir : Sermons genevois XIXe siècle, V.
- L'emploi de la vie. Sermons prêchés dans les temples de Plainpa-
lais et des Eaux-Vives, en février et mars 1890. Genève, in-B, 1890.
- Sermon pour le six-centième anniversaire de la Confédération
suisse prêché, à Plainpalais, le 2 août 1891. Publié à la demande de
quelques paroissiens. Genève, in-8, 1891.
Voir: Sermons genevois XIXe siècle, VI.
DESPLANDS, Isaac-Gamaliel, 1818-
Né à Vevey, licencié en théologie, ministre 1852, pasteur à Bâle, à Hyères, à Naples,
à Lavey-Ies-Bains, à Coppet; à Genève, à l'Eglise libre de l'Oratoire 1871-1881.
- Thèse : Essai sur la nature du péché. Vevey, in-8, 1852.
- Echos de la Parole de Dieu. Discours évangéliques. Lausanne,
in-12, 1872.
- La sanctification chrétienne, simple instruction faite dans l'Eglise
évangélique à Genève, en janvier 1875, imprimée à la demande
pressante de quelques amis. Genève, in-12, 1875.
Voir: Sermons genevois XIXe siècle, V.
- Opuscules. [Recueil factice].
1. - Thèse: Voir ci-dessus.
2. - Elie au désert. Deux. discours sur l Rois, XIX, 1-8. Bâle, in-Lê, 1871.




Né à Güttingen (Thurgovie), pasteur à Mollis (Glaris), pasteur de l'Eglise allemande,
à Genève 1857-1868.
- Les faux prophètes de nos jours. Sermon sur 1Jeau, IV, 1, prêché....
à Genève, contre les représentants de l'orthodoxie. Traduit en fran-
çais et dédié à tous les amis de la vérité. Genève, in-8, 1862.
Voir: Sermons genevois XIXe siècle, III.
- Vortrâge über Revolution und Reformation Katholicismus und Pro-
testantismus gehalten... im Grütliverein und im Deutschenvereiu
in Genf und auf deren Beschlusz dem Drucke übergeben... [Ge-
nève], in-8, 1862.
DUFOUR, Jean-Jacques, 1821-1875.
Ministre 1844, aumônier des troupes suisses à Naples, pasteur à Dardagny 1854-
1858, à Porrentruy, à Dardagny 1862-1875.
- Thèse: Recherches sur la réaetion païenne opérée sous le règne
de l'empereur Julien, considérée principalement dans ses causes et
dans ses caractères. Genève, in-8, 1844.
- Lettre à M. le professeur Bouvier sur l'attitude actuelle des partis
ecclésiastiques, à Genève, à I'occasion de ses deux dernières publi-
cations. Genève, in-8, 1870.
- Anthologie apostolique. Genève, 1874. Voir ci-dessus, p. 47.
- L'affranchissement par le Fils. Sermon sur Jean, VIII, 36... Se-
conde édition. Genève, in-12, 1861.
Voir: Sermons genevois XIXe siècle, supplément II.
Manuscrits.
- Mélanges théologiques, 1018 p. en 5 cahiers in-4.
Extraits de divers auteurs, la plupart allemands.
- Système de la doctrine chrétienne de C.-J. Nietzsch. Traduit de
l'allemand, 639 p. en 5 cahiers in-4.
- Autonomisme de l'Evangile. Etude de théologie biblique et de phi-




Ministre 1845, pasteur à Hargicourt (Aisne) 1847, directeur, à Paris, de l'Ecole
préparatoire des Batignolles 1852-1869.
- Thèse : Sur l'expiation. Genève, in-8, 1845.
- Opuscules. [Recueil factice],
1. - Thèse: Voir ci-dessus.
2. - Doctrine de la nouvelle école, d'après MM. Réville, A. Coquerel fils
et Colani. Paris, in-12, 1864.
3. - M. Athanase Coquerel fils et l'Eglise réformée de France. Deuxième
édition... Paris, in-8, 1864.
4. DE VISME, J. Le pasteur Louis Boissonnas, premier directeur de l'Ecole
préparatoire de théologie de Paris. Notice extraite du rapport présenté ..•
dans l'assemblée générale de l'Ecole préparatoire de théologie, le 15
mars 1886. Paris, iri-S, photographie, 1886.
COUGNARD, Jean-Marc, dit John, 1821-
Ministre 1845, pasteur à Geriève 1851-1865, professeur de morale chrétienne et de
théologie pratique 1865, membre du Consistoire 1855-1867 et 1871-1883.
- Thèse : Les mystères de la religion chrétienne. Genève, in-8, 1845.
- Le libre examen. [Troisième conférence sur les principes de la foi
réformée]. Discours prêché à Genève, le 13 et le 23 mars 1853,
dans les temples de la Madeleine et de Saint-Gervais.
- La vérité dans l'Eglise. Deuxième conférence [sur les principes de
la foi réformée]. Discours prêché à Genève, le 19 et le 22 mars 1854,
dans les temples de la Madeleine et de Saint-Gervais.
Voir ci-dessous: Conférences sur les principes de la foi réformée... Première
et deuxième séries. Genève, in-Iz, 1853-1854.
- Quatre conférences sur le christianisme, prêchées .dans le temple
de la Fusterie, en mars et avril 1855, devant un auditoire d'hommes.
Genève, in-12, 18~?
- Conférences sur l'Eglise, suivies de trois sermons. Genève, in-12,
1859.
- La couronne de Genève. [Sermon prêché à Genève, le 23 août 1885,
dans le temple de St-Pierre].
Voir ci-dessous: 350me anniversaire de la Réformation ... Genève, in-12, 1886.
- Sermons. [Publiés par le] Comité des publications religieuses libé-
rales. Genève et Paris, in-12, 1886.
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- Opuscules. [Recueil factice].
1. - Le culte de Mammon. Sermon prêché dans le temple de Saint-Ger-
vais, le 8 septembre 1859, jour du Jeùne genevois. Genève, iri-S, 1859.
2. - Considérations sur l'apologétique... Genève, in-S, 1860.
3. - La vraie liberté. Sermon prêché à Genève, le 29 avril 1860, aux sol-
dats suisses de la première division. Genève, in-12, 1860.
4. - La science et l'Eglise. Discours adressé aux étudiants en théologie,
le 23 octobre 1865. Genève, in-12, 1865.
5. - Ce qui sauve. Sermon prononcé à Nîmes, le 9 octobre 1867. Nîmes,
in-S, 1867.
ô. - Entrez l Sermon prononcé à Genève, le Il et le 18 avril 1869, dans
les temples de SCGervais et de St·Pierre. Genève, in-8, 1869.
7. :..- L'Evangile ou la religion du bien. Sermon prononcé à Genève, dans
les temples de St-Gervais et de St-Pierre, le 6 et le 13 juin 1869. Genève
et Paris, iri-S, 1869.
8. - Vérité et charité. Sermon prononcé à Genève, dans le temple de St.
Gervais, le 20 décembre 1874, pour l'installation de M. le pasteur Maystre.
Genève, in-S, 1874.
9. - Pourquoi détruire l'Eglise nationale protestante? Sermon prononcé à
Genève, dans les temples de Saint-Pierre et de Saint-Gervais, le 13 et le
20 juin 1880. Genève, in-S, 1880.
10. - Deux sermons. [Publiés par le] Comité des publications religieuses
libérales. Paris et Genève, in-12, 1891.
~IALAN, César (II), 1821-
Consacré à Francfort s/~1 1847, pasteur à Hanau 1847-1850, à Gênes 1851-1854.
- Genève religieuse au dix-neuvième siècle ou tableau des faits qui,
depuis 1815, ont accompagné dans cette ville le développement de
l'individualisme ecclésiastique du Réveil, mis en regard de l'ancien
système théocratique de l'Eglise de Calvin, par le baron von der
Goltz... , traduit de l'allemand sous les yeux de l'auteur. Genève et
Bâle, in-ê, 1862.
-Les miracles sont-ils réellement des faits surnaturels? Fragment
d'apologétique adressé à ceux pour lesquels le « surnaturel », dans
l'Evangile, serait l'occasion de doutes religieux. Paris, in-12, 1863.
- Le dogmatisme. Examen de cette question: La foi religieuse s'ap-
puie-t-elle sur la justesse d'une idée ou sur la réalité d'un fait? sur
la vérité d'une doctrine ou sur la véracité d'un témoignage?...
Genève et Paris, in-12, 1866.
- La vie et les travaux de César Malan ... par un de ses fils. [Avec le]
fae-similé du cachet de Malan, gravé par lui-même dans les pre-
miers temps du Réveil. Genève et Paris, in-8, 1869.
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- Les grands traits de l'histoire religieuse de l'humanité. Genève et
Paris, in-8, 1883.
- La conscience morale. Trois études lues devant quelques amis;
avec une appréciation philosophique de M. Ernest Naville... Genève
et Paris, in-8, 1886.
- Le Dieu de la conscience révélé dans la Sainte Ecriture. Manuel
d'instruction religieuse. Paris, in-8, 1888.
PAUL, Théodore, 1822-1888.
Ministre 1856, pasteur à Céligny 1857-1868, rédacteur de l'Apologiste 1868-1871,
mort à Florence.
- Thèse: Jerome Savonarole précurseur de la Réforme. Genève,
in-8, 1856..
- Jérome Savonarole précurseur de la Réforme. D'après les ouvra-
ges originaux et les principaux historiens... Première partie : Con-
version et vocation de Savonarole. Réformes monastiques. Genève
et Paris, in-8, 1857.
- Etude sur le Cantique des cantiques... Genève, in-12, 1863.
- La chute d'une fille de Babylone. Conférence prêchée dans la
cathédrale de St-Pierre, le 4 octobre 1874..., à l'occasion du vote du
22 avril dernier, contre l'ancienne Eglise chrétienne protestante
nationale de Genève, Avec un avant-propos... Lausanne, in-8, 1874.
Voir: Sermons genevois XIXe siècle, supplément II.
- Opuscules. [Recueil factice].
Brochures relatives à sa démission et à son divorce, 1869..1881.
CRAMER, Gabriel-Elisée, 1822-1888.
Ministre 1845, évangéliste à La Gaudè (Var) 1845-1846, pasteur à Hambourg 1846,
a Nîmes (Eglise libre) lR47-1848, à Lyon (Eglise libre) 1848..1851, à Bâle 1851..
1864, professeur d'exégèse de l'Ancien Testament et d'homilétique à l'Ecole de
théologie de la Société évangélique, à Genève, 1867..1882.
- Thèse: Sur la nature du Christ. Genève, in-S, 1845,
- Quelques paroles prononcées à l'Eglise française de Bâle, le 29 jan-
vier 1855, aux funérailles de F. Lobstein. Bâle, in-8, 1855.
Voir : Biographies genevoises, 1. '
- Opuscules. [Recueil factice].
1. - Thèse: Voir ci-dessus.
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2. - Ein W ort über die Schrift des Herrn Antistes Burckhardt, des Apo-
kryphen betreffend. Bâle, in-4, 1854.
3. - Offenes Sendsschreiben an Herrn Dr. Ostertag, das Buch : « die Bibel
und ihre Geschichte» betreffend. Dem gesegneten Andenken Robert
Haldane's und Andrew Thomson's gewidmet. Bâle, in-8, 1855.
4. - ii~~i' n::l n'1J ~, [Poésie en hébreu, avec une préface en fran-
çais]. Bâle, in-S, 1856.
5. -- La religion sans foi ni loi. Réponse à l'invitation: « Entrez! » de
.M. le prof. Cougnard••. Genève, in-B, 1869.
6. - Les miracles et le christianisme. Conférence tenue dans la salle de
la Réformation, le 25 mars 1877. Genève, Bâle et Lyon, in-8, 1877.
7. - Bulletin de la Société évang-élique de Genève, 15 novembre 1880...
Genève, in-4, 1880.
S. - Lettre refusée par la Semaine religieuse .•. Genève, in-S, 1882.
9. - La nouvelle Société évangélique de Genève et le néo-évangélisme.
Genève, in-S, 1883.
10. - Note manuscrite sur les ouvrages de G.-E. Cramer.
GUILLERMET, François, 1822-1892.
Né à Dieu-le-fit (Drôme), ministre 1845, pasteur à Genève 1.852, membre du
Consistoire 1859-1867 et 1879-1887, rédacteur des Etrennes chrétiennes 1874-
1876.
- Thèse : Un synode au dix-septième siècle en vue de l'opportunité
d'une organisation pareille dans les Eglises réformées de France.
Strasbourg, in-4, 181:5.
Cette thèse a été soutenue à Strasbourg' puis à Genève.
- Conférences sur le matérialisme à notre époque, prêchées à Ge-
nève, dans les temples 1e Saint-Pierre et de Saint-Gervais. Ge-
nève, in-12, 1861.
- Etudes morales. Trois séries. Genève, 3 tomes en 1 vol. in-12.
1. [Première série. Le mensonge, la paresse, la faiblesse de caractère],
Trois sermons prêchés à Genève. Genève, 1875.
II. Deuxième série. Trois ennemis du foyer. Discours prêchés à Genève et
à Lausanne. Genève, 1876,
III. Troisième série. Trois familles : La famille mondaine, la famille d'ar-
gent, la famille pieuse. Discours prêchés à Genève et à Lausanne.
Genève, 1877.
~ La jeune fille. Conférences prêchées à Genève et à Lausanne.
Genève, in-12, 1878.
Relié avec les trois séries suivantes.
- L'épouse. Conférences prêchées à Genève, à Lausanne, à Saint-
Etienne. Genève, in-12, 1879.
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- La Mère. Conférences prêchées à Genève, à Lausanne, à Saint-
Etienne et à Lyon. Genève, in-12, 1880.
- Le Père. Conférences prêchées à Genève et à Lausanne. Genève,
in-12, 1882.
- Sermon [sur Apoc. III, Il, prêché le 23 août 1885, dans le temple
de la Madeleine 1.
Voir ci-dessous: 35üme anniversaire de la Réformation à Genève... Genève,
in-12, 1886.
- Les maltraités de la vie. [Quatre séries]. Conférences prêchées à
Genève, à Lausanne, à Nîmes et à Vauvert. Genève, 4 tomes en 1
vol. in-12, 1886-1891.
- L'Eglise nationale. Sermon de jeûne prêché, à Saint-Pierre, le 21
septembre 1879... Genève, in-12, 1879.
Voir: Sermons genevois XIX e siècle, supplément II.
- Discours divers [Recueil factice], in-S.
Vol. 1.
1. L'Evangile et la famille éprouvée. Sermons prêchés à Genève et à Lyon.
Genève, 1868.
,2. Le proposant dans les circonstances actuelles. Discours adressé à Mes-
sieurs les proposants, 'le 24 novembre 1876, au nom de la Vénérable
Compagnie des pasteurs. Genève, 1876.
3. Rohan et les Genevois. Discours prononcé à Saint-Pierre, le 2 novem-
bre 1890, après l'inauguration de la statue du duc de Rohan. Genève,
1891.
4. La crainte de la mort. Dernier sermon ... Genève, 1892.
Vol. II,
1. Souvenirs et vœux. Discours prononcé dans le temple de Saint-Pierre,
le 31 décembre 1863, pour le cinquantième anniversaire de la restaura-
tion genevoise. Genève, in-l2, 1864. .
2. La foi en Jésus-Christ. Sermon prêché dans les temples de Saint-Pierre
et de Saint-Gervais, en janvier 1865... Genève, in-Iz, 1865.
3. Une assemblée de paroisse tenue "à la Madeleine, le 28 avril 1883, à
l'occasion du trentenaire de :M. le pasteur Guillermet. Compte rendu
publié par ses diacres et dédié aux paroissiens. Genève, in-12, 1883.
DURAND, Louis-François, 1822-
Pasteur à Liège, professeur adjoint à l'Ecole de théologie de la Société évangélique,
à Genève, 1882.
- L'évêque de Bruges, la Bible et les protestants, ou réponse au der-
nier mandement de cet évêque, dans laquelle il est clairement établi
qu'il a calomnié les protestants en les accusant de tronquer et de
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falsifier la Bible, et réfutation des principales portions de son
ouvrage sur la lecture de la Bible... Bruxelles, in-12, 1854.
- L'infaillibilité papale prise en manifeste et flagrant délit de men-
songe, ou le dogme de l'immaculée conception cité et condamné au
tribunal de l'histoire et des Pères. Examen de quelques assertions
de la bulle Ineffabilis Deus et réfutation des deux volumes de
M. J. B. Malou sur le nouveau dogme... Bruxelles, in-12, 1859.
- La question eucharistique élucidée et simplifiée. Trente-trois lettres
adressées au révérend Père C. G. de la Compagnie de Jésus... Paris
et Genève, in-8, 1883.
TISSOT, David, 1824-
Ministre 1850, pasteur à Annecy 1852, à Gênes 1853, professeur de philosophie
puis professeur de théologie à l'Ecole de théologie de la Société évangélique, à
Genève 1862.
- Thèse de licence: Essai sur les antonomies dans le christianisme.
Genève, in-8, 1849.
- Les conférences de Genève en 1861. Voir ci-dessous: chap, VI.
- Calvin d'après Calvin. Voir ci-dessus p. 55 et ci-dessous p. 204.
- Opuscules. [Recueil facticeJ.
1. - Thèse: Voir ci-dessus.
2. [-J (En collaboration avec C.-O. Viguet). Pensées de Calvin.•. Genève,
in-S, 1864, Voir ci-dessous, p. 204.
3. - Qui sommes-nous? Un mot de l'histoire de l'Alliance évangélique...
Genève, in-8, 1861.
4. - La crise. Quelques paroles adressées aux étudiants en théologie ...
Genève, in-8, 1863.
5. - La fête de Noël, par Fred. Schleiermacher. Dialogue traduit [de l'al-
lemand] •.. Paris, in-8, 1892.
DE FAYE, Clément, 1824-
Né à S'-Piera-e (île de Guernesex), pasteur à Gersey 1848-1856, à Lyon (Eglise
libre) 1856-1863, à Bruxelles (Eglise libre) 1863-1876, à Aberdeen 1877-1883,
de retour à Genève 1883, privat-docent à la Faculté de théologie 1893.
- L'Eglise de Lyon depuis l'évêque Pothin jusqu'au réformateur
P. Viret (152 à 1563), précédée d'une lettre de M. Rosseeuw
Saint-Hilaire... Paris et Lyon, in-12, 1859.
- Synonymes du Nouveau Testament par R. C. Trench... archevêque
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de Dublin, traduit de l'anglais... par C. de Faye ... précédé d'une
introduction sur l'hellénisme, traduite de ]'allemand de... Ed.
Reuss par L. Durand... Bruxelles et Paris, in-8, 1869.
- Les religions de l'ancien monde : Egypte, Assyrie, Babylonie,
Perse, Inde, Phénicie, Étrurie, Grèce, Rome, par George Rawlin-
son... Traduit avec autorisation. Avec une note de M. Edouard
Naville. Genève et Paris, in-12, figures, 1887.
- Les images dans les écrits de Saint Paul, par John S. Howson,
D.D. Traduction libre de l'anglais. Lausanne, in-12, 1890.
- Opuscules [Recueil factice].
1. - Du ministère de Jésus-Christ envisagé dans sa nature et dans ses
résultats par John Brown ... Traduction libre. Paris, in-S, 1852.
2. - Le Dl' John Brown, pasteur et professeur de théologie [à] Edimbourg.
Etude biographique d'après la vie de J. Brown, par J. Cairns, D.D.
Bruxelles, in-8, 1869.
3. - Les métaphores de Saint Paul. Dix-huitième rapport [de laJ Société
des sciences théologiques de Genève, lu à l'assemblée générale de la
Société, le 16 octobre 1889. Genève, in-8, 1889.
4. - La religion des Parsis. Traduction. Extrait de la Revue de Théologie
et de Philosophie [1890J. Lausanne, in-8, [1890J.
5. - Quelle position l'opinion publique fait-elle à la prédication à Genève 1
Vingtième rapport lu à l'Assemblée générale de la Société des Sciences
théologiques de Genève, le 21 octobre 1891. Genève, in-S. 1891.
6. - L'Orient et la Bible, vingt-six sujets bibliques expliqués à l'aide des
us et coutumes, ainsi que des antiquités de la Palestine. Traduit libre-
ment du Rév, James Neil. .. Lausanne, in-S, 1892.
7. - Quelques illustrations bibliques tirées de : Soixante ans de souvenirs
d'Et Legouvé. Extrait de l'Espérance du 15 octobre 1893. Genève, in-12,
1893.
NAEF, François, 1825-
Ministre 1850, pasteur à Poliez-Ie-grand (Vaud) 1851-1860, chapelain des écoles
primaires à Genève 1860-1864, suffragant à Begnins (Vaud) 1864-1867, pasteur à.
Céligny 1868-1886.
- Thèse: Essai SUl" le caractère et la doctrine de Zwingli. Genève,
in-B, 1850.
- Histoire de la Réformation. Ouvrage couronné par la Société gene-
voise des intérêts protestants. Seconde édition... Paris et Genève,
. in-12, 1867.
-:- Les premiers jours du christianisme en Suisse. Lausanne, in-ê,1879.
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-- La réforme à Genève. Sermon [prêché dans le temple' des Pâquis,
le 23 août 1885].
Voir ci-dessous: 350mo anniversaire de la Réformation à. Genève ... Genève,
in-I2, 1886.
- Histoire de l'Eglise chrétienne. Paris, in-8, 1892.
- Opuscules [Recueil factice].
1. L'art et le christianisme. (Extrait de la Revue suisse). Neuchâtel, in-S,
1850.
2. Coup d'œil sur l'état religieux du Valais a la fin du XVlmo siècle et au
commencement du XVIIme. (Extrait de la Revue suisse, août 1852). Neu-
châtel, in-S, 1852.
3. Le dimanche du grand-père. Histoire bernoise traduite de l'allemand de
Jeremias Gotthelf. Genève et Paris, in-12, 1853.
4. La bonté et la sévérité de Dieu. Sermon prêché dans le temple de
Céligny, le dimanche 18 septembre 1870, jour du Jeûne fédéral. Genève,
in-8, 1870.
5. Quelques mots sur Avitus, évêque de Vienne en Dauphiné. Genève,
in-8, s. d.
ô. Notice sur quelques usages liturgiques observés dans les Eglises de
Suisse avant la Réformation. Genève, in-S, s. d,
7. Un unitaire au seizième siècle. Genève, in-S, s. d.
VIGUET, Charles-Octave, 1825-1883.
.Ministre 1848, pasteur suffragant à Moutier (Jura bernois) 1849, pasteur à. Cartigny
1851, professeur d'histoire ecclésiastique à la Faculté libre de théologie de Lau-
sanne 1863.
- Thèse: Etude sur les Pères apologètes du second et troisième siè-
cle. Genève, in-8, 1848.
- Formulaire d'instruction chrétienne. Genève, in-8, 1879. Voir ci-
dessus, p. 45.
- Calvin d'après Calvin. Genève, Voir ci-dessus, p. 55 et 202.
- Etat du monde à la venue de Jésus-Christ. [Couférenees données
à Genève, en février 1857].
Voir ci-dessous: Conférences sur le christianisme.•. Genève et Paris, in-Jz,
1857.
- Opuscules. [Recueil factice].
1. - Thèse: Voir ci-dessus.
2. - (En collaboration avec 'I'issot). Pensées de Calvin ... Genève, in-S, 1864.
Voir ci-dessus p. 202.
3. - Etude sur le caractère distinctif de Jean Calvin... Genève, in-S, 1864.
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4. - De l'influence de la théologie allemande sur la théologie des Eglises
réformées de langue française. Discours prononcé dans la séance de ren-
trée de la Faculté de théologie de l'Eglise libre du Canton de Vaud, le-
7 octobre 1874. Lausanne, in-8, 1875.
- Post tenebres lux. Poésies. Lausanne, in-8, 1886.
VAUCHER, El-nest, 1826-1882.
Ministre 1850, pasteur à Gênes, à Genève :186:1-1869, mort à Pully (Vaud).
- Thèse: La confession auriculaire. Genève, in-8, 1850.
- Le protestant. Manuel des protestants disséminés. Paris, Neuchâ-
tel et Genève, in-12, 1879.
- Dans la retraite. Deuxième édition. Paris, Neuchâtel et Genève"
•in-12 [1882].
BOUVIER, Ami-Auguste Oscar, 1826-1893.
Ministre 1851, pasteur à Céligny :1854, à Genève 1857-1862, professeur d'apolo-
gétique et d'homilétique 1862, de dogmatique en 1865, bibliothécaire-archiviste-
de la Compagnie 1873-1893, chevalier de la légion d'honneur, docteur en théo-
logie honoris causa de l'Université de Berne.
- Thèse: Etude sur les conditions du développement social du chris-
tianisme. Genève, in-B, 1851.
- Le chrétien ou l'homme accompli... Conférence... Genève et Paris,. .
in-12, 1857.
- Sermons... Genève et Paris, in-12, 1860.
- Sermons prêchés dans le midi de la France et à Genève, en 1861..•
Genève, Paris et Nîmes, in-12, 1862.
- La révélation. Cinq conférences prêchées à Genève, Marseille et
Lausanne. Genève et Paris, in-12, 1870.
- Epoques et caractères bibliques. Discours religieux. Genève et
Paris, in-12, 1873.
- L'esprit du christianisme. Conférences prêchées à Genève, Lyon
et Lausanne et publiées par les soins de ses auditeurs de Lyon•.
Genève et Paris, in-12, 1877.
- (En collaboration avec H.-Fred. Amiel). L'enseignement supérieur
à Genève depuis la fondation de l'Académie le 5 juin 1559, jusqu'à
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l'inauguration de l'Université, le 26 octobre 1876. Facultés et chai-
res. Professeurs et recteurs. Etudiants. Vingt tableaux synopti-
ques... Documents pour servir à l'histoire de l' Académie de Genève.
'Genève, in-4, 1878.
- La Faculté de théologie de Genève pendant le XIXe siècle. Thèses.
Concours. Etudiants. Trois tableaux. Documents pour servir à
l'histoire de l'Académie de Genève... Genève, in-8, 1878.
-- Paroles de foi et de liberté... Paris, in-12, 1882.
Voir pour une 1re édition des discours 1 et II, Genève, 1880: Mélanges,
1re série, Il et aussi: Sermons genevois XIXe siècle, VI.
(- L'hospitalité de Rolle de 1811-1817]. Lausanne, in-s. 1883.
Extrait du registre 1 de la Société de théologie, inséré dans le Journal
Evangile et Liberté du 30 mars au 17 août 1883.
- Le divin d'après les Apôtres. Douze discours sur les épîtres du Nou-
veau Testament. Genève et Paris, in-12, 1883.
- Nouvelles paroles de foi et de liberté... Genève et Paris, in-12,
1885.
- [Notice biographique sur E. Chastel. Tiré des Mélanges histori-
ques et religieux de E. Chastel]. Paris et Genève, in-8, photogra-
phie et figure, ] 888. Voir ci-dessus p. 163.
- Hugues Oltramare, Notice biographique. Tiré du Commentaire sur
les épîtres de St-Paul aux Colossiens... Paris, in-B, portrait, 1892.
Voir ci-dessus, p. 180.
- Mélanges, 1r e série. [Recueil factice en 2 vol. in-12].
Vol. r, 1856-1870.
1. - L'Eglise. Sermon prêché à Genève dans le temple de Saint-Gervais,
le 4 mars 1855. [Tiré des Etrennes religieuses, 1856J. Genève, 1855.
2. - Le Réveil aux Etats-Unis. [Tiré des Etrennes religieuses, 1859J.
Genève, 1859.
3. - Un anniversaire des sociétés religieuses à Genève. Discours prononcé
dans le temple de Saint-Pierre, le 17 juin 1860... Genève, 1860.
4. - Prudence et simplicité. Sermon pour la réception des catéchumènes
(jeunes filles). Genève, 1867.
5. - Les chrétiens et la question sociale. Discours prononcé dans les tem-
ples de St-Pierre et de St-Gervais, les 4 et Il octobre 1868. Genève,
1869.
6. - Les laïques dans l'Eglise. Discours prononcé dans l'assemblée an-
nuelle de la Société pastorale suisse à Genève, le Il août 1869. Tiré des
Etrennes religieuses pour 1870. Genève, 1869.
7. - Les orthodoxes et les libéraux en face de la royauté du Christ. Me-
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moire lu dans la séance mensuelle de la Compagnie des pasteurs et
ministres, le 29 novembre 1869. Genève, 1869,
8. - Le respect pour l'enfance. Paris, [1870J.
9. - La Parole de Dieu. 5me conférence [sur la Révélation, prêchée à. Lau-
sanne, le 29 mai, et à Plainpalais, le 12 juin 1870. Genève, 1870J.
Avec des notes manuscrites de l'auteur.
Vol. II, 1877-1880.
1. - Jacques Martin, prédicateur patriote. [Tiré des Etrennes religieuses,
1877J. Genève, 1877.
2. - Le professeur J .-E. Cellérier. [Tiré des Etrennes religieuses, 1878].
Genève, 1878.
3. - La Compagnie des pasteurs de Genève. Esquisse de son histoire
depuis l'origine jusqu'à. maintenant. Genève, 1878.
4. - Les idées religieuses de J.-J. Rousseau. [Conférence faite à l'Aula].
Genève, [1878J.
5. - Le socialisme et l'Evangile. [Rapport présenté à Neuchâtel. Tiré des
Actes de la Société pastorale, 1879J. Neuchâtel, 18i9.
6. - La piété moderne. Paroles de foi et de liberté. [l re éditionJ. Genève,
1880.
7. - La religion en esprit en vérité. Paroles de foi et de liberté. Genève,
1880.
Mélanges, 2de série. [Recueil factice en 5 vol. in-8].
Vol. r, 1852-1873.
1. - [Mon ministère dans les Hautes-Alpes en 1852. Tiré du huitième
rapport de la Société des protestants disséminés, Genève, in-S, 1852.]
2. - Réflexions sur la prédication et l'homilétique. Genève, in-S, 1860.
3. - Démocratie et christianisme, ou état religieux et moral des popula-
tions de la Suisse romande. Extrait du Compte rendu des séances de
l'Alliance évangélique à Genève, septembre 18f31. Genève, in-8, 186!.
4. - [Discours prononcé à la séance annuelle de 1865 de la Société des
domestiques protestantes. Extrait du 13e rapport. Genève, iri-S, 1865J.
5. - La foi de l'Eglise nationale protestante de Genève. Sermon. Genève,
in-S, 1865.
6. - L'apologétique actuelle. Leçon d'ouverture d'un cours d'apologétique
donnée à l'auditoire de théologie, le 27 janvier 1862. [Avec la table
des matières du cours entier]. Genève, in-S, 1866.
7. - Affirmation et indépendance. Leçon d'ouverture d'un cours de d9g-
matique donné[eJ à l'auditoire de théologie, le 23 octobre 1865. Genève,
in-S. 1866.
8. - Pourquoi je ne signe pas la déclaration de principes adressée, à tous
les membres de l'Eglise nationale protestante de Genève, par une réu-
nion de pasteurs et de ministres de cette Eglise. Lettre à M. le pasteur
Tournier. Genève, in-8, 1870.
9. - Les sciences théologiques au XIXe siècle. Discours prononcé dans
la séance d'ouverture de la Société des sciences théologiques. Genève,
in-8, 1871.
10. Le progrès social et les pasteurs. Discours adressé aux étudiants en
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théologie de la Faculté de Genève, le 30 octobre 1871. Genève, in-8,
1871.
Il: - Le progrès social : La liberté. La solidarité. Deux discours pronon-
cés au Cercle populaire, le 18 et le 20 janvier 1872. Genève, in-8, 1872.
12. - Premier rapport annuel de la Société des sciences théologiques, lu
à l'Assemblée générale, le 28 juin 1872. Genève, in-8, 1872.
13. - Catholiques libéraux et protestants. Discours d'ouverture d'un cours
de théologie à l'Université de Genève, prononcé le 31 octobre 1873.
Genève, in-8, 1873.
Vol. II, 1874-1880.
1. - L'Eglise protestante et son avenir. Genève, 1874.
2. - L'esprit de parti. Discours d'ouverture d'un cours de théologie à
l'Université de Genève, prononcé le 2 novembre 1874. Genève et Paris,
1874.
3. - La mission française et son action civilisatrice. Huitième rapport
du. Comité auxiliaire des missions de Paris, lu à l'Assemblée générale
de la Société des missions de Genève, le mercredi 18 juin 1873. (Extrait
du 52e rapport de la Société des missions. Genève, 1873.
4. - Les partis religieux et la conciliation. Discours d'ouverture d'un
cours de théologie à l'Université de Genève, prononcé en novembre
1876. (Extrait du journal La Paix de l'Eglise.) Lyon, 1876.
5. - Les conférences religieuses à Genève de 1835 à 18,5. Historique
et tableaux. Documents pour servir à l'histoire religieuse de Genève ...
Genève, 1876.
6. - Etude contemporaine. Esaïe Gasc. [Tiré de la Revue chrétienne,
1876. Paris, 1876J.
7. - Dogmatique. [Tiré de l'Encyclopédie des sciences religieuses. Paris,
1878J.
8. - La Faculté de théologie de Genève pendant le dix-neuvième siècle.
Thèses. Concours. Etudiants ... Genève, 1878. Voir ci-dessus p. 206.
9. - France et protestantisme. Sermon prononcé dans le temple de Cas-
tres, le 20 avril 1879, pour l'anniversaire de l'Orphelinat protestant ...
Paris et Castres, 1879.
10. - David Munier. [Article biographique tiré de l'Encyclopédie des scien-
ces religieuses. Paris, 1879J.
Il. - Maintenons notre' Eglise une: 1. Pourquoi ~ Sermon prêché dans le
temple de Saint-Gervais, le 27 juin 1880. Genève et Paris, 1880.
12. - Maintenons notre Eglise une: II. Comment. Sermon prêché dans le
temple de Saint-Pierre, le 4 juillet 1880. Genève et Paris, 1880.
Vol. III, 1882-1887.
1. - Le pasteur John Bost, fondateur des asiles de Laforce. Esquisse bio-
graphique... IVe édition augmentée d'un portrait phototypique et d'une
poésie de H.-F. Amiel , Paris, 1882.
2. - Biographical sketch of pastor John Bost, founder of the asylums at
Laforce, in Dordogne (France). Londres, portrait, 1882.
3. - Les gains deshonnêtes. [Extrait du journal l'Alliance libérale]. Paris
et Genève, 1884.
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4. - Les Missions. Deux discours. [Extrait des Nouvelles Paroles de foi et
liberté], Genève, 1885.
5. - Réformons le caractère genevois. [Extrait du journal l'Alliance libé-
rale]. Genève, 1885.
6. - La doctrine du péché et la conscience moderne. [Extrait des Actes
de la Société pastorale suisse. 43e assemblée générale. Genève, août 1885J.
7. - Amédée Roget, écrivain religieux. Extrait des Etrennes chrétiennes
pour 1887. Genève et Paris, 1887.
Yole IV, 1884-1890.
1. - Le protestantisme à Genève. Documents pour servir à l'Histoire
religieuse de Genève. Texte français d'un article inséré dans The Mo-
dern Review, du 1er janvier 1884. Paris et Genève, 1884.
2. - Théologie systématique. Programme de trois cours professés à la
Faculté de théologie de l'Université de Genève. Genève et Paris, 1887.
~3. - L'exemple du Christ. Discours pour une consécration au saint minis-
tère. Genève et Paris, 1887.
4. - La politique du Nouveau Testament. [Extrait des Etrennes chré-
tiennes]. Genève, 1888.
;). - Résurrection et vie ... Nîmes et Paris, 1888.
6. - Sources d'eau vive. Discours pour une consécration au saint minis-
tère. Genève, 1889.
j. - Le témoignage de Jésus... Nîmes, lR90.
8. - La controverse dans l'avenir. [Extrait des Etrennes chrétiennes].
Genève, 1891.
Vol. V, 1865-1893.
1. - La foi de l'Eglise nationale protestante de Genève. Sermon. Genève,
in-8, 1865.
2. - Protestantism in Geneva. [Extrait de The Modern Review. Londres,
in-S, 1884J.
Pour l'article original en français, voir ci-dessus, vol. IV.
3. - Le maître des orateurs populaires. Etude sur la prédication de Jésus.
Paris, in-8, 1892.
4. Jubilé de M. Fr. Coulin, célébré a Genthod, le dimanche 10 septembre
1893, avec portrait et deux illustrations. Genève, in-8, 1893.
Manuscrits.
- Notes sur l'histoire ecclésiastique et son enseignement à Genève
depuis le XVIe siècle, 496 p. in-s.
- Notes pour un tableau synchronistique de Genève, 1535-1876, 52
p. in-fol.
- Les thèses de théologie, à Genève, au xvm- et au XIX- siècle,
606 p. in-a,
- Tableau des thèses latines dans la Faculté de théologie de Genève
au XVIIIe siècle, 58 p. in-4.
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- Notes sur le XVIIIe siècle religieux à Genève, 147 p. in-4.
- Notes sur la prédication à Genève, 224 p. in-4.
- Notes sur le Réveil, 1780-1859, 602 p. in-4.
- Notes sur l'histoire de la théologie à Genève au XIXe siècle, 896
p. en ~ vol. in-4.
- Notice sur Hugues 01tramare, 303 p. in-4 et ;.{24 p. in-S.
- Notes pour une histoire de la Compagnie des pasteurs, 279 p. in-4.
- Mélanges, 426 p. in-4.
Index des registres de la Compagnie. Notes diverses sur la controverse et
sur la version de la Bible.
- Cours d'apologétique et de dogmatique, 1876-1879, sténographiés
par Eug. Gaidan, 237 p. en 2 vol. in-4 et 1035 p. en 3 vol. in-8.
THOMAS, Philippe-Louis, 1826-
Ministre 1849, docteur en théologie 1853, pasteur à Cologny 1857-1874, professeur
de théologie systématique à l'Ecole de théologie de la Société évangélique, à.
Genève 1874-1886.
- Thèse de licence: Etudes dogmatiques sur la première-épttre de
Saint-Jean. Genève, in-8, 1849.
- Thèse de doctorat : La confession helvétique. Etudes historico-
dogmatiques sur le seizième siècle. Genève, in-8, ]853.
- La résurrection de Jésus-Christ. Etude biblique... Genève, in-8,
carte et planches, 1870.
- Le jour du Seigneur. Etude de dogmatique chrétienne et d'his-
toire ... Lausanne, Paris et Genève, 2 vol. in-8, 1892.
- Opuscules. [Recueil factice].
1 et 2. - Thèses. Voir ci-dessus.
3. - M. Pellissier et l'Eglise nationale protestante de Genève, ou quelques
mots au sujet d'une manifestation de cette Eglise. Genève, in-S, 1865.
4. - Programme d'enseignement pour une chaire de dogmatique et de mo-
rale, et esquisse d'une encyclopédie des sciences théologiques. Extrait du
Bulletin théologique, no du 5 septembre 1865. Paris, in-8, 1865.
5. [-] Après le concile ou Hyacinthe et Dœllinger. Lyon, in-12, figures,
1872.
6. - CXXXIIIme circulaire [de la] Société évangélique de Genève ... novem-
bre 1874. Genève, in-S, 1874.
7. [-] Notice [sur] une nouvelle édition française [de l'] Institution de la
religion chrétienne [de] Jean Calvin. Genève, in-8, [1888J.
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8. - Gloire à Dieu au sujet de Luther. [Publié pal' le] Comité de Genève
[pour le] quatrième centenaire de la naissance de Luther... Genève, in-S,
1883.
9. - De l'importance actuelle des études théologiques. Dix-septième rap-
port [de la] Société des sciences théologiques de Genève, lu à I'assem-
blée générale de la Société, le 17 octobre 1888. Genève, in-S, 1888.
10. - Théodore de Bèze et la doctrine du dimanche au seizième siècle. Dix-
neuvième rapport [de la] Société des sciences théologiques de Genève,
lu à l'assem blée générale de la Société, le 15 octobre 1890. Genève, in-S,
1890.
Il. - Questions actuelles sur le dogme ou nouveaux prolégomènes de dog-
matique. Vingt-unième rapport [de la] Société des sciences théologiques
de Genève, lu à l'assemblée générale de la Société, le 26 octobre 1892.
Genève, in-8, 1892.
12. - Division hébraïque du Canon de l'Ancien Testament. Vingt-troisième
rapport [de la] Société des sciences théologiques de Genève, présenté à
la séance de rentrée, le 24 octobre 1894. Genève, in-S, 1894.
DANDIRAN, Jacques-Jean-Eugène, 1826-
Né à Paris, ministre 1850, directeur de l'Ecole préparatoire des Batignoles, 1850-
1853, pasteur à Jussy 1854-1857, professeur de théologie historique à Lausanne
1869, rédacteur du Compte rendu de théologie et de philosophie 1868-1878, doc-
teur en théologie honoris causa de l'Université de Genève 1894.
- Thèse: Essai sur la divinité du caractère moral de Jésus-Christ.
Genève, in-8, 1850.
- Qu'est-ce que l'apologétique? Dissertation présentée à la Vénéra-
ble Compagnie des pasteurs de Genève. Genève, in-8, 1860.
EHNI, Jacques-David, 1827-
Né à Cannstatt (Wurtemberg), professeur au lycée de Ludwigsburg 1851, au Gym-
nase d'Ulm 1853, vicaire à Wildbad, puis pasteur à Londres 1855, pasteur et
professeur d'exégèse à Florence 1862-1865, consacré à La Tour (Vallées vau-
doises) 1863, pasteur de l'Eglise allemande luthérienne à Genève 1865-1873,
docteur en philosophie de l'Université de Tubingue 1873, privat-docent à l'Uni-
versité de Genève 1873-1874, pasteur à Menton 1880-1883, professeur de morale
à l'Ecole de théologie de la Société évangélique à Genève 1886-1887.
- Opuscules. [Recueil factice].
1. Luther und Rom, einst und jetzt. Vortrag... in Genf, 9 dezember 1869.
Genève, in-8, 1-869.
2. Les vieux catholiques. Discours prononcé aux conférences de Genève, [le]
29 septembre 1872. Genève, in-8, 1872.
3. Première leçon du cours de morale chrétienne donné dans la Faculté de
théologie de Genève. Genève, in-S, 1873.
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4. Trois formes du mythe de Zeus (Zeus dodonéen, Zeus crétois, Zeus olym-
pien). Genève, in-S, 1880.
5. De la nécessité sociale et religieuse de l'observation du dimanche. Dis-
cours prononcé à la conférence de l'Alliance évangélique universelle-
tenue à Florence, en avril 1891. Genève, in-8, 1894.
CLAPARÈDE, Antoine-Théodore, 1828-1888.
Ministre 1850, pasteur à Chancy .1856-1861, chapelain des prisons 1872, archiviste
de la Compagnie 1873-1874, président de la Société des protestants disséminés
1886-1888.
- Thèse : Recherches historiques sur la réaction catholique pendant
la seconde moitié du dix-septième siècle, étudiée particulièrement
en Suisse. Genève, in-8, 1850.
- Histoire des Eglises réformées du Pays de Gex. Genève et Paris,
in-B, 1856.
- Une héroïne protestante. Récit des persécutions que Blanche Ga-
mond de Saint-Paul-Trois-Châteaux en Dauphiné, âgée d'environ
21 ans, a endurées pour la querelle de l'Evangile, ayant dans icelles
surmonté toutes tentations par la grâce et providence de Dieu.
Relation inédite publiée et annotée. Paris, in-12, 1867.
- A propos d'un anniversaire. Genève, J.-G. Fick, in-12, carte et fac-
simile, 1874.
- (En collaboration avec Ed. Goty). Deux héroïnes de la foi: Blanche
Gamond - Jeanne Terrasson. Récits du XVIIe siècle. Paris, Neu-
châtel et Genève, in-12, 1880.
- Histoire de la Réformation en Savoie. Avec [une préface de Alex.
Claparède et] une carte en couleurs des environs de Genève.
Genève et Paris, in-12, 1893.
- Opuscules. [Recueil factice en 2 vol.],
Vol. l, in-Lê.
1. .: Henri Venel. Esquisse biographique. Lausanne, 1865.
2. - La famille de Guiraud. Genève, 1865.
3. - L'œuvre des protestants disséminés en Suisse. Genève, 1869.
4. - Le pasteur Le Grand. Notice biographique. [Genève, 1876J.
5. - Les galériens pour la foi sous Louis XIV. Genève, 1877.
6. - Les réfugiés protestants du Pays de Gex. [Genève, 1879J.
7. - Les pasteurs genevois d'origine lucquoise. Genève, 1879.
8. - Ephémérides genevoises... Genève, 1881.
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9. - La nouvelle chapelle de Veyrier et l'ancienne paroisse de Bossey-
Veyrier. Genève, 1882.
10 . .....,.. Un livre de famille. Genève, 1883.
Il. - Les descendants de Coligny. Genève, 1883.
12. - Les protestants dauphinois et la Suisse romande. Genève, 1885.
13. - Les protestants étrangers en France et l'édit de 1685. Genève, 1885.
14. - Les prisons de Belley... Genève, 1886.
15. [CHAPONNIÈRE, F. J. Théodore Claparède, 1828-1888. Extrait de la Se·
maine religieuse de Genève, :3 et 10 mars 1888. Genève, 1888.
Les brochures 1-14 sont extraites des Etrennes religieuses.
Vol. II.
1. - Thèse: Voir ci-dessus.
2. - Emmanuel-Philibert, duc de Savoie, et l'amirale de Coligny... Genève,
in-S, 1872.
3. - Théophile Heyer. Notice lue à la Société d'histoire et d'archéologie,
dans la séance du 26 octobre 1871. Genève, in-S, 1872.
4. - Paul Lullin. Notice lue à la Société d'histoire et d'archéologie de Ge-
nève dans la séance du 22 février 1872. Genève, in-S, 1872.
Ces trois brochures sont extraites du tome ",yVII des Memoires de la,
Société d'histoire et d'archéologie de Genève.
5. - Seizième rapport [de la] Société des sciences théologiques de Genève,
lu à l'assemblée générale de la Société, le 21 octobre 1887. Genève,
in-8, 1887.
COULIN, Franck, 1828-
Ministre 1851, pasteur à Genthod 1853-1895, docteur en théologie honoris causa
de l'Université de St·André (Ecosse), 1862, membre du Consistoire 1859-1871.
- Thèse : Recherches critiques sur l'épître aux Ephésiens... Genève,
in-S, 1851.
- La Cène. Quatrième conférence [sur les principes de la foi réfor-
mée]. Discours prêché à Genève, le 26 et le 29 mars 1854, dans les
temples de la Madeleine et de Saint-Gervais.
Voir ci-dessous: Conférences sur les principes de la foi réformée' .. Deuxième
série. Genève et Paris, in-12, 1854.
- (En collaboration avec Viguet et Tournier). Formulaire d'instruc-
tion chrétienne. Genève, 1855. Voir ci-dessus, p. 45.
- Les œuvres chrétiennes. Conférences prêchées à Genève. Seconde
édition. Genève et Paris, in-12, 1863.
- Le Fils de l'Homme. Conférences sur l'humanité de Jésus-Christ,
prêchées à Genève et à Paris. Deuxième édition. Genève et Paris,
in-12, 1867.
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- La vocation du chrétien. Conférences et sermons de circonstance.
Genève et Paris, in-12, 1870.
- Homélies... [l> série]. Genève et Paris, in-12, 1872.
- Homélies. 2me série. Genève et Paris, in-12, 1874.
- Calvin et l'Eglise de Genève. Discours prononcé dans le temple de
Saint-Gervais, le 29 mai 1864. Genève, in-8, 1864.
Voir: Sermons genevois XIXe siècle, III. Voir aussi ci-dessous: Calvin,
cinq discours prêchés à Genève, le 29 mai 1864... Genève et Paris, in-12,
1864.
- La mission intérieure. [Conférence faite au Casino de St-Pierre, à
Genève, en 1882].
Voir ci-dessous Les œuvres évangéliques... Conférences ... Lausanne,
in-12, lK84.
- Opuscules. [Recueil factice].
1. - Simou.. fils de Jona, m'aimes-tu? Discours adressé aux jeunes gens
dans la cathédrale de Saint-Pierre, le 22 août 1858. Genève, in-8, 1859.
2. [-] Dédicace de l'Eglise protestante de Versoix. Souvenir du 7 novembre
1858. Genève, in-S, 1859.
3. - Le lien de perfection. Discours prononcé dans le temple de Van-
dœuvres, le 24 septembre 1865, pour l'installation de NI. le pasteur E.
Barde. Genève, in-8, 1865.
4. -- L'enseignement de Jésus-Christ. Discours prononcé le 7 septembre
1867, pour l'inauguration de la salle de la Réformation. Genève et Paris,
in-S, 1868.
5. - Ceux qui ont cru. Discours prononcé dans les temples de St-Gervais
et de St-Pierre, à Genève, les 23 et 30 mai 1869. Genève et Paris, in-S,
1869.
(J. [- ] Souvenir des deux temples de Genthod (1648-1869). Genève et
Paris. in-8, 1869.
7. - Vous me servirez de témoins. Sermon prononcé dans la cathédrale
de Saint-Pierre, à Genève, le 10 août 1869, pour l'ouverture de la 30rne
session de la Société pastorale suisse. Genève, in-S, 1869.
8. - Ambassadeurs pour Christ. Discours prononcé, le 17 décembre 1872,
dans le temple de Saint-Gervais, à Genève, pour l'installation de M. le
pasteur Gambini ... Genève, in-S, 1872.
9. - La communion avec Christ, force et loi du ministère évangélique.
Discours de consécration prononcé, le 15 décembre 1872, dans le tem
pIe de la Madeleine, à Genève. Genève et Paris, in-S, 1873.
10. - Que ferons-nous? Sermon prononcé dans la cathédrale de Saint-
Pierre, à Genève, le 20 septembre 1874, jour du Jeûne fédéral. Genève,
in-8, 1874.
Ce sermon a paru également dans les Feuilles évangéliques de l'Union
nationale évangélique de Genève, nOS 1.4 et 1.5. Genève, in-8, 1.874.
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Il. - L'Eglise de Genève, le présent et l'avenir. Conférence prononcée
dans la salle de la Réformation, le 24 mai 1874. Genève, in-S, 1874.
12. - La mission de J'Eglise contemporaine. Discours prononcé dans le
templé de la Force, le 10 juin 1875, pour l'inauguration de l'asile Le
Repos ... Genève, in-S, 1875.
13. - Le dimanche. Discours prononcé dans la salle de la Réformation à
Genève, le 28 septembre 1876, pour l'inauguration du Congrès domini-
cal. Genève, in-8, 1876.
14. - Nous marchons par la foi. Sermon de consécration prononcé dans
la cathédrale de St-Pierre, à Genève, le Il janvier 1880. Genève, in-Iz,
1880.
15. Jubilé de M. F.-R. Coulin, célébré à Genthod, le dimanche 8 septembre
1894, avec portrait et deux illustrations. Genève, in-S, 1893. Voir
ci-dessus, A. Bouvier, p. 209.
TOURNIER, Jacques-Louis, 1828-
Ministre 1851, pasteur à Genève 1853, membre du Consistoire 1859-1872.
- Thèse: Des miracles dans le Nouveau Testament. Genève, in-8,
1851.
- La Bible. Deuxième conférence [sur les principes de la foi réfor-
mée]. Discours prêché à Genève, le 9 et le 20 mars 1853, dans les
temples de la Madeleine et de Saint-Gervais.
Voir ci-dessous: Conférences sur les principes de la foi réformée... Genève
et Paris, in·12, 1853.
- (En collaboration avec Munier, D.). Conférences sur la divinité du
christianisme, prêchées dans l'hiver 1853-54. Genève et Paris, in-lz,
1856.
- Les enfantines. Poésies. Septième édition revue et corrigée. Ge-
nève, in-12, 1871.
- (En collaboration avec Coulin et Viguet), Formulaire d'instruction
chrétienne. Genève, 1855. Voir ci-dessus, p. 45.
- L'éducation chrétienne. Discours. Genève, in-12, 1857.
Voir: Sermons genevois XIXe siècle, supplément 1.
- La piété filiale. Genève, in-12, 1858.
Voir: Sermons genevois XIXe siècle, II.
- Mattres et serviteurs, sermon... tiré des Etrennes religieuses pour
1863. Genève, in-12, 1863.
Voir: Sermons genevois XIXe siècle, III.
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- Sermon [prêché à Genève dans le temple de la Madeleine, le 29
mai 1864].
Voir ci-dessous: Calvin, cinq discours prêchés à Genève, le 29 mai 1864 .••
Genève et Paris, in-12, 1864.
- Chants de la jeunesse. Poésies. Paris et Genève, in-12, 1865.
- Les voix de la cathédrale. Poème. Genève, in-4, frontispice, 1867.
- Les premiers chants. Poésies à l'usage de la jeunesse. Ouvrage
illustré de 20 vignettes par Gustave Roux. Paris, in-12, 1868.
- Poésies. [Recueil facticeJ, in-4.
1. - Les voix de la cathédrale. Voir ci-dessus.
2. - La colombe. Poésie. Genève, in-S, [1871J.
3. - In memoriam [avec un portrait de D. MunierJ. Genève, in-fol., 1873.
4. - Belle neige. Poésie imitée de l'anglais ... Genève, in-8, 1873.
5. - Fête de bienfaisance des :l9, 30 et 31 janvier 1880. [Poésie.J Genève,
iu-fol., 1880.
- Opuscules. [Recueil factice].
1. - Souvenir de la visite consistoriale faite dans la paroisse de Van-
dœuvres, le 7 août 1859. Genève, in-8, 1859.
2. - Le mariage chrétien. Deux discours. Genève, in-12, 1862.
3. - Chants de Noël pour les enfants. Genève, in-12, 1864.
4. - Surmonte le mal par le bien, ou le devoir des chrétiens dans les temps
actuels. Genève, in-12, 1865.
5. - Questions actuelles. Trois sermons prêchés à Genève. Genève, in-12,
1870.
1. Le christianisme ou la religion du christianisme.
II. Christ notre seul maitre ou le vrai chrétien protestant.
III. La folie de l'Evangile.
6. - Le chrétien dans les temps de luttes religieuses. Feuilles évangéliques
[de l'J Union nationale évangélique de Genève, nO 6. Genève, in-8, 1873.
THOMAS, Jean-Mare-Auguste, 1829-1879.
Né à Lyon, ministre 1853, suffragant à Dijon 1854, pasteur-évangéliste à Erissac
(Aube) 1855, à Rouen 1856, de retour à Genève 1859, chapelain des écoles pri-
maires 1861, pasteur à Genève 1869-1874.
- Thèse: Essai sur le prophète Michée. Genève, in-8, 1853.
- Le roi prédicateur. Conférences familières sur l'Ecclésiaste [par]
James Hamilton, D. D. Traduit de l'anglais. [Avec une préface de
Louis Choisy]. Paris, Neuchâtel et Genève, in-12, 1878.
- Moïse, l'homme de Dieu. Conférences familières [par] J. Hamilton,
traduites librement de l'anglais. [Avec une préface de Louis Choisy].
Paris, Neuchâtel et Genève, in-lz, 1880.
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- Opuscules. [Recueil factice].
1. - Thèse: Voir ci-dessus.
2. - [Article sur la) Morale chrétienne, par Th.-Fr, Schmid. [Extrait du
Compte rendu de théologie et de philosophie 1869. Lausanne, in-8, 1869.
3. Auguste Thomas, ancien pasteur. Courte notice extraite de la Semaine
religieuse du 16 août 1879. Genève, in-12, 1879.
FAURE, Charles, 1829-
Né à Paris, suffragant à Lignieres (Neuchâtel) 1855-1856, à Nyon (Vaud) 185t»-1858,
directeur de l'Ecole évangélique de la rue Calvin, à Genève, 1858, agent général
de la mission intérieure (libre) 1873-1879, rédacteur de l'Afrique explorée et
civilisée 1879-1894.
- Opuscules. [Recueil facticeJ.
1. - La résurrection corporelle de Jésus-Christ attestée par les apôtres
Jacques, Pierre, Jean et Paul. (Feuilles évangéliques de l'Union natio-
nale évangélique de Genève, nOS 4 et 5). Genève, in-S, 1873.
2. - Notice sur Arnold Guyot, 1807-1884. (Extrait du Globe ... ) Genève,
in-S, 1884.
3. - La conférence africaine de Berlin. Avec une carte... Genève, in-S,
1885.
4. - L'enseignement de la géographie en Suisse. Discours. Extrait du
Compte rendu du Ve Congrès international des sciences géographiques
tenu, à Berne, en 1891. Berne, in-8, 1891.
5. - Exposé sommaire des voyages et travaux géographiques des Suisses
dans le cours du XIXe siècle. Paris, in-8, 1891.
PRûNIER, César, 1831-1873.
Evangeliste à Chambéry 1857, pasteur de l'Eglise libre de l'Oratoire à Genève 1858,
professeur à l'Ecole de théologie de la Société évangélique, à Genève 1860, mort
sur mer, en revenant de New-York.
L-] Les larmes du Christ sur Jérusalem, Jeûne genevois, 7 septembre
1865. Genève, in-8, 1865.
Voir: Sermons genevois XIXe siècle, Ill.
- La Suisse romande et le protestantisme libéral. Appel adressé
aux évangéliques de Genève... Genève, in-8, 1869.
- Fragments de ses écrits. Voir ci-dessous: L. Buffet,
VALLETTE, Jean-Jacques-Louis, 1831-1885.
Ministre 1855, pasteur à Jussy 1858-1869.
- Thèse : Essai sur le prophète Malachie. Genève, in-8, 1855.
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(-] L'ami de la maison, journal mensuel. Genève, in-12, figures,
1861-1863.
[-] Botanique biblique ou courtes notices sur les végétaux mention-
nés dans les Saintes Ecritures. Avec 18 planches. [Publié par la
Société des publications religieuses]. Genève, in-12, 1862.
- La vie chrétienne dans les premiers siècles de l'Eglise par Aug.
Néander, traduction d'Alphonse Diacon... revue sur la 3me édition
allemande... Lausanne, in-12, 1864.
CHOISY, Louis-James, 1831-
Ministre 1854, pasteur à Londres 1855-1863, à Vernier 1863, membre du Consistoire
1871-1875 et 1879-1891, président de la mission intérieure 1881-1886.
- Thèse: Etude patristique sur le développement du dogme de la
Trinité au lIme siècle. Genève, in-8, 1854.
- Catéchisme. Voir ci-dessus, p. 48.
- Sermon de Pentecôte sur I, Cor. III, 7, et d'adieu à l'Eglise suisse
de Londres. Prêché à Londres, le dimanche 31 mai 1863. Londres,
in-8 [1863].
Voir: Sermons genevois XIXe siècle, III.
- La conscience. Conférences prêchées à Genève. Publiées sous les
auspices de la Société genevoise des publications religieuses. Genève
et Paris, in-12, 1872.
- La tradition apostolique... Genève et Paris, in-l.z, 1873.
- Le but de la vie. La rédemption. Conférences prêchées à Genève...
Paris, Genève et Neuchâtel, in-12, 1879.
- La piété domestique. Le progrès du chrétien. Deux discours.
Paris, in-8, 1881.
Voir: Sermons genevois XIXe siècle. VI.
- Les œuvres chrétiennes dans le champ des publications. [Confé-
rence faite au Casino de St-Pierre en hiver 1881].
Voir ci-dessous : Les œuvres évangéliques... Conférences... Lausanne,
in-12, 1884.
- L'enfant prodigue. Discours prêchés à Genève. Paris, Genève et
Neuchâtel, in-12, 1882.
- Sermon [sur] Gal. V, 13 [prêché à S'-Gervals, le dimanche 23 août
1885].
Voir ci dessous: 350me anniversaire de la Réformation à Genève... Genève,
in-12, 1886.
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- Opuscules. [Recueil facticeJ.
1. - Souvenir du jubilé centenaire de l'Eglise suisse de Londres. Lon-
dres, in-S, 1862.
2. - A quoi suis-je utile 1 ou le figuier stérile. Discours prêché dans le
temple de Saint-Pierre, le dimanche 16 mars 1873 ... Genève, in-S, 1873.
3. - La cause de tous les malheurs. (Feuilles évangéliques de l'Union
nationale évangélique de Genève, n° 1). Genève, in-S, 1873.
4. - Le portrait de Jésus-Christ d'après les Evangiles. (Feuilles évangé-
liques de l'Union nationale ... , nO 20). Genève, in-S, 1876.
5. - Sermon prêché, le 26 septembre 1876, à l'occasion de la cinquième
assemblée générale de l'Union évangélique suisse. (Feuilles évangéliques
de l'Union nationale... , nO 21). Genève, in-8, 1876.
6. - L'adoration dans le culte. Rapport présenté à Genève, le 27 septem-
bre 1887, à la seizième assemblée générale de l'Union évangélique suisse.
Genève, in-S, 1887.
7. - Thèses sur l'adoration dans le culte, présentées ... dans l'Assemblée
des Unions nationales évangéliques suisses du 27 septembre 1887. Ge-
nève, in-S, 1887.
8. - Dix années de bénédictions. Sermon prononcé à Genève, dans la
cathédrale de Saint-Pierre, à l'occasion du dixième anniversaire de la
fondation de la Société de La Croix bleue. Avec un avant-propos. Lau-
sanne, in-12, 1887.
9. - Que faisons-nous de nos dimanches. Septième édition. Genève, in-Lz,
1888.
10. - Le saint ministère et la charité. Sermon prêché dans la cathédrale
de Saint-Pierre, le dimanche 22 septembre 1889, pour la consécration
de :Ml\L Eugène Lenoir et Eugène Choisy. Genève, in-S, 1889.
Il. [-] Souvenirs d'une femme chrétienne. Extrait des Etrennes religieuses
pour 1882. Genève, in-12, 1882.
12. - Coup d'œil sur l'œuvre de Christ à travers les siècles. Genève, in-12,
1894.
13. - Les fruits de la boisson et le remède. Lausanne, in-12, 1894.
FERRIER, Henri, 1831-
Ministre 1856, pasteur aux Eaux-Vives 1863, membre du Consistoire 1875-1883
et 1891- , directeur du Refuge 1881.
- Thèse : Dissertation sue le système ecclésiastique des frères de
Plymouth. Genève, in-8, 1856.
- Catéchisme. Voir ci-dessus, p. 45.
- La guerre. Appels de Dieu. [Serrnon sur Apoc. III, 20]. Genève,
in-S, [1870].
Voir: Sermons genevois XIXe siècle, supplément II.
- L'intempérance et ses remèdes. Sermon de Jeûne fédéral. .. Genève
et Vevey, in-ê, 1884.
Voir: Sermons genevois XIXe siècle, VI.
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- Opuscules. [Recueil factice].
1. - La Société genevoise des publications religieuses. Sermon prêché
dans le temple des Eaux-Vives. Genève, in-8, 1868.
2. - Les Sociétésbibliques. Sermon prêché dans le temple des Eaux-Vives,
le 20 juin 1869. Genève, in-8, 1869.
3. - La commune des Eaux-Vives. Sermon prononcé dans le temple des
Eaux-Vives, le 17 septembre 187ô, jour du Jeûne fédéral. Genève, in-12,
1876.
4. - La réception des catéchumènes. Seconde édition. Genève, in-12, 1881.
Pour une ire édition en 1876, 'Voir: Sermons genevo.is XIXe siècle, V.
VAUCHER, Pierre, 1831-
Licencié en théologie 1856, professeur d'histoire à Genève 1868, recteur 1886-1888.
- Thèse de licence: Recherches critiques sur les lettres d'Ignace
d'Antioche. Genève, in-8, 1856.
- Opuscules. [Recueil factice].
1. - Thèse: Voir ci-dessus.
2. - Rapport sur le concours pour le prix Ador. [Genève, in-8, 1870J.
3. - J.-J.-C. Chenevière. Notice nécrologique lue, le 22 mai 1871, à la
séance générale de l'Institut national genevois. Genève, in-8, [1871J.
4. - De l'enseignement supérieur à Genève. [LettreJ à Messieurs les
membres du Grand Conseil. Genève, in-8, 1874.
5. - Calvin et les Genevois. (Notes communiquées, le 5 août 1880, à Saint-
Gall, à la Société générale d'histoire suisse). S. 1. in-8, [1880J.
6. - Ulrich Zwingli et la réformation de Zurich. Esquisse d'histoire
suisse. S. 1., [vers 1884J.
7. - Amédée Roget. (Extrait du tome VII de l'Histoire du peuple de Ge-
nève). Genève, in-12, [1883J.
8. - Notes bibliographiques. (Reimarus, Baur, Renan). [Genève, in-12,
1885J.
9. - Marc Monnier. Discours prononcé, le 25 février 1888, dans la salle
de l'Aula [de l'Université de Genève. Extrait du Journal de Genève du
28 février 1888J. Genève, in-12, 1888.
10. - Luttes de Genève contre la Savoie, 1517-1530. Genève, in-8, 1889.
Il. - Mallet-Dupan et la révolution française. Rapport sur le concours
pour le prix Stolipine. Genève, in-8, [1891J.
12. - Les commencements de la Confédération suisse. Edition revue et
corrigée. Lausanne, in-8, figure, 1891.
13. - Georges de Wyss. Simples notes. [Extrait de la Revue historique].
Genève, in-12, 1894.
14. - Jeunes années. [Extrait de la Feuille centrale de la Société de Zofin-




Né à St-Michel de Chabrianan (Ardèche), ministre 1859, pasteur à Toulon 1860,
suffragant à Paris 1860-1861, pasteur à Chancy 1861, à Genève 186t>, membre
du Consistoire 1879-1883.
- Thèse: Essai sur l'authenticité du 4e Evangile par les preuves
internes. Genève, in-8, 1859.
- Veillez. Sermon de jeûne prêché dans le temple de St-Gervais, le
jeudi 6 septembre 1866... Genève, in-12, 1866.
- Le bonheur dans la vie future. Sermon prononcé dans les temples
de Saint-Gervais et de la Fusterie, les dimanches 8 et 22 novembre
1868. Genève, in-8, 1868.
Voir: Sermons genevois XIXe siècle, III.
Opuscules. [Recueil factice].
1. -- Thèse: Voir ci-dessus.
2. - La paix. Sermon pour une réception de catéchumènes, prononcé dans
le temple de Saint-Pierre, le jeudi 31 août 1871. Genève, in-S, 1871.
3. - La visite d'Eglise du 3 octobre 18S1. Souvenir offert à ses paroissiens
par Ed. Goty... Genève, in-S, 1881.
4. Joseph Richard, 1833-1887. Extrait de la Semaine religieuse. Novembre
1887. Genève, in-12, 1887.
PETER, John, 1833-
Consacré à l'Oratoire, à Genève, 1861, pasteur à Châlons-sur-Saône 1860,
à St-Denys (Seine) 1863, à Naples 1866-1886, à Genève 1887.
- Thèse de bachelier: La propagande protestante en Italie. Etude
contemporaine. Genève, in-8, 1886.
- Opuscules. [Recueil factice].
1. - L'Ecole de théologie de l'Oratoire 1852-1856. Souvenirs personnels.
Lausanne, in-12, 1889.
SIÜRDET, Frédéric-Jacques-Stephan, 1834-1883.
Ministre 1858, suffragant à Carouge, pasteur à Genève 1865, archiviste
de la Compagnie 1867-1870.
- Thèse: Recherche sur la meilleure méthode à suivre dans l'ins-
truction religieuse des catéchumènes... Genève, in-8, 1858.
- Opuscules. [Recueil factice].
1. - Thèse : Voir ci-dessus.
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2. [-] Faites vos comptes, ou : Plus et plus gaiement... Genève, in-12, 1869.
3. - La prière d'intercession. (Tiré des Etrennes religieuses). Genève,
in-12, 1884.
RIVES, Théophile, 1834-1893.
Né à Mazamet (Tarn), suffragant à Paris 1863, pasteur à Neuilly (Seine), 1865-1891,
pasteur auxiliaire à Genève 1892.
-- Notice sur Annemasse. Genève, in-8, figure, 1893.
DUBOIS, Henri-F.-A., 1834-
Né à Béguins (Vaud), ministre 1858, suffragant à Sonvillier, à Courtelary et à
Berne 1859-1861, pasteur à Sonvillier 1862-1864, directeur de l'Ecole d'évangé-
listes à Mielan (Genève) 1861-1862, suffragant aux Eaux- Vives 1866-1868, pasteur
à Vienne (Autriche), 1864-1868 et 1868-1877, à Trey (Vaud) 1877, à Gingins (Vaud)
1880.
- Thèse : Etude sur les principaux travaux exégétiques de l'école
d'Antioche, en particulier sur ceux de Théodore de Mopsueste,
Genève, in-x, 1858.
- Le gain de la mort. Sermon prêché dans l'Eglise française de
Berne, le 18 août 1861, à l'occasion de la mort de M. le pasteur
Schaftter... Genève, in-12, 1861.
Voir: Sermons genevois XIXe siècle, supplément I.
- La paix de Jésus et l'Eglise et le monde du temps présent. Sermons
prêchés dans l'un des temples luthériens de Vienne (Autriche). ..
Genève, in-8, 1865.
Voir : Sermons genevois XIXe siècle, supplément II.
- Opuscules [Recueil factice].
1. - La fidélité de Dieu. Sermon de confirmation prêché à Gingins, le
14 avril 1889 ... Lausanne, in-8, 1889.
2. - La femme dans sa maison. Méditation familière... Lausanne, in-S,
1892.
3. - La prédication de la croix. Sermon prononcé à Lausanne dans le
temple de Saint-François, le 7 novembre 1893, pour l'ouverture du Synode
et la consécration au saint-ministère de cinq licenciés en théologie de
l'Université de Lausanne. Lausanne, in-S, 1893.
REYMOND, Charles, 1835-
Ministre 1859, pasteur à Estavayer (Fribourg) 1859-1864, pasteur
à Cartigny 1864.
- Thèse : Etude critique et dogmatique du livre des Proverbes.
Genève, in-ê, 1859.
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- Catéchisme. Genève, 1880. Voir ci-dessus, p. 48.
[-] Comment on élève les enfants chez mon voisin. Lausanne, iu-12,
1866.
RUFFET, Louis, 1836-
Né à Nyon (Vaud), consacré à Genève (Eglise de l'Oratoire) 1859, évangéliste à
Royan (Charente-Inférieure) 1859-1861, au Creuzet (Saône et Loire) puis pasteur
à Aix-les-Bains 1861, à Genève (Eglise libre de l'Oratoire) 1861-1869, directeur du
séminaire espagnol à Lausanne 1870-1872, professeur d'histoire ecclésiastiq Ile à
l'Ecole de théologie de la Société évangélique, à Genève 1873, docteur en théo-
logie honoris causa du collège de Princeton (New-Jersey) 1874.
- Tascius Cyprien, évêque de Carthage, et les persécutions de son
temps ... Toulouse, in-12, 1872.
- Lambert d'Avignon, le réformateur de la Hesse. Paris, in-12, 1873.
- Vie de César Pronier et fragments de ses écrits... Genève et Paris,
in-12, photographie, 1875.
- J.-L. Micheli. Notice biographique... Lausanne, in-8, 1875.
- Récits d'histoire de l'Eglise. Première série ... Toulouse, in-8, 187~.
- Opuscules. [Recueil factice].
l , - Un grand libéral chrétien: le comte Agénor de Gasparin. Conférence
donnée dans la salle de la Réformation, le 26 octobre 1884. Genève,
in-8, 1884.
2. - Georges Fox et les origines du Quakerisme. 1624-1660. Discours pro-
noncé dans la séance d'ouverture des cours de l'Ecole de théologie, le 4
octobre 1886. Genève, in-8, 1~86.
3. - Le professeur Louis Gaussen 1790-1863. Discours prononcé dans la
séance d'ouverture des cours de l'Ecole de théologie, le 3 octobre 1893.
Genève, in-S, 1893.
CHANTRE, Daniel-Auguste, 1836-
Ministre 1860, pasteur à Genève 1862·1887, aumônier du bataillon 84 pendant la
guerre 1870-71, professeur d'histoire ecclésiastique 1881, rédacteur de l'Alliance
libérale 1876-1877, des Etrennes chrétiennes 1876-1891, membre du Consistoire
1871-1879, recteur 1890-1892.
- Thèse de licence : Exposition des opunons d'Irénée, Tertullien,
Clément d'Alexandrie et Origène sur l'œuvre rédemptrice de Jésus-
Christ. Genève, in-8, 1860.
- Catéchismes. Voir ci-dessus, p. 47.
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- Gloire à Dieu! Sermon prononcé dans le temple des PAquis, le
dimanche 21 juin If'68. Genève, in-8, 1868.
Voir: Sermons ge~evois XIXe siècle, III.
- Opuscules. [Recueil factice].
1. - Ulrich Zwingli, sa vie et son œuvre. (Extrait des Etrennes chrétien-
nes pour 1885). Genève, in-12, 1885.
2. - Le bataillon 84 dans le Porrentruy, 15 novembre 1870 - 15 janvier
1871. Genève, in-S, 1871.
BARDE, Jean-Edouard, 1836-
Ministre 1861, pasteur à Vandœuvres 1865-1879, professeur d'exégèse du Nouveau
Testament à l'Ecole de théologie de la Société évangélique, à Genève 1879, rédac-
teur du Missionnaire 1879-
- Thèse; Néhémie, étude critique et exégétique. Tubingue, in-B,
1861.
- Les petits commencements ou fondation de la Société des Missions
de Bâle, par A. Ostertag, Dr, traduit librement de l'allemand. Lau-
sanne, m-s, 1868.
- Etat actuel des missions évangéliques, par Th. Christlieb ... tra-
duit de l'allemand. Lausanne et Paris, in-8, 1880.
- Samuel. Etudes bibliques adressées à la jeunesse. Lausanne, in-s,
1881.
- Idem. Première série. Deuxième édition entièrement refondue et
augmentée. Genève et Paris, in-8, 1892.
- Elie, études bibliques adressées à la jeunesse, seconde série. Lau-
sanne, in-8, 1883.
- Les missionsévangéliques. [Conférence faite au Casino de St-Pierre,
à Genève, en 1882].
Voir ci-dessous: Les œuvres évangéliques .•• Conférences ... Lausanne, in-l ê,
1884.
Abraham, études bibliques adressées à la jeunesse, troisième
série. Genève, in-8, 1891.
- Jean-Baptiste, études bibliques adressées' à la jeunesse, quatrième
série. Genève et Paris, in-8 [1893].
- Opuscules. [Recueil factice].
1. - Chantez à l'Eternel! Discours prononcé à Genève et à Lausanne.
Genève, in-12, 1866.
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2. - Travail et repos. Deux discours sur le quatrième commandement...
[prêchés à Genève les dimanches 31 mars et 7 avril, puis à Lausanne,
les 16 et 23 juin 1867J. Seconde édition. Genève, in-12, 1869.
3. - L'Histoire Sainte dans l'enseignement primaire. Conférence faite au
cirque de Plainpalais, à Genève, le 41nars 1869, en réponse à M. le prof.
Buisson... Genève et Bâle, in-S, 1869.
4. - Où faut-il entrer et comment. Sermon prêché à Genève dans les tem-
ples de la Madeleine et de St-Gervais, le 23 et le 30 mai 1869. Genève et
Paris,'in-12, 1869.
5. - Les fondements renversés. Discours prononcé dans le temple de Saint-
Pierre, le 14 janvier 1872. Genève, in-12, 1872.
6. - Iniquité et charité. Dellx discours. Genève et Paris, in-Lê, 1872.
7. - L'Eglise et la communion des saints. (Feuilles évangéliques de l'Union
évangélique de Genève, nO 2). Genève, in-S, 1873.
8. - Levons-nous et bâtissons! Discours prononcé à Genève, le 10 mai 1874,
dans la cathédrale de Saint-Pierre. Genève et Bâle, in-12, 1874.
9. - Du milieu des ruines, à propos de la catastrophe d'Elm. Lausanne,
in-12, 1881.
10. [-JAux tireurs suisses. Tir fédéral 1887. Genève, in-Lê, frontispice,
1887.
Il. - Jubilé cinquantenaire des Unions chrétiennes de Jeunes gens. Extrait
du Foyer chrétien. Genève, in-12, 1894.
PÉTAVEL-OLIFF, Emmanuel, 1836-
Né à Neuchâtel, diacre à La Chaux-de-Fonds 1858, pasteur à Londres 1863-1876,
privat-docent à l'Université de Genève 1878 et 1889, docteur en théologie honoris
causa du Collumbian College de Washington 1870.
- La Bible en France ou les traductions françaises des Saintes Ecri-
tures. Etude historique et littéraire... Paris, in-8, 1864.
- [Préface pour la seconde édition de l'ouvrage : Le christianisme
sans Eglises. Treize lettres adressées à un comte italien par Henry
Dunn ... Paris, in-12, 1878].
- Le problème de l'immortalité. Etude précédée d'une lettre de
Charles Secretan... Paris et Lausanne, 2 vol. in-8, 1891-1892.
- Opuscules. [Recueil factice].
1. - Société nationale pour une traduction nouvelle des Livres Saints en
langue française. Séance d'ouverture le 21 mars 1866 à la Sorbonne.
Rapport et discours. Paris, in-S, 1866.
2. - La loi du progrès... Neuchâtel et Paris. in-8, 1869.
3. - Le péril de l'évangélisme à propos d'un récent procès en hérésie. Mé-
moire présenté à la Société genevoise des sciences théologiques, le 22 juin
1883. Genève, in-S, 1883.
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4. - Treizième rapport [de la] Société des sciences théologiq ues, lu à
J'assemblée générale de la Société, le 24 octobre 1884. Genève, in-8, 1884.
5. - Coup d'œil sur l'immortalité facultative, suivi d'une allocution sur
l'urgence d'une réforme doctrinale. Lausanne et Paris, in-S, 1888.
6. - Les droits et les torts de la papauté ou les devoirs (les protestants
envers leurs frères catholiques romains. Lausanne et Paris, in-S, 1890.
GOTY, Jean-François-Edouard, 1837-
Ministre 1861, pasteur à Chêne 1864.
- Thèse: Etude eschatologique. Genève, in-8, 1861.
- (En collaboration avec Th. Claparède). Deux héroïnes de la foi:
Blanche Gamond, Jeanne Terrasson. Récits du XVIIe siècle. Paris,
Neuchâtel et Genève, in-12, 1880.Voir ci-dessus, p. 212.
- La visite d'Eglise du 3 octobre 1881. Souvenir offert à ses parois-
siens... Genève, in-8, 1881.
Voir: Sermons genevois XIXe siècle, VI.
MITTENDORF, Eugène, 18&7-
Ministre 1863, chapelain des écoles primaires et secondaires 1871-1874, 1890-
pasteur à Nice 1874, rédacteur de la Semaine religieuse 1877-1880, président
de la Mission intérieure 1894.
- Thèse : Essai sur la doctrine de la résurrection dans le Nouveau
Testament. Genève, .in-B, 1862.
- Les institutions philanthropiques genevoises, leur origine, leur dé-
veloppement et leur état actuel. Avec trois planches. Genève, in-8,
1888.
RŒHRICH, Henri-Mare-Moïse, 1837-
Ministre 1863, pasteur à Stockholm 1863-1867, chapelain des écoles primaires à
Genève 1867-1869, pasteur à Hambourg 1869-1873, à Strasbourg 1873-1879, à
Vandœuvres 1879, à Genève 1887, privat-docent à la Faculté de théologie et
chapelain des prisons 1887.
- Thèse: Introduction au livre du prophète Habakuk, suivie d'une
traduction en prose et d'un essai de traduction en vers. Genève,
in-8, 1862.
- Le ministère évangélique. Sermon prêché le jour de son installa-
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tion, le 1er août 1869, dans le temple de l'Eglise réformée française
de Hambourg. Hambourg, in-8, 1869.
Voir: Sermons genevois XIXe siècle, supplément II.
-- Opuscules. [Recueil facticeJ.
1. - Le miracle. Discours prononcé à" Berne devant un' auditoire mixte,
par E. Güder, Traduit de l'allemand... Toulouse, in-12, 1870.
2. - Le progrès, la moralité publique et le matérialisme scientifique. Con-
férence faite à Strasbourg et à Mulhouse... Strasbourg, in-8, 1880.
3. - Martin Luther, notice biographique [avec portrait et vignettes] suivie
de quelques paroles et cantiques du réformateur. [Publié par le] comité
de Genève [du] jubilé de Luther en 1883. Genève, in-S, 1883.
4. - Ulrich Zwingli. notice biographique [avec portrait et vignettes] suivie
de quelques paroles et cantiques du réformateur. Genève, in-S, 1884.
5. - L'œuvre des missions, tâche actuelle de l'Eglise et de la théologie
protestante. Genève, in-8, 1884.
6. - Les facultés de théologie et l'Eglise. Nîmes, in-S, 1887.
7. - La souffrance et la vocation pastorale. Discours prononcé à Genève
dans le temple de St-Gervais, le 5 avril 1891, pour la consécration au
saint-ministère de Ml\L H. Denkinger et Alb. Rœhrich, suivi de l'allocu-
tion des deux pasteurs consacrés. Genève, in-8, 1891.
8. - Le pacte du 1er août 1291 ou notre programlne. Discours prononcé à
Genève dans la cathédrale de Saint-Pierre, le dimanche 2 aoùt 1891.
Genève, ia-S, 1891.
9. - Un héros chrétien. Notice historique sur Gustave II, Adolphe, roi
de Suède, à l'occasion du 300me anniversaire de sa naissance. Genève,
in-S, portrait et figures, 1895.
10. [-] La communauté réformée de Hambourg-Altona. Histoire de ses
origines, 1588-1686... Prospectus.
TOPHEL, Paul-Gustave, 1839-
Consacré à Miolan (Genève) 1867, directeur de l'Ecole d'évangélistes à Mielan
1865-1868, pasteur à Yverdon (Eglise libre) 1868-1873, à Genève (Eglise libre)
- 1873-1895.
- Daniel, un homme vraiment croyant, un croyant vraiment homme.
Appel aux jeunes gens. Lausanne, in-12 [vers 1870].
- Les compassions du Sauveur. Discours prononcé pour l'assemblée
annuelle de l'Eglise évangélique libre de Genève... Genève, in-8,
1877.
Voir: Sermons genevois XIXe siècle, supplément II.
- Les sept Eglises d'Asie. Sept discours... Lausanne et Paris, in-ê,
1878.
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- L'œuvre du Saint-Esprit dans l'homme. Cinq discours. Troisième
édition. Lausanne, in-8, 1879.
- Les limites de la liberté chrétienne. Trois discours suivis d'un
appendice relatif à la question du théâtre. Lausanne et Paris, in-S,
1880.
- Nos enfants. Quatre discours. Seconde édition revue. Lausanne,
in-8, 1881.
- Etudes et discours ... Lausanne, in-8, 1885.
BOISSONNAS, Jean-Louis, 1839-
Ministre 1863, pasteur à Livourne 1865-1867, à Metier (Vully fribourgeois) 1872-
1879, à Vandœuvres 1887, chapelain des écoles primaires et secondaires 1879
et 1880, chapelain des prisons 1886-1887.
- Thèse: Les pharisiens étudiés dans leur rôle politique et scientifi-
que, leurs dogmes et leurs rapports avec Jésus-Christ. Genève,
in-8, 1863.
- Opuscules. [Recueil factice].
1. - Thèse: Voir ci-dessus.
2. - La paix sera l'effet de la justice (Esaïe XXXIII. 17). Sermon prononcé
le 1er juillet 1866. Lausanne. in-8, 1866.
3. - Le monument national. Poésie dédiée à 1\-1. le général Dufour; [auto-
graphié. Genève, in-4, 1869J.
4. - Sermon d'adieu. Prononcé dans le temple de Metier (Fribourg), le 26
octobre 1879... Genève, in-12, 1880.
5. - Joseph Richard, 1833-1887. Extrait de la Semaine religieuse ... No-
vembre 1887. Genève, in-12, 1887.
BALAVOINE, Hippolyte, 1840-
Né à Londres, ministre 1864, suffragant à Carouge 1864, pasteur à Carouge 1868,
à Genève 1889, membre du Consistoire 1883- , rédacteur de l'Alliance libé-
rale 1876-1878, privat-docent à la Faculté de théologie 1894.
- Thèse: La définition de la justification de la foi selon Calvin, ex-
posée dans sa nature, ses sources et ses conséquences. Strasbourg,
in-8, 1864.
Cette thèse a été soutenue à Strasbourg, puis à Genève.
- Opuscules. [Recueil factice].
1. - Sermon du tir fédéral. Discours prononcé le 31 juillet dans le bâti-
ment de la cantine, à 10 h. du matin. Genève, in-8, 1887.
2. - Sermon [qui devait être prononcé 10rsJ de la fête fédérale de gymnas-
tique, à Genève, 19 juillet 1891. Genève, in-8, 1891.
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GAMBINI, Henri, 1841-
Ministre 1865, pasteur à Berlin 186d-1871, à Genève 1871.
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- Thèse : Essai sur la résurrection de Jésus-Christ. Lausanne, in-8,
1865.
-L'éducation de nos enfants. Discours prêché, en février 1881, dans
les temples de Saint-Gervais et de Saint-Pierre. Genève, in-12, 188l.
Voir: Sermons genevois XIXe siècle, VI.
- Opuscules. [Recueil factice].
1. - Thèse: Voir ci-dessus.
2. - Coup d'œil sur le développement et sur l'état actuel de l'Union natio-
nale évangélique suisse. (Feuilles évangéliques [de l'J Union nationale
évangélique de Genève ... , n° 17). Genève, in-8, 1875.
~IAYSTRE, Henry, 1841-
Né à Gajan (Gard), consacré à Gajan 1866, pasteur à Quissac, puis à Gajan, à
Genève 1874, membre du Consistoire 1883-
- Misère et charité. Petit poème dédié aux dames du Comité du
bazar national dedécembre 1877. Genève, in-s, 1877.
- L'adversaire. Deuxième édition. Paris, in-12, 1886.
- Laide bête. Le miracle de Saint-Jean de la Presle. Le Roman d'un
, Roman. Petits livres. Paris, in-12, 1890.
CHAPÛNNIÈRE, Jacques-François, dit Francis, 1842-
Ministre 1867, privat-docent à la Faculté de théologie à Genève 1870-1879, rëdac-
· teur de la Semaine religieuse 1880.
- Thèses de ministre et de licencié : La question des confessions de
foi au sein du protestantisme contemporain. Genève, 2 tomes en 1
vol. in-8, 1867.
- Pasteurs et laïques de l'Eglise de Genève au dix-neuxième siècle.
Seize notices biographiques écrites pour la Semaine religieuse de
Genève... Genève, in-12, 1889.
- Opuscules, [Recueil factice].
1. - Reste avec nous. Cantique du soir imité de l'anglais. Genève, in-4,
. [avec musique].
2. - L'immutabilité de l'Evangile apostolique. Discours prononcé à Bâle.
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le 2 septembre 1879, aux conférences universelles de l'Alliance évangé-
lique, par Conrad d'Orelli ... Traduit de l'allemand... Genève et Paris,
in-12, 1880.
3. - (En collaboration avec J.-M. Buckley). De la guérison par la foi ..•
Lausanne, in-S, 1887.
4. - Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Dis-
cours prêché à Genève, en novembre 1874. (Feuilles évangéliques [de l']
Union nationale évangélique de Genève, nv 16). Genève, in-8, 1875.
5. - Quel doit être dans la crise actuelle notre programme ecclésiastique 1
Discours prononcé à Genève, le 27 septembre 1876, à la cinquième
assemblée générale de l'Union évangélique suisse. Genève, in-8, 1876.
6. [-] La revision constitutionnelle et le culte protestant. Dialogue
entre deux électeurs genevois. Genève, in-S, 1878.
7. - L'Eglise nationale évangélique de Genève au lendemain de la sépa-
ration. Quelques mots aux électeurs protestants par un pasteur auxi-
Iiaire de l'Eglise nationale. Genève, in-8, 1880.
8. - François Bordier, 1816-1881. [Notice extraite de la Semaine reli-
gieuse du 13 août 1881J. Genève, in-Iz, 1881.
9. - Louis Vallette, 1831-1885. [Notice extraite de la Semaine religieuse,
octobre 1885J. Genève, in-12, 1885.
10. - Jean-Etienne Duby, 1798-1885. Extrait de la Semaine religieuse,
janvier 1886. Genève, in-12, 1886.
11. - Quinzième rapport [de la J Société des sciences théologiq ues de Ge-
nève, présenté à l'assemblée générale de la Société, le 20 octobre 1886,
et lu le 17 novembre 1886. Genève, iri-S, 1886.
12. - Théodore Claparède, 1828-1888. Extrait de la Semaine religieuse,
3et 10 mars 1888. Genève, in-12, 1888.
13. - Louis Rœhrich, pasteur, 1811-1893. Extrait de la Semaine religieuse
de Genève, juillet et août 1893. Genève, in-8, 1893.
MATTHEy-DORET (dit DORET), Marc-Louis, 1842-
Ministre 1866, pasteur à Satigny 1867, à Genève 1883, aumônier du régiment 4,
1882, membre du Consistoire 1879-1887.
- Thèse L'idée de Dieu dans J'Ancien Testament. Genève, in-8,
1866.
- Une consécration au saint ministère. Cérémonie célébrée, le 19
octobre 1879, dans la cathédrale de St-Pierre, à Genève. Sermon et
liturgie. Genève, in-8, 1879~
Voir: Sermons genevois XIXe siècle, V.
- Sermon... sur Heb. XI, 27, [prêché dans le temple de la Fusterie,
à Genève, le dimanche 23 août 1885].
Voir ci-dessous: 350me anniversaire de la Réformation à Genève.•• Genève,
in-12, 1886.
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- Opuscules. [Recueil factice].
1. Thèse: Voir ci-dessus.
2. J .-J. Rousseau, sa vie, ses idées religieuses. Deux conférences. Genève
et Paris, in-12, 1878.
3. Les privilèges du pasteur. Sermon prêché dans le temple de Sr-Pierre, à
Genève, à l'occasion de la consécration de :M. le pasteur Goth, le 16 jan-
vier 1881. Genève, in-12, 1881.
4. La charité. Sermon prêché à st-Gervais et à St-Pierre, les 14 et 21 octo-
bre 1884. Genève, in-8, 1883.
5. L'unité dans le protestantisme. Sermon prêché à Genève, dans la cathé-
drale de Sr-Pierre, le 18 août 1885, à l'occasion de la quarante-troisième
assemblée de la Société pastorale suisse. Genève, in-12, 1886.
6. Allocution adressée à MM. les proposants réunis devant la Compagnie
des pasteurs, le vendredi 7 décembre 1888... Genève, in-S, 1888.
7. Un souvenir du rassemblement militaire de septembre 1890. Genève,
in",12, 18HO.
8. Service religieux célébré dans la cathédrale de Saint-Pierre, à Genève,
le 31 juillet 1892, à huit heures du matin, [à l'occasion de la] réunion
générale de la Société des officiers de la Confédération suisse. Genève,
in-8, 1892.
9. La vie de famille. Une muraille à relever. Sermon prêché à Saint-Ger-
vais, le 7 septembre 1893, jour du Jeûne genevois. Genève, in-S, 1893.
10. Soyez forts! Sermon prêché dans la cathédrale de Saint-Pierre, à Genève,
le dimanche 30 septembre 1894, à l'occasion de l'inauguration du nou-
veau bâtiment de l'Union chrétienne de jeunes gens. Genève, in-8, [1894).
Il. Allocution adressée à MM. les proposants réunis devant la Compagnie
des pasteurs et devant MM. les professeurs en théologie, le vendredi
30 novembre 1894. Genève, in-S, 1894.
FERRIÈRE, Louis, 1842-
Ministre 1872, pasteur à Hyères 1874-1880, à Thoune, agent de l'Union nationale
évangélique, à Genève 1880-1884, pasteur à Genève 1884.
- Thèse : Etude sur la doctrine catholique de la régénération.
Genève, in-8, 1872.
- Opuscules. [Recueil factice].
1. Thèse: Voir ci-dessus.
2. Formulaire pour la réception des catéchumènes. Genève, in-12, 1891.
MARTIN, Alexandre-Charles, 1843-
Ministre 1866, chapelain de l'exposition, à Paris, 1867, pasteur à Jussy 1869, à
Genève 1879, aumônier du régiment 5, 1883, membre du Consistoire 1887-1891,
président de la mission intérieure 1886-1894.
- Thèse de ministère: Exposition du système dogmatique d'Origène.
Genève, in-8, 1866.
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- Thèse de licence : Etude sur les fondements de la dogmatique de
Schleiermacher. Genève, in-8, 1869.
- L'évangélisation des protestants disséminés. [Conférence faite à
Genève au Casino de St-Pierre, en hiver 1881].
Voir ci-dessous: Les œuvres évangéliques... Conférences... Lausanne, in-12,
1884.
- Opuscules. [Recueil factice].
l et 2. - Thèses : Voir ci-dessus.
3. - L'apologétique moderne. (Extrait de la Revue de théologie et de phi-
losophie, 1875). Lausanne, in-8, 1875.
4. - Service funèbre, célébré dans la cathédrale de Saint-Pierre, le 30 no-
vembre 1888, en mémoire du colonel Hertenstein, président de la Confé-
dération. Genève, in-8, 1888.
5. - Vous serez mes témoins. Sermon prêché, le '1 'Octobre 1894, dans la
cathédrale de Saint-Pierre, pour la consécration au saint-ministère de
MM. Emmanuel Christen, Jacques Martin et Louis Vallette. Genève,
in-8, 1894.
PORRET, James-Alfred, 1843-
Né à Boudry (Neuchâtel), consacré à Neuchâtel 1868, pasteur à Concise (Vaud),
1871, à Lausanne 1877-1889, pasteur de l'Union nationale évangélique de Genève
et chapelain des écoles primaires 1889.
- Opuscules. [Recueil factice].
1. - Jésus-Christ triste jusqu'à la mort. Sermon prononcé dans le temple
de Saint-Laurent, à Lausanne, le 23 mars 1873. Lausanne, in-8, 1873.
2. -- Des éléments essentiels de la religion. Etude psychologique et histo-
rique ... Lausanne et Paris, in-S, 1889.
STRŒHLIN, Ernest, 1844-
Ministre 1867, renonce au ministère 1872, docteur en théologie 1870, professeur
d'histoire des religions à Genève 1880-1894, membre du Consistoire 1875-1879,
député au Grand Conseil 1876-1880.
- Thèses. [Receuil factice].
1. - Thèse pour le ministère et la licence : Etude sur William Ellery
Channing. Genève, denx tomes en un vol. in-S, 1867.
2. - [Thèse de docteur] : Essai sur le montanisme. Un chapitre de l'his-
toire de l'Eglise au second siècle ... Strasbourg, in-8, 1870.
L'Etat moderne et l'Eglise catholique en Allemagne. Premier
volume. L'Allemagne sous le régime des concordats, 1742-1870.
Genève et Bâle, in-8, 1875.
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[-] L'Eglise et l'Etat. Dialogue entre un partisan de l'union et un
séparatiste. Deuxième édition. Genève, in-8, 1880.
- Athanase Coquerel fils. Etude biographique avec un portrait à
l'eau forte. Paris, in-8, 1886.
~ François Bonivard -. [Extrait de la] petite bibliothèque helvétique ...
Genève, in-8, 1893.
- Quelques réfiexions sur le collège de Genève et l'enseignement
secondaire classique. Genève, in-8, 1894.
. NAVILLE, Henri-Adrien, 1846-
Licencié en théologie 1872, privat-docent à la Faculté de théologie à Genève, 1874,
professeur de philosophie à l'Académie de Neuchâtel 1876, professeur de logique
et de classification des sciences à Genève 189S.
- Thèse de licence: Saint-Augustin. Etude sur le développement de
sa pensée jusqu'à l'époque de son ordination. Genève, in-S, 1872.
- Julien l'apostat et sa philosophie du polythéisme. Genève, Paris et
Neuchâtel, in-8, 1877.
- Opuscules. [Recueil factice].
1. Thèse: Voir ci dessus.
2. Saint Augustin d'après Carl Bindemann. S. 1. n. d.
3. La négation du surnaturel est-elle moderne? Etude historique ... [Extrait
de la Revue chrétienne, 1874. Paris, iri-S, 1874J.
4. L'amour-propre. Etude psychologique. (Extrait de la Revue philosophi-
que, nv de juin 1881). Paris, in-S, 1881.
5. La science et l'art. Discours prononcé à l'Académie de Neuchâtel. (Ex-
trait de la Critique philosophique, avril 188S). Paris, in-S, 1883.
6. Attention et distraction. Causerie psychologique. (Extrait de la Biblio-
thèque universelle, 30le période, t. XXX, 1886). [Lausanne, in-S, 1886J.
7. Le rire. Causerie psychologique. (Extrait de la Bibliothèque universelle,
Sme période, t. XL). [Lausanne, in-S, 1888J.
S. La raison. Etude familière. (Extrait de la Bibliothèque universelle, Sm.
période, t. L). Lausanne, in-S, 1891.
HEYER, Henri-Laurent, 1846-
Ministre 1873, suffragant à Baulmes (Vaud), puis pasteur à Estavayer (Fribourg)
1874, suffragant a Cossonay (Vaud) 1875, pasteur à Baulmes 1876, à Jussy 1.879-
1884, bibliothécaire-archiviste de la Compagnie 1893.
- Thèse de licence: Guillaume Farel, essai sur le développement de
ses idées théologiques... Genève, in-S, 1872.
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- Opuscules. [Recueil factice].
1. - Thèse: Voir ci-dessus.
2. - [Rapport annuel de la Société genevoise de secours religieux pour les
protestants disséminés, présenté à l'assemblée générale de la Société, le
dimanche 18 décembre 1892J. Genève, in-S, 1893.
3. - La controverse sur la Cène dans l'Eglise bernoise, de 1532 à 1542.
(Extrait de la Revue de théologie et de philosophie, septembre 1894).
Lausanne, in-8, 1894.
WUARIN, Louis-Théodore, 1846-
Licencié ès lettres de Paris 1872, conférencier à New-York 1873-1874, pasteur
auxiliaire à Genève 1876-1885, suffragant à Versoix 1876-1877, professeur de
sociologie 1886.
- Thèse de bachelier: L" autorité de Jésus, envisagée du point de vue
de ses disciples immédiats, d'après le témoignage des écrivains
synoptiques. Etude de psychologie religieuse. Genève, in-8, 1875.
- Le contribuable ou comment défendre sa bourse. Paris et Genève,
in-12, 1889.
BORDIER, Pierre, 1847-
Ministre 1872, suffragant à Lausanne, puis à Annecy 1874, pasteur
aux Eaux-Vives i 874, chapelain du collège 1888.
- Thèse: Les épîtres pastorales du Nouveau Testament. Etude sur
leur authenticité. Genève, in-8, 1872.
- Théodore de Bèze. (Articles parus dans Evangile et Liberté, les
12, 19, 26 janvier, 2 et 16 février 1883). Genève [Lausanne], in-S,
1883.
- Opuscules. [Recueil facticeJ,
1. - Thèse : Voir ci-dessus.
2. [-] Une visite de NoëL .. Essai d'allocution populaire prononcê à Ge-
nève ... Genève, in-S, 1890.
3. - Un devoir actuel. Variations populaires sur cette parole du Christ:
« Rendez à César ce qui est à César. » Extrait de la Tribune de Genève
des 10 et 12 février 1891. Genève, in-12, [1891].
4. - Pasteurs et déserts. Discours prononcé dans le temple de Ferney
(Ain), pour la consécration au saint-ministère de M. Armand Dückert,
le 30 octobre 1892... Genève, in-8, 1892.
5. [-] Lettres d'un cultivateur à la Semaine religieuse de Genève, 12 jan-
vier 1895 (Ancienne et nouvelle théologie). Genève, in-12, 1895.
6. - Lettre de Théophile Terny à J .-Alfred Porret. Genève, in-8, 1895.
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FRANÇOIS, César-Constant, 1847-
Né à Sommieres (Gard), consacré à Calvisson (Gard) 1872, pasteur à Millau
(Aveyron) 1872-1875, pasteur auxiliaire à Genève 1876, chapelain de l'hôpital
1879.
- Catalogue raisonné ou guide pour servir à l'achat de bons livres
et à la diffusion de la saine littérature. Spécialement destiné aux
pères et mères de famille, aux chefs d'institution, aux directeurs
de bibliothèques populaires, etc., etc. Publié par la Société gene-
voise pour l'encouragement de l'œuvre des bibliothèques populai-
res ... Genève, in-8, 1884.
- Idem. Deuxième édition. Genève, in-8, 1887.
- Consécration. Sermon prêché, le dimanche 6 mai 1894, dans le
temple de St-Gervais, à l'occasion de la réception des catéchumènes
(jeunes gens). Genève, in-12, [1894].
- Noël à l'hôpital. Voir ci-dessous: Guillot, p. 238.
GAUTIER, Louis-Lucien, 1848-
Bachelier en théologie à Genève 1874, docteur en philosophie de Leipzig 1877,
professeur d'exégèse de l'Ancien Testament à la Faculté de théologie libre de
Lausanne 1877, consacré au saint ministère dans l'Eglise libre vaudoise 1885.
- Thèse de bachelier: Le sacerdoce dans l'Ancien Testament. Ge-
nève, in-8, 1874.
- (En collaboration avec Paul Chapuis). La traduction de la Bible
du Dr Segond, à propos des remarques de M. le pasteur Kruger.
Lausanne et Paris, in-8, 1882.
- La mission du prophète Ezéchiel. Lausanne, in-12, 1891.
- Opuscules. [Recueil factice].
1. - Les expériences de Samuel. Sermon du Jubilé, prêché à l'Oratoire,
le 23 août 1885, et publié à la demande et par les soins de quelques
membres de l'Eglise évangélique libre de Genève. Genève, in-8, 1885.
2. - Allez! Discours prononcé le jour de l'Ascension, 14 mai 1885, dans
le temple d'Yverdon, pour la fête annuelle des Unions chrétiennes du
Canton de Vaud. Lausanne, in-Iz, 1885.
3. - Le culte du dimanche pour les enfants. Rapport présenté, le 3 juin
1891, à la section vaudoise de la Société pastorale suisse. Lausanr;;:
in-12, 1891.
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4. - Rapport sur les quatorze premières années de la Société vaudoise de
théologie (1875-1889), présenté dans la séance du 24 juin 1889, au nom
du Comité, Lausanne, in-S, 1889.
MARTIN, Ernest, 1849-
Ministre 1873, suffragant à Francfort siM 1875-1876, docteur en théologie 1883,
pasteur de J'Union nationale évangélique, à Genève, 1884-1886, chapelain des éco-
les primaires 1875 et 1885-1887, pasteur à Genève 1887-1891, privat-docent de
théologie 1878...1882, puis professeur d'exégèse du Nouveau. Testament 1891.
- Thèse de ministre : Coup d'œil sur l'œuvre de Jésus avant sa mort
d'après l'Evangile de Marc. Genève, in-8, 1873.
- Thèse de licence : La science du christianisme et l'Institution de
Calvin. Recherches sur la méthode de la science théologique. Ge-
nève, in-8, 1875.
- Introduction à l'étude de la théologie protestante. Thèseprésentée
à la Faculté de théologie de l'U niversité de Genève, pour obtenir
le grade de docteur en théologie. Genève et Paris, in-12, 1883.
- Jean Schneider. Une vie consacrée à la mission intérieure, par
Emmanuel Christen, Traduit librement de l'allemand. Genève,
in-tz, 1884.
~ De la valeur du Nouveau Testament. Genève, in-12, 1894.
- Opuscules. [Recueil factice].
1. - La source des idées chrétiennes. [Leçon d'introduction d'un cours
sur l'Institution chrétienne de Calvin. Extrait de la Revue de théologie et
de philosophie]. Lausanne, in-S, 1878.
2. - La réception des catéchumènes. Essai de réforme... Genève, in-8, 1890.
3. - L'influence du dogme réformé sur la moralité. Rapport présenté à la
Société pastorale suisse, le 16 août 1892, à Berne. Berne, in-S, 1892.
4. - [L'art et la conscience chrétienne. Rapport présenté à la Société pas-
torale suisse, le 22 août 1888, à Lausanne. Extrait des actes de la Société].
Lausanne, in-12, 1888.
GYILLOT, Alexandre, 1849-
Ministre 1873, pasteur à Cologny 1874, membre du Consistoire 1891-
rédacteur des Etrennes religieuses 18x5-1894, et du Foyer chrétien 1895.
- Thèse : François de Sales et les protestants. Fragments histori-
ques et biographiques. Genève, in-8, 1873.
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[-] (En collaboration avec F. Bordier et E. Le Coultre). Voir ci-des-
sus, p. 8.
- Souhaits pour tous. Sermon prêché dans le temple de Cologny, le
1el" janvier 1876. Genève, in-8, 1876.
Voir: Sermons genevois XIXe siècle, V.
- Sermons ou méditations évangéliques pour fêtes et dimanches...
Genève et Paris, in-12, 1878.
- Idem. Deuxième édition revue et considérablement augmentée.
Genève, in-12, 1885.
- L'Oraison dominicale. Sermons prêchés dans le temple de Cologny.
Genève et Paris, in-12, 1881.
- Les œuvres d'instruction et d'éducation chrétienne. [Conférence
faite à Genève, au Casino de St-Pierre, en hiver 1881J.
Voir ci-dessous: Les œuvres évangéliques... Conférences .•. Lausanne, in-12,
1884.
- Les Béatitudes. Neuf sermons courts et familiers prêchés à Cologny
et à Genève. Genève et Paris, in-I i, 1882.
- Les débuts de la Réformation à Genève, racontés à la jeunesse
genevoise. [Publié à l'occasion du 350me anniversaire de la Réforma-
tion. Août 1885. Ouvrage illustré par des artistes genevois]. Genève
et Paris, figures, in-8, 1885.
- Idem. Deuxième édition. Genève, in-8, frontispice et figures, 1885.
- Un poète de la Suisse romande au XVIIIe siècle: Etienne..Salomon
Reybaz, 1739-1804. D'après des documents inédits. Genève, in-12,
1887.
- Sermons pratiques. Genève, in-12, 1888.
- Nouvelles romandës. Genève, in-12, 1890.
- Jours de fête. Sermons pour les enfants et pour les parents. Ge-
nève, in-12, 1894.
- Récits de Noël. [Recueil facticeJ.
1. Deux violettes Genève, Lausanne et Paris, in-12.
2. Une aventure Cinquième édition. Genève, in-12, 1887.
3. Noël sur le Rhin. Quelques pages pour la jeunesse. Lausanne, in-Iz,
4. Christian l'Esquimau... Genève, in-12, figures.
5. Noël dans le Jura ... Genève, in-12.
6. Lila ou la traite en Afrique... Genève, in-12, 1891.
7. Le chalet d'En Haut... Genève, in-12.
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8. Le soleil après l'Orage... Genève, in-12, 1893.
9. (En collaboration avec C.-Constant François). Noël à l'hôpital, illustré
par MM. A. Grison. Ed. Castres et Simon Durand. Genève, in-12, 1892.
- Opuscules. [Recueil facticeJ.
1. - Voix pour tous. 1er janvier 1883. Genève, in-l'2, [1882J.
2. [-] Souvenir du Jubilé à Cologny. 35ûme anniversaire de la Réformation
à Genève, 23 août 1885. Genève, in-12, figure. 1885.
3. - La caution de François. Extrait des Etrennes religieuses, 1889.
Genève, in-12, 1889.
4. - Philibert Berthelier. [Extrait de la] Petite Bibliothèque helvétique...
Genève, in-12, 1892.
5. - Bezançon Hugues. [Extrait de la] Petite Bibliothèque helvétique...
Genève, in-12, 1893.
6. - Jean Pécolat. [Extrait de la] Petite Bibliothèque helvétique... Genève,
in-12, 1893.
7. - Du rôle de la politique de la Compagnie des pasteurs de Genève dans
les événements de 1781 et 1782. Genève, in-S, 1893.
- Mélanges, [Recueil facticeJ.
1. - Thèse : Voir ci-dessus.
2. - Eben-Ezer. Sermon prêché dans le temple de Cologny, le 1er janvier
1880... Genève, in-12, 1880.
3. - [Rapport annuel de la Société genevoise de secours religieux pour les
protestants disséminés, présenté à l'assemblée générale 00 la Société,
le dimanche 2 décembre 1891J. Genève, in-S, 1892. .
4. - Le chant dans l'Eglise réformée. Sermon prêché à Cologny et à
Genève. Genève, in-8, 1892.
5. - Préparez-vous. Discours adressé aux proposants devant la Compagnie
des pasteurs et en présence de MM. les professeurs de la Faculté de
théologie, le 16 décembre 1892. Genève, in-S, 1893.
6. - Sermon de premier mai. Extrait des Etrennes religieuses de 1894.
Genève, in-12, 1893.
7. - L'enseignement chrétien de l'enfance. Extrait de l'Education chré-
tienne. Lausanne, in-12, 1895•
. SEGOND, Victor, 1849-
Ministre 1873, suffragant à Moudon (Vaud) 1873, pasteur à Huémos (Vaud) 1874,
à Sion 1877, à Longirod (Vaud) 1880, à Céligny 1.886, rédacteur de l'Helvétie
1893.
- Thèse: L'ordre chronologique du livre de Jérémie. Genève, in-8,
1873.
- Annuaire philanthropique vaudois, 1883. Publié sous les auspices
de la Société vaudoise d'utilité publique. Lausanne, in-12, 1883.
- Rud. Wyss. Scènes de la vie populaire de l'Emmenthal. Trois nou-
velles traduites de l'allemand... Genève, in-12, 1893.
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ROCHAT, Louis-Lucien, 1849-
Consacré à Genève 1875, suffragant à Cossonay (Vaud) 1876, à Communy (Vaud)
1877, fondateur et président de la Société de tempérance de la Croix-Bleue
1877, président du Comité central de la Fédération internationale de la Croix-
Bleue 1886, pasteur auxiliaire à Genève 1882.
- Thèse de bachelier : Le catéchuménat au quatrième siècle, d'après
les catéchèses de Saint Cyrille de Jérusalem. Genève, in-8, 1875.
- Opuscules. [Recueil factice].
1. - Thèse: Voir ci-dessus.
2. - La mission des fleurs. Genève, in-12, 1876.
3. - Quelques mots à tous ceux qui s'intéressent à l'avenir de leur pays,
au relèvement des classes ouvrières, et qui désirent voir leur patrie
vraiment libre, heureuse et prospère ... Genève, in-S, If,77.
4. - L'abus des boissons alcooliques. [Genève, in-Lê, 1878J.
5. - La vie de café et les cafés de tempérance. (Extrait des nOS du 30 mars
et du 13 avril 1873 de la Semaine religieuse de Genève). Genève, in-12,
1878.
6. - De la création des débits de boissons non alcooliques, avec salles de
lecture et de conversation à établir dans les quartiers les plus fréquen-
tés de Genève. Genève, in-S, 1879.
7. - Nos principes et la Parole de Dieu. Réponse aux objections que nous
font les chrétiens sur notre abstinence de toute boisson enivrante ...
Troisième édition. Lausanne et Genève, in-12, [1879J.
8. - Comment. on relève les buveurs. Compte rendu d'une conférence
publique donnée à Genève, le 2 janvier 1880, au Casino de Saint-Pierre...
(Extrait de la Tribune de Genève du 3 janvier 1880). [Genève, in-12,
1880J.
9. - Le « Cé qu'è Laino :Al des buveurs relevés. Dédié à M. le pasteur
Ch. Martin, président de la Section de Genève. [Genève, in-fol., 1882].
10. - La lutte contre l'alcoolisme. Principes et activité de la Société suisse
de tempérance. (Société suisse de la Croix-Bleue) ... Genève, in-12, 1883.
Il. - Nos sections cadettes... Genève, in-12, 1883.
12. - Les propriétaires de vignes et la Société de tempérance. Genève,
in-8,1883.
13. - Idem. Deuxième édition, précédée d'une notice historique sur la
Société. Genève, in-12, 1885.
14. - Comment se préserver de la passion héréditaire pour les boissons
enivrantes. Echos de la Croix-Bleue. Genève, in-S, 1884.
15. - Les onze premières années de la Section de Genève. Esquisse-histo-
rique. (Rapport présenté à l'Assemblée générale des délégués des sec-
tions de la Société de tempérance de la Croix-Bleue, à Yverdon, le
20 novembre 1888). Lausanne, in-12, 1888.
16. - Les huit premières années de la Société des salles de rafraîchisse-
ments (cafés de tempérance), à Genève, et conseils pratiques pour la
direction de semblables établissements. Genève, in-8, 1888.
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17-21. [-] Annuaires de la Croix-Bleue pour 1890, 1891, 1892-93, 1894.
Publiés par la Commission de langue française du Comité central de la
Fédération internationale de la Croix-Bleue. Genève, in-8, 1890-1894.
23. - Diminution de l'alccolisme en Norwège, et moyens employés pour
l'obtenir. (Extrait de l'Annuaire de la Croix-Bleue, 1891). Genève, in-8,
1891.
23. - Essai sur l'emploi du 10 % des recettes des Cantons provenant du
monopole de l'alcool et destiné à combattre l'alcoolisme dans ses cau-
ses et dans ses effets. Deuxième édition. Lausanne, in-S. 1892.
24. [-J Où est l'épargne du travail des trois dernières générations? Genève,
in-S, 1892. "
25. - La Croix-Bleue a-t-elle le droit de s'appeler: Société de tempérance.
Genève, in-8, 1894.
GOURD, Jean-Jacques, 1849-
Pasteur auxiliaire 1876-1887, chapelain des écoles primaires et secondaires 1876-
1881, professeur de philosophie 1881.
- Thèse de bachelier: L'idéalisme contemporain et la morale. Genève,
in-8, 1873.
- La foi en Dieu, sa genèse dans l'âme humaine. Genève, in-8, 1877.
GOTH, Charles, 1852-
Pasteur auxiliaire et consacré à Genève 1880, pasteur à la Ferrière (Jura bernois)
1881, à Bienne 1883, à Jussy 1884, à Genève 1891.
- Thèse de bachelier: Les anges. Genève, in-8, 1880.
- La prière de Jésus-Christ. Méditations. Genève et Paris, in-12,
1894.
LE COULTRE, Henri, 1853-1892.
Suffragant à Francfort s/~L 1877, évangéliste à Carouge, privat-docent de philo-
sophie à Neuchâtel 1882, licencié en théologie de Paris 1883, professeur d'his-
toire ecclésiastique à la Faculté libre de Lausanne 1883-1891.
- De censu Quiriniano et anno nativitatis Christi secundum Lucam
evangelistam. Dissertatio defendita... pro licentia docendi in Facul-
tate theologiœ evangelicœ Academiœ Parisiensis... Lausanne, in-S,
1883. .
- In memoriam. Mélanges avec portrait. Lausanne, in-12, 1894.
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BERGUER, Henry, 1854-
Licencié ès-lettres 1874, consacré à Genève en 18t<O, pasteur de l'Union nationale
évangélique à Genève 1881-1892, chapelain des écoles primaires et secondaires
1881 et 1888, pasteur à Genève 1892.
- Thèse de bachelier: Le conditionalisme et l'universalisme condi-
tionnel. Genève, in-8, 1879.
- Grande joie. Sermon de Noël. Publié par les soins da l'Union
nationale évangélique. Genève, in-8, 1891.
- Sermons et études bibliques ... Genève, in-12, 1893.
ROCHAT, Antony, 1854-
Consacré à Genève 1879, suffragant à Vufflens-Ia-Ville (Vaud) 1878-1879, suffragant,
puis pasteur au Lieu (Vaud) 1880-1884, à Satigny 1884.
- Thèse de bachelier : La théologie chrétienne de Bénédict Pictet.
Genève, in-8, 1879.
- Opuscules. [Recueil factice].
1. Thèse: Voir ci-dessus.
2. Les nouvelles lois cantonales concernant J'alcoolisme depuis la revision
fédérale partielle du 25 octobre 1885. Travail présenté, à Berne, dans
la salle du musée, à l'occasion de la fête fédérale de la Croix-Bleue, le 6
août 1889. Extrait du Journal de statistique suisse. Berne, in-S, 1889.
COUGNARD, Charles, 1855-
Consacré, puis pasteur à Fondts-du-Pouzin (Ardèche) 1879, à Genève 1880.
- Thèse de bachelier : Essai sur la christologie paulinienne. Genève,
in-8, 1877.
- Opuscules. [Recueil factice].
1. Thèse: Voir ci-dessus.
2. Allocution adressée à :MM. les proposants devant la Compagnie des pas-
teurs, le vendredi 4 décembre 1891. Genève, in-S, 1891.
MONTET, Edouard, 1856-
Né à Lyon, docteur en théologie de la Faculté de Paris 1883, pasteur auxiliaire à
Genève 1881, privat-docent à l'Université de Genève 1882, professeur d'exégèse
de l'Ancien Testament 1885, membre du Consistoire 1891-
- Thèse de bachelier : Etude littéraire et critique sur le livre du
prophète Joël. Genève, in-8, 1877.
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- La légende d'Irénée et l'introduction du christianisme à Lyon.
[Thèse présentée à la Faculté de théologie de Paris pour obtenir
le grade de licencié en théologie]. Genève, in-8, 1880.
- Second centenaire de la révocation de l'Edit de Nantes. Sermon
prêché dans la cathédrale de Saint-Pierre, le 18 octobre 1885.
Genève, in-12, 1885.
- La noble leçon. Texte original d'après le manuscrit de Cambridge,
avec les variantes des manuscrits de Genève et de Dublin, ..suivi
d'une traduction française et de traductions en vaudois moderne.
Avec fac-similé... Paris, in-4, 1888.
- Grammaire minima de l'hébreu et de l'araméen bibliques... Vienne,
in-4, 1891.
WATIER, Albert, 1857-
Né à Mens (Isère), pasteur à Salavas (Ardèche) 1882-1887, directeur, à Genève, de
la maison d'étudiants de l'Ecole de théologie de la Société évangélique 1889-1894.
- Calvin prédicateur. Etude. Genève, in-8, 1889.
NAVILLE, Théodore, 1858-
Consacré à Neuchâtel 1885, diacre au Locle 1886, pasteur à Hyères 1891.
- Les sacrifices lévitiques et l'expiation. Courte esquisse. Lausanne,
in-8, 1891.
- Essai sur Saint Matthieu. Tome premier. Lausanne, in-8, 1892.
BAUMGARTNER, Antoine-Jean, 1859-
Professeur d'exégèse de l'Ancien Testament à l'Ecole de théologie de l'Oratoire,
à Genève, 1887, membre de la Société asiatique de Paris.
- Le prophète Habakuk. Introduction critique et exégèse, avec exa-
men spécial des commentaires rabbiniques du Talmud et de la tra-
dition. Leipzig, in-8, 1885.
Thèse présentée, en 1884, à l'Ecole de théologie libre de Genève, pour l'obten-
tion du baccalauréat conféré par la Société évangélique, et en 1885, à la
Faculté de théologie de Montauban, pour l'obtention du baccalauréat de
l'Université de France.
- Le prophète Joël. Introduction critique, traduction et commentaire,
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avec un index bibliographique. Publié d'après les notes de Eugène
Le Savoureux. Paris, in-4, 1888.
- Opuscules [Recueil factice].
1. Les études isagogiques chez les Juifs. Aperçus historiques. Genève,
in-S, 1886.
2. Notes historiques et littéraires sur la poésie gnomique juive depuis la
clôture du canon hébreu, jusqu'au XVIe siècle. Genève, in-S. 1886.
3. De l'enseignement de l'hébreu chez les protestants, à partir de l'époq ne
de la Réformation. Notice historique. Genève, in-S, 1889.
ROULLET, Gustave, 1861-
Né à Port-Louis (île Maurice), consacré à Ferney (Ain) 1884, missionnaire à l'île
Maurice 1884-1886, pasteur à Divonne (Ain) 1886-1890, à Genève, 1890.
- Thèse de bachelier: Ch.-Et.-Fr. Moulinié, prédicateur et théolo-
gien genevois, 1757-1836. Essai d'une étude historique et critique.
Genève, in-8, 1890.
- Opuscules. [Recueil factice J.
1. Thèse: Voir ci-dessus.
2. Esprit et vie. S.ermon prononcé dans le temple de Sr-Pierre, le 12
novembre 1893, en souvenir du regretté Auguste Bouvier, théologien
genevois ... Genève, in-S, photographie, 1894.
FROMMEL, Gaston, 1862-
Né à Altkirch (Alsace), consacré à Nonancourt (Eure et Loir), puis pasteur à Mar-
sanceux (Eure et Loir) 1888-1891, à Missy-Grandcour (Vaud, Eglise libre) 1892,
pasteur de l'Union nationale évangélique, à Genève, 1893, professeur de théologie
dogmatique et apologétique 1894.
- Esquisses contemporaines... Lausanne et Paris, in-8, 189].
- Opuscules. [Recueil facticeJ.
I. Etude sur la conscience morale et religieuse. Thèse présentée à la Faculté
de théologie protestante de Paris pour obtenir le grade de bachelier en
théologie ... Alençon, in-S, 1888.
2. Des conditions actuelles de la foi chrétienne. Extrait du Chrétien évan-
gélique ... [Lausanne, in-S, 1892J.
3. De Calvin à Vinet. [Leçon d'ouverture d'un cours surJ l'histoire du prin-
cipe de l'individualisme. Extrait de la Revue chrétienne. [Paris, in-8,
1893J.
4. Introduction à l'histoire des dogmes. Les origines, les faits, le critère.
[Ouverture d'un cours]. Extrait de la Revue chrétienne. Dôle, in-8, 1895.
5. De Genève a ROUle. Causerie littéraire. [Article de la Semaine littéraire,
9 mars 1895. Genève, in-4, 1895J.
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THOMAS, :Franck, 1862-
Consacré à Genève 1887, pasteur à Mézières (Vaud) 1887, à Genève
(agent de l'évangélisation populaire) 1891.
- St Augustin. La cité de Dieu. Etude historique et apologétique.
Thèse présentée à la faculté de théologie de Montauban pour obte-
nir le grade de bachelier en théologie. Genève, in-8, 1886.
- Sermons. [Recueil factice].
1. Peuple de Genève, qu'as-tu fait 1 Sermon de Jeûne fédéral prononcé à
Versoix et à Genthod, le 18 septembre 1892... Genève, in-S, 1892.
2. Plénitude en Christ. Sermon prêché dans le temple des Eaux-Vives, le
dimanche 25 juin 1893 Genève, in-S, 1893.
3. La loi d'amour. Sermon Genève, in-S.
4. Que fais-tu de ton frère 1 Sermon prêché à Genève à l'occasion du Jeûne
genevois et de la fête cantonale de la Société de la Croix-Bleue. Genève,
in-S, [1894J.
5. Mon Dieu! Pourquoi.,. 1 l\latthieu XXVII, 46. Sermon. Genève, in-S,
1895.
6. Nos périls à Genève. Sermon. Genève, in-8, 1895.
- Opuscules. [Recueil factice].
1. Poudre sans fumée ... A tous ceux qui prêchent l'Evangile. Genève, in-S,
1893.
2. Le respect de la femme ... Nouvelle édition revue. Genève, ih-12, 1894.
3. Questions de mœurs. Conscience et moralité. Compte rendu sténogra-
phiq ue de la conférence donnée à l'Hôtel-de-Ville de Lausanne, en mars
1894 ... Lausanne, in-S, 1894.
- Questions vitales. Genève, in-12, 1893-
1. Avons-nous une âme ... Troisième mille. Genève, 1894.
2. Y a-t-il une vie à venir 1 Troisième mille. Genève, 1894.
3. Que sera la vie à venir 1 Troisième mille. Genève, 1894.
4. Dieu existe-t-il 1... Deuxième mille. Genève, 1893.
5. Qu'est-ce que Dieu 1... Troisième mille. Genève, 1894.
6 et 7. Vivre. Pourquoi? .. Genève, 1894.
8. Le grand désordre... Deuxième mille. Genève, 1894.
9. Ce qui tue... Deuxième mille. Genève, 1894.
10. Comment venir à Christ 1... Deuxième mille. Genève, 1894.
Il. Que pensez-vous de Christ? .. Genève, 1894.
12. Ce qui fait vivre ... Genève, 1895.
13. Dieu s'occupe-t-il de nous? ou la Providence est-elle une illusion! ...
Genève, 1895.
14. Homme ou machine 1 ou liberté et déterminisme... Genève, 1895.
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CHOISY, Eugène-James, 1866-
Consacré à Genève 1889, pasteur à Canterbury 1890, pasteur suffragant
à Plainpalais 1891, rédacteur du Foyer chrétien 1895.
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- Paschase Radbert. Etude historique sur le IX' siècle et sur le
dogme de la Cène. Thèse présentée à la faculté de théologie de Mon-
tauban. Genève, in-8, ]888.
- Opuscules. [Recueil factice].
1. Genève, centre protestant international. Genève, in-S, 1892.
Publications collectives et anonymes de théolo&,iens
&,enevois.





CONFERENCES SUR LES PRINCIPES de la foi réformée, prêchées à
Genève, en mars et avril 1853, par MM. Bungener, Tournier, Cou-
gnard, Oltramare, Viollier et Jaquet. [Première série]. Seconde
édition. Genève et Paris, in-12, 1~53.
CONFERENCES SUR LES PRINCIPES de la foi réformée, prêchées à
Genève, en mars et avril 1854, par M~l. Bungener, Cougnard,
ültramare, Coulin, Viollier et Munier. Deuxième série. Genève et
Paris, in-Iz, 1854.
LE CHRISTIANISME AUX TROIS PREMIERS SIECLES. Séances histo-
riques données à Genève, en février, mars et avril 1857, par
MM. Merle d'Aubigné, Bungener, de Gasparin et Viguet. Genève
et Paris, in-12, 1857.
LE CHRISTIANISME AU QUATRIEME SlECLE. Constantin, Ambroise,
Augustin. Séances historiques (seconde série) données à Genève,
en mars 1858, par MM. de Gasparin, Buugener et de Pressensé,
Genève et Paris, in-Iâ, 1858.
Pour la troisième série: Voir ci-dessous ch. VIII, De Gasparin.
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CALVIN. Cinq discours prêchés à Genève, le 29 mai 1864, par }IM. 01-
tramare, Coulin, Tournier, Buugener et Gaberel. Genève et Paris,
in-12, 1864.
LES ŒUVRES EVANGELIQUES. Education. Presse. Missions. Confé-
rences [faites au Casino de St-Pierre, à Genève, dans l'hiver 1881
à 1882J par MM. Guillot, Choisy, Coulin, Ch. Martin et Barde..
Lausanne, in-12, 1884.
350m.~ ANNIVERSAIRE DE LA REFORl\IATION à Genève: Historique et
récit de la fête. Discours prononcés à l'inauguration du monument
commémoratif. Sermons. Genève, in-12, figure, 1886.
TRESES soutenues devant la Compagnie des Pasteurs ou devant la
Faculté de théologie de Genève pendant le XVII", le XV"!II" et
le XIXesiècles.
La Bibliothèq LIe possède;
1. 58 thèses du XVIIe siècle, non compris celles publiées par François
Turrettini. Voir ci-dessu...;, p. 63, et ci-de-sous : Supplément.
2. 12G thèses du XVIIIe siècle.
3. 349 thèses du XIXe siècle,
ORATIONES ACADElVIICJE, XVIIIe siècle. [Recueil factice, in-4, avec
table].
SERMONS du XVIIe siècle, [15 brochures en 3 vol. in-B, avec tables].
SERMONS des XVIIeet XVIIIe siècles, [18 brochures en 2 vol. in-ê,
avec tables.]
SERMONS du XVIIIe siècle, L66 brochures en 6 vol. in-S, avec tables.]
SER~10NS du XIXe siècle, [S3 brochures en 6 vol. in-8, avec tables.]
SERlVIONS GENEVOIS du XIXe siècle, [168 brochures en 8 vol. in-8,
avec tables.]
CONTROVERSE, XVIIe siècle, [11 brochures en 2 vol. in-8, avectables.]
BROCHURES DIVERSES XVIIIe siècle, 21 pièces en 2 vol. in-4.
BROCHURES GENEVOISES du XIXe siècle, classées par liasses. Voir
ci-dessous, chap. VI et chap. X.
JUBILE de 1835, l17 brochures in-ê, avec table].
LE JEUNE illégal de 1837, [14 broch~res in-8, avec table].
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LA SEPARATION DE L'EGLISE ET DE L'ETAT, 1879-1880, [59 bro-
chures en 2 vol. in-8, avec table].
L'ARMEE DU SALUT, 1881-1891, [39 brochures en 2 vol. in-S, avec
tables].
TIR FEDERAL de Genève 1887. [Recueil factice1- Genève, 1887.
1. Circulaire du Comité des Sociétés religieuses, mai 1887, in-4.
2. [BARDE, EdJ. Aux tireurs suisses. Til' fédéral, in-Iz.
3 ....Bienvenue à nos Confédérés, in-12.
4. Zur Erinnerung an das Eidgenëssiche Schützenfest in Genf, in-Lz.
Collection de brochures théologiques provenant des bibliothèques de
J.-E. Cellérier, J.-J.-C. Chenevière et Lavit. 48 vol. ~in-~ et 6 vol.
in-4, avec tables.
Manuscrits de théologiens genevois *.
RECUEIL pour un cours de morale, 1737, 340 p. iu-t.
TRAITE des principales matières de piété, mises pal' demandes et par
réponses. Genève, 1752, 140 p. in-4.
CATECHISME, 735 p. en 2 vol. in-4.
CATECHISME, 59 p. in-4.
L'HARl\tlONIE EVANGELIQUE, 206 p. in-fol,
COURS DE THEOLOGIE (en latin), 1825-1826, 612 p. in-4.
THEOLOGIA, 1978 p. en 4 vol. in-4.
THEOLOGIA, 128 p. in-4.
THEOLOGLE praticœ compendium, 407 p. en 2 vol. in-4.
PRJELECTIONES THEOLOGICJE, 255 p. in-4.
COURS DE DOGMATIQUE [en latin], 113 p. in-d.
COURS DE DOGMAT1QUE [en latin], 455 p. in-4.
ARCHEOLOGIA sacra, 626 p. in-4.
CRITICA expositio, Novi Testamenti epistolarum, 330 p. in-4.
LEÇONS D'EXEGESE [en latin], 48 p. in-4.
* Ces manuscrits, dont nous ne connaissons pas les auteurs, sont de la fin du
XVIIIe siècle.
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MISCELLANEA theologica et ethica, 796 p. in-4.
TRAITE sur Jésus-Christ, 145 p. in-4.
DISSERTATION sur le Messie, 64 p. in-4.
HISTORIA ECCLESIASTICA [6 premiers siècles], 775 p. en 3 vol. in-4.
SECULI XVIi HISTORIA, 115 p. in-4.
EXTRAIT du Monde primitif de Court, vol. II à VI, 450 p. in-4.
SERMONS du XVIIIe siècle, 2455 p. en 5 vol. in-a.
SERMONS du XIXe siècle, 1036 p. en 2 vol. in-4.
Autres écrivains ll'enevois.
PREVOST, Pierre, 1751-1839..
Professeur de belles-lettres 1784-1786, de philosophie 1793-1839, correspondant
de l'Institut de France, de l'Académie de Berlin et de la Société royale d'Edim-
bourg.
- Essais de philosophie ou étude de l'esprit humain... suivis de quel-
ques opuscules de feu G.-L. Le Sage... Genève, 2 vol. in-ê, an XIII,
1805.
GRENUS, Jaques, 1751-1819.
- Correspondance... avec M. le professeur Duby, vice-président de
la Société biblique, sur l'accusation d'arianisme et de socinianisme
faite à la Compagnie des pasteurs de Genève. Genève, in-ê, 1818.
SALADIN, Michel-Jean-Louis, 1756-1836.
Adjoint au CC, 1784.
- Mémoire historique sur la vie et les ouvrages de Mr J. Vernet, pro-
fesseur en théologie et ministre de J'Eglise de Genève, Paris et
Genève, in-S, 1790.
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BOISSIER, Henri, 1762-1845.
Professeur de belles-lettres 1784, de chimie 1802, de littérature et d'archéologie
1819-1839. recteur 1800-1818.
[-] Les retrouverons-nous dans un monde meilleur? ou espèrances
de notre réunion future aux êtres que nous avons perdus, présentées
aux chrétiens affligés, par M. *** de Genève... Genève et Paris,
in-8, 1829.
DE Luc, Jean-André, 1763-1846.
r- Examen de la doctrine des Ecritures touchant la personne de
Jésus-Christ, la rédemption et le péché originel, suivi d'une disser-
tation sur la religion naturelle. Genève, in-8, 1830.
~ Eclaircissemens sur l'Apocalypse et sur l'épître aux Hébreux, ou
analyse de leur composition, suivis de remarques sur les deux pre-
miers chapitres de St Matthieu. Genève et Paris, in-8, 1833.
PREVOST, Guillaume, 1799-18:i3.
Avocat, auditeur du Conseil représentatif.
- Conversations sur la philosophie naturelle, dans lesquelles les élé-
mens de cette science sont exposés d'une manière familière et mis
à la portée des jeunes personnes. Avec figures par l'auteur des
conversations sur la chimie et des conversations sur l'économie
politique. Traduites de l'anglois. Paris et Genève, in-8, 1820.
MESTRAL, David-Louis, 1804-1890.
[-] Révélations divines et mystérieuses, ou communications entre le
ciel et la terre par le moyen d'une table. Tome premier, du 15
décembre 1853 au 15 novembre 1854... Genève, in-12, 1855.
SAYOUS, Pierre-André, 1808-1870.
Professeur de belles-lettres 1846-1848, chef de la sous-direction des cultes
non catholiq ues à Paris 1857-1870.
- Etudes littéraires sur les écrivains français de la Réformation.
Première- étude. Calvin. Genève et Paris, in-B, 1839.
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- Etudes littéraires sur les écrivains français de la Réformation.
Paris et Genève, 2 tomes en 1 vol. in-S, 1841.
BRUNO-GAl\IBINI, Pierre-Michel-François, 1808-1887.
Pharmacien.
- De la charité chrétienne et de son rôle dans les diaconies des
Eglises protestantes. Genève, in-8, 1865,
- De la charité chrétienne et de son application à la bienfaisance
particulière et à l'assistance publique. Genève, in-12, 1871.
- Organisation de la charité particulière, soit simple exposé du but
des principes et de la rnarche du Bureau central de bienfaisance de
Genève, par son fondateur. Genève, in-12, 1881.
LO.MBARD, Alexandre-Etienne, 1810-1887.
Juge au Tribunal de commerce. Président de la Société pour la sanctification
du dimanche 1871-1887.
- L'institution du dimanche dans ses rapports avec la société. Mé-
moire préparé pour introduire le concours relatif à l'observation
du repos hebdomadaire ouvert par la Société d'utilité publique de
Genève... Genève, in-8, 1869.
- Isabeau Menet, prisonnière à la tour de Constance, 1735-1750.
Genève, J.-G. Fick, in-Iz, carte, 187B.
- Lettres d'Isabeau de Fiales, née Menet, prisonnière à la tour de
Constance de 1736 à 1750. [Genève, iu-t].
Reproduction photographique de trois lettres.
- Opuscules. [Recueil factice].
1. [-] Appel en faveur d'une association internationale pour une meilleure
observation du dimanche, adressé aux chrétiens de divers pays, mem-
bres de l'Alliance évangélique, réunis en conférence à Amsterdam...
Genève, in-S, 1867.
--"-
2. - 1. H. S. ou l'emblème genevois ... Genève, in-S, 1870.
3. - Mémoire adressé à M1L les membres des diverses Sociétés suisses
pour la sanctification du dimanche. Genève, in-4, '[autographié], 1871.
4. - Les Nur-Hags de Sardaigne et les vieilles tours d'Irlande. Extrait du
Globe ... Genève, in-S, 1873.
5. - La presqu'île de Sinaï et l'autel Hed. Extrait du Globe ... Genève,
in-S, IH75.
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6. - L'Etat en face de la loi divine et du dimanche. Genève, Bâle et
Lyon, in-8, 1875.
7. - La question du dimanche et les employés des chemins de fer. Notes
rédigées par le Comité central de la Société suisse pour la sanctification
du dimanche, Genève, in-S, 1875.
8. - Le congrès de Genève et la question dominicale ... Discours prononcé
[à Genève], à l'ouverture du congrès [pOUL' la sanctitication du dimanche],
le 28 septembre 1876. Genève, in-S, 1876.
9. - Jean-Louis Paschale et les martyrs de Calabre ... 2me édition revue et
augmentée avec une carte de la Calabre citérieure. Genève, Bâle et Paris,
in-12, 188!.
10. - Pierre Valdo et les Vaudois du Briançonnais. Communication faite à
la Société d'histoire et d'archéologie de Genève, le 25 mars 1880. Genève,
in-12, 1880.
GASPARIN, (Catherine-Valérie BOISSIER, comtesse de), 1813-1894.
[-] Il Ya des pauvres à Paris et ailleurs Paris, in-12, 184:6.
[-] Quelques défauts des chrétiens d'aujourd'hui, par l'auteur du
mariage au point de vue chrétien, Paris et G-enève, in-12, 1853.
- Opuscules. [Recueil factice].
1. - A vous, pères, à vous, mères! Genève, in-8, [vers 1877J.
2. - Lisez et jugez. Armée soi-disant du salut. Cours extraits de ses ordres
et règlements ... Genève et Paris, in-8. 1883.
3. - Simple requête adressée à Monsieur Booth. Genève et Paris, in-S.
1883.
[-] Traités sur l'ivrognerie. [Recueil factice].
[-] L'homme furieux. Lausanne, in-12, 1871.
[-J L'homme abruti. Lausanne, in-12, 1871,
[-] L'homme ruiné .. Lausanne, in-12, 1871.
[-] L'homme tué. Lausanne, in.Iz, 1871.
[-] L'homme perdu. Lausanne, in-12, 18 1.
[-J L'homme 1110rt. Lausanne, in-12, 1871.
NAVILLE-PICOT, Albertine-Suzanne (Mme), 1815-1888.
[-] Le christianisme de Fénelon. Extrait de ses œuvres spirituelles,
avec une préface de ~I. Ernest Naville. Lausanne, in-12, 1870.
DISDIER, Henri, 1816-1864.
Avocat.
- [Lettres sur le christiauismeJ. Genève, 2 vol. in-B, 1856-1858.
Il manque: 2me lettre, 2me partie, et 3me lettre, 1r e partie.
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- Conciliation rationnelle du droit et du devoir ... Tome 1. Genève
et Paris, in-8, 1856.
- Idern. Seconde édition. Genève, 2 vol. in-8, 1859.
- Lettres détachées, 1862-1863 [incomplet]. Genève, in-8.
CELLÉRIER, Betzy (Mlle), 1820-1881.
Fondatrice de l'Union des amies de la jeune fille 1878.
[-] Conseils pour la direction des écoles de patronage dans les
paroisses de St-Pierre et de la Madeleine ... [autographié]. Genève,
in-8, 1856.
- Opuscules. [Recueil factice].
1. - La vie de prière par Otto Stockmayer... Librement traduit de l'alle-
mane... et revu par l'auteur 'I'roisrème édition... Neuchâtel, in-12, 1886.
2. [-JUne heure avec Jésus D'après l'anglais de Havergal. .. Genève,
in-12, 1879.
3. - Exposé de l'Oeuvre et nos premiers pas. Rapports l et II présentés
aux réunions de dames à Neuchàtel, en mai 1880, et à Genève, en mai
1881. (Association du Sou pour l'œuvre du relèvement moral. Feuille
volante, nv 5). [Genève, in-12, 1880).
4 et 5. - Idem. Nouvelle édition. Genève, in-12, 1881.
6. - Souvenir de la conférence donnée aux mères de famille de La Sarraz,
en septembre 1881. (Association du Sou pour l'Oeuvre du relèvement
moral. Feuille volante n° 3). Genève, in-12, [1881).
BAYLON, J eau-Joseph-Philippe, 1821-1883.
Docteur en médecine.
[-] .Essai de christologie réaliste, biologique et sociale, par un libre-
penseur... Genève, in-8, 1871.
ROGET, Antoine-Elie-Amédée, 1825-1883.
Professeur d'histoire au Gymnase libre 1849-1850, du Grand Conseil 1854-1855,
1862-1874 et 1878-1880, président de la Société des Sciences théologiques 1879,
professeur à l'Ecole préparatoire de théologie de la Société évangélique de
Genève 1850-1881, chargé du cours d'histoire nationale à la Faculté des lettres
1865-18~3, membre correspondant de l'Académie royale de Munich.
- Les Suisses et Genève, ou l'émancipation de la communauté gene-
voise au seizième siècle, 1474-1537. Genève, 2 tomes eu 1vol. in-12,
1864.
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- Histoire du peuple de Genève depuis la Réforme jusqu'à l'Esca-
lade, 1536-[1568]. Genève, 7 vol. in-12, 1870-1883.
- Procès de Michel Servet. 1r e livraison [du] tome quatrième [de l']
Histoire du peuple de Genève. Genève, in-12, 1877.
- Opuscules. [Recueil factice].
1. [-] [Avec la collaboration de A. Bouvier]. Vceux adressés au futur Con-
sistoire. Genève, in-8, [1851J.
2. - L'Eglise et l'Etat à Genève du vivant de Calvin. Etude d'histoire poli-
tico-ecclésiastique. Genève, in-8, 1867.
3. [-J Donnez-nous la paix. Entretien de deux horlogers sur la question
religieuse ... Genève, in-S, 1869.
4. - Ne nous scindons pas. Réflexions adressées aux électeurs protestants
à l'occasion des prochaines élections au Consistoire. Genève, in-S, 1871.
5. - Rapport de la minorité de la commission chargée d'examiner le pro-
jet de loi sur les corporations religieuses. Genève, in-S, 1872.
6. - Pourquoi je déposerai un bulletin blanc. Genève, in-8, 1873.
7. - Un progrès à rebours ou la loi sur le culte protestant. Genève, in-S,
1874.
8. - Les perspectives de l'Eglise nationale protestante. Genève, in-8, 18i5.
9. - Eglise nationale, mais autonome. Considérations présentées aux élec-
teurs protestants. Genève, in-S, 1879.
10. [-] Elections consistoriales. Invitation au désarmement. Genève, in-8,
[1879J.
Il. - L'Eglise nationale de Genève avec ou sans budjet des cultes. Genève,
in-8, 1880.
12. - Ni oui ni non. Réflexions présentées aux électeurs. Genève, iri-S,
[1880J.
13. - Rapport [de] la Société des sciences théologiques, lu a l'assemblée
générale de la Société, le 22 octobre 1880. Genève, in-S, 1880.
MOYNIER, Louis-Gabriel-Gustave, 1826-
Avocat, correspondant de l'Institut de France, président du comité international
de la Croix-Rouge.
- Biographie biblique de l'apôtre Paul, d'après la version de Martin.
Lausanne, in-12, 1859.
- Les institutions ouvrières de la Suisse. Mémoire rédigé à la de-
mande de la commission centrale de la Confédération suisse pour
l'exposition universelle de Paris et présenté au jury international
institué par le décret impérial du 9 juin 1866. Genève et Paris,
in-8, 1867.
A la suite: Enquête sur les institutions ouvrières de la Suisse. Genève,
in-4, [1867J.
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- Annuaire philanthropique. Voir ci-dessous, p. 267.
- La Croix-Rouge, son passé et son avenir. Paris, Genève et Neu-
châtel in-12, 1882.
- Opuscules. [Recueil factice].
1. La prévoyance à Genève. Publication de la comnussion d'économie
domestique instituée par la Société genevoise d'utilité publique... Genève,
in-S, 1857.
2. La bienfaisance à Genève. (Extrait des Etrennes réligieuses de 1858).
Genève, in-12, 1857.
3. De l'abus des boissons enivrantes dans le Canton de Genève. Extrait des
nOS 21 et 22 du Bulletin de la Société genevoise d'utilité publique. Genève,
in-S, 1863,
4. Conférence sur la convention de Genève. Genève, in-S, 1891.
DE LA R1VE, Charles-Lucien, 1834-
- Religion et libre-pensée. La paradis regagné d'après Milton. Ge-
nève, Bâle et Lyon, in-12, 1886.
DUVILLARD, Mathilde (lVlme), 1835-1891.
[-] L'éducation d'après la Bible, par l'auteur de : A ceux qui souf-
frent. [Avec une préface d'Auguste Bouvier]. Genève et Paris,
in-Iâ, 1874.
DE BUDÉ, Eugène, 1836-
- Vie de Jean Diodati, théologien genevois, 1576-1649. Lausanne,
in-12, 1869.
- Vie de François Turrettini, théologien genevois, 1623~)687. Lau-
sanne, in-Iz, 1871.
- Vie de Bénédict Pictet, théologien genevois, 1655-1724. Lausanne,
in-12, 1874.
- Vie de J.-A. Turrettini, théologien genevois, 1671-1737. Lausanne,
in-12, 1880.
- Du danger des mauvais livres et des moyens d'y remédier. Paris,
Genève et Neuchâtel, in-l â, 1883.
- Vie de Guillaume Budé, fondateur du Collège de France, [1467-
1540]. Paris, in-l 2, portrait, 1884.
- Lettres inédites adressées de 1686 à 1737 à J.-A. Turrettini, théo-
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logien genevois. Publiées et annotées. Paris et Genève, 3 vol. iu-12,
1887.
- Vie de Jacob Vernet, théologien genevois, 1698-1789. Lausanne,
in-12, 1893.
- Opuscules. [Recueil factice].
1. [-] Briève relation de mon voyage à Venise en septembre 1608, par
Jean Diodati. (Extrait de la Semaine religieuse). Genève, in-S, 1863.
2. - Une page inédite de Jacques Saurin. Paris, in-S, 1866.
MASSÉ, J.-Arthur, 1837-
- L'essence du christianisme. Etudes dogmatiques et apologétiques...
Genève et Paris, in-12, 1870.
- Opuscules. [Recueil factice].
1. [-] L'Eglise nationale et la Bible ... Genève, in-Iz, 18()f),
2. - Miroir d'un étudiant, dédié aux étudiants en théologie .. , Genève,
in-S, 1~67,
3. Réponse au Miroir d'un étudiant de .M. A. Massé, par un étudiant en
théologie. Genève, in-S, 186·:,
4. - Origine du protestantisme libéral. Conférence populaire écrite ...
Genève, et Neuchâtel, in-Lz, 1869,
5. - Foi et patrie. Souvenir du 31 décembre 1813, à Genève. Genève, in-12,
1893.
TURRETTINI, François-Auguste, 1845-
- Notice biographique sur Bénédict Turrettini, théologien genevois
du XVIIe siècle, d'après des matériaux historiques et des docu-
ments. Genève, in-8, photographie, 1876.
FREY, Alphonse, 1846-
Négociant, du Grand Conseil.
- L'interprétation de l'Apocalypse de Saint-Jean. 1r e partie. Genève,
in-8, 1889.
DE LA RIVE, Théodore, 1854-
Passe au catholicisme 1879, professeur de littérature à l'Université
de Fribourg 18 •
- De Genève à Rome. Impressions et souvenirs. Paris, in-12, 1895.
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- Opuscules. [Recueil factice].
1. Le devoir des hommes de cœur. Discours prononcé au cercle d'ouvriers
d'Annecy, le dimanche 22 janvier 1882 ... Annecy, in-S, 1882.
THEOLOGIENS GENEVOIS CATHOLIQUES.
VUARIN, Jean-François, 1769-1843.·
Né à Collonge (Haute-Savoie), ordonné diacre 1792, ordonné prêtre à Fribourg
1797, vicaire à Genève 1799, secrétaire de l'évêque de Chambéry 1803, curé de
Genève 1806.
[-1 Lettre à ~1. Bonard, professeur... à Montauban. [Genève, in-8,
1817]. Voir ci-dessus: Empaytaz, p. 141.
- Brochures, [Recueil factice en 2 vol. in-ê],
Vol. I.
1. - Lettre à .M. le conseiller Rigaud, premier syndic ... Réponse à un arti-
cle inséré dans le Journal de Genève, nO du 5 février 1829. Lyon, in-4,
1829.
2. [-] [Lettre] à :Mil1. les rédacteurs du Journal de Genève, en réponse à
leurs réflexions sur la lettre de :M. Vuarin.. " à :M. le Premier syndic,
insérée dans leur feuille du 19 mars 1829. Évian, in-8, 1829.
3. - Réponse à la lettre de M. Cougnard aîné, avocat, en sa qualité de
mandataire de :Ml\L les rédacteurs du Journal de Genève. Genève, in-S,
1831.
4. - L'ombre de Calvin à la Vénérable Compagnie des pasteurs de Genève
sur l'érection d'une statue à la mémoire de J .-J. Rousseau. Deuxième
édition. Genève, in-S, 1835.
5. [-] L'ombre de Rousseau, en réponse à l'ombre de Calvin. [Genève,
in-S, 1835J.
6. [-J Mémoire présenté à Mgneur l'évêque de Lausanne et de Genève par
le clergé catholique du Canton de Genève, sur les pièges tendus par
l'hérésie à la foi de la population catholique. Genève, in-S, 1835.
7. [-] Idem. Nouvelle édirion , Paris, 1838.
Vol. II.
1. [-] Lettre à l\fM. les rédacteurs du Fédéral de Genève, sur les outra-
ges qu'ils se permettent envers le clergé du Canton, l'évêque diocésain
et le souverain pontife, par un de leurs abonnés ... Genève, in-8, 1835.
2. [-] Monseigneur l'évêque de Lausanne et Genève justifié des imputations
graves faites a son administration par quelques membres du Conseil
représentatif, dans la séance du 7 décembre 1835, par :M. Besson, curé
d'Avusy. Suit l'analyse des discours relatifs au Clergé, prononcé dans
les séances des 7 et 23 décembre 1835. Genève, in-8, 1836.
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3. [-] Réponse à MM. les rédacteurs du Fédéral sur un article de leur
façon relatif au clergé catholique du Canton de Genève, inséré dans leur
journal du 23 décembre 1836. Genève, in-8, 1837.
4. - Coup d'essai des agents de l'hérésie et de l'anarchie dans Genève en
mars 1839. Paris, in-8, 1839.
5. - [Lettre] à MM. les rédacteurs du Fédéral, journal genevois. [Genève,
iD-8, 1839].
6. - [Correspondance avec l'évêque de Fribourg, relative au renvoi de
l'école d'un enfant indiscipliné]. Genève, in-8, 1839.
7. - Lettre à M. le conseiller Rigaud, premier syndic pendant l'année
1839, sur le compte de l'administration du Conseil d'Etat rendu par ce
magistrat au Conseil représentatif, dans la séance du 23 décembre 1839.
Lyon, in-S, 1840.
Voir aussi ci-dessous p. 259 : Brochures catholiques I, nOS 8,10, 12.
GAVAIRON, Louis-Octave, 1801-1867.
Curé de Soral 1833, de Collonges 1848.
[-] Le protestantisme dévoilé ou le catholicisme et le protestan-
tisme mis en parallèle. Dédié à S. M. le roi de Sardaigne par un
curé du Canton de Genève... Paris et Tours, in-12, 1841.
DUNOYER, Joseph-Victor, 18ül-187H.
Vicaire à Genève 1825, curé de Frangy (Hte-Savoie) 1831, curé de Genève 1846,
vicaire général 1846-1864.
- Mémoire adressé à S. G. Mgr Marilley, évêque de Lausanne et de
Genève, sur le nouveau règlement des écoles primaires du Canton
de Genève, 10 juillet 1849. Carouge, in-8, 1849.
Voir ci-dessous, p. 259 : Brochures catholiques, II, nOS 11-13.
LAGNET-FLEURY, Jean-François, 1813-1885.
Vicaire à Chêne 1835, curé de Veyrier 1841, aumônier du pensionnat de Carouge
1857, recteur de St-Germain 1864, vicaire général 1876.
- Les confréries de Genève avant la Réforme de 1535. (Etudes his-
toriques n° 3). Lucerne, in-8, 1869.
- (En collaboration avec l'abbé F. Martin). Histoire de M. Vuarin





Né à Carouge, vicaire à Genève 1847, évêque d'Hébron in partibus et auxiliaire de
l'évêque de Lausanne 1864, vicaire apostolique 1873, exilé 1873-1883, évêque de
Lausanne 1883-1890, cardinal 1890.
- La vierge Marie ou études sur sa perpétuelle virginité... Paris et
Genève; in-8, 1856.
- L'Eglise et le siècle. Lettre pastorale pour le carême, 1868. Genève,
in-8, 1868.
- Lettre pastorale sur l'entretien du culte et du clergé, novembre
1874. Genève, in-8, 1874.
- Oraison funèbre de Mgr Alexandre-François-Marie De la Bouille-
rie, archevêque de Perga, coadjuteur de Bordeaux, prononcée dans
l'église primatiale Saint-André de Bordeaux, le Il septembre 1882.
Troisième édition. Bordeaux, Paris, Bar-le-Duc et Fribourg, in-8,
1882.
- Conférences aux dames de Lyon. Paris, Bruxelles et Genève, 2 vol.
in-12, 1883-1888.
LE PROTESTANTISME vu de Genève en 1886... Paris, in-12, 1886.
BROCHURES CATHOLIQUES. [Recueil factice en 2 vol. in-8].
Vol. l :
1. Monsieur Mudry ou histoire des démêlés du curé Mudry et des habi-
tants de Versoix avec le parti prêtre. Suivie de quelques écrits sur le
sort de M. Mudry depuis 1824. Genève, .in-S, 1846.
2. MOC«LIA (le curé). Réplique à un ministre inconnu... Genève, in-8, 1846.
3. Courte réponse à M. le curé Moglia. Genève, in-8, 1846.
4. Du célibat des prêtres. Seconde réponse à M. le curé Moglia. Genève,
in-S, 1846.
5. D~ comité occulte des jésuites et de la Suisse... Genève, in-S, 1830.
6. [VUARINJ. Mémoire présenté à Mgneur l'évêque de Lausanne et de Ge-
nève par le clergé catholique du Canton de Genève, sur les pièges tendus
par l'hérésie à la foi de la population catholique. Genève, in-8, 1835.
Voir ci-dessus p. 256.
7. [DE LA RIVE, A.J. Lettre à M. Greffier, curé de Carouge, au sujet du
mémoire présenté à Mgrl'évêque de Fribourg par des ecclésiastiques
catholiques du Canton de Genève. Genève, ia-B, 1835.
8. [VUARINJ Lettre à M. le professeur Auguste de laRive, écrite par son
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précepteur officieux, en réponse à celle qu'il a adressée à 1\'1. Greffier,
curé de Carouge, sous date du 15 août 1835. Genève, in-S, 1835.
9. [-J De l'inauguration de la statue de Jean-Jacques Rousseau. Genève,
in-S, 1835. Voir ci-dessus p. 256.
10. [-J De l'ombre de Rousseau en~ponse à l'ombre de Calvin. [Genève,
in-8, 1835]. Voir ci-dessus p. 256.
Il. DE BAUDRY (l'abbé). Défense des droits sacrés de l'épiscopat et du Saint
Siège contre l'audace de 1ttI. Fr. de Roquefeuil, admirateur aveug-le d'un
mémoire (publié à Genève en 1835) sur les pièges de l'hérésie. Ouvrage
dédié aux évêques de France et de la Suisse. Lyon, in-S, 1837.
12. VUARIN. Lettre à M. le conseiller Rigaud, premier syndic pendant
l'année 1839, sur le compte de l'administration du Conseil d'Etat rendu
par ce magistrat au Conseil représentatif, dans la séance du 23 décem-
bre 1839. Lyon, in-S, 1840. Voir ci-dessus p. 257.
Vol. II.
1. MARCEL, L.-J. Motifs de ma conversion, adressés à mes anciens core-
ligionnaires. Annecy, in-S, 1843.
2. [MALAN, C.J. La Fête-Dieu ... Episode historique..Genève, in-12, 1843.
Voir ci-dessus p. 136 et 137.
3. Observation d'un catholique sur la brochure intitulée: La Fête-Dieu ...
Genève, in-l ê, [1843J.
4. Six coutre un, soit réclamations diverses contre le libelle intitulé: La
Fête-Dieu. Genève, in-S, 1843.
5. [MALAN, C.J. Le prêtre et le candidat, ou l'adoration de l'hostie. Pre-
mière réponse de l'auteur de la Fête-Dieu aux observations d'un catho-
lique. Genève, in-S, 1843. Voir ci-dessus p. 137.
~. RILLIET-DE CONSTANT. De l'Union protestante. Seconde édition. Genève,
in-8, 1844.
7. Défense de la religion catholique contre les attaques du Fédéral, de
MM. de Bonnechose et Bungener... , par un curé du Canton de Genève,
auteur de plusieurs autres ouvrages... Genève, in-S, 1844.
8. Le Conseil d'Etat et Monseigneur l'évêque de Genève, par un Gene-
vois catholique. Genève, in-S, 1844.
9. Observation d'un catholique genevois sur la brochure de M. le cha-
noine Perroulaz, proto-notaire apostolique et chancelier de l'évêché...
Genève, in-8, 1844.
10 et Il ..MARILLEY (le curé). Avis lus en chaire dans l'église de St·Germain
à Genève, les dimanches 16 juin et 18 août 1844. Genève, in-8, [1844J.
Il. DUNOYER (le curé). Discours prononcé à l'Eglise de Saint-Germain, le
dimanche 25 août 1850, sur les conditions d'une concession de terrain
pour construire une seconde église catholique à Genève. Carouge, in-8,
1850.
12. - Mémoire sur l~ projet de loi fédérale concernant les mariages mixtes.
Carouge, in-S, 1850.
13. - Mémoire sur le projet de loi relatif aux Fabriques des Eglises catho-
liques ... Genève, in-8, 1851.
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Catholiques libéraux.
LOYSON, Charles (le père Hyacinthe), 1827-
Né à Orléans, ordonné prêtre 1849, de l'ordre des Dominicains, puis de celui des.
Carmes de Lyon, prédicateur à Notre-Dame à Paris 1865-1867, excommunié
1869, marié 1872, curé libéral de Genève 1873-1874, chef de l'Eglise gallicane à
Paris 1878.
- Lettre sur mon mariage, Paris, in-8, 1872.
- L'ultramontanisme et la révolution. Discours prononcé le 17 juin
1873, dans la salle de la Réformation, devant les Français résidant
à Genève. Paris, in-12, 1873.
- ... Catholicisme et protestantisme. Deux discours prononcés à Paris
à l'occasion de la réunion de prières de l'Alliance évangélique...
Paris, in-12, 1873.
- Liturgie de l'Eglise catholique de Genève. Voir ci-dessus, p. 22.
- L'Eglise catholique en Suisse. Deux discours. Genève et Paris,
in-12, 1875.
- Trois conférences au cirque d'hiver (15, 22 et 29 avril 1877)... Paris,
in-12, 1877.
- Les principes de la réforme catholique ou l'harmonie du catholi-
cisme et de la civilisation. Conférence de 1878 au cirque d'hiver...
Paris, in-12, 1878.
-- La réforme catholique et l'Eglise anglicane. Correspondance...
Paris, in-12, ]879.
MARCHAL, Victor, abbé, 1827-
Né en Lorraine, missionnaire apostolique, aumônier de l'armée du Rhin 1870-1871,
curé libéral de Carouge, puis de la Chaux-de-Fonds 1873.
- Souvenirs d'un missionnaire Genève et Paris, in-tz, 1874.
- Les réformateurs de Genève Lyon, in-8, 1876. •
CHAVARD, Fortuné, 1827-
Curé libéral de Genève 1873-1879.
•
- Le célibat des prêtres et ses conséquences ... Genève, in-12, 1874.
CATHOLICISME LIBERAL, 1873-1881. [12 brochures in-8, avec table].
